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Glavni namen doktorske disertacije je bil prikazati značilnosti izobraževalnih in športnih 
sistemov na Norveškem, v Italiji in Sloveniji, ugotoviti, koliko motivacije imajo športniki 
za usklajevanje izobraževanja in športa, ter opozoriti na težave, ki jih imajo vrhunski 
nordijski športniki z dvojno kariero, in na podlagi tega oblikovati model za 
izobraževanje vrhunskih nordijskih športnikov na sekundarni in terciarni ravni v 
Sloveniji. 
 
Države članice Evropske unije imajo različne pristope do akademskega izobraževanja 
vrhunskih športnikov. Vse tri obravnavane države lahko štejemo med države, kjer 
vlada ni sprejela zakona, ki bi univerzam zapovedoval prilagoditve izobraževalnega 
sistema vrhunskim športnikom. Da bi preverili omenjene trditve, smo na vzorcu 174 
vrhunskih nordijskih športnikov proučevali različne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost 
usklajevanja dvojne kariere vrhunskih športnikov. 
  
 
Vprašalnik SAMSAQ – EU smo uporabili za ugotavljanje motivacije športnikov za 
izobraževanje, šport in dvojno kariero, raziskali smo tudi socialno-demografske 
značilnosti, pogoje za treninge in tekmovanja ter športno identiteto vrhunskih nordijskih 
športnikov. 
 
Poleg kvantitativnega dela raziskave smo s športniki opravili tudi 18 polstrukturiranih 
intervjujev, da bi pridobili dodatne informacije o značilnostih njihovega usklajevanja 
dvojne kariere, njihovih osebnostnih lastnostih in o njihovem razmišljanju o življenju po 
končani športni karieri. 
 
Rezultati raziskave kažejo, da športni sistemi v Sloveniji in Italiji, ne pa tudi na 
Norveškem, omogočajo zgodnje selekcioniranje, kar ne vpliva dobro na otrokov razvoj 
in pozitiven odnos do športa. Pri usklajevanju akademskih in športnih obveznostih so 
imeli največ težav italijanski in slovenski športniki (p = 0,000), saj predvsem čas, ki ga 
namenjajo treningu, močno omejuje njihov čas in energijo za izpolnjevanje študijskih 
obveznosti. Večjo motivacijo za študij smo v primerjavi z italijanskimi ugotovili pri 
norveških (p = 0,004) in slovenskih športnikih (p = 0,001), glede na športno panogo 
nismo ugotovili razlik, ženske pa so bolj motivirane za izobraževanje kot moški (p = 
0,007). Športniki so visoko motivirani za doseganje rezultatov, večina njihovih ciljev je 
povezana s športom, glede na ugotovitve pa so vrhunski nordijski športniki zelo 
osredotočeni na šport (M = 4,02, SD = 0,78) in pogosto dajejo prednost športni karieri. 
Športniki so poudarili tudi, da jih količina dela, ki ga zahteva študij, ovira pri doseganju 
športnih ciljev. Med športniki iz obravnavanih držav nismo ugotovili statistično značilnih 
razlik v motivaciji za dvojno kariero, moški pa so bolj motivirani za dvojno kariero kot 
ženske. 
 
Ugotovimo lahko, da so vrhunski športniki visoko motivirani za šport in da za uspešno 
usklajevanje akademskih in športnih obveznostih nujno potrebujejo določene 
prilagoditve izobraževalnih institucij, saj se v nasprotnem primeru odločajo za opustitev 
študija in se (tudi zaradi omejenega časa športne kariere) večinoma raje popolnoma 
posvetijo športni karieri. 
 
Ključne besede: nordijski športniki, šport, izobraževanje, motivacija, dvojna kariera, 




The main purpose of this doctoral thesis was to establish characteristics of educational 
and sport systems in Norway, Italy and Slovenia, athletes’ motivation for coordinating 
education, sport and the related difficulties that elite Nordic athletes face during their 
dual careers, and to create an educational model for elite Nordic athletes in secondary 
and tertiary education in Slovenia.  
 
European Union member states use different approaches to the academic education 
of their elite athletes. The three examined countries can be considered as countries 
without state laws that would require universities to regulate or adapt their educational 
systems to the elite athletes attending them. To test the above statements, a sample 
of 174 elite Nordic athletes was used to study several factors that influence the 
effective coordination of elite athletes’ dual careers. 
 
The SAMSAQ – EU questionnaire was used to establish the motivation of athletes for 
education, sport and dual career. Further, we studied the socio-demographic 
characteristics of elite Nordic athletes, conditions regarding their trainings and 
competitions, and their sport identity. 
 
Besides quantitative research, we conducted 18 half-structured interviews with 
athletes in order to collect additional information on how they managed their dual 
careers, their personal characteristics and how they see themselves upon finishing 
their sport careers. 
 
The results show that unlike in Norway, the sport systems in Slovenia and Italy enable 
early selection, which does not have positive impacts on a child’s development and his 
or her positive attitude towards sport. When coordinating academic and sport 
obligations, Italian and Slovenian athletes experienced the highest number of problems 
(p = 0.000). The reason was mainly that the time dedicated to their training largely 
limits their time and energy to fulfil their educational obligations. The Norwegian (p = 
0.004) and Slovene athletes (p = 0.001) had higher motivation compared to the Italian 
athletes; there were no differences regarding sport disciplines; and women are more 
motivated for education than men (p = 0.007). Athletes have high motivation for 
 
achieving sport results and the majority of their goals relates to the sport. According to 
our findings, elite Nordic athletes are heavily focused on sport (M = 4.02, SD = 0.78) 
and often give priority to their sport careers. The athletes underlined that the work 
volume required for the study presents an obstacle to achieving their sport related 
goals. We did not determine statistically significant differences as regards motivation 
for dual career between the athletes from the concerned countries; however, we noted 
that men have higher motivation for dual career than women do. 
 
We can establish that elite athletes have high motivation for sport. Moreover, efficient 
coordination of academic and sport obligations requires certain adaptations from 
educational institutions, otherwise athletes decide to drop out of educational system 
and fully concentrate on their sports careers (among others due to the limited duration 
of the sport career). 
 
Key words: Nordic athletes, sport, education, motivation, dual career, SAMSAQ – EU, 
competition systems, quantitative and qualitative research  
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Vrhunski športniki, tudi tisti najboljši v svojih športnih disciplinah, so bili nekoč otroci. 
Otroštvo so preživljali različno, v različnih državah z različnimi kulturnimi vrednotami, 
družbenim sistemom. Vsekakor pa je bilo otroštvo vrhunskih športnikov, ki oblikujejo 
šport danes, precej drugačno od otroštva, ki so ga vrhunski športniki doživljali pred 20, 
30 leti. Na splošno so otroci danes precej manj naravno aktivni, kot so bili nekoč. Na 
voljo imajo različno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, ki jim krajša čas in 
omogoča sporazumevanje s sovrstniki, zaradi katere jim ni treba zapustiti varnega 
območja svoje sobe. Družabnost razumejo drugače, kot so jo otroci nekoč. Dovolj so 
jim razna družbena omrežja, kot so Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Tumblr, 
Viber, prek katerih delijo svoje trenutne občutke, dejanja, celo načrte ter s tem 
zanemarjajo neposredne stike in druženja, zato je danes še pomembnejše, da je 
otrokom omogočena organizirana športna vadba, ki se večinoma začne v lokalnih 
športnih klubih, kjer ponujajo različne vrste športne vadbe.  
1.1 Zgodnja športna specializacija otrok 
Glede na zadnje poročilo (»Nacionalni program športa za obdobje 2014–2023«, 2014), 
ki ga je pripravil Zavod za šport Planica v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, 
kulturo in šport, je v Republiki Sloveniji leta 2012 delovala 10.201 športna organizacija, 
od katerih je bilo 6.286 oziroma 61,62 odstotka športnih društev. Model športa zunaj 
vzgojno-izobraževalnega sistema še vedno temelji na športnih društvih, ki so glavni 
nosilci slovenskega tekmovalnega športa. Leta 2012 je bilo registriranih 122.052 
športnikov, ki so tekmovali v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez 
do ravni državnega prvaka. V poročilu (»Nacionalni program športa za obdobje 2014–
2023«, 2014) je navedeno tudi, da se je število vrhunskih športnikov in število 
osvojenih medalj na največjih tekmovanjih od leta 2001 povečevalo, kar kaže na vedno 
večjo razpršenost kakovostnega in vrhunskega športa. Med letoma 2001 in 2012 se je 
število vrhunskih športnikov povečalo za 51,87 odstotka. Ali je ta podatek rezultat tudi 
vedno večje zgodnje športne specializacije otrok?  
 
Jayanthi, Pinkham, Dugas, Patrick in LaBella (2013) športno specializacijo 
opredeljujejo kot intenzivno večletno vadbo v enem športu, pri čemer druge športe iz 
11 
vadbe izključujemo. Kot uradno stališče Svetovne zveze športnih psihologov (ISSP 
Position Stand) je bilo v raziskavi, ki so jo opravili Côté, Lidor in Hackfort (2009), 
napisano, da ko otroci, stari šest ali sedem let, veliko vadijo, da bi bili tekmovalno 
uspešni v izbranem športu, že lahko govorimo o zgodnji specializaciji. Mnenja avtorjev, 
ali je zgodnja športna specializacija zaželena ali ne, niso enotna, se pa na splošno 
strinjajo, da število ur vadbe in načrtnega treninga pozitivno vpliva na športne dosežke 
tako v individualnih kot v ekipnih športih (Jayanthi idr., 2013). Avtorji navajajo še, da 
nekateri športi, kjer prevladuje motorična veščina gibljivost, zaradi svoje specifičnosti 
(ženska športna in ritmična gimnastika) zahtevajo intenzivne treninge že precej pred 
puberteto, saj tekmovalke svoj vrh športne kariere dosegajo, še preden osebnostno in 
starostno dozorijo. Pri ekipnih in vzdržljivostnih športih (na primer hokej, veslanje, 
triatlon, košarka) pa športniki svoje najboljše rezultate dosegajo med 20. in 30. letom 
starosti. Ti športniki se večinoma za izbrani šport specializirajo med 13. in 15. letom 
starosti, popolnoma pa se športni panogi posvetijo šele po 16. letu starosti (Côté idr., 
2009). 
 
Za izboljšanje in učinkovitejše delovanje športnih programov, ki temeljijo na zgodnjem 
usmerjanju otrok, so Côté idr. (2009) zapisali sedem usmeritev oziroma izhodišč, ki na 
podlagi študij povzemajo in predlagajo rešitve v smislu zgodnje razpršenosti športnih 
disciplin. Avtorji navajajo, da naj bi se otroci z ukvarjanjem z več športi v zgodnji otroški 
dobi naučili čustvenih, miselnih in motoričnih veščin, kar se bo v poznejših letih 
izkazalo kot pomembno pri doseganju vrhunskih športnih rezultatov. Tako se bodo 
otroci, še preden bodo prešli v adolescenco, naučili osnovne gibalne spretnosti in 
pridobili bolj zrele miselne in vedenjsko čustvene veščine. Vsekakor pa Côté idr. (2009) 
menijo, da sta za pravilno zgodnje usmerjanje potrebna celovit pristop športnih 
strokovnjakov, okolja, staršev in družbe ter sodelovanje med vsemi udeleženci. Gould 
(2010) navaja še, da je v zgodnjih fazah razvoja nepravilna športna specializacija 
povezana s številnimi negativnimi posledicami, kot so čustveni stres, izguba motivacije 
in izgorelost. Baker (2003) ugotavlja, da bi morali športni strokovnjaki raznoliko 
sodelovanje v različnih športih v zgodnji fazi otrokovega gibalnega razvoja vzeti kot 
alternativo. 
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2 RAZVOJ ŠPORTNE KARIERE 
Udejstvovanje otoka v športu je Côté (1999) razdelil v tri faze, ki jih je glede na otrokovo 
starost poimenoval kot leta priprave/vzorčenja, leta specializacije in leta investiranja, 
in sicer od otrokovega šestega leta starosti do pozne adolescence, okoli 18. leta 
starosti. Družinsko okolje ima v vseh treh fazah razvoja otroka pri ukvarjanju s športom 
zelo pomembno vlogo. Vloga staršev se med razvojem otrokove športne kariere 
spreminja. Na začetku otrokove športne kariere je prevladujoča, saj imajo starši 
vodilno vlogo pri vključevanju otroka v različne športne dejavnosti. Druga faza je tako 
imenovana specializacija, v tej se starševska vloga kaže predvsem kot podpora pri 
otrokovih odločitvah za posamezen šport. Tretja faza je faza investiranja, pri kateri se 
vloga staršev kaže predvsem v žrtvovanju lastnega načina življenja, da se otroku 
športniku zagotovijo kar najboljši pogoji za trening, vzporedno pa tudi optimalni pogoji 
za izobraževanje.  
 
Wylleman, Vanden Auweele, De Knop, Sloore in De Martelaer (1995) so v raziskavi, 
ki so jo opravili na talentiranih belgijskih plavalcih, starih 20 let, je pokazala, da je vloga 
matere pri vključevanju v športno kariero športnikov največja med pripravami v 
vključevanje v športne panoge, pozneje, med razvojem in specializacijo, pa večjo vlogo 
prevzema oče. Tudi Kerštajn (2014) ter Kerštajn in Doupona Topič (2016 in 2017) 
navajajo, da je vloga staršev pri vključevanju v organizirano športno dejavnost največja 
in da so prav oni tisti, ki svoje otroke prvi usmerijo v organizirano športno vadbo. 
Športniki pa so vključenost staršev (Wylleman, 2000) v šport ocenili kot pomembno, 
poleg tega je za doseganje dobrega medosebnega odnosa zelo pomembno 
sodelovanje med športnikom, trenerjem in starši, ki ga je avtor poimenoval športni 
trikotnik.  
 
Stambulova, Alfermann, Statler in Côté (2009) so v svoji raziskavi, ki je bila sprejeta 
kot uradno stališče Svetovne zveze športnih psihologov (ISSP Position Stand), zapisali 
priporočila pri kariernih prehodih športnikov, ki naj bi bila v pomoč vsem, ki s športniki 
delajo in sodelujejo od začetka njihove športne kariere do prehoda na trg dela. Na 
podlagi pregleda literature so avtorji predlagali šest priporočil za športnike in njihove 
starše, trenerje, managerje, športne psihologe in druge svetovalce. Športnikom 
priporočajo, da najdejo ravnotežje med sedanjimi in prihodnjimi cilji v njihovi športni 
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karieri, hkrati pa dodajajo, da morajo starši, trenerji in drugi športni svetovalci 
športnikom pri tem pomagati, da bodo njihovi karierni prehodi lažji in športna kriza 
manjša. V svojih priporočilih avtorji navajajo tudi, da se je treba zavedati, da so 
športniki samostojne osebnosti, ki jih poleg športa zanima še kaj drugega v življenju. 
Športnikom svetujejo, naj najdejo ravnotežje med zahtevami, ki jih doživljajo v športu, 
in življenjem, ki ga živijo zunaj športne sfere. Tako se bodo lažje spoprijeli s prehodi 
na njihovi športni karieri in karieri zunaj športa. Za športnike, ki želijo tekmovati na 
vrhunski ravni, je še posebej pomemben prehod iz mladinske v člansko kategorijo. Ta 
ne sovpada samo s prehodom na višjo raven izobraževanja, ampak tudi z drugimi 
prehodi, predvsem na psihološkem in psihosocialnem področju. Posledično ob vseh 
teh spremembah športniki doživljajo velik stres in negotovost. Ob tem avtorji 
predlagajo, naj trenerji in drugi strokovnjaki športnikom pomagajo pri načrtovanju 
kariere ter jim svetujejo pri prilagajanju na nov način življenja, da bi zmanjšali in olajšali 
njihove težave pri nadaljevanju športne kariere. Avtorji predlagajo tudi, naj športniki v 
sodelovanju s trenerji in drugimi strokovnjaki še med trajanjem aktivne športne kariere 
pripravijo načrt za življenje po končani športni karieri, ki se lahko razlikuje tudi glede 
na različnost posameznih držav in kultur. 
2.1 Karierni prehodi športnikov in holistični razvojni model športne kariere 
Wylleman, Reints in De Knop (2013) so v svoji študiji opredelili športne prehode 
športnikov kot:  
 prehod v organiziran proces športne vadbe, 
 prehod v usposabljanje in trening na intenzivni ravni s sodelovanjem na 
tekmovanjih, 
 prehod na tekmovalni šport na vrhunski ravni in 
 prehod iz tekmovalnega športa v konec kariere in pošportno življenje. 
 
Že pri prehodu v organiziran proces športne vadbe, ki zahteva vsakodnevni trening in 
tekmovanja, se mladi športniki prvič srečajo z usklajevanjem športnih in šolskih 
obveznosti. Nekateri bolj, drugi manj uspešno. Vsako leto se tretjina športnikov, starih 
od 10 do 17 let, preneha ukvarjati s športom, ker za treninge in tekmovanja porabijo 
preveč časa in zamudijo oziroma se ne posvečajo dovolj drugim stvarem v življenju, 
na primer študiju (Evropska komisija, 2012). Študije in praksa kažejo, da osip mladih 
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v športu začne strmeje naraščati pri starosti 14 let, po treh ali štirih letih vključenosti v 
klubski tekmovalni šport (Laakso, Talema in Yang, 1996). Otroci v tej starosti naj ne bi 
obiskovali posebnih športnih programov in načrtovanih treningov, temveč bi jih morali 
spodbujati k aktivnemu ukvarjanju z različnimi športi in različnimi obšolskimi 
dejavnostmi (Fraser-Thomas, Côté in Deakin, 2008). Poleg tega bi se morali športni 
trenerji in starši zavedati, da se vrhunski športnik ne naredi čez noč, ter temu primerno 
prilagoditi športne programe in aktivnosti za dolgoročno načrtovanje športne poti 
mladih športnikov (Wiersma, 2000), katerih športna kariera na vrhuncu večinoma traja 
od 15 do 20 let (Evropska komisija, 2012). 
 
Prehodi športnikov na športni ravni, kot so jih opisali Wylleman idr. (2013), se 
prepletajo s prehodi športnikov glede na individualni, akademski in psihosocialni 
razvoj, kot sta jih v modelu prikazala Wylleman in Lavallee (2004). Pozneje je bila 
modelu dodana tudi finančna raven, model pa je bil predstavljen kot holistični razvojni 
model športne kariere (slika 3) (Wylleman idr., 2013). 
 
Športna raven v modelu pomeni stopnje prehoda športnika od (a) vključitve v 
organiziran tekmovalni šport − inicializacija (od 6 do 7 let starosti), (b) prehoda na 
intenzivnejšo raven treninga in tekmovanj – razvoj v starosti 12, 13 let, (c) prehoda do 
vrhunske ravni ukvarjanja s športom − mojstrstvo pri starosti 18, 19 let in prehoda iz 
tekmovalnega športa – končevanje športne kariere v starosti od 23 do 30 let (Wylleman 
in Lavallee, 2004; Wylleman idr., 2013). Avtorji navajajo, da stopnje prehoda v 
povprečju veljajo za različne športne panoge in niso specifične samo za posamezni 
šport. 
 
Psihološka raven holističnega razvojnega modela športne kariere je razdeljena na 
otroštvo (do 12 let starosti), puberteto in mladostništvo (od 13 do 19 let starosti), 
zgodnjo odraslost in odraslost (od 19. leta starosti). V otroštvu in puberteti mora otrok 
pridobivati čim več novih znanj in postati psihološko pripravljen za tekmovanja 
(Wylleman in Lavallee, 2004). V adolescenci med 13. in 19. letom starosti mladostniki 
razvijajo svojo samopodobo v smislu, kdo so in kakšno življenje imajo pred seboj. 
Pridobivajo določene etične vrednote in vzorce vedenja ter oblikujejo svojo žensko 
oziroma moško socialno vlogo. Ker se v današnjem času pri večini mladih poroka in 
starševstvo zamakneta v srednja oziroma pozna dvajseta leta (Arnett, 2000), ni več 
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primerno, da obdobje med 18. in 25. letom starosti imenujemo odraslost. To obdobje 
namreč mladim ponuja veliko priložnosti za raziskovanje lastne identitete na področju 
ljubezni, dela in pogleda na svet (Arnett, 2000 in 2014), poleg tega pa so že sposobni 
oblikovati vzajemne intimne zveze (Erikson in Joan, 1997). Holistični razvojni model 
športne kariere (Wylleman idr., 2013) identificira obdobje med mladostništvom in 
odraslostjo kot zgodnjo odraslost.  
 
Wylleman in Rosier (2016) navajata, da psihosocialna raven zajema prehode in 
spremembe, ki so vezani na športnikov socialni razvoj v povezavi s športno kariero, na 
katerega skozi obdobja prehoda in življenja vplivajo starši, trenerji, sovrstniki, 
sorojenci. 
 
Četrta raven holističnega razvojnega modela športne kariere prikazuje prehode na 
izobraževalni ravni od vstopa v osnovnošolsko izobraževanje pri šestih letih starosti, 
prek srednješolskega izobraževanja (od 14 do 18 let) do prehoda na univerzitetno 
izobraževanje. Čeprav je pri nekaterih vrhunskih športnikih možen prehod v poklicno 
raven v povezavi z vrhunskim športom že prej, ga avtorjev model prikazuje šele po 
univerzitetnem izobraževanju.  
 
Zadnja raven holističnega razvojnega modela športne kariere prikazuje finančno raven 
športnikovega prehoda med športno kariero in tudi po njej. Zelo pomembna je finančna 
podpora staršev, ki je največja na začetku športnikove poti in pri nekaterih športnikih 
ostaja najpomembnejša skozi vso športnikovo kariero, še posebej ob športnikovem 
končanju športne poti in med njo (Wylleman in Rosier, 2016). Finančna podpora 
športnih društev, nacionalnega olimpijskega komiteja in pokroviteljev je pomembnejša 
ob koncu športnorazvojnega obdobja ter se nadaljuje na ravni mojstrstva. 
 
Holistični razvojni model športne kariere (Wylleman idr., 2013) prikazuje močne in 
vzajemne povezave med športnikovim razvojem v športu in razvojem na drugih 
področjih. Izkazalo pa se je, da je model nekoliko presplošen in ne upošteva razlike 
med spoloma in različnimi športnimi disciplinami, zato bi bilo dobro v prihodnosti model 
razširiti tako, da bi upošteval specifične karakteristike, kot so vrsta športne panoge, 
spol in kulturne razlike (Reints, 2011; Wylleman, Alfermann in Lavallee, 2004; 




Slika 1. Holistični razvojni model športne kariere (Wylleman idr., 2013) 
 
Največ perspektivnih mladih športnikov svojo športno pot konča med srednješolskim 
izobraževanjem oziroma po njem (Evropska komisija, 2012), kar se tesno prepleta z 
adolescenco in predvsem s prehodom na višjo stopnjo šolanja. Veliko športnikov 
zaradi pomanjkanja optimalnih pogojev/prilagoditev univerz in zaradi vedno večje 
količine treningov ter tudi vedno večje odsotnosti od kraja bivanja in študija zaradi 





3 DVOJNA KARIERA IN NJENE ZNAČILNOSTI 
Evropska komisija (2007a) je šport opredelila kot vse bolj pogost socialno-gospodarski 
pojav, ki vedno več prispeva k strateškim ciljem Evropske unije. Šport ima po mnenju 
Evropske komisije (2007a) ključno vlogo pri osebnostnem razvoju posameznika, 
individualni izpolnitvi, solidarnosti, strpnosti in ferpleju evropskih državljanov. Večletno 
sistematično ukvarjanje s športom določene osebe, katere cilj je doseganje 
individualne vrhunskosti v športnih panogah, opredeljujemo kot športna kariera 
(Alfermann in Stambulova, 2007). Stambulova idr. (2009) menijo, da se ta izraz nanaša 
na vse ravni tekmovalnega športa in je glede na raven, ki jo je športnik dosegel, lahko 
lokalnega, regionalnega, nacionalnega ali mednarodnega značaja, glede na 
športnikov status pa ločimo amatersko ali profesionalno športno kariero, ki je pogosto 
tudi poklicna (Stambulova idr., 2009). 
 
Besedna zveza dvojna kariera se je v Evropi začela uveljavljati od leta 2007, ko je bil 
ta izraz prvič zapisan (Evropska komisija, 2007b). 
 
Raziskave, ki se nanašajo na področje dvojne kariere vrhunskih športnikov, izhajajo iz 
dveh prepoznanih težav, in sicer (1) dvojne kariere športnika med izobraževanjem in 
(2) dvojne kariere športnika po končani športni karieri ob prehodu na trg dela. 
 
(1) Na področju dvojne kariere športnikov, ki se hkrati tudi izobražujejo, je bilo 
narejeno kar nekaj študij. Brettschneider (1999) je ugotavljal, kako se mladi 
tekmovalci spopadajo s stresom, ki jih povzroča usklajevanje šolanja in športa, 
Schafer in Armer (1968, v Sivec, 2005) sta poskušala obrazložiti odnos med 
športom in izobraževanjem ter ugotovila, da se športniki vrednotijo bolj 
popustljivo, vrednote, pridobljene v športu, se uporabijo na področju študija, 
telesna pripravljenost krepi umske sposobnosti, športniki vlagajo več napora za 
napredovanje, so uspešnejši in učinkovitejši v izrabi svojega omejenega 
študijskega časa in so tudi bolj motivirani. Chen, Snyder in Magner (2010) so 
raziskovali, kako ukvarjanje s športom vpliva na študijske obveznosti študentov 
v ZDA. Wylleman, De Knop, Ewing in Cumming (2000) so proučevali načine 
vključevanja staršev v mladinski šport prek kariernih faz in kariernih prehodov, 
Flanagan in Winther (2004) pa sta opravila študijo o usklajevanju športnih in 
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študijskih obveznosti na študentih iz držav članic Evropske unije. Henry (2013) 
je izvedel raziskavo, s katero je ugotavljal osnovne pogoje, s katerimi bi zaščitili 
možnosti športnikov do izobraževanja in poklicnega usposabljanja. Wuerth, Lee 
in Alfermann (2004) so proučili vpliv staršev športnikov na prehod mladih 
športnikov skozi športno kariero in ugotovili, da so športniki, ki so jih zajeli v 
raziskavi, občutili malo pritiska od staršev, precej več pa so bili od njih deležni 
pohval in razumevanja. Gaston-Gayles (2005) in Althouse (2007) sta proučila 
povezavo med ozadjem demografskih dejavnikov ter srednješolskih in 
visokošolskih dejavnikov v povezavi z motivacijo za študij in usklajevanjem s 
športno kariero študentov športnikov, Comeaux in Harrison (2011) pa sta 
izvedla študijo o značilnostih, ki vplivajo na akademski uspeh študentov 
športnikov v ZDA (NCAA − National Collegiate Athletic Association). V Severni 
Ameriki sta šport in izobraževalni sistem tesno povezana. Love in Kim (2011) 
navajata, da so študenti športniki zelo prepoznavni, so pomemben del 
ameriškega univerzitetnega sistema in imajo vse možnosti za usklajevanje 
športnih in študijskih poti. Na voljo imajo trenerje in druge strokovnjake s 
področja treningov in študija, vrhunsko športno infrastrukturo, štipendije, ki jim 
omogočajo študij, tekmujejo za univerze, pa vendar se študenti športniki mučijo 
z doseganjem dobrih študijskih uspehov (Gatmen, 2012) in so večinoma 
motivirani za doseganje dobrih športnih rezultatov (Gaston-Gayles, 2005). 
Kanadski olimpijski komite vrhunskim mladim amaterskim športnikom ponuja 
štipendije, karierno načrtovanje in podporo pri usposabljanju za življenje po 
končani karieri (Sinclair in Hackfort, 2000). V študiji Cosh in Tully (2014) sta 
avtorja raziskovala, kako naj bi športniki usklajevali terciarno izobraževanje s 
športno kariero, Ryba, Stambulova, Ronkainen, Bundgaard in Selänne (2015) 
pa so raziskovali izzive, s katerimi se srečujejo študenti športniki pri združevanju 
in usklajevanju športnega in akademskega področja. Flanagan in Winther 
(2004) sta predlagala ukrepe za pomoč športnikom od njihovih prvih korakov v 
šport proti vrhunskemu športu ter od končanja njihove športne kariere v 
pošportno življenje.  
 
Breslauerjeva, Bujan in Horvat (2012) so v svoji raziskavi poudarili, da bi se dvojna 
kariera morala začeti že tistega dne, ko bi se otrok začel resneje ukvarjati s športom, 
in ne šele pri starosti 30 let ali več. Ko športnik konča svojo športno kariero, ima pred 
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seboj še 30 do 40 let delovne dobe pred upokojitvijo. Veliko športnikov se mora, 
predvsem v športih, ki sami po sebi ne prinašajo večjega finančnega prihodka, že zelo 
zgodaj odločiti za študij in tako usklajevati šport s šolanjem. Breslaurejeva idr. (2012) 
to poimenujejo kot tek na dveh progah. 
 
Na podlagi raziskav dvojne kariere vrhunskih športnikov v državah Evropske unije sta 
Aquilina in Henry (2010) pregledala politiko in prakso na področju visokega šolstva v 
državah članicah EU. Predstavila sta štiri različne pristope držav Evropske unije 
oziroma njihovih univerz do akademskega izobraževanja vrhunskih športnikov: 
a) osrednja ureditev, po kateri veljajo zakoni in določbe, ki posegajo na področje 
izobraževanja in zapovedujejo univerzam načine prilagoditev za vrhunske 
športnike, na primer prilagojeni urniki, prilagojeni datumi izpitov in načini 
obiskovanja predavanj. Takšne ureditve so predvsem v Franciji, na 
Madžarskem, Španiji in Portugalskem. Na Madžarskem zagotavljajo športniku, 
ki je na olimpijskih igrah osvojil medaljo, vpis na katerokoli fakulteto brez 
sprejemnih izpitov; 
b) država kot pokrovitelj oziroma povezovalka med univerzami, športnimi 
organizacijami (panožnimi zvezami, klubi) ali individualnimi športniki. V tej 
ureditvi država promovira, predvsem prek dokaj permisivne zakonodaje, študij 
vrhunskih športnikov, da bi ti pridobili univerzitetno izobrazbo. Primer takšnih 
držav so Belgija, Danska, Estonija, Finska, Nemčija, Latvija, Litva, Švedska; 
c) nacionalne panožne zveze v imenu športnikov nastopajo kot sogovornik z 
univerzami pri zagotavljanju športnikovih pravic oziroma prilagoditev pri študiju. 
Prek tako imenovanih športnih odvetnikov, ki nastopajo v imenu vrhunskih 
športnikov, se z univerzami pogajajo za prilagojen študij. Primer držav sta Grčija 
in Velika Britanija; 
d) v četrtem sklopu Aquilina in Henry (2010) navajata države, ki nimajo 
vzpostavljenih nobenih formalnih postopkov za zagotavljanje prilagoditev 
vrhunskim športnikom za njihov študij na univerzah, ampak je to prepuščeno 
predvsem neformalnim in individualnim pogajanjem vsakega posameznika. V 
ta sklop spadajo predvsem Avstrija, Ciper, Češka, Nizozemska, Irska, Italija, 




Slika 2. Pristopi držav EU za prilagajanje akademskega izobraževanja vrhunskim 
športnikom (Aquilina in Henry, 2010) 
 
Avtorja sta ugotovila, da nekatere države ne uporabljajo nobenega od navedenih 
pristopov. Norveška na primer ni članica Evropske unije, vendar jo lahko glede na njen 
izobraževalni sistem štejemo med države, ki nimajo sprejetega zakona, ki bi univerzam 
zapovedoval prilagoditve izobraževalnega sistema vrhunskim športnikom, tako da so 
ti razen določenih izjem (fakulteta v Lillehammerju in Meråkerju v sklopu Nord 
Universitet), večinoma prepuščeni sebi in lastni pobudi glede dogovorov s 
posameznimi fakultetami o prilagajanju šolskih in športnih obveznosti. 
 
V raziskavi, ki sta jo opravila Aquilina in Henry (2010), so bili predstavljeni tudi različni 
načini prilagoditev, ki jih univerze nekaterih držav Evropske unije ponujajo športnikom. 
Avtorja navajata tri načine, na katerih univerze držav Evropske unije prilagajajo svoje 
programe in s tem tudi podpirajo študente vrhunske športnike. Kot prvi način 
prilagajanja navajata akademske prilagoditve študentu športniku, ki zajemajo 
prilagodljivost pri vpisnih pogojih (Ciper, Grčija, Litva) in sprejemnih izpitih, podaljšanje 
časovnih rokov za izpite, študij na daljavo (Danska, Švedska, Estonija), podaljšan čas 
študija, individualizirani študijski koledar, alternativno možnost izobraževanja s prehodi 





veljajo zakoni, ki jih predpiše država in so podprti z  
zakonodajo. 
Neformalno se priznavajo potrebe športnikov; 
država je posrednik, ki spodbuja sklenitev formalnih 
sporazumov med izobraževalnimi in športnimi institucijami, 
vendar zakonsko ni opredeljeno.
Nacionalne panožne zveze v imenu športnikov; 
nacionalne panožne zveze ali klubi v imenu šporntikov 
nastopajo kot sogovornik z univerzami pri zagotavljanju 
športnikovh pravic oz. prilagoditev pri študiju.
Države brez prilagoditev; 
države, ki nimajo vzpostavljenih nobenih formalnih ali 
neformalnih postopkov (»laissez faire«) za zagotavljanje 
prilagoditev vrhunskim športnikom za njihov študij na 
univerzah.
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pri katerem lahko univerze bistveno pripomorejo športnikom k njihovi športni in 
akademski uspešnosti, je športna podpora, ki zajema štipendije (Avstrija, Irska, 
Slovenija, Poljska, Portugalska), profesionalno in strokovno podporo športnikom s 
programi za razvoj vrhunskih športnikov (Finska, Španija, Nemčija, Švedska, Velika 
Britanija) ter vrhunsko športno infrastrukturo in strokovne podporne storitve (Belgija, 
Francija, Španija, Velika Britanija). Kot tretji način prilagajanja avtorja navajata 
univerze, ki športnikom lahko ponujajo prilagoditve v obliki študijskih štipendij 
(Nemčija, Francija, Finska, Velika Britanija), predstavitve novih programov za nekdanje 




Slika 3. Model prilagajanja obveznosti univerz študentom športnikom (Aquilina in 
Henry, 2010) 
 
(2) Izraz dvojna kariera označuje tudi dejavnosti športnika in njegovo življenje po 
končani športni karieri, ko se nekdanji športniki aktivno vključujejo v pošportno 
življenje in gradijo novo življenjsko kariero. Stambulova (2010) je v svoji študiji 
prikazala strategijo petih korakov (5-SCP) pri načrtovanju kariernega prehajanja 
športnikov, pri kateri športnik na analizi svoje preteklosti prek trenutnega stanja 
in predvidenih njegovih najpomembnejših načrtovanih dogodkov v bližnji in 
daljni prihodnosti izgradi most, ki integrira njegovo preteklost s sedanjim 
stanjem in želeno prihodnostjo, ter na podlagi tega naredi akcijski načrt za 
dosego načrtovanih ciljev. Alfermann, Stambulova in Zemaityte (2004) so v svoji 





- prilagajanje pri vpisnih pogojih, 
- prilagajanje sprejemnih izpitov, 
- podaljšanje časovnih rokov za izpite,
- študij na daljavo,
- podaljšan čas študija, 
- individualiziran študijski koledar,
- alternativno možnost izobraževanja s 




- profesionalna in strokovna 
podpora športnikom s programi 
za razvoj vrhunskih športnikov, 
- vrhunska športna infrastruktura 
in 
- strokovno podporne storitve.
Pošportno življenje in 
kariera:
- študijska podpora - štipendija,
- predstavitev novih programov 
za nekdanje vrhunske športnike,
- priprava na pošportno življenje.
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iz Nemčije, Litve in Rusije, Lavallee, Grove in Gordon (1997) pa so proučili 
športnikove finančne, poklicne, čustvene in socialne prilagoditve ob končanju 
športne kariere. Torregrosa, Boixados, Valiente in Cruz (2004) so v svoji študiji 
proučili odnose med motivacijo, zaznano sposobnostjo in zadovoljstvom v 
športu ter ferplejem pri mladih športnikih. Stambulova, Stephan in Japhag 
(2007) poudarjajo, da so v raziskavi, ki je vključevala 157 vrhunskih športnikov 
iz Francije in Švedske ter v kateri so primerjali predvsem izpolnjene predpogoje 
za konec športne kariere športnikov, spopadanje z njo in s tem povezane 
dejavnike ter zaznavanja dolgoročnih posledic prehoda v pošportno življenje, 
pokazali, da je prehod v pošportno življenje vrhunskih športnikov dinamičen, 
večdimenzionalen in večnivojski proces, pri katerem imata nacionalna identiteta 
in kultura pomembno vlogo. Konec športne kariere tistih športnikov, ki že med 
svojo športno kariero načrtujejo pošportno življenje, je precej manj težaven in 
stresen (Cecić Erpič, 2002; Cecić Erpič, Wylleman in Zupančič, 2004; 
Torregrosa idr., 2004), avtorji pa še dodajajo, da je prehod v športnikovo 
upokojitev še lažji, če je ta plod daljšega načrtovanja, kot če je stvar trenutne 
odločitve. Moesch (2012) je na danskih športnikih, ki so že končali svojo športno 
pot (N = 68), raziskala razloge za konec njihove športne kariere. Ugotovila je, 
da so za končanje športne kariere najpogostejši vzroki pomanjkanje motivacije, 
poškodbe ali zdravstvene težave in vzroki, povezani z družino. Več kot tretjina 
anketiranih športnikov in športnic se je odločila končati kariero, še preden so 
dosegli vrhunec svoje športne kariere. Za enega od glavnih vzrokov so navedli 
finančne težave. Pri športnikih, ki so že doživeli vrhunec svoje športne kariere, 
pa je bil glavni razlog za končanje športne kariere družina. Ristolainen, 
Kettunen, Kujala in Heinonen (2012) so na Finskem opravili raziskavo o koncu 
športne kariere zaradi poškodb. Na vzorcu 574 vrhunskih športnikov v 
smučarskem teku, plavanju, teku na dolgih progah in nogometu so ugotovili, da 
je relativno malo, 27 ali 4,9 odstotka športnikov, odgovorilo, da so športno 
kariero končali zaradi poškodb. Med temi, ki so svojo športno pot zaradi 
poškodb končali, je bilo več športnic kot športnikov, bili pa so dve leti starejši od 
tistih, ki so se s športom ukvarjali še naprej. Iz rezultatov analize je videti tudi, 
da je zaradi poškodbe prišlo do blage ali zmerne invalidnosti. Avtorji so ugotovili, 
da sta preprečevanje poškodb in ustrezno zdravljenje bistvenega pomena, da 
se izognemo dolgoročnim posledicam resnih športnih poškodb.  
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Küttel, Schmid in Boyle (2015) so proučevali prehode vrhunskih športnikov Danske, 
Poljske in Švice iz aktivne tekmovalne kariere v pošportno življenje in težave, ki so jih 
športniki pri tem imeli. Ugotovili so, da so športniki najpogosteje kot glavne težave za 
to, da so se odločili za konec športne kariere, navedli čustvene težave, nato težave, 
povezane s socialnim statusom, dolgo obdobje prilagajanja, zdravstvene težave, 
težave, povezane z izobraževanjem, in finančne težave. Küttel idr. (2015) so ugotovili 
tudi, da je izobraževalna pot športnikov tesno povezana s športnoizobraževalnimi 
sistemi v posameznih državah, da so se športniki z višjo izobrazbo lažje prilagodili na 
pošportno življenje in da je kar 73 odstotkov anketiranih poljskih športnikov po končani 
športni karieri še vedno povezanih s športom (na Danskem je takšnih športnikov le 30 
odstotkov, v Švici 34 odstotkov). 
 
Kot primarne vzroke za konec športne poti športnikov v Avstraliji so Lavallee idr. (1997) 
navedli predvsem odločitev za študij ali zaposlitev, pomanjkanje motivacije, starost, 
poškodbo, neizbranost v ekipe, neustrezne športne politike, upadanje športnih 
rezultatov, pomanjkanje financ ter pomanjkanje uživanja v treningih in na tekmovanjih. 
 
Park, Lavallee in Tod (2013) so izvedli obsežno raziskavo, s katero so sistematično 
zajeli pregled vseh študij s področja prehoda vrhunskih športnikov in njihovih karier v 
pošportno življenje. Analizirali so 126 študij od leta 1968 do konca leta 2010, ki so jih 
razdelili v tri sklope: (1) vzorčne značilnosti; število vzorcev je bilo od 1 do 1617, veliko 
število različnih športnih panog in stopenj tekmovanj, (2) raziskovalni modeli; 
kvalitativni, kvantitativni in mešani, (3) primerjava športnikovih prilagoditev na 
pošportno življenje prek samoidentitete in družbene podpore. Ugotovili so, da so 
študije zajemale predvsem psihološke, čustvene, socialnodemografske, finančne, 
izobraževalne, športne in zdravstvene vidike, ki so jih športniki navajali kot razloge za 
prekinitev športne kariere. Raziskave, ki smo jih omenili, se nanašajo na dvojno kariero 
študentov športnikov tako v evropskih državah kot širše. Avtorji so na različni populaciji 
študentov športnikov ugotavljali, kako se ti spopadajo z usklajevanjem športnih in 
študijskih obveznosti, koliko so pri tem nagnjeni k stresu, kakšen je vpliv staršev na 
njihove odločitve o dvojni karieri ter kako veliko motivacijo imajo športniki do študija 
oziroma do dvojne kariere. Čeprav so vrhunski športniki po svoji naravi zelo motivirani, 
odločeni in organizirani, so v letih prehoda med stopnjami izobrazbe, kategorijami pri 
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športu in pozneje pri prehodu v pošportno življenje zelo ranljivi in velikokrat prepuščeni 
sebi brez potrebnega vedenja o nadaljnjih korakih. Ravno zato sta zaščita in podpora 
mladim športnikom v letih, ko se aktivno ukvarjajo z vrhunskim športom, po mnenju 
Capranice in Millard-Stafforda (2011) ključnega pomena za zagotovitev njihovega 
športnega in izobraževalnega razvoja ter pozneje tudi poklicnih možnosti, da se 
športniki po koncu športne kariere pojavljajo v družbi in vključujejo na trg dela.  
 
Težave pri usklajevanju športnih in šolskih obveznosti so le eden od razlogov za konec 
športne kariere. Eden od pogostejših razlogov je vsekakor tudi pomanjkanje motivacije 
za trening in tekmovanja, predvsem kadar športnik občuti, da je že dosegel svoj 
rezultatski maksimum, finančno pa se samo s športnimi dosežki ne more osamosvojiti. 
Mnogim športnikom nadaljevanje kariere prepreči poškodba, drugi pa se po letih 
odrekanja posvetijo družini in zaživijo drugačno življenje. V študiji Cecić Erpič idr. 
(2004), ki je bila izvedena na 85 nekdanjih slovenskih športnikih, je bilo ugotovljeno, 
da je 82 odstotkov športnikov športno kariero končalo prostovoljno, polovica od njih je 
izjavila, da je bila odločitev postopna. Dobra polovica športnikov je razmišljala o 
pošportnem življenju že med trajanjem aktivne športne kariere, 39 odstotkov pa se jih 
je na življenje po končani športni karieri že zelo podrobno pripravilo. Avtorji so sklenili, 
da je težavnost odločitve o koncu športne kariere odvisna od športnih vzrokov 
(prostovoljnost končanja športne kariere, subjektivne evalvacije športnih dosežkov in 
njihove športne osebnosti) in vzrokov, ki niso neposredno povezani s športom 
(športnikov akademski status, negativne izkušnje z nešportnimi prehodi). Predvsem 
vzroki, ki niso neposredno povezani s športom, pomembno vplivajo na 
težavnost/kakovost športnikovega prehoda in na prilagoditev v pošportno življenje.  
 
Cilj omenjenih raziskav in posebej zato ustanovljenih nevladnih organizacij je, da bi 
študentom športnikom olajšali tako študijske kot športne prehode in omogočili lažje ter 
predvsem učinkovitejše usklajevanje športa in šole ter pozneje tudi prehoda v 
pošportno življenje (Evropska komisija, 2012). Tako je bila leta 2004, s podporo 
Evropske komisije v okviru evropskega leta izobraževanja skozi šport (EYES-The 
European Year of Education Through Sport), ustanovljena organizacija EAS 
(European Athlete as Student). Glavni cilj EAS v okviru evropske mreže je podpora 
mladim športnikom po vsej Evropi, da bi medsebojno sodelovali, optimizirali treninge, 
priprave in tekmovanja v kombinaciji z uspešnim izobraževanjem, pozneje pa 
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športnikom omogočiti varen prehod v pošportno življenje. Nesodelovanje športnih in 
izobraževalnih institucij pri športnikih velikokrat vodi k opustitvi športa ali izobraževanja 
(Conzelmann in Nagel, 2003; Wylleman in Reints, 2010), zato je program, ki ga EAS 
državam Evropske unije zagotavlja že od leta 2004 in je namenjen univerzam, 
športnim šolam in drugim izobraževalnim ustanovam, ki so vpletene v izobraževanje 
vrhunskih športnikov, ter športnim klubom in zvezam, ki so pripravljeni pomagati svojim 
športnikom pri šolanju, še toliko pomembnejši. EAS uživa podporo Evropske unije, 
evropskih nevladnih organizacij s področja športa, evropskih olimpijskih komitejev in 
drugih izobraževalnih ustanov ter inštitutov po Evropi (EAS, 2015) in že od ustanovitve 
tesno sodeluje z Evropsko komisijo, saj je bil tudi pobudnik za uveljavitev izraza dvojna 
kariera, ki je bil pozneje prvič zapisan v Beli knjigi o športu (Evropska komisija, 2007b). 
EAS, poleg mreženja, raziskovanja na področju dvojne kariere vrhunskih športnikov in 
evropskih projektov, vsako leto organizira tudi konferenco, katere cilj je obveščati člane 
o trenutnih najboljših praksah v posameznih državah. Na konferencah razpravljajo tudi 
o spodbujanju sodelovanja med izobraževalnimi institucijami, trenerji, učitelji in 
študenti ter o ključnih vprašanjih glede dvojne kariere na lokalnih ravneh in na ravni 
Evropske unije (Capranica idr., 2015). 
 
Na konferenci The European Athlete as Student (EAS − The Dual Career Network) je 
bila leta 2004 predstavljena študija, v kateri so bile poudarjene največje težave pri 
vrhunskih športnikih, ki študirajo na srednjih šolah in univerzah na Finskem, in sicer na 
srednjih šolah ni poklicnih trenerjev, pomanjkljiva je podpora pri vodenju študentov 
športnikov, programi so neprilagojeni za študente vrhunske športnike, osebje na 
univerzah je premalo prilagodljivo, primanjkuje posebnih športnih programov in 
finančne podpore študentom vrhunskim športnikom, na univerzah pa so tudi brez 
poklicnih trenerjev (»EAS The Dual Career Network«, 2004). Na Finskem študira kar 
96,3 odstotka od približno 15.000 športnikov, starih od 15 do 18 let. Od vseh 
športnikov, ki so v mladinskih državnih reprezentancah v različnih športih, se jih 98,2 
odstotka tudi izobražuje. Ko športniki dosežejo članske kategorije in so uvrščeni tudi v 
članske državne reprezentance, je teh, ki se izobražujejo, še 60 odstotkov. 
Procentualno je enako tudi število športnikov, ki so v članskih državnih reprezentancah 
in imajo podporo finskega olimpijskega komiteja (150 od 251), športnikov, ki dobivajo 
državno subvencijo, pa je 48 odstotkov (27 od 56).  
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Tovrstne raziskave so pripomogle k boljšemu razumevanju problematike dvojne 
kariere, izmenjavi dobre prakse med sistemi različnih držav, še vedno pa je vsaki 
državi posebej prepuščeno, kako in če sploh se bodo odzvali na priporočila Evropske 
komisije, ki navaja predvsem zaščito mladih športnikov v zgodnji fazi specializacije, 
ravnotežje med športnim treningom in izobraževanjem ter pozneje tudi zaposlovanjem 
in izpeljavi dvojne kariere ob koncu športne kariere športnika. Na podlagi več študij na 
področju dvojne kariere, ki so izkazovale velike razlike med državami Evropske unije 
pri podpori študentov športnikov (Amara, Aquilina, Henry in PMP Consultants, 2004; 
Flanagan in Winther, 2004; INEUM Consulting in TAJ, 2007), je bila postavljena pravna 
osnova za ureditev področja športa v državah članicah Evropske unije, ki se nanaša 
na razvoj mladih športnikov, zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje vrhunskih 
športnikov na pošportno življenje (Svet Evropske unije, 2011 in 2014). Poleg tega je 
Evropska komisija tudi finančno podprla meddržavna partnerstva za ureditev 
omenjenih področij športa ter dialog med športnimi organizacijami in izobraževalnimi 
ustanovami, da bi ustvarila prilagodljive učne načrte za študente športnike v visokem 
šolstvu ter jim po končani športni poti pomagala pri poklicnih priložnostih (Evropska 
komisija, 2012). S tem je Evropska komisija jasno izrazila podporo prizadevanju 
športnih in izobraževalnih ustanov, ki uporabljajo prilagojene kurikulume za študente 
vrhunske športnike tako na srednjih šolah kot na univerzah. Poleg tega Evropska 
komisija podpira prizadevanje drugih ustanov, ki pomagajo športnikom pri pripravi za 
iskanje zaposlitve po končani športni karieri (Guidotti, Cortis in Capranica, 2015). 
  
Leta 2012 je EU Expert Group »Education and Training in Sport« (2012) državam EU 
priporočila glavne smernice na področju dvojne kariere (»EU Guidelines on Dual 
Careers of Athletes«, 2012), seveda pa se posamezne članice EU v skladu s svojimi 
finančnimi možnostmi in tovrstno strategijo razvoja samostojno odločajo o 
uresničevanju smernic. Te smernice zajemajo: varovanje mladih športnikov, posebej 
v zgodnji fazi specializacije v posameznem športu, varovanje mladih delavcev 
športnikov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, varovanje pravic športnikov 
invalidov, ravnotežje med športnim treningom in izobraževanjem, ravnotežje med 
športno vadbo in zaposlovanjem oziroma poklicnim delom v poznejši fazi življenja, 
izpeljava dvojne kariere ob koncu športne kariere športnika in športnika, ki je prezgodaj 
zapustil sistem šolanja ali sistem treniranja. 
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Omenjena priporočila evropske ekspertne skupine (»EU Guidelines on Dual Careers 
in of Athletes«, 2012) glede uresničevanja dvojne kariere vrhunskih športnikov imajo 
podlago v teoretskih modelih, raziskavah in praktičnih izkušnjah ter v predlogih in 
priporočilih športnih organizacij v državah članicah EU. 
 
V delovni načrt EU (Svet Evropske unije, 2011 in 2014) so bili zapisani tudi ukrepi na 
področju športa, ki predvidevajo predvsem dodatno spodbudo za razvoj športne vzgoje 
v šolah in razvoj motoričnih spretnosti otrok že v zgodnjem otroštvu, večjo interakcijo 
med športnim sektorjem, lokalnimi ustanovami in zasebnim sektorjem, priporočila k 
večji zaposljivosti mladih vrhunskih športnikov in športnic ter ustvarjanju delovnih mest 
v povezavi s športom, pripravi praktičnih smernic o skladnosti nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij na področju športa z mednarodnimi standardi ter seznanitev s trenutnim 
stanjem v zvezi z izvajanjem smernic Evropske unije o dvojni karieri (Svet Evropske 
unije, 2014; Guidotti idr., 2015). 
 
Pa vendar, dokler priporočila ne bodo postala zakonska obveza, bodo vrhunski 
športniki po različnih državah glede dvojne kariere različno obravnavani. Politika držav 
Evropske unije bi morala stremeti k ohranjanju in nadgrajevanju pravic športnikov pri 
prilagojenem dostopu do izobraževanja, pa tudi športne organizacije bi se morale 
zavedati in priznavati pomen podpore vrhunskim športnikom pri študiju in 
izobraževanju, ker to lahko pozitivno vpliva tudi na njihovo športno uspešnost (Henry, 
2013). Zato je treba priporočila Evropske komisije v vsaki posamezni državi 
implementirati v zakon, da bodo imele vse izobraževalne institucije v različnih državah 
podlago za izvajanje prilagoditev študijskih programov za študente vrhunske športnike.  
 
Ugotovili smo že, da je v državah Evropske unije vrhunski šport večinoma na plečih 
bolj ali manj zasebnih klubov in nacionalnih panožnih zvez, saj skoraj ni povezav z 
izobraževalnim sistemom (Aquilina in Henry, 2010; Stambulova idr., 2007). Zaradi 
povečanih pritiskov na vrhunske športnike, da bi uspešneje usklajevali športno in 
akademsko kariero, ter ob pomanjkanju podpore od šol, univerz, državnih institucij, 
klubov in panožnih zvez pa se vrhunski športniki pogosto odločijo za prezgoden konec 
športne poti (Aquilina, 2013; Wylleman in Reints, 2010), veliko mladih vrhunskih 
športnikov pa namesto športa izbere izobraževanje kot pripravo za zaposlitev (Amara 
idr., 2004).  
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V današnjem globaliziranem športu športniki tudi zaradi različnih zunanjih motivacijskih 
dejavnikov (finančni status, možnost zaposlitve v javnem sektorju) pogosto dajejo 
prednost športni karieri in doseganju športnih rezultatov. To vodi k zanemarjanju 
športnikovih akademskih dosežkov oziroma izobrazbe na sploh (Cosh in Tully, 2014; 
Lally in Kerr, 2005). V zadnjih letih se dogajajo tudi določene spremembe v življenju 
vrhunskih športnikov, ki zapustijo svoj dom, da bi našli boljše pogoje za trening in 
dosegali vrhunske športne rezultate. Predvsem športniki, ki večino svojega časa 
posvetijo športu in vlagajo vanj vso svojo energijo, se pogosto spoprijemajo z izgubo 
osebnostne identitete v smislu izključevanja iz družbe (Petitpas, Van Raalte in Brewer, 
2013). 
3.1 Pregled prilagoditev šolskih obveznosti športnikom v državah EU  
Mladi športniki začnejo trenirati in tekmovati pri starosti okoli osem let, deset let pa 
trajajo treningi in tekmovanja, da lahko takšen športnik doseže vrhunsko pripravljenost. 
Še dodatnih od pet do deset let treninga pa je potrebnih, da športnik lahko tekmuje na 
najvišji ravni (Bloom, 1985; Starkes, 2000; Wylleman in Reints, 2010), čeprav nekatere 
raziskave kažejo, da so ti podatki dokaj posplošeni (Bullock, Gulbin, Martin, Ross, 
Holland in Marino, 2009; Oldenziel, Gagné in Gulbin, 2004), saj je za doseganje 
vrhunskih rezultatov v športu potrebno veliko aktivnosti na različnih področjih. Po 
mnenju Aquilinove (2013) je treba za doseganje vrhunskosti v športu opraviti od 20 do 
30 ur treninga na teden, poleg tega ravno toliko ur potrebuje športnik za študij, če ga 
želi opraviti na zadovoljivi ravni uspešnosti. Aquilina navaja tudi, da tekmovanja in 
treningi potekajo vse leto, pri tem pa se pojavljajo težave pri usklajevanju organizacije 
treningov in študijskih obveznosti. Zaradi narave športa so nekateri športniki od doma 
in študija odsotni tudi več kot 150 dni na leto (Kerštajn in Doupona Topič, 2017) in 
imajo zato pogosto težave z usklajevanjem športne kariere in izobraževanja. Treningi 
in tekmovanja potekajo tako doma kot v tujini, športniki pa potrebujejo veliko 
samozavesti, motivacije, odrekanja in odgovornosti, da se poleg ukvarjanja s športom 
hkrati tudi izobražujejo. Tako Wylleman idr. (1993) ugotavljajo, enako je napisano v 
priporočilih EU Guidelines on Dual Careers of Athletes (2012), da tekmovanja in 
treningi na najvišji ravni ob športnikovi odločitvi za nadaljevanje izobraževanja 
zahtevajo od mladega športnika, da ves svoj prosti čas in energijo usmeri v ti dve 
področji delovanja. To pomeni, da se morajo vrhunski športniki za dosego obeh ciljev 
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znati tudi zelo dobro organizirati ter uskladiti svoje športne in šolske obveznosti. Ob 
zavedanju, da je izobrazba za življenje športnika zelo pomembna, in ob pomanjkanju 
optimalnih pogojev usklajevanja študija z vrhunskim športom športniki velikokrat 
prezgodaj končajo svojo športno pot. 
 
Ravno med športnikovo adolescenco pa se število treningov in opravljenih ur še 
stopnjuje (Wylleman in Reints, 2010), kar še dodatno otežuje športnikovo ravnovesje 
med športno in akademsko kariero (Brettschneider, 1999). Vrhunski šport s tem 
postaja vedno bolj sistematična in do podrobnosti načrtovana dejavnost, vrhunski 
dosežki pa že dolgo niso več naključni, ampak največkrat plod dolgotrajnega dela, 
odpovedovanj in tudi nadpovprečne nadarjenosti športnika (Petrovič, Ambrožič, Sila in 
Doupona Topič, 1996). Uspeh posameznega športnika v športu pa je odvisen tudi od 
staršev, ki imajo vodilno vlogo pri vključevanju otroka v športne dejavnosti (Côté, 
1999), in njihove ekonomske moči. Bednarik, Ferenčak in Turšič (2002) poleg 
naštetega poudarjajo tudi dobro in strokovno delo trenerjev, dobro in sodobno 
opremljenost športnih objektov, dobro urejenost razmerja med šolo in treningi ter 
pomoč države pri zaposlovanju.  
 
Glede na to, da je družba sedanjosti družba znanja, znanje, ki ga posameznik ima, po 
mnenju Laznikove Mokotarjeve (2017) pomembno vpliva na njegov položaj in 
delovanje v družbi. Mladi športniki morajo na splošno izobraževanje nadaljevati tudi na 
terciarni ravni izobraževanja, saj izobrazba na sekundarni ravni pomeni le še izhodišče 
za pridobivanje specializiranih znanj na različnih poklicnih področjih.  
3.2 Pregled prilagoditev šolskih obveznosti športnikom v Sloveniji 
V Sloveniji so z novosprejetim Zakonom o športu (2017) v 35. členu opredeljene 
pravice vrhunskih športnikov, ki predvidevajo: (1) prilagoditve šolskih in študijskih 
obveznosti v obsegu in na način, ki se določita s predpisi, ki urejajo področje vzgoje in 
izobraževanja oziroma področje visokega šolstva, (2) prilagoditve opravljanja mature 
v dveh delih, (3) pravice do preventivnega zdravstvenega varstva v skladu s predpisi, 
ki urejajo zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, (4) pravice do zaposlitve v 
javnem sektorju v skladu z merili in namenom zaposlovanja, (5) pravico do povračila 
stroškov izobraževanja ter do izjemne pokojnine (velja le za dobitnike medalj na 
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olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih). 
 
Na ravni osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja je prilagajanje obveznosti 
v Sloveniji sistemsko dobro rešeno, kar se kaže tudi v uspešnem prilagajanju učnih in 
športnih obveznosti učencev in dijakov športnikov (Jurak, Kovač in Strel, 2005 in 
2007). Primer je Gimnazija Franceta Prešerna v Kranju, kjer učitelji dijakom vrhunskim 
športnikom, ko so na treningih in tekmovanjih, tudi na daljavo omogočajo prilagojen 
študij, hkrati pa imajo v bližnjem državnem panožnem nordijskem središču 
zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo in strokovni kader za vrhunske treninge 
dijakov smučarjev skakalcev. Pomanjkljivost gimnazijskega programa omenjene 
gimnazije je v tem, da žal v vse ugodnosti prilagojenega študija niso vključeni še drugi 
nordijski športniki. 
 
Laznikova Mokotarjeva (2017) navaja, da so prilagoditve izobraževanja študentom 
športnikom na področju visokošolskih zavodov oziroma na terciarni ravni 
izobraževanja v Sloveniji še zelo neenotne. Visokošolski zavodi se avtonomno 
odločajo, ali njihova fakulteta omogoča prilagoditev študijskih obveznosti za študente 
športnike ali ne. Sistem prilagoditev ni poenoten, tako da študenti vrhunski športniki, 
čeprav z enakim statusom kategoriziranega športnika, na različnih fakultetah nimajo 
enakih pogojev za študij. 
 
Da bi mladim vrhunskim športnikom omogočili čim bolj kakovostno in učencem prijazno 
srednješolsko izobraževanje, Olimpijski komite Slovenije že od leta 2002 izvaja tudi 
projekt izobraževanj na daljavo prek spleta, e-izobraževanje za vrhunske športnike 
(»Izobraževanje športnikov na daljavo«, 2014). V okviru projekta izobraževanja na 
daljavo so izbranim dijakom v dogovoru s šolo, na katero so vpisani, zagotovljene 
ustrezne internetne povezave za nemoten dostop do spleta in šolskih programov, ki 
jih za tovrstno izobraževanje prilagajo učitelji. E-izobraževanje dijakom veliko pomeni, 
saj izobraževanje poteka po dogovoru s profesorji tudi med njihovo odsotnostjo zaradi 
treningov in tekmovanj po vsem svetu. Leta 2017 so bile v Sloveniji v omenjeni projekt 
vključene štiri srednje šole.  
 
Z ustanovitvijo mladinskih olimpijskih iger, na katerih tekmujejo mladi športniki, stari od 
14 do 18 let, je Mednarodni olimpijski komite (IOC) športne izobraževalne ustanove 
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pozval, naj v svojih učnih načrtih upoštevajo prožnost in prilagoditve izobraževanja 
vrhunskim mladim športnikom tudi že v srednjih šolah (Guidotti idr., 2015). Olimpijski 
komite Slovenije (OKS) skupaj s klubom slovenskih olimpijcev (KSO) že nekaj let 
izvaja projekt uvajanja modelov tutorstva slovenskih olimpijcev v izbrane srednje šole. 
Pilotni projekt je bil izveden v sezoni 2014/2015, in sicer na Gimnaziji Franceta 
Prešerna v Kranju in na II. Gimnaziji Maribor. Leto pozneje pa so v projekt vključili 
Gimnazijo Jesenice in Gimnazijo Šiška iz Ljubljane. S projektom, ki ga izvajajo 
nekdanji slovenski uspešni olimpijci, želijo, da se izkušnje olimpijcev tutorjev s področja 
športa in izobraževanja prenesejo na mlade športnike, ki so na začetku svoje športne 
in šolske kariere, ter jim tako pomagati k še boljšim rezultatom in boljšemu učnemu 
uspehu. Tutorstvo lahko opredelimo kot sistematično vodenje športnikov skozi celotno 
športno kariero, pri čemer športnika obravnavamo kot celovito osebnost (»Tutorstvo 
mladim športnikom«, 2017). Cilj sodelovanja pri pilotnem projektu je preseči le 
uspešno končevanje obveznega izobraževalnega procesa vzporedno s športno 
kariero in ob pomoči tutorja olimpijca poskrbeti za nadaljevalno izobraževanje med 
športno kariero oziroma po njej, tudi v odrasli dobi, ter za vseživljenjsko učenje. Te cilje 
zasleduje tudi strategija Evropske unije na področju dvojne kariere športnikov.  
 
Na 7. forumu Mednarodnega olimpijskega komiteja v Limi (Peru) leta 2015 je bila 
predstavljena interaktivna platforma, ki zagotavlja vrhunskim športnikom in njihovim 
trenerjem tečaje ter spletne seminarje za pomoč vrhunskim športnikom pri načrtovanju 
in oblikovanju njihove prihodnje kariere (»New IOC on line education platform for elite 
athletes«, 2015). Vsebino za ta program so prispevali uveljavljeni olimpijci, trenerji, 
športne ustanove in akademiki. Program zajema različno vsebino, od športne 
prehrane, športne psihologije, vodenja, športne tehnologije do preprečevanja poškodb.  
 
Očitno pa vse to ne zadostuje, da ne bi nekateri slovenski vrhunski športniki poskusili 
študirati tudi v tujini. Danska je destinacija za nekatere perspektivne slovenske 
športnike, kjer študij menedžmenta poskušajo usklajevati s športno kariero (»Na študij 
v tujino odhaja nov val odličnih slovenskih športnikov«, 2014). Pri Sindikatu športnikov 
Slovenije, ki koordinira omenjeni študij, menijo, da je razlog za veliko zanimanje 
zagotovo tudi dejstvo, da v Sloveniji še vedno ni sistemsko urejenih študijskih 
programov, ki bi športnikom kljub natrpanemu urniku treningov in tekmovanj tako z 
vsebinskega kot finančnega vidika omogočali nemoteno opravljanje študijskega 
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procesa. Študij na Danskem je namreč izredno prilagodljiv in prijazen do vseh 
športnikovih obveznosti ter poleg obvezne prakse, ki športnika pripravi na lažji prehod 
v obdobje po končani športni karieri, v okviru dejavnosti Sindikata športnikov Slovenije 
ponuja tudi stalno brezplačno pomoč tako imenovanega tutorja. Pri zbiranju prijav za 
študij je leta 2015 prvič sodelovala tudi komisija športnikov pri Olimpijskem komiteju 
Slovenije, kar se je po mnenju sindikata športnikov pokazalo za izjemno dobro potezo. 
Na poziv OKS se je namreč odzvalo kar nekaj mladih obetavnih športnikov in prav vsi 
so uspešno končali vpisni postopek. 
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4 MOTIVACIJA ŠPORTNIKOV  
Motivacija v najširšem smislu pomeni usmerjeno, dinamično komponento vedenja 
(Musek in Pečjak, 2001). Zajema spodbujanje aktivnosti in usmerjanje (Tušak, 1999). 
Motivacija je tudi eden od glavnih vzvodov človekovega vedenja (Tušak, 2003) in se v 
splošnem vidiku nanaša na usmerjeno vedenje (Kobal Grum, 2009). Ločimo jo tudi na 
zavestno, ki se tesno povezuje z voljo, to je s procesom, v katerem zavestno 
spodbujamo svoje dejavnosti ter jo zavestno usmerjamo k ciljem, in nezavedno 
motivacijo, s katero zadovoljujemo nekatere osnovne, zlasti fiziološke potrebe (na 
primer potreba po kisiku) (Musek in Pečjak, 2001). Ena od najstarejših razlag vzroka 
in namena motivacije je gotovo ideja o hedonizmu, ki pravi, da je vzrok sleherne 
motivacije v sprejemanju užitka in izogibanju bolečine (Kobal Grum, 2009). Za 
motivirano vedenje pa so značilni tudi povečana mobilizacija energije, vztrajnost, 
intenzivnost in učinkovitost vedenja, usmerjenost k cilju ter motivirano vedenje, ki se 
spreminja pod vplivom posledic prejšnjih reakcij (Tušak in Tušak, 2001). 
 
V vrhunskem športu je osnovni cilj vsakega športnika zmaga. Športnik mora imeti že 
na začetku svoje športne poti za treninge, tekmovanja in za opravljanje šolskih 
obveznosti močno motivacijo, ki je za doseganje športnikovega individualnega uspeha 
izjemnega pomena (Tušak, 2003). Pri športni motivaciji moramo poudariti, da se ta loči 
od splošne motivacije, kajti šport je dejavnost, ki zahteva visoko storilnostno 
usmerjenost in tekmovalnost, usmerjenost k izboljšanju nastopa in visoko motivacijo 
za doseganje ciljev (Tušak in Tušak, 2001). Tekmovanje je specifična športna situacija, 
za katero sta značilni dve težnji:  
 
 želja po uspehu na tekmovanju (pozitivna storilnostna motivacija, ki pomeni 
najbolj zdravo in koristno obliko tekmovalne motivacije), 
 težnja po preprečevanju neuspeha na tekmovanjih (negativna tekmovalna 
motivacija, ki pomeni željo po preprečitvi neuspeha na tekmovanjih). 
 
Športnik je tudi izrazito specifična osebnost, ki zahteva individualen pristop, in kot taka 
se razlikuje od nešportnikov. Na področju športne psihologije so bile opravljene 
raziskave, ki so ugotavljale razlike med osebnostjo športnikov in nešportnikov. 
Ugotovitve kažejo, da so športniki: (1) bolj odprti navzven v komunikaciji z okoljem kot 
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nešportniki (Eysenck, 1982, v Tušak in Tušak, 2001), (2) da imajo večjo potrebo po 
storilnosti kot nešportniki (Davis in Mogk, 1994; Tušak, 1995), (3) imajo močnejšo 
potrebo po dražljajih in stimulaciji kot nešportniki (Cratty, 1983), (4) so bolj agresivni 
kot nešportniki (Tušak in Petrovič, 1994, v Tušak in Tušak, 2001), (5) so bolj psihično 
stabilni kot nešportniki (Kane, 1978, v Tušak in Tušak, 2001), (6) imajo boljšo 
emocionalno samokontrolo (Ogilvie in Tutko, 1966, v Kajtna, Tušak in Kugovnik, 2003), 
(7) so manj anksiozni (Martens, 1976, v Tušak in Tušak, 2001), (8) so bolj 
samozavestni in izražajo več zaupanja vase (Ogilvie, 1968), (9) izražajo večjo 
dominantnost (Thakur in Thakur, 1980, v Tušak in Tušak, 2001), (10) izražajo višjo 
stopnjo odgovornosti (Bruner, 1969, v Tušak in Tušak, 2001), (11) so bolj spontani in 
realistični ter bolj preprosti (Zupančič in Svetina, 1995, v Kajtna idr., 2003). 
 
Glede razlik med spoloma sta v svoji študiji Tušak in Tušak (2001) ugotovila, da so 
vrhunske športnice glede na osebne značilnosti precej podobne moškim vrhunskim 
športnikom, in sicer v izražanju nekaterih tipično moških osebnostnih lastnosti, kot so 
tekmovalnost, manjša nevrotičnost, velika dominantnost, čustvena stabilnost, manjša 
zavrtost, kar jim pogosto otežuje funkcioniranje v zasebnem življenju glede na 
tradicionalno pojmovanje ženske kot umirjene, plahe in netekmovalne (Cox, 1994). 
 
Zelo pomembne so tudi razlike v osebnosti med športniki, ki tekmujejo v ekipnih 
športih, in tistimi, ki se ukvarjajo z individualnimi športi. Tako je bilo ugotovljeno, da so 
za športnike ekipnih panog izrazito pomembne nekatere lastnosti, ki se izražajo v 
medsebojni interakciji, kot so socialna inteligentnost, sposobnost učinkovitega 
komuniciranja, dobre sposobnosti vodenja, sposobnost reševanja konfliktov, velika 
frustracijska toleranca ter občutljivost na lastne težave in težave drugih (Tušak in 
Tušak, 2001). Pri športnikih, ki tekmujejo v individualnih panogah, pa so v ospredju 
lastnosti, kot so dominantnost, visoka težnja po individualnosti (že meji na sebičnost), 
vztrajnost, sposobnost samonadzora in samomotivacije ter samoodgovornost. 
 
Na splošno velja, da vsako aktivnost lahko bolje opravljamo, če želja po tej aktivnosti 
izhaja iz nas. Kadar si cilj postavimo sami, kadar se ukvarjamo z določeno aktivnostjo 
zato, ker sami tako želimo, govorimo o notranji motivaciji (Tušak in Tušak, 2001). Ko 
je mlad športnik pri športni aktivnosti dovolj kompetenten in avtonomen pri izbiranju 
odločitev in ko je zadovoljena njegova potreba po druženju in pripadnosti, takrat bo 
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njegova motivacija notranja in velika (Škof, 2016). Avtor navaja še, da se notranje 
motivirani športniki ukvarjajo s športom po svoji volji (svobodno) in uživajo v njem. S 
športom se ne ukvarjajo zaradi drugih spodbud ali nagrad. Notranja motivacija temelji 
na uresničevanju človekovih osnovnih psiholoških potreb. Pri posamezniku z visoko 
notranjo motivacijo prevladuje dobro psihično počutje, izkazovanje zanimanja za 
posamezne dogodke in dejavnosti, pripravljenost za vlaganje napora in vztrajnost. 
Temu pritrjuje tudi Dahl (2012), ki je na vzorcu plavalk, ki tekmujejo v okviru 
univerzitetnega tekmovalnega sistema, ugotovil, da imajo tekmovalke s slabšimi 
rezultati manjšo motivacijo, s tem pa tudi več težav pri spopadanju s psihološkimi 
potrebami. Boljše tekmovalke se lažje in uspešneje spoprijemajo z zahtevami treninga 
in izzivi v družabnem življenju kot slabše tekmovalke.  
 
Naš uspeh je odvisen predvsem od smeri naše motivacije (Tušak in Tušak, 2001), ko 
pa nam cilj, ki naj bi ga dosegli, postavi kdo drug (na primer starši, trener ...), ne pa 
sami, govorimo o zunanji motivaciji. Zunanja motivacija je v nasprotju z notranjo 
instrumentalna (šport se dojema kot sredstvo za doseganje drugih družbeno 
pomembnih ciljev). Bolj kot dejavnost nas v resnici zanima, kaj bo ta prinesla. Zunanje 
motivirani športniki po mnenju Škofa (2016) iščejo čim lažje delo, pomembne so jim 
nagrade, rezultati. Odvisni so od trenerja in sledijo njegovim odločitvam in presoji. 
Naslanjajo se na zunanja merila uspešnosti. Zunanja motivacija je manj stabilna, manj 
samodeterminirana in manj avtonomna.  
 
Škof (2016) navaja še, da v tekmovalnem športu, posebno v profesionalnem 
vrhunskem športu, prevladujejo zunanje spodbude − zunanja motivacija (medalje, 
pokali, štipendije, denar in druge materialne nagrade), kar pa lahko privede do 
zmanjšanja ali povečanja notranje motivacije posameznika, odvisno od tega, kako to 
vpliva na kompetentnost, moč in samodeterminacijo športnika. Na področju 
vrhunskega športa sta tudi Deci in Ryan (2002) v svoji raziskavi ugotovila, da za 
dosego glavnega cilja v vrhunskem športu, zmago, športniki pogosto zanemarijo 
notranjo motivacijo in pri sebi spodbudijo zunanjo motivacijo. Podobno so ugotovili tudi 
Fortier, Vallerand, Brière in Provencher (1995), ko so na vzorcu 399 športnikov iz 
Francije in Kanade ugotavljali motivacijo med tekmovalnimi in rekreativnimi športniki. 
Ugotovili so, da imajo športniki, ki se ukvarjajo s tekmovalnim športom, nižjo raven 
notranje motivacije v primerjavi z rekreativnimi športniki. Športnice so bolj notranje 
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motivirane, da končajo načrte, ki so si jih zadale, a imajo manjšo zunanjo motivacijo 
kot moški. 
 
Z raziskovanjem dejavnikov motivacije je mogoče prepoznati tudi stopnjo motivacije 
študenta športnika in ga motivirati za akademsko raven, preden ta pomembno vpliva 
na njegove študijske uspehe (Althouse, 2007). Fortes, Rodrigues in Tchantchane 
(2010) so ugotovili, da imajo v povprečju športniki večjo motivacijo za pridobivanje 
izobraževalnih rezultatov kot katerakoli druga skupina. Poleg tega pa je bila v njihovi 
raziskavi ugotovljena tudi večja motivacija za šport pri študentih športnikih, katerih 
starši so pripadali višjim socialno-ekonomskim skupinam. Izsledki raziskave so 
pokazali tudi zelo nizko razmerje med šolsko in športno uspešnostjo, saj so študenti 
športniki izjemno karierno usmerjeni. Študenti športniki so visoko motivirani za šport 
(Simons, Van Rheenen in Covington, 1999), vendar jih ne zanima izobrazba, čas ki ga 
športniki namenjajo treningu, pa močno omejuje njihov čas in energijo za šolanje in 
izpolnjevanje študijskih obveznosti (Peltier, Laden in Matranga, 1999). Corrado, 
Tessitore, Capranica, Rauter in Doupona Topič (2012) so opravili raziskavo med 
študenti športniki, ki je vsebovala anketirance iz Slovenije in Italije. Ugotovili so, da pri 
motivaciji ni bilo razlik med spoloma, ženske pa imajo večjo motivacijo za akademsko 
kariero kot moški. Športnice so tudi bolj motivirane za dvojno kariero kot športniki, 
čeprav je motivacija ne glede na spol na zelo visoki ravni (Corrado idr., 2012). 
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5 ZNAČILNOSTI NORDIJSKEGA SMUČANJA 
5.1 Zgodovina nordijskega smučanja 
Zgodovina nordijskega smučanja je neposredno povezana z Norveško in njenimi 
sosednjimi državami. Skandinavske dežele so se uveljavile kot zibelke nordijskega 
smučanja (Jošt in Pustovrh, 1995). Najstarejšo smučko, staro okoli 4500 let, so našli 
na Švedskem. V votlini na otoku Rödöy na Norveškem so odkrili risbe smučarjev 
lovcev, ki so zasledovali živali. Risbe naj bi bile stare 4000 let. Potreba po gibanju in 
potovanju ljudi v deželah, kjer je večji del leta sneg, je bila življenjska nuja. Različno 
oblikovane deske in krplje so bile predhodnice smuči, ki jih poznamo danes. Smuči so 
večkrat omenjene tudi v skandinavski mitologiji. Prvo omembo besede ski je opisal 
norveški škof Olaus Magnus (1490–1557) v delu Zgodovina severnih narodov, kralj 
Gustav Vasa pa je s pohodom svojih vojakov na smučeh na 90 kilometrov med vojno 
ukanil Dance. V spomin na ta dogodek na Švedskem vsako leto organizirajo znameniti 
maraton Vasa. Švedski kralj Swere je na začetku 18. stoletja med svoje vojake 
smučanje vpeljal kot eno od obveznih vojaških veščin. 
 
Leta 1770 so bila v norveški Christianiji (današnjem Oslu) prva tekmovanja v 
smučarskem teku in smuku (Jošt in Pustovrh, 1995). Čez slabih 100 let, leta 1866, je 
bil v norveškem glavnem mestu ustanovljen prvi športni smučarski klub (Christiania 
Skiclub), dve leti pozneje so bila organizirana prva tekmovanja v smučanju, leta 1883 
pa je bila ustanovljena Norveška smučarska zveza (Norges Skiforbund), ki je prva 
razdelila nordijsko smučanje po posameznih disciplinah.  
 
V nordijskih deželah so smučarji hodili na izlete, prepotovali dolge razdalje in iz teh 
pohodov so se sčasoma razvila tudi prva tekmovanja v smučarskem teku (Jošt in 
Pustovrh, 1995). Ker so se tekmovalci na terenu tudi s preskakovanjem izogibali 
naravnim oviram v naravi, so dobili idejo o tekmovanju v smučarskih skokih. Za skoke 
so uporabljali naravne skakalnice. Prve naravne skakalnice so leta 1868 omogočale 
19 metrov dolge skoke. Po tem obdobju je bil razvoj najdaljših skokov izredno hiter, 
saj je H. Hansen leta 1910 skočil 45 metrov, A. Amundsen pa leta 1914 že 54 metrov.  
 
Po letu 1888, ko je norveški raziskovalec Nansen na smučeh prepotoval Grenlandijo 
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in to opisal v potopisu, ki je bil preveden tudi v druge jezike, se je zanimanje za 
smučanje povečalo tudi v drugih deželah po Evropi (Jošt in Pustovrh, 1995). Trgovci 
in študenti so smuči iz Norveške prinesli v alpske predele Avstrije, Francije in Italije, 
hkrati s smučmi pa so s seboj prinesli tudi svoj način tekmovanja v smučarskem teku 
in smučarskih skokih. Posledično so se smučarski navdušenci združevali in od leta 
1886 do 1902 se je začelo ustanavljanje posameznih smučarskih klubov na Finskem, 
Švedskem, Češkem, v Nemčiji, Franciji, Avstriji, Rusiji, ZDA in Švici. Prva mednarodna 
krovna smučarska organizacija, ki je povezovala Nemčijo, Avstrijo in Švico, je delovala 
od leta 1905 do leta 1908. Imenovala se je Srednjeevropska smučarska zveza 
(Mitteleuropaischer Skiverband). Leta 1910 je bila v norveški Christianiji (Oslo) 
ustanovljena Mednarodna smučarska komisija, ki je v povezavi z državnimi 
smučarskimi zvezami skrbela za tekmovanja in razvoj smučarskega športa. Leta 1924 
se je Mednarodna smučarska komisija preimenovala v Mednarodno smučarsko zvezo. 
Na zimskih olimpijskih igrah od leta 1924 do leta 1932 je bilo nordijsko smučanje 
osrednja športna panoga. Razvoj smučanja v srednji Evropi pa je sprožil postopno 
delitev nordijskega in alpskega smučanja, ki je svojo prvo uprizoritev na zimskih 
olimpijskih igrah doživelo leta 1936 v nemškem Garmish-Partenkirchnu.  
5.2 Značilnosti tekmovalne organiziranosti smučarskih tekov, smučarskih 
skokov in biatlona 
5.2.1 Mednarodna smučarska zveza 
Namero za ustanovitev Mednarodne smučarske zveze (FIS) je 18. februarja 1910 
izrazilo 22 delegatov iz 10 držav v norveški Christianiji, današnjem Oslu (»FIS history«, 
2017). Ustanovili so mednarodno smučarsko komisijo, ki je delovala od leta 1910 do 
leta 1924. Med prvimi zimskimi olimpijskimi igrami v Chamonixu v Franciji leta 1924 se 
je skupina preimenovala v Mednarodno smučarsko zvezo.  
 
Uporaba določene smučarske opreme kot prevozno sredstvo oziroma za transport 
različnih stvari obstaja že dalj časa. Smučanje kot šport pa ni bilo razvito pred letom 
1850 (»FIS history«, 2017). Šele po tem so bila organizirana prva lokalna tekmovanja 
v smučarskem teku v okolici današnjega Osla na Norveškem. Po letu 1870 se je 
smučanje kot športna disciplina hitro razširilo tudi v alpske države in širše. Med letoma 
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med 1870 in 1908 so nastale smučarske organizacije na Češkem, Norveškem, 
Finskem, Švedskem, v Nemčiji, Avstriji, Švici, Rusiji in v ZDA.  
 
Danes FIS vključuje 126 nacionalnih smučarskih zvez z vsega sveta. Je sodobno 
organizirana zveza, vsake štiri leta ima tudi kongres, ki je njen najvišji organ. 
 
 
Slika 4. Struktura sestave Mednarodne smučarske zveze  
(»About FIS − FIS Organisation«, 2017) 
 
Pod okriljem FIS v povprečju v zadnjih letih vsako leto poteka okoli 7000 mednarodnih 
tekmovanj, vključno s 330 tekmami svetovnega pokala in nekaj tisoč tekmovanji, ki 
štejejo za državna prvenstva posameznih držav. Vsaki dve leti organizira tudi svetovno 
prvenstvo v alpskih in nordijskih disciplinah, ki je eno od najbolje organiziranih 
mednarodnih tekmovanj v svetovnem merilu (»FIS Nordic World Ski Championships«, 
2015). Prvo svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah je bilo organizirano leta 1925 
za moške (takratna Češkoslovaška) in leta 1954 (Falun, Švedska) za ženske. 
Organizirana so bila tekmovanja v smučarskih skokih, smučarskih tekih in nordijski 
kombinaciji. Do leta 1939 je bilo svetovno prvenstvo na sporedu vsako leto, po drugi 
svetovni vojni od leta 1950 do leta 1982 pa na vsaka štiri leta. Od leta 1985 pa svetovno 
prvenstvo poteka na vsaki lihi dve leti.  
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Poleg tekmovanj FIS organizira tudi izobraževanja za sodnike, tehnične delegate in 
trenerje. V zadnjem času pa ima eno od ključnih vlog pri zagotavljanju vključevanja 
otrok v zimske športe tudi projekt Pripeljimo otroke na sneg v sklopu svetovnega dneva 
snega (»World Snow Day 2017 is here«, 2017), ki je organiziran v več kot 40 državah 
po vsem svetu vsako leto konec januarja.  
 
V sklopu FIS delujejo naslednje discipline: smučarski tek, smučarski skoki, nordijska 
kombinacija, alpsko smučanje, smučanje prostega sloga, deskanje na snegu, hitrostno 
smučanje, telemark, smučanje na travi in posebno tekmovanje, imenovano Masters, 
na katerem lahko sodelujejo le tekmovalci, starejši od 30 let. 
 
Svetovni pokal je poleg svetovnega prvenstva največje tekmovanje, ki ga skupaj s 
tehničnim organizatorjem (nacionalno panožno smučarsko zvezo) organizira FIS 
vsako leto.  
 
5.2.2 Smučarski tek 
V sezoni 2015/2016 je bilo v smučarskem teku 36 tekmovanj za svetovni pokal za 
moške in ženske (»Inside FIS Document Libary«, 2016a). Tekmovanja so bila v 
različnih disciplinah smučarskega teka, kot so individualna tekmovanja, tekmovanja v 
šprintih, zasledovalna tekmovanja, šprinti štafet in štafetna tekmovanja. Tekmovanja 
so bila izvedena v različnih formatih z individualnim startom, skupinskim startom in v 
zasledovalnem formatu. Posebnost smučarskega teka je tudi tehnika teka. Smučarski 
tek še vedno ohranja prvotno, klasično tehniko smučarskega teka, hkrati pa je na 
sporedu tekmovanje najvišje ravni že od leta 1985 (svetovno prvenstvo v nordijskih 
disciplinah v Obersdorfu, Nemčija) tudi drsalna tehnika smučarskega teka. 
Tekmovanja tako na vseh ravneh potekajo v klasični in prosti tehniki, praviloma v 
razmerju 50 : 50, ter na razdaljah od 5 kilometrov do 30 kilometrov za ženske ter od 
10 kilometrov do 50 kilometrov za moške. Izjema so tekmovanja v šprintih, ki potekajo 
na posebej za to pripravljenih progah dolžine od 900 metrov do 1,7 kilometra. FIS 
tekmovanja organizira od konca novembra do konca marca (»Inside FIS Document 
Library«, 2016a). Med svetovnimi prvenstvi ali olimpijskimi igrami je tekmovanje za 
svetovni pokal prekinjeno. Svetovna prvenstva in olimpijske igre praviloma potekajo 
februarja. Poleg tekmovanj za svetovni pokal pod okrilje FIS spadajo tudi tekmovanja 
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v članskih, mladinskih kategorijah (do 20 let) in v juniorski kategoriji (do 23 let) za 
celinske pokale v Avstraliji in na Novi Zelandiji, na Balkanu, Vzhodni Evropi, Srednji 
Evropi, Severni Ameriki, Skandinaviji, pokal slovanskih držav, tekmovanja za svetovni 
pokal v maratonu in poletna tekmovanja v teku na rolkah. Mednarodna smučarska 
organizacija organizira tudi mladinsko svetovno prvenstvo, ki je na sporedu vsako leto. 
Tekmovanj za svetovni pokal se lahko udeležijo športniki, ki po posebnem točkovanju 
dosežejo manj ali največ 60 FIS-točk (moški) in 90 FIS-točk (ženske), v tekih na 
razdaljo pa 120 FIS-točk (velja za moške in ženske).  
 
5.2.3 Smučarski skoki 
Za zimsko sezono 2016/2017 je bilo v koledarju FIS (»Inside FIS Document Libary«, 
2016a) za smučarske skoke v moški kategoriji predvidenih 31 tekmovanj za svetovni 
pokal. Od tega jih je 27 individualnih (šest tekmovanj v smučarskih poletih), štiri pa so 
ekipna. Smučarke skakalke so imele v zimski sezoni 2016/2017 predvidenih 19 
tekmovanj za svetovni pokal (»Inside FIS Document Libary«, 2016a). Tekmovanja za 
svetovni pokal v smučarskih skokih potekajo od začetka decembra do konca marca. 
Glede na uspešnost posameznih držav udeleženk se oblikuje posebna kvota, koliko 
skakalcev lahko vsako sezono iz posameznih držav nastopa na tekmovanjih za 
svetovni pokal. Posebnost smučarskih skokov je tudi tako imenovani pokal za svetovni 
pokal v poletni sezoni na plastičnih skakalnicah Grand Prix. V koledarju za poletni 
pokal v smučarskih skokih Grand Prix je bilo v sezoni 2016/2017 na sporedu 13 
tekmovanj za moške in pet za ženske. Tudi pri smučarskih skokih FIS vsako leto 
organizira mladinsko svetovno prvenstvo tako v moški kot ženski kategoriji. 
 
5.2.4 Mednarodna biatlonska zveza (IBU)  
Mednarodna biatlonska zveza (IBU) je bila ustanovljena leta 1993 kot sestavni del 
mednarodnega združenja modernega peteroboja, iz tega združenja pa je izstopila leta 
1998 in postala samostojna (»IBU History«, 2016). Istega leta je mednarodno 
biatlonsko zvezo priznal tudi mednarodni olimpijski komite. Biatlon je šport, ki združuje 
vzdržljivost smučarskega teka, sicer samo v prosti tehniki, in natančnost streljanja z 
malokalibrsko puško. Mednarodna biatlonska zveza organizira tekmovanja v biatlonu 
za svetovno prvenstvo (»Biathlon World Championships«, 2016) vsako leto od leta 
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1958, ko so v avstrijskem Saalfeldnu organizirali prvo tekmovanje. Vsako leto tudi 
organizira tekmovanja, ki štejejo za svetovni in celinski pokal. 
 
Svetovni pokal v biatlonu obsega devet tekmovalnih prizorišč, na vsakem 
tekmovalnem prizorišču pa organizatorji priredijo tri tekmovanja za moške in ženske. 
Tehnika teka je prosta, saj Mednarodna biatlonska zveza z razvojem proste tehnike 
vsa tekmovanja organizira izključno v tej tehniki. IBU, za razliko od FIS, organizira 
svetovno prvenstvo v biatlonu vsako leto, poleg tega pa vsako leto organizira tudi 
evropsko prvenstvo, svetovno vojaško prvenstvo in mladinsko prvenstvo v biatlonu. 
 
Na navedenih tekmovanjih tekmovalci tekmujejo v različnih tekmovalnih disciplinah. 
Koledar tekmovanj (»About IBU«, 2016) vsebuje discipline, kot so: individualno 
tekmovanje, šprint, zasledovalna tekma, skupinski štarti, štafetni teki in mešani (po 
spolu) štafetni teki. Vsa ta tekmovanja potekajo na različnih tekmovališčih skozi 
celotno sezono, ki se začne v začetku decembra in konča konec marca.  
 
 
Slika 5. Struktura organiziranosti Mednarodne biatlonske zveze  





5.3 Pomembnejša mednarodna tekmovanja v nordijskih disciplinah za mlade 
športnike 
5.3.1 Mladinske olimpijske igre 
Mednarodni olimpijski komite (MOK) vsaka štiri leta organizira mladinske olimpijske 
igre mladih (Youth Olimpic Games, YOG) (»Youth Olympic Games«, 2017). Po 
posebnih kvotah, ki veljajo za posamezne države, se jih lahko udeležijo mladi športniki, 
stari od 14 do 18 let. Olimpijske igre mladih imajo letno in zimsko izvedbo. Prve letne 
olimpijske igre mladih so bile leta 2010 v Singapurju, prve zimske pa leta 2012 v 
avstrijskem Innsbrucku. Na prvih letnih olimpijskih igrah mladih je sodelovalo več kot 
200 držav in 3600 športnikov. Mladi športniki na zimskih olimpijskih igrah mladih 
tekmujejo v naslednjih športnih disciplinah: biatlon, bob, curling, hokej na ledu, drsanje 
(hitrostno in umetnostno), smučanje (alpsko smučanje, smučarski tek, smučarski 
skoki, nordijska kombinacija, smučanje prostega sloga, deskanje na snegu).  
 
5.3.2 Evropski mladinski olimpijski festival 
Evropski mladinski olimpijski festival (European Youth Olimpic Festival, EYOF) je 
vrhunec športne prireditve za športnike od 14. do 18. leta starosti (»EYOF Facts and 
Figures«, 2015). Tako kot mladinske olimpijske igre tudi evropski olimpijski festival pod 
okriljem mednarodnega olimpijskega komiteja poteka tako v poletni kot zimski sezoni, 
in sicer na vsaki dve leti. Začetki tekmovanja segajo že v leto 1991, ko so bile v 
belgijskem Bruslju prvič poletne igre, leta 1993 pa so bile v italijanski Aosti še zimske 
igre. Igre so prva olimpijska izkušnja za mlade športnike, odlična priložnost za 
vzhajajoče športne zvezde, da še nadgradijo svojo športno pot, pomembno izhodišče 
za spodbujanje športa in olimpijskih vrednot ter lepa priložnost, da se mladi športniki 
prek druženja in tekmovanja motivirajo za treninge in športne dosežke ter za 
vzporedno izobraževanje. Na zimski izvedbi iger športniki tekmujejo v naslednjih 
disciplinah: biatlon, hokej na ledu, umetnostno drsanje, alpsko smučanje in smučarski 
tek. Vsak organizator pa lahko poleg obveznih športnih disciplin v program vključi še 
opcijske, na primer curling, sankanje, smučarske skoke, nordijsko kombinacijo, 
deskanje na snegu. Na zimskih igrah evropske mladine leta 2015 v Avstriji in 
Liechtensteinu je bilo 1531 udeležencev iz 45 evropskih držav. 
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5.3.3 Svetovno mladinsko prvenstvo 
Svetovno mladinsko prvenstvo v smučarskem teku, smučarskih skokih in biatlonu FIS 
in IBU organizirata vsako leto (»Junior World Ski Championships«, 2016). Pravico do 
nastopa imajo športniki, ki v letu tekmovanja dopolnijo ali so mlajši od 19 let. FIS 
organizira svetovna mladinska prvenstva v nordijskih disciplinah od leta 1979, ko je 
bilo v Kanadi prvo svetovno mladinsko prvenstvo v smučarskih skokih, smučarskem 
teku in nordijski kombinaciji. Ženski smučarski skoki so prvo izvedbo na mladinskih 
svetovnih prvenstvih dobili leta 2006 v Sloveniji, kjer je bilo hkrati prvič na sploh 
organizirano tudi prvo svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah za moške in ženske 
do 23 let, in sicer v Medvodah. 
 
IBU organizira svetovna mladinska prvenstva od leta 1967, ko so v nemškem 
Altenbergu izvedli premierno tekmovanje.  
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6 TEKMOVALNI SISTEM V NORDIJSKIH DISCIPLINAH NA 
NORVEŠKEM, V ITALIJI IN SLOVENIJI 
6.1 Norveška 
Norveška smučarska zveza (Norges skiforbund) je bila ustanovljena leta 1883 v mestu 
Christiania (današnji Oslo) (»Norges skiforbund«, 2016) in danes združuje naslednje 
smučarske discipline: smučarski tek, alpsko smučanje, smučarske skoke, nordijska 
kombinacija, telemark smučanje in smučanje prostega sloga, kjer so zajeti akrobatsko 
smučanje, smučarski kros in smučanje po grbinah.  
 
Norveška športna politika in športne organizacije imajo že dalj časa ustaljen model, ki 
predvideva delitve dela med javnimi organi in med prostovoljnimi športnimi 
organizacijami (Skille in Säfvenbom, 2011). Državno športno politiko vodi ministrstvo 
za šport, ki je sestavni del ministrstva za kulturo. Z državnimi sredstvi podpirajo 
delovanje športnih objektov in tudi prostovoljnih športnih organizacij − klubov. 
Prostovoljni športni sektor je sestavljen iz krovne organizacije, kot sta norveški 
olimpijski in paraolimpijski komite ter Športna konfederacija. Ta je sestavljena iz več 
kot 12000 športnih klubov, športnih zvez, regionalnih športnih organizacij in 
nacionalnih športnih organizacij. Večina klubskega dela je opravljena na prostovoljni 
ravni. 
 
Na Norveškem deluje kar 1155 smučarskotekaških klubov, z mlajšimi selekcijami pa 
trenerji večinoma opravljajo volontersko delo, brez plačila pa delajo tudi vsi drugi, ki 
kakorkoli pomagajo v klubih. Starši otrok, ki se ukvarjajo s smučarskem tekom ali 
smučarskimi skoki, opravijo od tri do štiri ure prostovoljnega dela na terenu na teden 
(Baldishol, osebna komunikacija, 27. 11. 2015). Usposobljeni trenerji na začetku svoje 
trenerske kariere, torej tisti z najnižjo licenco usposobljenosti, na Norveškem začnejo 
delati z najmlajšimi otroki. Z razvojem njihove stopnje usposobljenosti lahko trenirajo 
postopoma tudi starejše otroke in mladostnike.  
 
Osnovni cilj norveške doktrine o razvoju otrok do 12. leta starosti, ki se ukvarjajo s 
smučarskim tekom, je: »Zagotoviti vsestranski in raznolik razvoj otrok, tudi na 
motivacijski ravni, za zagotavljanje dobrih temeljev tako pri usvajanju tehnike, moči in 
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vzdržljivosti.« (Rennreglement Langrenn Barneidrettsbestemmelser, 2016) V tem 
starostnem obdobju se prilagajajo tudi profili smučarskotekaških prog. Te morajo biti 
narejene primerno starosti otrok, z ne preveč naklona. Vključujejo kratke vzpone in 
spuste. Zelo priporočljivo je, da se za starostne kategorije do 12 let organizirajo 
alternativna zabavna tekmovanja in tekmovališča pripravijo v skladu s tem. Ne 
obstajajo nobene zahteve, da bi morali slediti homologacijskim zahtevam kot za 
tekmovanja v odraslih kategorijah. Na Norveškem obstajajo tudi smernice o tekmovalni 
opremi za otroke, stare do 12 let, in sicer načelo enega para smuči tako za klasično 
kot drsalno tehniko. Poudarek je na usposabljanju otrok v vseh pogledih ter na razvoju 
spretnosti. Ena od smernic pravi, naj se starši v tem starostnem obdobju izognejo 
nakupu drage ali celo vrhunske smučarske opreme za otroke, trenerji pa uporabi 
dragih maž ter drugih pripomočkov in opreme na tekmovanjih. 
 
Za udeležbo na tekmovanjih na Norveškem sicer nimajo posebnih starostnih omejitev 
(Sesonginformasjon fra NSF-langrenn, 2016), vendar pa imajo zapisane posebne 
odločbe, ki so za klube zavezujoče in so del uradnih dokumentov na spletni strani 
norveške smučarske zveze. 
 
Otroci, stari sedem let in manj, lahko tekmujejo samo v okviru svojega kluba med 
svojimi vrstniki (Baldishol, osebna komunikacija, 27. 11. 2015). Otroci stari, od osem 
do deset let, lahko sodelujejo na tekmovanjih v lokalnem okolju oziroma okrožju in med 
bližnjimi klubi. Zanimivo je tudi, da se za otroke, stare deset let in manj, na tekmovanjih 
ne izračunavajo rezultati niti se ne določi vrstni red ali uvrstitev tekmovalcev. Preprosto 
jih razvrstijo glede na abecedni vrstni red ali glede na vrstni red prijave. V tem 
starostnem obdobju se tudi nobena razvrstitev glede na tekmovalni uspeh ne objavlja 
v tisku ali na spletnih straneh. Vsi otroci lahko prejmejo hrano in pijačo, za njih pa je 
nagrada že to, da lahko sodelujejo in doživijo vzdušje takšnega tekmovanja. V 
naslednji starostni kategoriji do 12 let lahko otroci tekmujejo med posameznimi okrožji, 
enako tudi otroci do 14. leta starosti, ki imajo tudi državna okrožna prvenstva. 
Naslednja kategorija otrok so otroci, stari od 15 do 16 let, ki že lahko tekmujejo na 
tekmovanjih med posameznimi regijami (teh je na Norveškem v smučarskem teku pet) 
in imajo tudi medregijsko državno prvenstvo. Šele pri 16 letih lahko otroci, tekmovalci, 
ki se ukvarjajo s smučarskim tekom, tekmujejo na norveškem državnem prvenstvu. 
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6.1.1 Selekcioniranje vrhunskih nordijskih tekmovalcev na Norveškem 
Norvežani imajo tudi poseben način selekcioniranja mladih tekmovalcev v nordijskih 
disciplinah za posamezna mednarodna tekmovanja (Baldishol, osebna komunikacija, 
27. 11. 2015). Za EYOF (European Youth Olympic Festival), ki je na sporedu vsaki 
dve leti za otroke, stare od 14 do 18 let, izberejo selekcijo, ki Norveško zastopa samo 
na tem tekmovanju, potem pa jo razpustijo. Prav tak sistem imajo tudi za mladinske 
olimpijske igre, ki je na sporedu vsake štiri leta, na teh igrah pa lahko sodelujejo mladi 
od 14. do 18. leta starosti. 
 
Po besedah Brit Baldishol (osebna komunikacija, 27. 11. 2015), ki je na norveški 
smučarski zvezi zaposlena kot odgovorna oseba za razvoj smučarskega teka v 
povezavi z izobraževalnim sistemom za smučarje tekače in tekačice, za vrhunske 
športnike nimajo kategorizacije, kot jo imamo na primer v Sloveniji. Menijo, da ni 
smiselno kategorizirati mlajših tekmovalcev, saj pri 15 letih še ne veš, komu bo uspelo 
v prihodnosti in zato v teh letih podpirajo vse, ki izkažejo resnost ukvarjanja s 
smučarskim tekom, skoki ali biatlonom. Otroci v teh letih še niso telesno in fizično 
izoblikovani in je zato za njih težko predvideti njihovo športno pot. Brit Baldishol še 
navaja, da vsako leto sestavijo ekipo za mladinsko reprezentanco iz tekmovalcev, ki 
se šolajo v posebnih ali navadnih srednjih šolah. Ti tekmovalci se udeležijo določenih 
tekem (EYOF, MOI, mladinsko svetovno prvenstvo), nato je selekcija razpuščena. Ko 
tekmovalci dopolnijo 19 let, lahko postanejo člani posameznih reprezentanc v 
posameznih regijah na Norveškem. Na Norveškem imajo pet regij, v vsaki regiji pa je 
v regijski reprezentanci deset najboljših športnikov in športnic. Vsi ti tekmovalci (skupaj 
jih je po vsej Norveški 50) imajo tako finančno kot strokovno podporo norveške 
smučarske zveze. Torej so tem vrhunskim tekmovalcem in tekmovalkam na voljo 
vrhunski trenerji, drugi strokovnjaki s področja športa in vsa potrebna športna 
infrastruktura. Poleg teh ekip obstajajo tudi zasebne ekipe, ki so sponzorirane in 
osredotočene specifično na posamezno disciplino v smučarskem teku (šprint ekipa ali 
ekipa za distanco). Na splošno pa imajo pet ekip po deset vrhunskih tekmovalcev, ki 
so porazdeljeni na pet regij po vsej Norveški (severna Norveška, okolica Trondheima, 
notranja Norveška, okolica Osla, zahodna Norveška). Najboljši tekmovalci lahko vsako 
leto napredujejo v B-ekipo (reprezentanco) oziroma tako imenovano pripravljalno 
reprezentanco. V sezoni 2015/2016 je bilo v B-reprezentanci v smučarskem teku 11 
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tekmovalcev in tekmovalk. Ti reprezentanti imajo svojega trenerja, z njimi pa sodelujejo 
tudi drugi strokovnjaki (serviserji, zdravniki, fizioterapevti, prehranski strokovnjaki, 
maserji …). Tekmujejo v okviru pokala Skandinavije (Scandinavian Cup), tisti najboljši 
pa si lahko z dobrimi uvrstitvami za pokal Skandinavije zagotovijo nastop na 
posameznih tekmah za svetovni pokal. Za tekme svetovnega pokala je na voljo 24 
tekmovalcev, ki so člani A-reprezentance v smučarskem teku. Udeležujejo se vseh 
tekem svetovnega pokala v sezoni, seveda pa so glede na različnost disciplin nekateri 
že specialisti predvsem za tekmovanja v šprintu ali tekmovanja na distancah. Na 
splošno na norveški smučarski zvezi tako na finančni kot kadrovski ravni vsako leto 
skrbijo za 85 do 90 vrhunskih smučarjev tekačev, ki imajo zagotovljene vrhunske 
pogoje, infrastrukturo za treninge ter trenerje in druge strokovnjake. Za mlade 
športnike, stare od 14 do 16 let, pa imajo nekajkrat letno tudi športne kampe, predvsem 
v poletni sezoni.  
 
Fenomen norveškega uspeha, predvsem v zimskih športnih panogah, je treba 
podrobneje proučiti. Med letoma 1992 in 2005 je Norveška na poletnih in zimskih 
olimpijskih igrah osvojila 58 zlatih medalj (Augestad, Bergsgard in Hansen, 2006). To 
je izjemno za državo, ki ima le dobrih 5 milijonov prebivalcev. Večino zlatih medalj je 
osvojila v zimskih športih, tudi zaradi zelo dobrih podnebnih razmer. Deloma gre ta 
uspeh pripisati tudi leta 1988 ustanovljenemu konzorciju za razvoj elitnega športa, 
imenovanem Olympiatoppen. Kot navajajo Augestad idr. (2006), je Olympiatoppen 
elitna športna organizacija v sklopu norveškega olimpijskega komiteja in norveške 
športne konfederacije. Ustanovljena je bila, da bi se izboljšale razmere za elitni šport 
na Norveškem. Njihove glavne naloge so podeljevanje šolskih štipendij mladim 
talentiranim športnikom v vseh olimpijskih športih, zagotavljanje medicinske podpore 
državnim reprezentancam in zagotavljanje dobro opremljenih nacionalnih športnih 
središč. Skrbijo tudi za podporo športnikom usposobljeni trenerji, psihologi, 
fizioterapevti, prehranski strokovnjaki, maserji in drugi.  
 
Brit Baldishol (osebna komunikacija, 27. 11. 2015) navaja, da je Olimpiatoppen 
organizacija za podporo vrhunskim športnikom, ki nastopajo na tekmovanjih najvišje 
ravni. Komisija v sklopu organizacije tudi določa potnike za olimpijske igre za vse 
nordijske discipline. Podporo organizacija ponuja tudi na področjih usposabljanja, 
razvoja tehnologije, testiranj, športne prehrane, trenerskega kadra, športne 
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psihologije, preventivnega in kurativnega zdravja, razvojne filozofije vrhunskih 
tekmovalcev, izobraževanja in kariere, svetovanja pri stikih z mediji ter svetovanja in 
analize pri razvoju posameznih disciplin (»Olympiatoppen«, 2016). Organizacija 
Olympiatoppen v okviru Norveške smučarske zveze pomaga najboljšim tekmovalcem 
A-reprezentance ter deloma tudi B-reprezentance, občasno pa tudi tekmovalcem 
mladinske reprezentance na različnih področjih treninga (višinski treningi, treningi s 
hiperbaričnimi terapijami, anaerobno-aerobni treningi, meritve z laktatometri …).  
6.2 Italija 
V Italiji je smučarska zveza (Federazione Italiana Sport Invernali, FISI) ena od 
največjih panožnih športnih zvez (»History of FISI«, 2016). Ustanovljena je bila leta 
1908 v Torinu, sedaj ima sedež v Milanu. Prvo državno prvenstvo v smučarskih tekih 
in smučarskih skokih so v Italiji organizirali leta 1909, v alpskem smučanju pa leta 
1931. Na zimskih olimpijskih igrah je Italija prvič sodelovala leta 1924. Pod okrilje 
italijanske smučarske zveze spadajo vse nordijske discipline (smučarski tek, 
smučarski skoki in nordijska kombinacija), biatlon, alpsko smučanje z vsemi panogami, 
kot so smučanje prostega sloga, deskanje na snegu, hitrostno smučanje, prosti slog, 
smučarski alpinizem, poleg tega pa so sestavni del smučarske zveze tudi sankanje, 
skeleton in bob ter smučanje na travi.  
 
Za nastopanje na zimskih olimpijskih igrah vse tekmovalce določi italijanska 
smučarska zveza, le drsalna zveza za športe, ki so pod njenim okriljem (umetnostno 
in hitrostno drsanje, hokej na ledu), določa svoje predstavnike (Paruzzi, osebna 
komunikacija, 8. 5. 2016). Smučarska zveza v Italiji je tudi finančno močna, njen 
proračun je približno sedem milijonov evrov na leto. Večino denarja dobijo od 
pokroviteljev, približno 2,5 milijona evrov pa vsako leto smučarski zvezi nameni 
italijanski olimpijski komite (CONI). Znotraj smučarske zveze so finančno še vedno 
najmočnejše alpske discipline, ki pridobijo kar 90 odstotkov vsega sponzorskega 
denarja. Smučarsko zvezo vodi predsednik, operativno pa generalni sekretar. V 
komisiji ali izvršnem odboru, ki dejansko vodi in odloča o vseh zadevah, sedi 10 ljudi. 
Od tega je sedem predstavnikov regij, občin in klubov, en predstavnik zastopa trenerje 
in dva športnike. Mandat članov izvršilnega odbora traja štiri leta med posameznimi 
olimpijskimi igrami. Člani izvršilnega odbora niso zaposleni na smučarski zvezi, 
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povrnejo se jim le stroški potovanja.  
 
Gabriella Paruzzi na italijanski smučarski zvezi zastopa pravice športnikov. Pred 
dobrim desetletjem je bila tudi sama vrhunska smučarska tekačica. Osvojila je pet 
olimpijskih medalj, pet medalj na svetovnih prvenstvih, bila je zmagovalka skupnega 
seštevka v svetovnem pokalu v smučarskem teku leta 2004, na tekmah za svetovni 
pokal je zmagala štirikrat in bila 17-krat na stopničkah, na tekmah za svetovni pokal 
pa je tekmovala 18 let. Je tudi predsednica FIS-komisije za ženski šport in predsednica 
komisije za otroška tekmovanja pri italijanski smučarski zvezi. 
 
Paruzzijeva navaja, da je nordijsko smučanje v Italiji organizirano po regijah, vsaka 
regija pa ima od 15 do 20 klubov. Tekmovalci v klubih tekmujejo za italijanski pokal, 
vsako sezono pa imajo od 10 do 12 tekem. Ta tekmovanja so večinoma za otroške 
kategorije, saj odrasli tekmujejo le na državnih prvenstvih in na mednarodnih 
tekmovanjih. Za otroke, stare do osem let, vsa tekmovanja potekajo v klasični tehniki 
smučarskega teka. Otroci, stari do deset let, ne tekmujejo na državnih prvenstvih, 
ampak le na klubskih in včasih na medklubskih tekmovanjih. V starostni kategoriji do 
14 let otroci tekmujejo na pokalnih tekmovanjih, udeležijo pa se tudi že ene ali dveh 
tekem za državno prvenstvo. V Italiji želijo otrokom smučarski tek in smučarske skoke 
najprej predstaviti kot zabavo, in ne kot tekmovanja. Zaradi te miselnosti vsako leto v 
smučarskem teku znotraj pokalnih tekmovanj organizirajo tudi od tri do pet tekem tako 
imenovanega ski krosa. To je tekmovanje, ki poleg smučarskega teka vsebuje tudi 
prvine smučarskih skokov, alpskega smučanja in drugih spretnosti s smučkami na 
snegu. Eno ali dve tekmi za otroke do 14 let starosti organizirajo tudi tako, da imajo vsi 
tekmovalci enako pripravljene smuči, za kar poskrbijo vsi klubski trenerji. Tekmovanja 
za italijanski pokal potekajo v starostnih kategorijah do 14 let, do 16, do 18 do 20 in do 
23 let. Največ tekmovanj je v otroških kategorijah, saj opažajo, da med višjimi 
starostnimi kategorijami ni interesa za pokalna tekmovanja, ni množičnosti in 
tekmovanja se niti ne splača organizirati. 
 
6.2.1 Selekcioniranje vrhunskih nordijskih športnikov v Italiji 
V Italiji imajo selekcioniranje najboljših tekmovalcev v nordijskih disciplinah dokaj 
preprosto urejeno (Paruzzi, osebna komunikacija, 8. 5. 2016). Postavljeno imajo 
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mladinsko ekipo do 18 let, ki se udeležuje tudi skupnih priprav v obsegu 60 dni na leto. 
Za posamezna pomembna mednarodna tekmovanja, kot so mladinsko svetovno 
prvenstvo, EYOF in podobno, že pred sezono določijo merila za odhod posameznih 
tekmovalcev na omenjena tekmovanja. Imajo tudi B-ekipo, kjer so vključeni najboljši 
tekmovalci, stari od 19 do 25 let. Ti imajo možnost, da se prek uspešnosti na 
mednarodnih tekmovanjih uvrstijo v A-ekipo, ki tekmuje na tekmovanjih svetovnega 
pokala v vseh disciplinah, tako v moški kot v ženski konkurenci. Na vrhu piramide pa 
je še tako imenovana A-ekipa svetovnega pokala, kamor so uvrščeni samo tekmovalci, 
tako v smučarskem teku, smučarskih skokih kot v biatlonu, ki so na lestvici 
Mednarodne smučarske zveze uvrščeni v rdečo skupino (med 30 najboljših 
tekmovalcev v skupnem seštevku posamezne discipline). Ekipe imajo okoli 120 dni 
skupnih priprav čez vso sezono. Za vsako od naštetih selekcij skrbita dva 
reprezentančna trenerja, poleg njih pa še serviserji, zdravniki in fizioterapevti. Na 
smučarski zvezi imajo pogodbeno zaposlenih šest trenerjev za smučarski tek in šest 
za biatlon ter osem za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, tako v moški kot 
ženski konkurenci. 
 
Paruzzijeva navaja tudi (osebna komunikacija, 8. 5. 2016), da so pogoji za treninge in 
tekmovanja večinoma primerni le v severni Italiji in tudi večina najboljših tekmovalcev 
v vseh nordijskih disciplinah prihaja od tam. Poleti organizirajo poletne tabore, ki se jih 
udeležuje veliko mladih tekmovalcev, organizirani so na regijski ravni, trenerji pa so 
klubski. Na te tabore redno prihaja tudi reprezentančni trener, da si pridobi čim več 
informacij o morebitnih bodočih vrhunskih tekmovalcih. 
6.3 Slovenija 
Organizacija športnih panog in športa v Sloveniji nasploh je pod okriljem Olimpijskega 
komiteja Slovenije in panožnih nacionalnih zvez, v okviru njih pa posameznih športnih 
društev, klubov, ki so osnovne celice športnega udejstvovanja (»Nacionalni program 
športa 2014–2023«, 2014). Športniki na začetku svoje kariere svojo športno pot 
začenjajo v matičnih športnih društvih, klubih. Med športnim udejstvovanjem se glede 
na njihovo uspešnost vzpenjajo po lestvici navzgor in prek nacionalnih panožnih zvez 
tekmujejo tudi v mednarodnem prostoru, so uvrščeni v slovensko reprezentanco, 
tekmujejo na ravni svetovnega pokala, tisti najuspešnejši pa tudi na olimpijskih igrah. 
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Seveda so olimpijske igre največja motivacija in dosežek za vsakega športnika.  
 
Olimpijski komite Slovenije (OKS) uspešnost športnih rezultatov posameznih 
športnikov meri s kategorizacijo športnikov (»Registracija in kategorizacija«, 2016). Ta 
se vsako leto dopolnjuje. Kategorizacija je osnovno vodilo tudi pri dodeljevanju 
finančnih sredstev nacionalnim panožnim zvezam in občinam, posredno pa seveda 
tudi športnim društvom oziroma klubom. Kategorizacijo športnikov delimo v več 
razredov od mladinskega, perspektivnega, državnega in mednarodnega do 
svetovnega. Merila, ki jih prek kategorizacije športnikov določi Olimpijski komite 
Slovenije, določajo, v kateri razred bo posamezni športnik uvrščen. Tako dobimo 
natančen pregled vseh aktivnih športnikov v Sloveniji glede na njihovo uspešnost v 
športu. 
 
Tekmovalni sistem v disciplinah, ki so pod okriljem Smučarske zveze Slovenije, je 
usklajen s pravili Mednarodne smučarske zveze (ICR − International Competition 
Rules) za smučarski tek in smučarske skoke, biatlonska tekmovanja pa z biatlonskimi 
pravili Mednarodne biatlonske zveze (IBU). Vse naštete discipline so sestavni del 
nacionalne smučarske zveze in so organizirane pod okriljem nordijskih disciplin.  
 
FIS za vsa mednarodna tekmovanja, ki jih organizira, pripravi koledar tekmovanj, v 
katerem so določene in usklajene vse zahteve in določila za organizacijo (»Inside FIS 
Document Libary«, 2016b). Določi tudi tehnične delegate, ki zagotavljajo, da so 
tekmovanja izpeljana v skladu z mednarodnimi FIS-pravili (ICR − International 
competition Rules). Tudi v Sloveniji pred posamezno sezono tekmovalna komisija, ki 
je sestavljena iz predsednika, predstavnika trenerjev, tehničnih delegatov in 
predstavnika, ki skrbi za sodelovanje s FIS, izdela tekmovalni koledar tako za poletno 
kot zimsko sezono. Poleg tega komisija spremlja tudi novosti na področju pravil v 
smučarskem teku ter organizira vsakoletno izobraževanje za tehnične delegate in 
trenerje. 
 
V Sloveniji tako v smučarskem teku kot v smučarskih skokih potekata poletna in zimska 
sezona, biatlonci pa se v poletnem delu pridružujejo tekmovanjem smučarjev tekačev 
(»Smučarski teki - Tekmovanja«, 2016). V zimskem delu smučarji tekači tekmujejo za 
pokal Slovenije Geoplin, biatlonci za pokal Slovenije v biatlonu, smučarji skakalci pa 
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za pokal Slovenije Cocta. Poleg domačih tekmovanj se slovenski nordijski športniki 
vsako leto udeležujejo tudi vseh pomembnejših mednarodnih tekmovanj, kot so 
svetovni pokal (FIS World Cup, IBU World Cup), tekem celinskega pokala (FIS 
Continental Cup, IBU Cup) in alpskega pokala (Alpen Cup) ter drugih mednarodnih 
tekem, ki so pod okriljem Mednarodne smučarske zveze. 
 
V poletnem delu tekmovanj imajo smučarji tekači, ki se jim občasno pridružijo tudi 
biatlonci, šest tekmovanj na rolkah. Eno tekmovanje šteje za poletno državno 
prvenstvo (»Smučarski teki - Tekmovanja », 2016). Tekmovanja so organizirana kot 
krožne tekme, v zasledovalnem formatu ali kot šprinti. Za končno razvrstitev se 
upošteva pet od šestih tekmovanj. Tekmovalci in tekmovalke lahko tekmujejo v 
kategorijah od mlajših dečkov in deklic (starosti 11 in 12 let) do članskih kategorij 
(starosti 19 let in več).  
 
Smučarji skakalci tekmujejo za poletni pokal Cockta, in sicer od kategorije cicibani (do 
devet let) do članskih kategorij (od 20 let), in sicer tako v ženski kot moški kategoriji 
(»Smučarski skoki − Tekmovanja«, 2016). Člani imajo osem tekmovanj za slovenski 
poletni pokal, druge kategorije ustrezno manj. Seveda pa imajo smučarji skakalci tudi 
tako imenovani poletni svetovni pokal Grand Prix, kjer je bilo na koledarju FIS 13 tekem 
v sezoni 2015/2016, udeležujejo pa se ga tudi vsi naši najboljši skakalci.  
 
V zimskem delu sezone imajo smučarji tekači v Sloveniji 12 tekmovanj, od tega štiri 
posamična za državno prvenstvo in dve za državno prvenstvo v štafetnih tekih (šprint 
štafet in štafete za odrasle kategorije) (»Smučarski teki - Tekmovanja«, 2016). Tehnika 
teka je precej enakovredno razporejena v razmerju 50 : 50. Za zimski pokal Slovenije 
se za skupno razvrstitev šteje osem tekmovanj (od 12) v odraslih kategorijah in sedem 
(od devetih) v otroških kategorijah. Kategorije v smučarskem teku, ki štejejo tudi za 
slovenski pokal Geoplin, so: dečki in deklice do 11 let, do 13, do 15, do 17, do 19 let 
ter člani. 
 
Smučarji skakalci od decembra tekmujejo za slovenski pokal Cockta, in sicer v vseh 
kategorijah od cicibanov (do devet let starosti) do članske kategorije (»Smučarski skoki 
− Tekmovanja«, 2016). Vse kategorije veljajo tako v ženski kot moški konkurenci. 
Število tekmovanj je različno glede na starost tekmovalcev oziroma kategorijo. Tako 
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imajo najmlajši, cicibani do devet let, od pet do šest tekmovanj v zimski sezoni, od 
katerih pa dve tekmovanji že štejeta za državno prvenstvo. Dečki do 11 let imajo ravno 
tako pet tekmovanj na sezono, dečki do 12 let pa že šest. Polovica tekmovanj šteje 
tudi za pokal ljubljanske, štajerske in gorenjske regije, druga polovica pa za naslov 
državnega prvaka in pokalnega zmagovalca. V nasprotju s smučarji tekači in biatlonci 
se pri smučarskih skokih pokaže tudi razlika med spoloma, predvsem v normiranju 
starostnih kategorij. Fantje, ki tekmujejo v smučarskih skokih, imajo za pokal Cockta 
naslednje starostne kategorije: do 9 let, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 in do 20 let, člani; 
dekleta pa: do 9 let, 11, 13, 15 in do 20 let, članice.  
 
6.3.1 Selekcioniranje vrhunskih nordijskih športnikov v Sloveniji 
V slovenskem smučarskem teku imamo selekcioniranje urejeno od kategorije 16 let 
(»Smučarski teki − Reprezentance«, 2016). Praktično je mladinska ekipa do 16 let le 
ekipa na papirju, se pa za fante in dekleta, ki so glede na pretekle rezultate po sklepu 
strokovnega sveta pri Smučarski zvezi Slovenije uvrščeni v to selekcijo, od tri- do 
štirikrat na leto organizirajo trening kampi. Dva ali tri v poletnih in jesenskih mesecih 
ter eden pred zimsko sezono na snegu. Iz ekipe deklet in fantov do 16 let se izoblikujejo 
posamezniki, ki zastopajo Slovenijo na OPA (alpskem) pokalu, kjer nastopajo 
srednjeevropske države (Italija, Nemčija, Švica, Avstrija, Francija, Češka, Slovenija). 
Naslednja selekcija so dekleta in fantje do 18 let. Najboljši v tej selekciji se udeležujejo 
tekem celinskega pokala ter vsaki dve leti tudi EYOF (European Youth Olympic 
Festival). Lahko so tudi kandidati za mladinsko svetovno prvenstvo, ki je na sporedu 
vsako leto. Za njimi prideta A- in B-ekipa fantov in deklet do 20 let, ki se jim izteka 
mladinsko obdobje tekmovalnega športa. Ker v Sloveniji nimamo velike baze najboljših 
tekmovalcev, so te selekcije lahko dopolnjene le z dvema tekmovalcema. Dekleta v 
poznejšem starostnem obdobju lahko napredujejo v B- ali A-člansko ekipo Slovenije, 
v zadnjih nekaj sezonah moške A-ekipe ni bilo. Bila je le B-ekipa. Najboljše ekipe (A 
članska in A mladinska do 20 let) imajo zagotovljene reprezentančne trenerje, 
zdravnika, serviserje, psihologa, prehranskega strokovnjaka in fizioterapevta.  
 
V smučarskih skokih sta A- in B-reprezentanca pri fantih in dekletih, ki imajo 
zagotovljeno vso podporo strokovnega vodstva, servisa, zdravnika, terapevta, 
ortopeda, kondicijskega trenerja in posameznih trenerjev pomočnikov (»Smučarski 
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skoki − Reprezentance«, 2016). Mlajši skakalci in skakalke, ki se jim še ni uspelo 
prebiti v A- ali B-reprezentanco (do 19 let), imajo možnost uvrstitve v selekcijo 
državnega panožnega središča, kjer imajo na voljo vso strokovno pomoč in primerno 
infrastrukturo za trening smučarskih skokov.  
 
Tekmovalci v biatlonu so glede na rezultatsko uspešnost razdeljeni na A-, B- in C-
reprezentanco (Biatlon − Reprezentance, 2016). Člani A-reprezentance se udeležujejo 
tekem za svetovni pokal, svetovnega prvenstva in drugih večjih mednarodnih tekem. 
Člani B-ekipe tekmujejo na pokalih IBU in drugih mednarodnih tekmovanjih (tudi 
svetovno mladinsko prvenstvo in EYOF), člani C-ekipe pa so najmlajši do starosti 18 
let in tekmujejo na mladinskih tekmovanjih pod okriljem IBU in tudi na EYOF ter 
mladinskih svetovnih prvenstvih. Tudi v slovenskem biatlonu imajo postavljeno 
kadrovsko strukturo trenerjev, ki skrbijo za tekmovalce v vseh kategorijah, poleg tega 
pa sodelujejo tudi z zdravnikom, serviserji, posebnost pa je sodelovanje s strelskim 
trenerjem. Imajo tudi koordinatorja, ki povezuje panogo biatlon s slovensko vojsko, 
policijo in Finančnim uradom Republike Slovenije (»Biatlon − Reprezentance«, 2016). 
Za vse najboljše nordijske smučarje je nekajkrat na leto v sodelovanju z Inštitutom za 
šport na Fakulteti za šport možnost testiranja motoričnih in drugih zmogljivosti. 
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7 ZNAČILNOSTI SISTEMOV DVOJNE KARIERE V PROUČEVANIH 
DRŽAVAH 
Izobraževalni sistemi v obravnavanih državah se glede starosti vstopa v 
osnovnošolsko (pri šestih letih) in pozneje v srednješolsko izobraževanje (pri 15 
oziroma 16 letih) ne razlikujejo (»The European Education Directory«, 2018). Vsem 
trem državam je tudi skupno, da se lahko na fakultete vpisujejo pri 19 letih. Vse tri 
države tudi že izvajajo bolonjski način študija z možnostjo študija treh let z dodatnima 
dvema letoma za priznanje magistrskega naziva. Podrobnejše informacije predvsem 
glede izobraževalnih sistemov na Norveškem in v Italiji smo pridobili z osebno 
komunikacijo.  
7.1 Norveška 
Osnovno šolanje na Norveškem traja deset let (»The European Education Directory«, 
2018). Otroci v šolski sistem vstopajo s šestim letom starosti, do 13. leta starosti so na 
nižji stopnji (children school), od 13. do 15. leta starosti pa na višji stopnji osnovne šole 
(youth school). Po končani osnovni šoli se otroci vpišejo na srednje šole. Šolanje na 
srednjih šolah traja od 16. do 19. leta starosti. Nato imajo možnost vpisa na visoke šole 
ali univerze.  
 
Po besedah Brit Baldishol (osebna komunikacija, 27. 11. 2015), ki je na Norveški 
smučarski zvezi pristojna za koordinacijo z izobraževalnim sistemom, skrbi pa tudi za 
razvoj smučarskih tekačev v povezavi s šolanjem, so srednje šole različne po 
strokovnosti in locirane po regijah. Športniki se lahko odločijo obiskovati splošne 
srednje šole ali pa posebne, pri čemer je posebno to, da je delo v teh šolah prilagojeno 
športnikom različnih športnih disciplin. Približno polovica športnikov obiskuje splošne 
srednje šole, druga polovica pa se jih odloči za vpis v posebne šole. Za to so vzroki 
različni dejavniki, največji med njimi pa je ta, da športniki, ki se vpišejo v splošne 
srednje šole, ostanejo doma in lahko trenirajo v domačih klubih, drugi pa se morajo 
preseliti v kraj, kjer delujejo posebne šole, ter tam bivati in trenirati. Na teh šolah nimajo 
športnih oddelkov, so pa tam prisotni tudi športniki iz drugih športnih disciplin. 
Prilagajanje pouka v teh šolah ni posebej urejeno, ker pouk ne poteka, ko so učenci 
na treningih oziroma na pripravah. 
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V starosti 16 let se v prvi letnik posebnih šol vpišejo dijaki, ki po tekmovalni kategoriji 
spadajo v mladinski razred oziroma junior class. Odselijo se od staršev in bivajo v 
neposredni bližini šol. 
 
Leta 1981 je bila na Norveškem ustanovljena športna akademija NTG (Norges 
Toppidrettsgymnas), ki danes združuje 870 študentov, pretežno dijakov iz petih 
srednjih šol, regijsko porazdeljenih po vsej Norveški (»Norges Toppidrettsgymnas«, 
2016). Njihovi dijaki so večinoma zimski športniki, vključeni pa so tudi dijaki, ki trenirajo 
ekipne športe, kot so nogomet, rokomet, plezanje, kolesarjenje in podobno. Šole 
svojim študentom ponujajo skrbno načrtovan in individualno prilagojen urnik vadbe za 
vsa tri ali štiri leta šolanja. Zagotavljajo jim tudi bivanje, uporabo športne infrastrukture 
in vso potrebno kadrovsko pomoč (učitelje, trenerje, zdravnike, fizioterapevte) za 
doseganje kar najboljših športnih rezultatov v povezavi s kakovostnim študijem. 
 
V sklop Norges Toppidrettsgymnas, v nadaljnjem besedilu NTG, spada tudi gimnazija 
Nordreisa blizu mesta Tromso na severu Norveške. Je uradna srednja šola, ki jo je 
priznala Norveška smučarska zveza, specializirana pa je za športe, kot sta smučarski 
tek in biatlon (»NTG Tromsø«, 2016). V šolskem letu 2015/2016 so imeli vpisanih 81 
dijakov. Predvideno imajo štiriletno šolanje. 
 
Meråker videregående skole je gimnazija blizu mesta Trondheim, na zahodnem delu 
Norveške. Posebnost te gimnazije je, da dijaki lahko po končani srednji šoli nadaljujejo 
šolanje na istem mestu, kajti ta šola zagotavlja tudi nadaljevanje šolanja na fakulteti. 
(»Meråker videregående skole«, 2016). Šola je specializirana za smučarje tekače in 
biatlonce, v letu 2016/2017 pa je bilo vpisanih 80 dijakov, 50 študentov pa študira na 
fakulteti, kjer lahko po treh letih študija pridobijo prvo bolonjsko stopnjo izobrazbe. Na 
fakulteti imajo možnost podaljšanega študija. Ko so tekmovanja v zimskem času, 
predavanja ne potekajo. Na tej šoli so se šolali nekateri vrhunski smučarji tekači in 
biatlonci, kot so: Sundby, Hetland, Ronning, Kristoffersen, Northug …  
 
NTG Lillehammer je srednja šola, ki leži v hribovitem predelu severno od Osla, 
zgrajena in ustanovljena pa je bila po zimskih olimpijskih igrah v Lillehammerju leta 
1994 kot del ponovne uporabe olimpijskih objektov. V bližini šole je vsa potrebna 
športna infrastruktura (»NTG Lillehammer«, 2016). Šola se deloma financira iz 
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državnih sredstev, deloma pa iz šolnin in prispevkov pokroviteljev. Na šoli imajo 
zagotovljen vpis otrok iz različnih športnih panog od alpskih disciplin, smučarskega 
teka, smučarskih skokov, nordijske kombinacije, biatlona do rokometa, hokeja, 
kolesarstva, plezanja in sankanja. Enako kot v gimnaziji Meråker imajo tudi tukaj dijaki 
po končanem srednjem šolanju možnost šolanje nadaljevati na fakulteti, ki je na istem 
mestu kot srednja šola. Na fakulteto sprejmejo do 60 študentov.  
 
Gimnazija Hovden, jugozahodno od Osla, vpisuje otroke v srednješolske programe iz 
različnih športnih disciplin (»Hovden skigymnas«, 2016). Največ njihovih dijakov se 
ukvarja s smučarskim tekom, alpskim smučanjem in deskanjem na snegu. Na tej šoli 
so se šolali tudi nekateri danes uveljavljeni vrhunski nordijski športniki, kot so 
Svartedal, Falla in Skofterud.  
 
NTG Geilo je gimnazija severozahodno od Osla (»NTG Geilo«, 2016). Tam študira 90 
dijakov v treh oddelkih, ki tekmujejo v različnih športnih panogah od smučarskega teka, 
biatlona do alpskega smučanja in deskanja na snegu. Imajo 200 kilometrov urejenih 
tekaških prog. Urnik spreminjajo trikrat na leto, glede na tekmovalno sezono, in se s 
tem prilagajajo športom. Dijaki imajo možnost prilagoditev pri pisanju testov, dalj časa 
odsotni dijaki imajo možnost dodatnega pouka oziroma dodatnih ur pri posameznem 
predmetu, ponujajo pa jim tudi študij na daljavo.  
 
Vsem tem gimnazijam je skupno to, da so uradne gimnazije, ki jih je priznala Norveška 
smučarska zveza, status smučarskih šol pa jim je odobrila norveška vlada (Baldishol, 
osebna komunikacija, 27. 11. 2015). Na Norveškem imajo poleg teh uradno priznanih 
srednjih šol tudi druge športne šole, vendar ne želijo, da bi jih bilo preveč, kajti v tem 
primeru bi se najboljši bodoči tekmovalci preveč razpršili po celotni Norveški. Cilj 
Norveške smučarske zveze je, da se bodoči vrhunski športniki v nordijskih disciplinah 
in tudi širše šolajo na teh petih uradnih posebnih nordijskih srednjih šolah, saj tako 
norveška vlada kot tudi smučarska zveza v ta projekt veliko vlagata, dijaki imajo 
zagotovljeno bivanje, trenerje, učitelje in vse druge strokovnjake s posameznih 
področij ter vrhunsko infrastrukturo. 
 
Za šolanje na nekaterih srednjih športnih šolah je dijakom treba nekatere storitve tudi 
plačati (Meråker, Tromsø …). Šole večinoma omogočajo šolanje tudi tujim študentom, 
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največ jih je iz Finske, Češke, Estonije, pa tudi Švice, Avstrije, Islandije, Avstralije, ZDA 
(Torvik, 2013). Zaradi velikega zanimanja za te šole tuji študenti najlažje dobijo mesto 
na šolah, kjer je treba za določene storitve (trenerje, pripravljalne kampe) tudi plačati. 
Eno leto šolanja, v katerega so vključeni stroški bivanja, šolanja, trenerji in uporaba 
infrastrukture, stane od 8.000 do 10.000 evrov. Na večini od teh srednjih šol so 
večinoma dijaki, ki se ukvarjajo s treniranjem ene od nordijskih disciplin, se pa na istih 
srednjih šolah šolajo tudi drugi, ki trenirajo poletne športe, kot so rokomet, nogomet, 
odbojka, plezanje …  
 
Brit Baldishol (osebna komunikacija, 27. 11. 2015) poudarja, da učenci, ki se vpisujejo 
na posebne srednje šole, niso prepoznani kot vrhunski športniki, ampak jim je 
pomembnejše, da so zelo dobri učenci, da imajo dobre in privzgojene navade ter da 
vedo, kaj bi radi dosegli tako v športu kot tudi na izobraževalnem področju. Ugotovili 
so, da so učno uspešni učenci pozneje večinoma tudi najboljši športniki, predvsem 
zato, ker vedo, kako se dobro organizirati in učinkovito izrabiti čas, ki ga imajo na voljo 
za treninge in študij. Za tiste športnike, ki imajo z učenjem kakšne težave, pa šola 
organizira brezplačno učno pomoč. Tako se iz osnovnih šol na srednje šole lahko 
vpišejo in so sprejeti učenci z zelo dobrim učnim uspehom in ne toliko zaradi športnih 
rezultatov do tedaj, kajti na tej ravni še ni jasno, ali bodo sploh kdaj postali vrhunski 
športniki v športu, ki ga trenirajo. Ko pridejo in študirajo na izbranih posebnih šolah, pa 
imajo tam vse zagotovljeno, da se lahko tudi športno kar najbolje razvijejo v vrhunske 
športnike v svojih disciplinah. 
 
Po končani srednji šoli so s tekmovalnega vidika športniki še vedno v mladinski 
kategoriji, zato jih veliko vzame leto dni premora od študija za razmislek, kako naprej 
(Baldishol, osebna komunikacija, 27. 11. 2015). Večina od njih se potem vendarle 
odloči za nadaljevanje študija na fakultetah, tako da se preselijo v mesta, kjer te 
fakultete so (Lillehammer, Meråker). Na fakulteti v Lillehammerju ali Meråkerju nekateri 
lahko dobijo tudi povabilo, da po končanem študiju postanejo trenerji, če bi želeli 
končati svojo športno pot, in se izšolajo za trenerja, lahko pa tudi za poklic učitelja, saj 
ta študij na Norveškem, po besedah Brit Baldishol, ni tako zahteven. Na fakultete tako 
vpisujejo dijake, ki so učno bolj uspešni. Če dijaki niso učno uspešni na srednji šoli, si 
morajo po končani srednji šoli najti kakšno drugo zaposlitev. Fakultete, predvsem v 
Lillehammerju in Meråkerju, vrhunskim športnikom ponujajo tudi določene prilagoditve, 
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na primer 50-odstotno prisotnost, vendar se večinoma izkaže, da prilagoditve sploh 
niso potrebne, ker se športniki zavedajo, da jim bodo predmeti, kot so anatomija, 
fiziologija in podobni, pomagali pri njihovi športni karieri in imajo za poslušanje teh 
predmetov veliko motivacijo. 
 
Temu pritrjuje tudi Rimeslåtten (2013), ki pojasnjuje norveški program na področju 
dvojne kariere športnikov. Cilj programa je doseči športno odličnost in se hkrati dobro 
pripraviti za življenje po koncu kariere vrhunskega športnika. To dosežejo na podlagi 
splošne poklicne orientacije pred športno kariero, med njo in po njej ter pri iskanju 
primerne zaposlitve, ko sodelujejo z agencijo Adecco, ob pomoči pokroviteljev iz 
norveškega olimpijskega komiteja ter na podlagi svetovanja pri usklajevanju športnega 
in akademskega razvoja vrhunskega športnika. Avtor navaja še, da na Norveškem 
vrhunski športniki nimajo nobenih posebnih prilagoditev pri šolanju na univerzah, ki bi 
jih država zakonsko regulirala. Prilagoditve vrhunskim športnikom določijo posamezne 
fakultete, prevladujejo pa podaljšanje študija, izpite lahko opravljajo izven šole, imajo 
možnost učenja na daljavo. Poudarja, da je odgovornost športnikov, da sprejmejo 
odločitve, ki zadevajo usklajevanje šolanja in športa, športne organizacije pa morajo 
športnikom pri tem pomagati in sodelovati z akademskimi institucijami pri iskanju 
najboljših rešitev za vrhunske športnike. 
7.2 Italija 
Otroci v Italiji vstopajo v šolski sistem pri šestih letih (»Education system in Italy«, 
2018). Prvi del osnovnega šolanja traja do 11. leta starosti, nato imajo še tri leta 
šolanja, da osnovno šolo končajo. Srednješolsko izobraževanje traja pet let, od 14. do 
19. leta starosti. Ko končajo srednjo šolo, se lahko vpišejo še na univerzo.  
 
V Italiji nimajo ministrstva za šport, ampak je ta pod ministrstvom za izobraževanje 
(Evropska komisija, 2018). Tudi zaradi tega v preteklosti ni bilo veliko posluha za šport 
in športnike, ki so se izobraževali na srednjih šolah ali univerzah. Še pred desetletjem 
ali dvema je po besedah Gabrielle Paruzzi (osebna komunikacija, 8. 5. 2016), ki je bila 
pred dobrim desetletjem tudi sama vrhunska športnica, dobitnica olimpijskih medalj, 
zdaj pa je predsednica komisije za ženski šport pri Mednarodni smučarski zvezi in 
predsednica komisije za otroška tekmovanja na italijanski smučarski zvezi, večina 
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športnikov končala svoje izobraževanje po končani osnovni šoli (tudi smučarji tekači, 
večkratni olimpijski zmagovalci, Albarello, Fauner, De Zolt). Malokdo od vrhunskih 
športnikov je takrat nadaljeval šolanje na srednjih šolah, kaj šele na univerzah. Ta 
miselnost se je v današnjem času temeljito spremenila. Praktično vsi končajo šolanje 
na srednjih šolah, precej pa je takšnih, ki šolanje nadaljujejo tudi na univerzah. Med 
zdajšnjimi vrhunskimi nordijskimi športniki je kar pet reprezentantov v smučarskem 
teku, ki so študij na univerzah že končali in so uspešno usklajevali študij in športno 
kariero. Ministrstvo za izobraževanje zdaj ugotavlja, da so športniki s športnim 
življenjem in ne nazadnje tudi s športnimi uspehi dobri bodoči zaposleni, kajti imajo 
odlične izkušnje z organizacijo in usklajevanjem športa in študija v preteklosti, kar jim 
lahko koristi pri delodajalcih v prihodnosti. 
 
V Italiji imajo štiri tako imenovane posebne šole oziroma znotraj šol bolj posebne 
oddelke za zimske športnike, predvsem za tiste, ki se ukvarjajo z alpskim smučanjem, 
smučarskim tekom, biatlonom in smučarskimi skoki (Paruzzi, osebna komunikacija, 8. 
5. 2016). Večina športnikov na teh šolah se torej ukvarja z zimskimi športnimi 
panogami. Za vpis na te šole mora imeti športnik določen status reprezentativne 
športne zveze. Vsak športnik mora sam plačati svoje šolanje. Vse šole prilagajajo 
šolske obveznosti športnim aktivnostim in imajo organizirane športne oddelke znotraj 
rednega programa. Vse imajo sedež na severnem delu Italije, ki je tudi geografsko 
najbolj primeren za ukvarjanje z zimskimi športi. To so srednje šole v Aosti, Trbižu, v 
Falcadi blizu Belluna in na Južnem Tirolskem blizu Bolzana. Na splošno so to srednje 
šole s programom gimnazije, tehniške ali trgovske šole. Po petih letih šolanja si dijaki 
pridobijo diplomo in se lahko v profilu, v katerem so se izobraževali, tudi zaposlijo. 
Lahko pa seveda nadaljujejo šolanje na univerzah, predvsem v Udinah in Trstu, čeprav 
na univerzitetni ravni v Italiji ni posebnih organizacij, ki bi spodbujale dvojno kariero 
športnikov (Radtke in Coalter, 2007). V sklopu štirih srednjih šol je učni program za 
vse dijake enak, če ni dovolj vpisa, organizirajo posebni oddelek, v katerem so samo 
športniki, če pa je vpisa dovolj, so športniki porazdeljeni tudi v navadne oddelke. Za 
dijake športnike so organizirane določene prilagoditve, predvsem v smislu časovnega 
prilagajanja pouka tudi v popoldanskem času, v šolah imajo zaposlene trenerje in 
športne koordinatorje, ki skrbijo, da imajo športniki na voljo tako dobre pogoje za 
trening kot tudi kakovostno pomoč pri učenju. Načeloma pa se za posamezne 
prilagoditve, kot so pisanje testov ali daljše odsotnosti, dijaki samo dogovorijo s 
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posameznimi učitelji. Veliko športnikov v nordijskih in tudi alpskih disciplinah hodi v 
splošne srednje šole. Največ je takšnih, ki ne živijo v zimskih športnoturističnih 
središčih. Zaradi velikega števila dni odsotnosti imajo precejšnje težave z učno snovjo, 
šolanje na srednjih šolah pa se lahko zavleče tudi za več let. Zato spodbujajo otroke, 
ki se ukvarjajo s športom, da se vključijo v posebne srednje šole, da bi lahko lažje 
usklajevali šolanje in šport.  
 
Čeprav v Italiji še vedno manjka vladna podpora vrhunskim športnikom pri 
zagotovitvah prilagajanja študija na univerzah (Capranica in Guidotti, 2016), pa 
nekatere univerze vseeno ponujajo določene prilagoditve ter vzpostavljajo posebne 
sporazume z italijanskim olimpijskim komitejem in športnimi zvezami. Tako lahko 
vrhunski športniki na nekaterih univerzah en letnik opravljajo več let, omogočen jim je 
študij na daljavo. Večina univerz tudi nima sprejemnih izpitov, razen če imajo omejitev 
vpisa zaradi preveč prijavljenih dijakov za posamezni program (fakulteta za medicino, 
fakulteta za šport …). Večina vrhunskih nordijskih športnikov se po končani srednji šoli 
vpiše na univerze, nekaj pa je tudi takšnih, ki jih posamezna ministrstva, predvsem v 
sklopu javne uprave, zaposlijo. Po besedah Paruzzijeve je bilo takšnih zaposlitev 
včasih bistveno več, tudi 10, 15 na posamezno disciplino, leta 2016 so v smučarskem 
teku zaposlili na primer samo še dva. Precej se jih po končani karieri odloči ostati v 
tekmovalnem športu kot trenerji, serviserji ali predstavniki pokroviteljev, drugi pa svojo 
zaposlitev najdejo na področjih, ki nima nikakršne povezave s športom. 
7.3 Slovenija 
Izobraževalni sistem v Sloveniji vključuje ustanove na predšolski, osnovnošolski, 
srednješolski in visokošolski ravni (Krek in Metljak, 2011). Otroci v osnovnošolsko 
izobraževanje vstopajo s šestimi leti. Šolanje na tej ravni traja devet let, nato se jih 
večina vpiše v srednješolske programe. Srednješolsko izobraževanje v Republiki 
Sloveniji se deli na splošno ter na poklicno in srednje strokovno ter tehniško 
izobraževanje. V Sloveniji imamo dokaj razvejano mrežo srednješolskih programov, ki 
jih ponujajo srednje šole. V slovenskem izobraževalnem sistemu, predvsem v 
osnovno- in srednješolskem, se skrb države za izobraževanje športnikov izkazuje 
predvsem v organizaciji športnih oddelkov v nekaterih osnovnih šolah in gimnazijah ter 
v skladu s Pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti pri dodelitvi statusa športnika 
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dijakom in učencem (Jurak idr., 2005).  
 
Športni oddelki, ki so v sklopu izobraževalnih programov posameznih srednjih šol, tako 
splošnih kot poklicnih oziroma tehniških, so namenjeni dijakom športnikom, ki se želijo 
tudi po končani osnovnošolski obveznosti bolj ali popolnoma posvetiti športu oziroma 
športni panogi, s katero se ukvarjajo (Jurak idr., 2005). Organizacija dela na športnih 
oddelkih je namreč prilagojena dijakom športnikom, ki tako lažje usklajujejo šolske 
obveznosti s treningi in tekmovanji. Glede na njihovo uspešnost v športu ima večina 
srednjih pa tudi osnovnih šol urejen pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti. Te 
ugodnosti so predvsem: možnosti napovedanega spraševanja, večje odsotnosti od 
pouka ter možnost preverjanja in ocenjevanja z opravljanjem izpitov. So pa nekatere 
gimnazije pristopile tudi k sporazumom o prilagajanju šolskih obveznosti v obliki 
pogodb z nekaterimi uspešnejšimi vrhunskimi športniki (Gimnazija Jesenice, I. 
Gimnazija v Celju idr.). Za pridobitev statusa športnika na Gimnaziji Jesenice (»Športni 
oddelek«, 2018) v skladu z omenjenimi pravilniki mora dijak športnik oddati vlogo 
oziroma potrdilo o članstvu v športnem klubu, športnih dosežkih in ciljih oziroma 
perspektivnosti. K vlogi mora dijak predložiti tudi potrdilo nacionalne panožne zveze o 
kategorizaciji in dosežkih na uradnih tekmovanjih oziroma potrdilo o pridobljenem 
statusu vrhunskega športnika, ki ga izda OKS.  
 
Še najbolj se je tako imenovanim posebnim srednjim šolam, ki v svoje vrste vpisujejo 
tudi vrhunske nordijske športnike v Sloveniji, približala Gimnazija Franceta Prešerna v 
Kranju (»Nordijski panožni center«, 2017). Gimnazija ponuja tri programe šolanja, in 
sicer gimnazijski program, program ekonomske gimnazije in program športnega 
oddelka ekonomske gimnazije. Na tej gimnaziji ne veljajo samo omenjene prilagoditve 
za vrhunske športnike kot na drugih gimnazijah, ampak so svoje prilagoditve za delo z 
mladimi športniki še nadgradili. Leta 2017 je na daljavo študiralo 40 mladih športnikov. 
Po vzoru avstrijske športne gimnazije v Stamsu imajo za dijake, ki prihajajo iz 
oddaljenih krajev, organizirano možnost bivanja v internatu. V šoli za usklajevanje 
športa in šole skrbi koordinator, med treningi pa na bližnji skakalnici za skakalce skrbijo 
trenerji. Pomanjkljivost te gimnazije je, da zelo dobre pogoje omogoča samo 
smučarjem skakalcem, ne pa tudi drugim športnikom nordijskih disciplin ali širše. 
 
Najslabše je v izobraževalnem sistemu v Sloveniji poskrbljeno za športnike na 
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univerzah (Laznik Mokotar, 2017). Zakon o visokem šolstvu opredeljuje, da 
visokošolski zavodi sami določajo študijski režim, oblike in obdobja preverjanja. 
Prilagajanje športnih obveznosti študentov športnikov je odvisno od posameznih 
visokošolskih zavodov. Da bi športnikom zagotovili enake možnosti izobraževanja, je 
treba prilagoditi opravljanje obveznosti izobraževalnega programa. V raziskavi (Jurak 
idr., 2005) so ugotovili, da ima status študenta športnika velik del vrhunskih športnikov, 
ki študirajo, vendar so ugodnosti, ki jih ponujajo univerze in visoke šole, zelo različne.  
7.4 Primerjava izobraževalnih in športnih sistemov na Norveškem, v Italiji in 
Sloveniji 
7.4.1 Izobraževalni sistemi 
Izobraževalni sistemi v državah, ki jih proučujemo, se nekoliko razlikujejo v trajanju 
šolanja na posamezni stopnji šolanja. Starostna meja šest let za vstop v šolske sisteme 
je v vseh treh državah enaka. Osnovnošolsko izobraževanje na Norveškem traja 
sedem let na nižji, nato še tri leta na višji stopnji. V Italiji poznajo dve stopnji 
osnovnošolskega izobraževanja, in sicer je prva od 6. do 11. leta starosti ter druga od 
11. do 14. leta starosti. V Sloveniji obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja devet 
let. V vseh treh državah se učenci po osnovni šoli večinoma vpišejo v srednje šole. 
Srednje šole imajo različne programe od gimnazijskega, tehničnega do poklicnega.  
 
Športniki, ki tekmujejo v zimskih športih, še posebej v nordijskih disciplinah, imajo na 
Norveškem možnost izbirati posebne srednje šole, ki imajo večinoma gimnazijski 
program. Te šole so geografsko oziroma regionalno razporejene po vsej Norveški. Pet 
srednjih šol ima še posebno podporo norveške vlade in Norveške smučarske zveze. 
Deloma so financirane iz državnega proračuna, nekaj primakne Norveška smučarska 
zveza, nekaj denarja pa prispevajo pokrovitelji. Na teh šolah imajo dijaki zimski 
športniki zagotovljene vse pogoje za študij in ukvarjanje z izbranim športom, kot so: 
bivanje v neposredni bližini šol, učitelje, trenerje, druge strokovnjake (zdravnike, 
fizioterapevte, serviserje) ter odlično športno infrastrukturo v neposrednih bližinah šol 
tako poleti kot pozimi. Za vpis tako v srednje šole kot na univerzo je pomembnejše 
imeti dobre ocene iz osnovne oziroma srednje šole kot pa športne rezultate. Na 
nekaterih šolah imajo dijaki možnost po končanem srednješolskem izobraževanju 
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nadaljevati šolanje na univerzi, ki je sestavni del srednjih šol. Približno polovica 
športnikov, ki trenirajo zimske športe, se vpiše na eno od teh petih šol. Preostali se 
vpišejo v običajne gimnazije ali druge srednje šole, kjer pa nimajo posebnih športnih 
oddelkov in se dijaki športniki samo dogovarjajo za morebitne prilagoditve. Razlog, 
zakaj se ne vpisujejo v posebne šole, je največkrat prevelika oddaljenost od domačega 
kraja, kluba, staršev.  
 
V Italiji imajo štiri srednje šole geografsko locirane na severnem delu Italije, kjer so 
večinoma zagotovljene razmere za trening in tekmovanja. Šolanje na srednjih šolah 
traja pet let. To so srednje šole z različnimi programi − tako gimnazijskim kot trgovskim, 
ekonomskim in podobno. Kadar je vpis zimskih športnikov v srednje šole dober, 
organizirajo posebne športne oddelke z zimskimi športi, kamor se vpisujejo predvsem 
alpski smučarji, vedno več pa je tudi smučarskih tekačev in biatloncev, skakalci in 
nordijski kombinatorci pa so manj številčni. Tudi v Italiji imajo v teh štirih šolah 
zagotovljene trenerje in druge strokovnjake, ki na treningih delajo z mladimi športniki, 
v šoli pa imajo zaposlene tudi športne koordinatorje, ki skrbijo za usklajevanje šolskega 
dela s športom. V športnih oddelkih dijaki lahko uveljavljajo prilagoditve, kot so 
dogovorjeno preverjanje ustnega in pisnega znanja, možnost daljše odsotnosti in 
podobno. Na Norveškem in v Italiji precej veliko vrhunskih športnikov obiskuje splošne 
srednje šole, ki ne ponujajo športnih razredov. Izkaže pa se, da imajo takšni dijaki 
zaradi daljših odsotnosti od pouka precej velike težave pri šolanju in zato srednješolsko 
izobraževanje opravljajo več let, kot je predvideno. V Italiji na univerzah nimajo 
posebnih prilagoditev za vrhunske športnike, lahko pa študij podaljšajo za več let. V 
zadnjih letih se večina vrhunskih športnikov vpiše najprej na univerze, tisti najboljši pa 
dobijo zaposlitev v javni upravi (policija, vojska, finančna, gozdna uprava).  
 
Slovenija ima na področju srednješolskega izobraževanja in prilagoditev za vrhunske 
športnike podobne rešitve kot Italija. Precej veliko gimnazij, tako splošnega kot 
strokovnega in tehniškega izobraževanja, ima v svojem programu športne oddelke. 
Gimnazija s športnim oddelkom je različica splošne gimnazije, s poudarkom na 
usklajevanju športnih in šolskih obveznosti. Povečano je tudi število ur športa (»Vpis 
za šolsko leto 2014/15«, 2014). Na šole s športnimi oddelki se učenci lahko vpišejo, 
če izpolnjujejo posebne pogoje, kot so športni dosežki. Kandidati se na podlagi športne 
uspešnosti, ki jo določi kategorizacija športnikov, razvrstijo v statuse A, B in C. Statusi 
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pomenijo več ali manj prilagoditev za posameznega športnika. Za uspešno 
usklajevanje šolskih in športnih obveznosti skrbijo športni in šolski koordinatorji na 
šolah, ki ob sodelovanju s trenerji posameznih športnikov skrbijo za bolj ali manj 
nemoteno šolanje in treniranje mladih športnikov. Vedno bolj je razširjena možnost 
učenja na daljavo, ki jo s pridom izkoriščajo vrhunski športniki, ki so zaradi treningov 
in tekmovanj odsotni dalj časa. Posebnih, posebnih šol za nordijske športnike v 
Sloveniji nimamo.  
 
Na univerzah v Sloveniji je z zakonom o visokem šolstvu opredeljeno, da visokošolski 
zavodi sami določajo študijski sistem ter oblike in obdobja preverjanja. Prilagajanje 
študijskih obveznosti vrhunskim športnikom na univerzi je odvisno od posameznih 
visokošolskih zavodov, vrhunski športniki pa si večinoma sami ali ob sodelovanju s 
posamezno panožno zvezo poskušajo urediti prilagoditve (opravljanje izpitov, možnost 
daljše odsotnosti, opravljanje letnika v več letih, zmanjšanje potrebnih točk za vpis v 
prvi letnik, brezplačni vpis na izredni študij, manjši obseg obvezne prisotnosti na 
predavanjih in vajah, študij na daljavo).  
 
Fakulteta za šport je na področju prilagajanja študijskih obveznosti študentom 
športnikom naredila korak naprej s tem, ko je na podlagi drugega odstavka 238. člena 
Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. od 8/2005 do 83/2013) ter v skladu z določili 
Zakona o visokem šolstvu (ZViŠ 67/1993 do 109/2012) Senat Fakultete za šport, 
Univerze v Ljubljani, na svoji 2. redni seji dne 7. 2. 2014 sprejel Pravilnik o posebnih 
pogojih izobraževanja kategoriziranih športnikov in trenerjev kategoriziranih športnikov 
Fakultete za šport v Ljubljani (2016). Ta pravilnik ureja prilagajanje študijskih 
obveznosti študentov prvostopenjskega in drugostopenjskega študija na Fakulteti za 
šport v Ljubljani.  
 
Pravilnik o posebnih pogojih izobraževanja za kategorizirane športnike in trenerje 
kategoriziranih športnikov – študente Fakultete za šport vsebuje podrobnejša določila 
o:  
 merilih za pridobivanje in uveljavljanje statusa študenta športnika oziroma 
študenta trenerja na podlagi opredelitev in kategorizacij Olimpijskega komiteja 
Slovenije – Združenja športnih zvez (v nadaljevanju OKS), kot so opredeljene v 
pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS,  
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 pravicah in dolžnostih kategoriziranih športnikov in trenerjev med študijem na 
FŠ, posebnih pogojih izobraževanja ter organih, ki odločajo na podlagi določil 
pravilnika o pravicah in dolžnostih ter posebnih pogojev.  
 
Za status kategoriziranega športnika ali trenerja kategoriziranega športnika na FŠ 
lahko zaprosijo tisti študenti FŠ, ki so pri OKS pridobili eno od naslednjih kategorizacij: 
športnik svetovnega razreda, športnik mednarodnega razreda, športnik 
perspektivnega razreda, športnik državnega razreda ali športnik mladinskega razreda.  
 
Se pa pri ekipnih športih pokaže anomalija, ki jo je ustvarila ravno kategorizacija 
športnikov. Individualni športniki s svojimi športnimi rezultati lažje pridobijo eno od 
naštetih kategorizacij kot športniki, ki tekmujejo v ekipnih športih. To se še posebej 
pozna pri vpisnih postopkih na fakulteto za šport in pri prilagoditvah v vseh nadaljnjih 
letih študija. Športniki iz ekipnih športov namreč za najnižjo stopnjo prilagoditev (status 
C) izredno težko s svojo ekipo zasedejo eno od prvih treh mest na državnem 
prvenstvu, ki je pogoj za pridobitev državnega razreda in s tem statusa C, saj je 
konkurenca v športih, kot so nogomet, košarka, rokomet, odbojka, izredno močna. S 
tem so športniku zelo priprta vrata že pri postopku vpisa (ne dobi dodatnih točk za 
kategorizacijo), pozneje pa mora vse obveznosti na fakulteti opravljati kot vsi drugi, ki 
se ukvarjajo ali pa tudi ne ukvarjajo več s športom. To pa velikokrat vodi tudi k opustitvi 
športne kariere ali pa celo študija. 
 
Študentu športniku ali študentu trenerju se lahko na podlagi vloge študenta z dokazili 
dodeli enega od treh naslednjih statusov:  
 
Status A:  dodeljuje se športnikom svetovnega in mednarodnega razreda ter trenerjem 
športnikov svetovnega in mednarodnega razreda. 
Status B:  dodeljuje se športnikom perspektivnega razreda in trenerjem športnikov 
perspektivnega razreda.  
Status C:  dodeljuje se športnikom državnega in mladinskega razreda ter trenerjem 
športnikov državnega in mladinskega razreda.  
 
Komisija za študijske zadeve na začetku vsakega študijskega leta imenuje mentorja 
študentov športnikov in študentov trenerjev, čigar naloga je, da športnikom in trenerjem 
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s statusom A, B ali C pomaga pri usklajevanju njihovih športnih in študijskih obveznosti, 
kot so iskanje ustreznega izpitnega termina, dovoljenje za obiskovanje vaj iz prejšnjih 
letnikov, menjave vaj pri posameznem predmetu zaradi ugodnejšega urnika in 
podobno. Mentor je vezni člen med športnikom in izvajalci pedagoškega procesa ter 
pomaga pri usklajevanju študijskih in športnih obveznosti študenta športnika oziroma 
študenta trenerja. 
 
7.4.2 Tekmovalni sistemi 
Na Norveškem za tekmovalni sistem v nordijskih disciplinah skrbi krovna smučarska 
zveza (»Norges skiforbund«, 2016), ki pod seboj med drugim združuje kar 1155 
smučarskotekaških klubov. V Sloveniji imamo 33 smučarskotekaških klubov, od 
katerih je približno polovica aktivnih (»Tek na smučeh – Klubi«, 2017), ter 39 skakalnih 
klubov s podobnim razmerjem aktivnosti. Biatlonskih klubov je še manj (16), pa še ti 
bazo tekmovalcev večinoma črpajo iz smučarskotekaških klubov (»Biatlon – Klubi«, 
2017). Baza smučarjev tekačev na Norveškem je zelo številčna. V klubih delajo 
prostovoljno. Tako starši kot drugi funkcionarji ne dobivajo plačila za opravljena dela. 
Piramidni sistem zagotavlja financiranje klubom s strani države in smučarske zveze. V 
Italiji in Sloveniji športne panoge v zimskih športih financirata predvsem CONI 
(Comitato Olimpico Nazionale Italiano) in OKS (Olimpijski komite Slovenija). Poleg 
tega določena finančna sredstva zagotavljajo še država in pokrovitelji. Razlika med 
Norveško ter Italijo in Slovenijo je ta, da na Norveškem večino denarja dobijo klubi in 
regije, v Italiji in Sloveniji pa so denarna sredstva namenjena panožni športni zvezi, ki 
potem skrbi za delovanje selekcij in reprezentanc. Klubi si morajo finančna sredstva 
za svoje trenerje, tekmovanja in druge dejavnosti, ki so nujno potrebne za vzgojo 
mladih športnikov, zagotoviti iz drugih virov, predvsem z donacijami staršev, 
pokroviteljev in občinskih sredstev za športno dejavnost. Trenerji svojo trenersko pot 
na Norveškem začnejo pri najmlajših, ob njih pridobivajo izkušnje, ki jih potem 
postopoma delijo s starejšimi tekmovalci. Do 12. leta starosti želijo na Norveškem 
vsestransko oblikovati mladega športnika in ne predvidevajo tekmovanj na višji ravni 
kot klubski. Šele s 16 leti lahko športniki tekmujejo na državnih prvenstvih, kar je tako 
za italijanske kot slovenske razmere, kjer so državna tekmovanja že za 9- ali 10-
letnike, zelo pozno.  
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Število tekmovanj za mlade nordijske športnike je podobno veliko v Italiji in Sloveniji, 
kjer jih organizirajo od 10 do 12 na sezono. Tudi na Norveškem imajo svoja pokalna 
tekmovanja, ki pa so večinoma organizirana na klubski ravni, šele pri 14 letih starosti 
in več pa tudi na regijski. Na Norveškem imajo tudi izredno veliko bazo tekmovalcev, 
starih od 19 do 25 let, najboljšim pa je omogočen prehod v B- in pozneje tudi v A-ekipo. 
Vsekakor so na Norveškem z ustanovitvijo konzorcija Olympiatoppen, ki skrbi za razvoj 
elitnega športa ter jim zagotavlja tako štipendije kot vso potrebno kadrovsko, strokovno 
pomoč in vrhunsko infrastrukturo, dvignili raven vrhunskega smučarskega teka. V vseh 
treh državah je smučarska zveza ena od najmočnejših nacionalnih športnih zvez tako 
po številu vključenih članov kot po financiranju, ki ga zagotavljajo ministrstva in 
pokrovitelji. Tudi v Italiji, tako kot na Norveškem, so zimski športni klubi organizirani po 
regijah, s tem da so v Italiji skoncentrirani na severni del, ki je geografsko tudi 
najugodnejši za zimske športe. Tudi zato je v Italiji in v Sloveniji skromnejša baza otrok, 
ki se ukvarjajo z zimskimi športi, reprezentance pa so v starejših kategorijah manjše in 
manj pretočne. V vseh treh državah so tako poleti kot pozimi organizirani tabori za 
mlade športnike, le da jih na Norveškem organizirajo posebne šole in deloma tudi 
posamezne regije, v Italiji so organizirani na regijski ravni, v Sloveniji pa za organizacijo 
otroških in mladinskih smučarskih taborov poskrbi smučarska zveza v sodelovanju s 
klubi. Podobnost med Italijo in Slovenijo je tudi v zaposlovanju trenerjev in drugih 
strokovnih kadrov, kot so zdravniki, fizioterapevti, serviserji. Nekaj trenerjev je 
zaposlenih na ministrstvih v javni upravi, drugi so pogodbeni delavci za določen čas, 
večinoma za en olimpijski ciklus. 
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8 PREDMET IN TEŽAVA 
Predmet doktorske disertacije je proučevanje dvojne kariere oziroma usklajevanja 
športnih in izobraževalnih obveznosti vrhunskih nordijskih športnikov ter biatloncev iz 
Norveške, Italije in Slovenije. 
 
V doktorski disertaciji bomo obravnavali značilnosti usklajevanja športne in akademske 
kariere med aktivno športno kariero vrhunskih nordijskih športnikov. Aquilina in Henry 
(2010) sta v svoji raziskavi, v kateri sta analizirala 25 evropskih držav, prepoznala štiri 
različne pristope do akademskega izobraževanja vrhunskih športnikov, vendar hkrati 
tudi ugotavljata, da mnoge države ne spadajo v nobenega od prepoznanih pristopov 
ali pa za njih velja kombinacija vsaj dveh prepoznanih pristopov. Ti pristopi so: (1) 
osrednja ureditev, po kateri veljajo zakoni, ki jih predpiše država, (2) neformalno se 
priznavajo potrebe športnikov, vendar zakonsko ni opredeljeno, (3) nacionalne 
panožne zveze v imenu športnikov nastopajo kot sogovornik z univerzami pri 
zagotavljanju športnikovih pravic oziroma prilagoditev pri študiju ter (4) države, ki 
nimajo vzpostavljenih nobenih formalnih in neformalnih postopkov za zagotavljanje 
prilagoditev vrhunskim športnikom za njihov študij na univerzah.  
 
Evropske države se vsaka na svoj način spoprijemajo s težavo dvojne kariere 
športnikov. V Sloveniji je na ravni osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja 
prilagajanje obveznosti sistemsko dobro rešeno, kar se kaže tudi v uspešnem 
prilagajanju učnih in športnih obveznosti učencev in dijakov športnikov (Jurak idr., 
2005). Dober primer sta Gimnazija Franceta Prešerna v Kranju in Gimnazija na 
Jesenicah, kjer učitelji dijakom vrhunskim športnikom, ko so na treningih in 
tekmovanjih, tudi na daljavo omogočajo prilagojen študij, hkrati pa imajo tako v Kranju 
kot tudi v Planici zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo in strokovni kader za 
vrhunske treninge dijakov. Skrb države za izobraževanje športnikov se v našem 
šolskem sistemu kaže v prilagoditvi šolskega dela in v organizaciji športnih oddelkov v 
osnovnih šolah in gimnazijah, ne pa tudi na univerzah. V Sloveniji, tako kot še v 
nekaterih drugih evropskih državah (Avstrija, Italija, Češka, Nizozemska, Irska, Malta, 
Slovaška), ni vzpostavljenih strukturnih ukrepov za izobraževalne storitve za vrhunske 
športnike v visokem šolstvu. Da bi športnikom zagotovili enake možnosti 
izobraževanja, je treba opravljanje obveznosti izobraževanega programa prilagoditi. 
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Kljub pomanjkanju institucionalne podpore pa so slovenski športniki visoko motivirani 
za dvojno kariero (Corrado idr., 2012). 
 
Z novim Zakonom o športu (2017) so pravice športnikov, ki se izobražujejo, v Sloveniji 
opredeljene v 35. členu, ki pravi, da imajo športniki pravico do prilagoditve šolskih in 
študijskih obveznosti v obsegu in na način, ki se določata s predpisi, ki urejajo področje 
vzgoje in izobraževanja oziroma področje visokega šolstva. Vrhunski športniki imajo 
tudi možnost opravljanja mature v dveh delih, imajo pravico do preventivnega 
zdravstvenega zavarovanja in do varnega procesa športne vadbe. V 35. členu Zakona 
o športu so navedene še pravice do zaposlitve v javnem sektorju, za kar morajo biti 
izpolnjeni določeni pogoji, ki so opredeljeni v 63. členu, Bloudkovi nagrajenci (športniki 
so to večinoma dobitniki olimpijskih medalj) imajo pravico do izjemne pokojnine, 
športniki z medaljami na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih pa imajo pravico do 
povračila stroškov izobraževanja in do izjemne pokojnine. Nov Zakon o športu je 
uspešnim vrhunskim športnikom nekoliko olajšal predvsem prehod v pošportno 
življenje (možnost izjemne pokojnine, povračila stroškov izobraževanja), bolj malo pa 
je posegel v prilagoditve šolskih in študijskih obveznosti, ki jih je v odločanje večinoma 
prepustil resornemu ministrstvu. Tako še vedno nimamo sistemsko, na ravni ustrezne 
zakonodaje, določenega predpisa, ki bi vsem visokošolskim zavodom določal 
prilagoditve, ki bi veljale za vrhunske športnike, ne glede na to, na kateri visokošolski 
zavod bi bili vpisani.  
 
V skandinavskih državah se tako športu kot izobraževanju posveča velika pozornost, 
vendar za vpis na univerze športniki v skandinavskih državah nimajo posebnih pogojev 
(Aquilina in Henry, 2010), na univerzah v večjih mestih pa niti posebnih olajšav med 
študijem. Finski športniki se na primer lahko vpišejo v poseben tehnični program za 
športnike, na Norveškem pa športna akademija NTG omogoča posebne pogoje 
šolanja za vrhunske športnike dijake. Njihov glavni cilj je, da imajo učenci dobre 
rezultate v šoli in športu, zato so jim učitelji na voljo 24 ur na dan. Deset odstotkov 
učiteljev je tudi trenerjev, učitelji so z njimi na treningih in tekmovanjih, pri težjih 
predmetih v šoli imajo učenci dodatne ure. Njihov model postavlja temelje za celovito 
individualno podporo za posameznega športnika (»Norges skiforbund«, 2016). 
Nekatere fakultete (Meråker, Lillehammer) v sklopu Nord Universitet 
(severnonorveške univerze) ponujajo študentom športnikom študij športnih programov 
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na prvi bolonjski stopnji, pri čemer se lahko vrhunski športniki popolnoma osredotočijo 
na šport, s prilagoditvami, ki so jim omogočene, pa lahko usklajujejo tudi akademsko 
izobraževanje (»Nord Universitet«, 2017). Ravno norveški nordijski smučarji so 
praviloma že nekaj desetletij v samem svetovnem vrhu v praktično vseh nordijskih 
disciplinah (Augestad idr., 2006). 
 
Na severu Italije imajo štiri športne srednje šole oziroma posebne oddelke za zimske 
športnike. Večina športnikov na teh šolah se torej ukvarja z zimskimi pa tudi ekipnimi 
športnimi panogami. Za vpis na te šole mora imeti športnik določen status 
reprezentativne športne zveze. Vsak športnik mora sam plačati svoje šolanje. Vse šole 
prilagajajo šolske obveznosti športnim aktivnostim. Mogoč je tudi študij prek spleta, če 
so športniki dalj časa na pripravah. Zimski športniki lahko manjkajo do 80 dni na leto v 
šolskem letu. Na univerzitetni ravni pa v Italiji ni posebnih organizacij, ki bi spodbujale 
dvojno kariero športnikov (Radtke in Coalter, 2007), čeprav nekatere univerze vseeno 
ponujajo določene prilagoditve ter tudi vzpostavljajo posebne sporazume z italijanskim 
olimpijskim komitejem in športnimi zvezami (Capranica in Guidotti, 2016). 
 
Z raziskovanjem dejavnikov motivacije je mogoče prepoznati stopnjo motivacije 
študenta športnika in ga motivirati za akademsko raven, preden ta pomembno vpliva 
na njegove študijske uspehe (Althouse, 2007). Fortes idr. (2010) so ugotovili, da so 
imeli večjo motivacijo za šport študenti športniki, katerih starši so pripadali višjim 
socialno-ekonomskim skupinam. Izsledki raziskave so pokazali zelo majhno razmerje 
med šolsko in športno uspešnostjo, saj so študenti športniki izjemno karierno usmerjeni 
in so za svoje akademsko izobraževanje bolj motivirani šele takrat, ko ugotovijo, da bi 
jim uspešno končan študij pomagal pri razvoju njihovih kariernih ciljev. Simons idr. 
(1999) so ugotovili, da so študenti športniki visoko motivirani za šport, vendar jih ne 
zanima izobrazba. Peltier s sodelavci (1999) pa navaja, da čas, ki ga športniki 
namenjajo treningu, močno omejuje njihov čas in energijo za šolanje in izpolnjevanje 
študijskih obveznosti. Športnice so bolj visoko motivirane za dvojno kariero kot 
športniki, čeprav je motivacija ne glede na spol na zelo visoki ravni (Corrado idr., 2012). 
 
Svojevrsten izziv so predvsem športniki, ki so zaradi narave športa (zimski športi) na 
treningih, pripravah in tekmovanjih praviloma daleč od svojega kraja bivanja, tako da 
so od doma odsotni tudi več kot 200 dni na leto. Zato je usklajevanje dvojne kariere pri 
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teh športnikih še posebej težavno. V obravnavanih državah so športni in šolski sistemi 
različni. Nekaj podobnosti najdemo v športnih in šolskih sistemih v Italiji in Sloveniji, 
norveški šolski, predvsem pa športni sistem pa sta precej drugačna. Norveška je ima 
daleč najboljše rezultate na velikih tekmovanjih v zimskih, predvsem nordijskih 
disciplinah.  
 
V okviru doktorske disertacije želimo preveriti izobraževalne in športne sisteme v vseh 
treh obravnavanih državah ter glede na kulturno in regionalno raznolikost za slovenski 
prostor predlagati rešitve, ki bi bile slovenskim nordijskim športnikom v pomoč pri 
usklajevanju športne in izobraževalne kariere, da bi dosegali odlične športne rezultate, 
ob tem pa ne zanemarili izobrazbe, ki je še posebej pomembna pozneje pri 
športnikovem prehodu iz tekmovalnega športa na trg dela. 
 
V literaturi ni bilo mogoče najti empiričnih študij, ki bi podrobno opisovale športne in 
šolske sisteme obravnavanih držav ter načine prilagajanja in morebitne težave pri 
usklajevanju šolskih in športnih obveznosti vrhunskih nordijskih smučarjev (smučarski 
teki, smučarski skoki in biatlon) na srednješolski ravni in univerzah, zato bomo v 
doktorski disertaciji proučili omenjene sisteme ter ugotovili glavne značilnosti športne 
kariere nordijskih športnikov in značilnosti šolskih sistemov, ki omogočajo usklajevanje 
dvojne kariere omenjenih športnikov. Naredili bomo primerjavo šolskih in tekmovalnih 
sistemov v vseh treh državah. Primerjali bomo prilagoditve, ki veljajo za vrhunske 
športnike v obravnavanih državah v srednjih šolah in univerzah. Osredotočili se bomo 
na težave, ki jih imajo športniki pri tem, ugotoviti pa želimo tudi motivacijo športnikov 
za šolanje, šport in dvojno kariero glede na spol, državo in športno panogo. Namen 
doktorske disertacije je predstaviti teoretični model za uspešno usklajevanje vrhunskih 
slovenskih nordijskih športnikov na srednješolski in univerzitetni ravni v Sloveniji.  
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9 CILJI IN HIPOTEZE 
1. Preveriti značilnosti športne kariere nordijskih športnikov. 
2. Preveriti značilnosti šolskih in športnih sistemov z vidika usklajevanja dvojne 
kariere športnikov, ki tekmujejo v nordijskih disciplinah. 
3. Preveriti težave, ki jih imajo vrhunski športniki pri usklajevanju dvojne kariere, glede 
na spol, športno panogo in državo. 
4. Preveriti motivacijo vrhunskih nordijskih športnikov za šolanje glede na spol, 
športno panogo in državo. 
 
V skladu s cilji raziskave smo oblikovali naslednje hipoteze: 
 
H1:  Športniki, ki so se šolali na športnih šolah, so imeli manj težav pri usklajevanju 
dvojne kariere. 
H2:  Norveški športniki imajo boljše možnosti za dvojno kariero od slovenskih in 
italijanskih športnikov. 
H3:  Največ težav pri usklajevanju šolske in športne kariere imajo slovenski športniki. 
H4:  Obstajajo razlike v motivaciji za šolanje, šport in dvojno kariero med športniki 
različnih držav. 
H5:  Obstajajo razlike v motivaciji za šolanje, šport in dvojno kariero med športniki 
glede na športno panogo. 
H6:  Športnice so bolj motivirane za šolanje, šport in dvojno kariero kot športniki. 
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10 METODE DELA 
V disertacijo smo vključili vrhunske nordijske športnike v disciplinah smučarski tek, 
smučarski skoki in biatlon iz Norveške, Italije in Slovenije. To so športniki, ki tekmujejo 
na najvišji ravni tekmovanj, kot so: olimpijske igre, svetovna prvenstva in svetovni 
pokal, ter veljajo za najboljše športnike v nordijskih disciplinah v svojih državah. Večina 
naprošenih športnikov je bila pripravljena izpolniti vprašalnik, razen norveške moške 
in ženske biatlonske ekipe, ki so izpolnjevanje vprašalnika zavrnili. Da smo dobili 
zadovoljivo število športnikov, smo v raziskavo vključili tudi nordijske športnike, ki 
tekmujejo na tekmovanjih celinskega (evropskega) pokala, ki je po vrednotenju drugo 
največje tekmovanje v nordijskih disciplinah. Veliko anketiranih športnikov tekmuje na 
obeh ravneh, torej tako v svetovnem kot tudi v celinskem pokalu. 
 
Udeležene športnike smo v doktorski disertaciji obravnavali v dveh fazah. V prvi fazi 
raziskovanja smo izvedli kvantitativni del raziskave z metodo spletnega anketiranja in 
z izvedbo osebnega pristopa anketiranja. Kvantitativnemu delu raziskave je sledil 
kvalitativni del raziskave, v katerem smo z izbranimi udeleženci opravili vodene 
intervjuje z vprašanji, ki nam jih v predhodni metodi ni uspelo zajeti oziroma pri kateri 
z odgovori nismo dobili dovolj jasnih pojasnil. 
 
Sodelovanje v raziskavi je bilo prostovoljno. Vsi osebni podatki anketirancev so ostali 
anonimni, uporabljeni pa so bili izključno za namen raziskovalnega dela. Zbiranje in 
obdelava podatkov sta bila v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (»Zakon 
o varstvu osebnih podatkov«, 2007). 
10.1 KVANTITATIVNA ŠTUDIJA  
10.1.1 Vzorec merjencev 
Vzorec merjencev smo pridobili s spletnim anketiranjem, merjence pa smo anketirali 
tudi osebno, in sicer na tekmovanjih za svetovni pokal na Pokljuki v biatlonu (od 14. 
do 20. 12. 2015), smučarskem teku v Dobbiacu (ITA) (19. in 20. 12. 2015), 
smučarskem teku v Planici (15. in 16. 1. 2016), smučarskih skokih za ženske v 
Ljubnem (13. in 14. 2. 2016) ter smučarskih poletih za moške v Planici (od 17. do 20. 
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3. 2016). Nekaj športnikov smo anketirali tudi na tekmovanju za celinski pokal v 
smučarskih tekih (od 8. do 10. 1. 2016) in smučarskih skokih (6. in 7. 2. 2016), obakrat 
v Planici, ter na celinskem pokalu v smučarskih skokih v Zakopanih (POL) (13. in 14. 
2. 2016) in v Vikersundu (NOR) (4. in 5. 3. 2016). 
 
Povezava do spletne ankete je bila na voljo v slovenskem, angleškem in italijanskem 
jeziku. Do merjencev na tekmovanjih smo dostopali osebno, z vprašalniki v vseh treh 
naštetih jezikih. 
 
Prek spletnega anketiranja in prek neposrednega dostopa do merjencev je bilo 
izpolnjenih 258 vprašalnikov. Za nadaljnjo obdelavo je bilo primernih 174 vprašalnikov, 
razlogi za izključitev 84 anketirancev iz nadaljnje obravnave so bili: le klik na nagovor 
ali anketo oziroma le delno izpolnjeni in nepopolni ter s tem neustrezni vprašalniki. V 
raziskavi je sodelovalo 51 norveških, 57 italijanskih ter 66 slovenskih športnikov, in 
sicer: 109 (63 odstotkov) športnikov in 65 (37 odstotkov) športnic. Povprečna starost 
športnikov in športnic je bila 23,28 leta, SD 4,54 leta. 
 
Ker smo želeli v vzorec merjencev pridobiti kar najuspešnejše nordijske smučarje, je 
pomemben tudi podatek, na katerih tekmovanjih so udeleženci že tekmovali. Ker imajo 
smučarji tekači, smučarji skakalci in biatlonci v moški in ženski kategoriji določene 
kvote, koliko tekmovalcev lahko nastopi na tekmah svetovnega pokala, je iz tabele 1 
razvidno, na kateri ravni tekmovanj so udeleženci iz posameznih držav in glede na 
športno panogo že tekmovali. Največjo težo imajo seveda olimpijske igre, ki so na 
vsake štiri leta in ki se jih je udeležilo 42 anketiranih športnikov in športnic ali 24,1 
odstotka vseh merjencev. Svetovna prvenstva so, razen v biatlonu, ki imajo svetovno 
prvenstvo vsako leto, v smučarskem teku in smučarskih skokih vsako drugo leto. 30 
udeležencev (17,2 odstotka) se je svetovnega prvenstva že udeležilo. Tekme 
svetovnega pokala so najvišja raven tekmovanj, ki poteka po določenem koledarju tako 
v smučarskem teku in skokih kot v biatlonu vsako leto. Tekmovanj svetovnega pokala 
se je udeležilo 36 anketiranih športnikov, kar je 20,7 odstotka vseh sodelujočih v 
raziskavi. Skupaj se je tekmovanj na najvišji ravni udeležilo 108 udeležencev, kar je 
62,1 odstotka vseh zajetih v vzorec. 66 merjencev (37,9 odstotka) je že tekmovalo na 
celinskem pokalu, pokalu Skandinavije ali pokalu IBU, ki so druga najmočnejša 
tekmovanja za nordijske športnike. 
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Tabela 1 
Vzorec merjencev glede na športno panogo in raven tekmovanja 





















Število ZOI 16 16 10 42 
Delež na 
panogo 
38,1 % 38,1 % 23,8 % 100,0 % 
Delež na raven 
tekmovalcev 
17,2 % 36,4 % 27,0 % 24,1 % 
Delež od 
skupnega 
9,2 % 9,2 % 5,7 % 24,1 % 
Svetovna prvenstva 
Število SP 12 8 10 30 
Delež na 
panogo 
40,0 % 26,7 % 33,3 % 100,0 % 
Delež na raven 
tekmovalcev 
12,9 % 18,2 % 27,0 % 17,2 % 
Delež od 
skupnega 
6,9 % 4,6 % 5,7 % 17,2 % 
Svetovni pokal 
Število SP 21 10 5 36 
Delež na 
panogo 
58,3 % 27,8 % 13,9 % 100,0 % 
Delež na raven 
tekmovalcev 
22,6 % 22,7 % 13,5 % 20,7 % 
Delež od 
skupnega 
12,1 % 5,7 % 2,9 % 20,7 % 
Celinski pokal, pokal 
Skandinavije, pokal 
IBU 
Število COC 44 10 12 66 
Delež na 
panogo 
66,7 % 15,2 % 18,2 % 100,0 % 
Delež na raven 
tekmovalcev 
47,3 % 22,7 % 32,4 % 37,9 % 
Delež od 
skupnega 
25,3 % 5,7 % 6,9 % 37,9 % 
Skupaj 
Število skupaj 93 44 37 174 
Delež na 
panogo 
53,4 % 25,3 % 21,3 % 100,0 % 
Delež na raven 
tekmovalcev 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Delež od 
skupnega 
53,4 % 25,3 % 21,3 % 100,0 % 
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Glede na tabeli 1 in 2, ki prikazujeta posamezne kvote za nastope nordijskih športnikov 
na tekmovanjih obeh ravni, lahko trdimo, da smo v vzorec raziskave zajeli večino 
najboljših nordijskih športnikov iz disciplin smučarski tek, smučarski skoki in biatlon, 
razen norveških tekmovalcev v biatlonu, ki so sodelovanje v raziskavi odklonili.  
 
Tabela 2 
Število tekmovalcev glede na državo in panogo, ki so imeli v sezoni 2015/2016 pravico 
tekmovati na tekmovanjih svetovnega pokala 
 Moški Ženske 
Panoga Država Država 
 Norveška Italija Slovenija Norveška Italija Slovenija 
Smučarski tek 15 9 4 14 8 7 
Smučarski 
skoki 
7 2 6 Ni posebnih omejitev; pravila za ženski 
svetovni pokal, člen 2.2 
Biatlon 6 4 5 5 5 4 
 
Tabela 3 
Število tekmovalcev glede na državo in panogo, ki so imeli pravico v sezoni 2015/2016 
tekmovati na celinskem pokalu, pokalu Skandinavije in pokalu IBU 
 Moški Ženske 
Panoga Država Država 
 Norveška Italija Slovenija Norveška Italija Slovenija 
Smučarski tek Načeloma brez omejitev, glede na uspešnost tekmovalcev 
Smučarski skoki 6 3 7 Ni posebnih omejitev; pravila za 
ženski celinski pokal, člen 2.2 
Biatlon 6 5 3 6 4 3 
 
Skupno smo s spletnim anketiranjem in neposrednim dostopom do merjencev pridobili 
174 ustrezno rešenih vprašalnikov, in sicer 109 (63 odstotkov) športnikov in 65 (37 
odstotkov) športnic. Porazdeljenost anketirancev glede na spol in državo (tabela 4) pa 
je: 
 skupaj je bilo anketiranih 51 norveških športnikov ali 29,3 odstotka vseh 
udeležencev v raziskavi, od teh je bilo 33 moških (30,3 odstotka) in 18 žensk 
(27,7 odstotka); 
 skupaj je bilo anketiranih 57 italijanskih športnikov ali 32,8 odstotka vseh 
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udeleženih v raziskavi, od teh je bilo moških 41 (37,6 odstotka), žensk pa 16 
(24,6 odstotka); 
 skupaj je bilo anketiranih 66 slovenskih športnikov ali 37,9 odstotka vseh 




Pregled državljanstva merjencev glede na spol 
    Državljanstvo anketiranih    
    Norveška Slovenija Italija Skupaj 
Spol  
Moški  
33 35 41 109 
  30,28 % 32,11 % 37,61 % 100,00 % 
  
Ženske  
18 31 16 65 
  27,69 % 47,69 % 24,62 % 100,00 % 
 Skupaj 51 66 57 174 
 
Slika 6 prikazuje starost vzorca anketiranih glede na državo, iz katere udeleženci 
prihajajo. Razberemo lahko, da so anketirani iz Slovenije tako najstarejši kot tudi 
najmlajši, čeprav statistično značilne razlike v primerjavi med starostjo udeležencev in 
državo, od koder prihajajo, nismo ugotovili (p = 0,297). Največja frekvenca starosti je 
pri 21 letih − 21 anketiranih, 22 in 23 letih − 17 anketiranih ter 20 letih − 15 anketiranih 
športnikov.  
 
Starost vzorca udeležencev je bila precej različna. Najstarejši je leta 2016 dopolnil že 
39 let in prihaja iz Slovenije, najmlajših pa je pet in so bili leta 2016 stari 16 let, po eden 
iz Italije in Norveške ter trije iz Slovenije. Povprečna starost vseh udeležencev je 23,28 
leta, SD 4,54 leta.  
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Slika 6. Starost športnikov glede na državo 
 
Primerjali smo tudi starost anketiranih glede na državo in spol. Najstarejši anketirani 
so norveški športniki (slika 7), ki so v povprečju stari skoraj 24 let (23,94 leta, SD 45), 
italijanski nordijski smučarji, zajeti v raziskavo, so povprečno stari 23 let in pol (23,51 
leta, SD 4,32), slovenski anketirani športniki pa so v povprečju dopolnili 22 let in pol 
(22,58 leta, SD 5,35). 
 
 






































































































Za ugotavljanje športnikove motivacije tako na športnem kot na izobraževalnem 
področju je bil uporabljen vprašalnik SAMSAQ (Student, Athletes’ Motivation Toward 
Sport and Academics Questionnaire), ki so ga najprej preizkusili v American Division I 
NCAA pri študentih športnikih (Gaston-Gayles, 2005). Vprašalnik vsebuje 30 vprašanj 
zaprtega tipa in je sestavljen iz treh sklopov: 
 prvi sklop (AM – angl. Academic Motivation) meri motivacijo, ki je povezana z 
izobraževalno in akademsko kariero vrhunskih športnikov,  
 drugi sklop (SAM: angl. Student Athletics Motivation) meri motivacijo študentov 
športnikov za ukvarjanje s športom,  
 tretji sklop (CAM – angl. Career Athletics Motivation) meri motivacijo za 
opravljanje profesionalne športne kariere in študija obenem – dvojna kariera.  
 
Lestvica ocenjevanja je Lickertova 6-stopenjska lestvica. Na lestvici so ocene od 1 do 
6, pri čemer 1 pomeni nikakor se ne strinjam, 6 pa pomeni zelo močno se strinjam. 
 
Uporabnost originalnega vprašalnika so preizkusili tudi na študentih športnikih v Italiji 
(Guidotti in Capranica, 2015). V uporabi so ostali vsi trije sklopi vprašalnika, 
odstranjenih pa je bilo devet vprašanj zaradi nizke zanesljivosti in nizkih skupnih 
korelacij, ki so bila zamenjana z novimi vprašanji. Ta vprašalnik je bil poimenovan kot 
SAMSAQ – IT. Te ugotovitve kažejo na potencialno pomemben vpliv kulturne 
raznolikosti med Italijo in Združenimi državami Amerike. Za države Evropske unije je 
bil zasnovan prilagojen vprašalnik, ki je bil prvič uporabljen v raziskavi z italijanskimi in 
slovenskimi študenti športnikov (Lupo, Tessitore, Capranica, Rauter in Doupona Topič, 
2012) ter pozneje v raziskavi o motivaciji evropskih študentov športnikov za dvojno 
kariero (Lupo idr., 2015). Vprašalnik je vseboval 30 vprašanj SAMSAQ (Gaston-
Gayles, 2005) in dodatnih devet vprašanj SAMSAQ – IT ter ohranil vse tri sklope 
originalnega vprašalnika. Poimenovan je bil kot SAMSAQ – EU. V nalogi smo uporabili 
vprašalnik SAMSAQ – EU, ki vsebuje 30 vprašanj iz izvirne različice vprašalnika, devet 
vprašanj pa izhaja iz italijanske različice vprašalnika (Corrado idr., 2012). 
 
Vprašalnik oziroma anketa je bila prevedena v angleški za norveške in italijanski jezik 
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za italijanske študente športnike.  
 
Poleg vprašalnika SAMSAQ – EU smo v spletno anketo vključili tudi prilagojen 
vprašalnik za aktivne športnike (AS-01, Doupona Topič, 2001), ki je vseboval 
socialnodemografska vprašanja, vprašanja o športni identiteti športnikov ter vprašanja 
o pogojih za treninge in tekmovanja.  
 
S kombinacijo obeh vprašalnikov smo naredili spletno anketo, ki je vsebovala 38 
vprašanj in 93 spremenljivk ter jo na spletnem orodju 1KA1 aktivirali. Merjenci so do 
spletne ankete dostopali prek namiznih in tabličnih računalnikov, prek tablic in 
pametnih mobilnih telefonov. Spletna anketa je bila aktivirana decembra 2015 in 
končana junija 2016. Poleg spletne ankete smo vprašalnik tudi natisnili in ga razdelili 
ustreznim športnikom na tekmovanjih svetovnega in celinskega pokala.  
 
10.1.3 Postopek 
Za potrebe raziskave smo uporabili metodo anketiranja s posebej prirejenim in 
izdelanim vprašalnikom, ki je bil sestavljen iz dveh vprašalnikov, ta pa smo združili v 
eno spletno anketo. Vprašalnik smo pozneje, za potrebe osebnega stika s športniki, 
tudi natisnili.  
 
 Anketni vprašalnik o motivaciji študentov športnikov za šport in študij SAMSAQ 
− Student, Athletes’ Motivation Toward Sport and Academics Questionnaire 
(Gaston-Gayles, 2005), evropska različica, s katerim smo preverjali stopnjo 
strinjanja študentov športnikov glede motivacijskih vprašanj o študiju in športu. 
 Prilagojeni vprašalnik za aktivne športnike (AS-01, Doupona Topič, 2001), ki je 
razdeljen na sklope, in sicer treningi in tekmovanja, šolanje in življenje športnika 
med vrhunsko kariero, športna identiteta športnikov, socialnodemografske 
značilnosti.  
 
                                                 
1 1KA je odprtokodna aplikacija, ki omogoča storitev spletnega anketiranja. Gre za spletno storitev, ki 
omogoča razvoj, oblikovanje in tehnično izdelavo spletnega vprašalnika, izvedbo spletne ankete ter 
urejanje in analizo podatkov. 
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Vse rešene ankete smo nato ročno vnesli v spletno orodje 1KA. Tam smo naredili 
osnovno statistiko in preverili, ali so se pojavile kakšne tiskarske napake. Nato smo 
vse podatke prenesli iz spletnega orodja 1KA v program IBM SPSS 20.0. Narejena je 
bila opisna statistika s presečnimi tabelami. Za statistično obdelavo smo uporabili 
osnovno statistiko (aritmetične sredine, standardne odklone), koeficient korelacije 
rangov, T-test, Mann-Whitneyjev test in analizo variance. Vprašalnik SAMSAQ – EU 
in nekatere dele vprašalnika za aktivne športnike (AS-01, Doupona Topič, 2001) smo 
analizirali s faktorsko analizo (metoda glavnih osi ter rotaciji Varimax in Oblimin).  
 
Večji del skupnega vprašalnika smo predhodno testirali s pilotno študijo: Športna 
kariera in izobraževanje: značilnosti dijakov, vključenih v športne oddelke Gimnazije 
Jesenice (Kerštajn, 2014). Pilotna študija je bila izvedena s prirejenim spletnim 
vprašalnikom, ki je vseboval večji del zgoraj omenjenih merskih postopkov. 
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10.2 KVALITATIVNA ŠTUDIJA 
10.2.1 Vzorec merjencev 
Ker smo želeli opraviti intervjuje z vrhunskimi športniki v nordijskih disciplinah iz več 
držav (Norveška, Italija, Slovenija), je bil pristop do njih nekoliko drugačen. Z 
nekaterimi športniki smo navezali stike neposredno, z drugimi prek njihovih trenerjev 
ali celo prek nacionalne športne panožne zveze. Za intervju smo se dogovorili z 18 
športniki, od tega je bilo 17 smučarjev tekačev in ena smučarska skakalka. Glede na 
državo je bila razdelitev takšna: intervjuvali smo pet norveških, sedem slovenskih in 
šest italijanskih vrhunskih nordijskih športnikov. Med njimi je bilo 12 žensk in šest 
moških. Večina intervjuvancev (11 od 18) tekmuje na tekmovanjih najvišje ravni 
(olimpijske igre, svetovni pokal), preostalih sedem intervjuvanih športnikov pa tekmuje 
na tekmovanjih celinskega pokala, ki je glede na raven tekmovanj takoj za svetovnim 
pokalom. Povprečna starost intervjuvancev je dobrih 24 let (24,66 leta, SD 5,73). 
Glede na spol je bila povprečna starost pri ženskah 23,92 leta, SD 5,42 leta, in pri 
moških 26,17 leta, SD 6,55 leta. Najstarejši so bili norveški intervjuvanci, ki so bili stari 
povprečno 27,80 leta, SD 3,96 leta, nato slovenski športniki s povprečno starostjo 
24,71 leta, SD 5,99 leta, najmlajši pa so bili italijanski intervjuvanci, ki so bili povprečno 
stari 22 let, SD 6,13 leta. 
 
V tabeli 5 smo opisali socialnodemografske značilnosti udeležencev intervjujev. Poleg 
tega smo v tabelo vključili tudi športno panogo, v kateri tekmujejo, raven tekmovanj, ki 
se je udeležujejo, koliko let že trenirajo, na kateri stopnji se trenutno (če se) 





Pregled osnovnih podatkov intervjuvancev 












  NOR              
1. Gunar M 25 let Sm. tek Konti. pokal 12 let Univerza 14 let 
2. Jaana Ž 24 let Sm. tek Konti. pokal 12 let Univerza 17 let 
3. Kristine Ž 27 let Sm. tek Svetovni pokal 12 let Univerza 17 let 
4. Ola M 34 let Sm. tek Olimpijske igre 22 let Se ne šola 15 let 
5. Tina Ž 29 let Sm. tek Olimpijske igre 13 let Univerza 17 let 
  SLO              
1. Alenka Ž 16 let Sm. tek Konti. pokal 10 let Srednja šola 11 let 
2. Katarina Ž 32 let Sm. tek Olimpijske igre 16 let Se ne šola 15 let 
3. Peter M 25 let Sm. tek Svetovni pokal 12 let Univerza 16 let 
4. Nataša Ž 31 let Sm. tek Olimpijske igre 22 let Se ne šola 12 let 
5. Špela Ž 28 let Sm. skoki Olimpijske igre 18 let Se ne šola 16 let 
6. Tilen M 20 let Sm. tek Svetovni pokal 13 let Univerza 15 let 
7. Mojca Ž 21 let Sm. tek Svetovni pokal 13 let Se ne šola 15 let 
  ITA              
1. Pietro M 34 let Sm. tek Svetovni pokal 18 let Se ne šola 16 let 
2. Isabella Ž 18 let Sm. tek Konti. pokal 15 let Se ne šola 13 let 
3. Silvia Ž 19 let Sm. tek Konti. pokal 13 let Univerza 14 let 
4. Monica Ž 19 let Sm. tek Konti. pokal 13 let Univerza 14 let 
5. Franco M 19 let Sm. tek Konti. pokal 13 let Se ne šola 14 let 
6. Patrizia Ž 23 let Sm. tek Svetovni pokal 13 let Se ne šola 16 let 
 
10.2.2 Instrument 
Uporabili smo metodo polstrukturiranih intervjujev, s katerimi smo od intervjuvancev 
pridobili podatke o njihovem šolanju, tekmovanjih, dvojni karieri, osebnostnih 
značilnostih in o načrtovanem življenju po končani športni karieri. Namen kvalitativne 
študije je bil, da od intervjuvancev pridobimo širšo sliko problema (Creswell, 2013). 
Število kvalitativnih študij se je v zadnjih desetletjih povečalo, kajti s kombinacijo 
kvantitativne in kvalitativne metode raziskava pridobiva na zanesljivosti (Flick, 2013). 
Glede na cilje doktorske disertacije smo pripravili tudi vsebinske glavne/oporne točke 
intervjuja. Intervjuje, ki smo jih pridobili z neposrednim stikom s športnikom, smo 
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opravili z diktafonom, posnetke pa kronološko razporejene shranili v zvočne datoteke 
na računalnik. Intervjuje z norveškimi in nekaj italijanskimi udeleženci, ki so bili 
opravljeni prek družbenega omrežja Messenger, smo ravno tako snemali z diktafonom. 
Zvočne posnetke smo najprej prevedli v slovenščino. Po opravljenem prevodu smo 
opravili prepis intervjujev (transkript), govorni slog posameznega intervjuvanca pa smo 
obdržali. Vse stavke in besede smo prepisali tako, kot so jih intervjuvanci izgovorili. 
Posebej zanimive citate smo si podčrtali in jih označili kot pomembne, kar nam je bilo 
v pomoč pri interpretaciji rezultatov. Izvedli smo vsebinsko analizo besedila 
transkriptov na podlagi sistema poimenovanja v določene smiselne kategorije višjih 
redov (Atteslander, 2000; Flick, 2009). Pri tem smo si pomagali z natančno definicijo 
posamezne dimenzije, ki temelji na vprašanjih našega raziskovalnega dela. Na podlagi 
dobljenih rezultatov smo želeli ugotoviti določeno medsebojno povezanost dimenzij 
oziroma povezanost posameznih vzorcev pri intervjuvancih ter tako oblikovati 
paradigmatične modele po posameznih sklopih vprašanj. Pri analitični razpravi 
kvalitativnega dela raziskave smo uporabili vsebinsko pomembne citate 
intervjuvancev. 
 
Vprašanja v intervjujih so bila za vse udeležence enaka, glede na potek intervjujev pa 
smo za pojasnitve določenih vprašanj postavili tudi dodatna podvprašanja. Vsa 
vprašanja smo razdelili na posamezne sklope (tabela 6), in sicer (1) splošna vprašanja, 
(2) vprašanja o šolanju na srednji šoli, (3) vprašanja o šolanju na univerzi (4) vprašanja 
o življenju po končani športni karieri in vprašanja o njihovi osebnosti kot športnika ter 
(5) samo za slovenske udeležence intervjujev; kako si predstavljajo idealno 
izobraževanje za nordijske športnike na srednješolski ravni. Intervjuji so bili različno 
dolgi, in sicer od 27 do 45 minut. 
 
Glede na vsebino in namen doktorske disertacije smo se odločili, da bomo z intervjuji 
še dodatno poskušali pridobiti odgovore na vsebine, ki jih udeleženci v kvantitativnem 
delu raziskave niso dovolj jasno podali. Še posebej so nas zanimale vsebine s področja 
srednješolskega in univerzitetnega izobraževanja ter s tem povezane prilagoditve 
šolanja za vrhunske nordijske športnike v vseh treh raziskovanih državah. Zanimalo 
nas je, kako vrhunski športniki vidijo ureditev šolskega sistema v srednjih šolah in na 
univerzi. Intervjuvance pa smo vprašali tudi o njihovem mnenju glede konca športne 
kariere in o njihovih osebnostnih značilnostih, gledano v luči športnega udejstvovanja. 
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Vprašanja poglobljenih intervjujev 
SPLOŠNA VPRAŠANJA 
1. S katero športno panogo se ukvarjate? 
2. Na kateri stopnji (kje) se šolate? 
3. Koliko let se že šolate? 
4. Koliko ste stari? 
5. Koliko časa že trenirate? 
6. Na kateri ravni tekmovanj ste že tekmovali (OI, SP ...)? 
VPRAŠANJA O ŠOLANJU NA SREDNJI ŠOLI 
7. Katero srednjo šolo ste delali? 
8. Kako je vaša srednja šola organizirala šolanje za vas in druge športnike? Je kakorkoli 
prilagodila program? Opišite dobre in slabe vidike šolanja v srednji šoli. Koliko dni v 
letu ste bili odsotni od pouka v srednji šoli in kako ste nadomestili zamujene dni? Ali 
je bila kakšna oseba na šoli posebej pristojna, da vam je pomagala? Kako je to 
potekalo? 
9. Ali so panožna zveza, klub, trener sodelovali z učitelji ali drugim osebjem v srednji 
šoli? Kako so sodelovali in ali bi se dalo to sodelovanje izboljšati − kako? 
10. Ali ste občutili težave pri usklajevanju šolskih in športnih obveznosti v srednji šoli? 
Kdaj ste najbolj občutili težave in kdaj najmanj (v katerem letniku ali obdobju 
sezone)? 
VPRAŠANJA O ŠOLANJU NA UNIVERZI 
11. Katero univerzo ste obiskovali? 
12. Kako je univerza organizirala šolanje za vas in druge športnike? Je kakorkoli 
prilagodila program? Opišite dobre in slabe vidike šolanja na univerzi. 
13. Koliko dni v letu ste bili odsotni od pouka na univerzi in kako ste nadomestili 
zamujene dni? Ali je bila kakšna oseba na univerzi posebej pristojna, da vam je 
pomagala? Kako je to potekalo? 
14. Ali so panožna zveza, klub, trener sodelovali s profesorji ali drugimi osebami na 
univerzi? Ali bi se dalo to sodelovanje izboljšati − kako? 
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15. Ali ste občutili težave pri usklajevanju šolskih in športnih obveznosti med študijem na 
univerzi? Kdaj ste najbolj občutili težave in kdaj najmanj (v katerem letniku ali 
obdobju sezone)? 
VPRAŠANJA O KONČANJU ŠPORTNE KARIERE IN OSEBNOSTI ŠPORTNIKA 
16. Zaradi kakšnih okoliščin (športnih, šolskih, družinskih) ste prekinili šolanje ali pa ga 
niste nadaljevali na višji stopnji? 
17. Kako se je na to odzvala okolica (družina, klub, zveza)? 
18. Ali se nameravate po končani športni karieri vrniti v šolske klopi ali pa morda že 
veste, kaj boste počeli po koncu kariere? Na katerem področju si želite delovati?  
19. V čem se čutite močnega/šibkega in kakšne so vaše osebnostne lastnosti?  
SAMO SLOVENSKE UDELEŽENCE SMO VPRAŠALI: 
20. Kako si zamišljate idealno izobraževanje za vrhunske nordijske športnike v Sloveniji 
na srednješolski ravni? 
 
10.2.3 Postopek 
Kvalitativno raziskovanje z vodenimi intervjuji smo začeli izvajati pred zimsko 
tekmovalno sezono 2016/2017. Vsi udeleženci so se pozitivno odzvali povabilu na 
intervjuje, čeprav je bilo potrebnega kar nekaj usklajevanja glede časa. Intervjuji so 
potekali med 13. 11. 2016 in 9. 1. 2017, ko so imeli intervjuvanci tekmovanja in treninge 
v največjem obsegu. Vseeno smo se z vsakim posebej dogovorili za določen termin in 
intervjuje opravili prek internetnih aplikacij (Messenger, Skype) oziroma osebno. 
 
Merila izbire športnikov za intervju so bili: država, od koder prihaja vrhunski športnik, 
raven tekmovanja, v katerem tekmuje, starost udeležencev in osnovno poznavanje 
šolskega sistema v državah, od koder intervjuvanci prihajajo. Za cilj smo si zastavili za 
intervju pridobiti vsaj devet vrhunskih športnikov (po tri iz vsake države), ki tekmujejo 
v smučarskem teku, smučarskih skokih ali biatlonu na ravni tekmovanj svetovnega 
pokala, olimpijskih iger oziroma vsaj celinskega pokala in so bili oziroma so še vedno 
vključeni v izobraževalni sistem v posameznih državah, nordijska športna panoga, v 
kateri tekmujejo, pa ni bila pomembna. 
 
Udeležencem raziskave smo že na začetku vsakega intervjuja razložili namen 
raziskave, koliko časa traja intervju in okvirna pričakovanja glede razgovora. 
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Razloženo jim je bilo tudi, da je intervju anonimen ter da njihova imena in odgovori ne 
bodo razkriti, vendar nihče od intervjuvanih temu ni namenjal preveč pozornosti. 
Vseeno smo se odločili, da identitete udeležencev raziskave ne bomo razkrili oziroma 
bodo njihova imena izmišljena.  
 
Večja težava je bila logistika intervjujev. Ker v večini primerov intervjujev nismo mogli 
opraviti osebno, smo se odločili, da bomo uporabili družbena omrežja. Prek Facebooka 
in Messengerja smo z videokamero opravili devet intervjujev, preostalih devet 
intervjujev pa smo opravili osebno, večinoma na tekmah svetovnega in celinskega 
pokala. Vse intervjuje smo z dovoljenjem intervjuvancev tudi zvočno posneli. 
Slovensko govoreče udeležence smo intervjuvali v slovenščini, norveške in italijanske 
športnike pa v angleškem jeziku. 
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11 REZULTATI IN RAZPRAVA 
11.1 KVANTITATIVNI DEL ŠTUDIJE 
11.1.1 Socialnodemografske značilnosti 
Intervjuvancev je bilo nekoliko več (62,6 odstotka) kot intervjuvank (37,4 odstotka). 
Glede na državo smo največ moških pridobili iz Italije (41), najmanj pa iz Norveške 
(33), udeleženk raziskave pa je največ iz Slovenije (31), najmanj pa iz Italije (16). 
Razmerje med spoloma ustreza tudi razmerju na tekmovanjih svetovnega pokala in 
drugih tekmovanjih najvišje ravni, ki je v vseh nordijskih disciplinah v prid moškim 
športnikom. Tako je na tekmovanjih svetovnega pokala FIS (Lahti, Falun, Ulricehamn, 
Drammen) v smučarskem teku v sezoni 2016/2017 povprečno nastopilo 71 
tekmovalcev (55,6 odstotka) in 56 tekmovalk (44,4 odstotka), povprečna udeležba na 
tekmovanjih celinskega pokala (Planica, St. Ulrich) pa je bila še nekoliko bolj v prid 
moških (79 oziroma 69,6 odstotka) kot žensk (34 oziroma 30,4 odstotka) (FIS Cross-
Country Results, 2017). 
 
Podobno lahko razberemo tudi na tekmovanjih svetovnega in celinskega pokala v 
smučarskih skokih, kjer moški še nekoliko bolj prevladujejo. Vzrok za številčno 
prevlado moških v smučarskih skokih je lahko tudi v tem, da je Mednarodna smučarska 
zveza FIS svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske uvedla šele v sezoni 
2011/2012. Tekmovanja svetovnega pokala v Lahtiju, Oslu in Pjong Čangu v sezoni 
2016/2017 se je povprečno v kvalifikacijskih serijah udeležilo 59 tekmovalcev (61,6 
odstotka) in 37 tekmovalk (38,4 odstotka), tekmovanj v celinskem pokalu v Notoddenu 
in Chauux-Neuveju pa se je povprečno udeležilo 76 tekmovalcev (67,6 odstotka) in 37 
tekmovalk (32,4 odstotka) (»FIS Ski Jumping Results«, 2017).  
 
Nekoliko drugače je na tekmovanjih svetovnega pokala IBU v biatlonu. Ženske so 
številčno enakovredno zastopane v primerjavi z moškimi, saj jih je povprečno na 
tekmovanjih za svetovni pokal na Pokljuki in Oestersundu nastopalo 102, moških pa 
104 (»IBU Calendar«, 2017). Večjo razliko med spoloma opazimo na tekmovanjih 
pokala IBU v biatlonu, saj so na tekmovanjih v Obertiliachu in Kontiolahtiju moški (96 
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oziroma 57,3 odstotka) povprečno zastopani precej številčnejše kot ženske (72 
oziroma 42,7 odstotka). 
 
Glede na športno panogo (tabela 7) smo v raziskavo vključili največ smučarjev tekačev 
in tekačic (53,4 odstotka), nato smučarjev skakalcev in skakalk (25,3 odstotka) ter 
biatloncev in biatlonk (21,3 odstotka).  
 
Tabela 7 
Spol anketiranih športnikov glede na športno panogo 




























Število 47 46 93 
Delež glede na panogo 50,5 % 49,5 % 100,0 % 
Delež glede na spol 43,1 % 70,8 % 53,4 % 
Delež skupaj 27,0 % 26,4 % 53,4 % 
Smučarski skoki 
Število 35 9 44 
Delež glede na panogo  79,5 % 20,5 % 100,0 % 
Delež glede na spol 32,1 % 13,8 % 25,3 % 
Delež skupaj 20,1 % 5,2 % 25,3 % 
Biatlon 
Število 27 10 37 
Delež glede na panogo  73,0 % 27,0 % 100,0 % 
Delež glede na spol 24,8 % 15,4 % 21,3 % 
Delež skupaj 15,5 % 5,7 % 21,3 % 
Skupaj 
Število 109 65 174 
Delež glede na panogo  62,6 % 37,4 % 100,0 % 
Delež glede na spol 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Delež skupaj 62,6 % 37,4 % 100,0 % 
 
Primerjava med športno panogo in spolom (tabela 7) pokaže, da so v raziskavi 
smučarski tekači (50,5 odstotka) in tekačice (49,5 odstotka) skoraj popolnoma 
enakovredno zastopani, pri smučarskih skokih in biatlonu pa je večja zastopanost 
moških. Precej velike težave smo imeli pri pridobitvi smučarskih skakalk (20,5 
odstotka), smučarskih skakalcev je namreč več (79,5 odstotka), saj je tekmovanj v 
smučarskih skokih za ženske številčno manj, njihova tekmovanja pa so praviloma 
ločena od moških tekmovanj. Vseeno smo zagotovili nekaj vrhunskih smučarskih 
skakalk, ki tekmujejo na tekmovanjih svetovnega pokala. Skupno število udeležencev 
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raziskave glede na športno panogo je najmanjše pri biatlonu. Vzrok za to je, da je 
norveška moška reprezentanca za svetovni pokal, s katero smo bili v osebnem stiku z 
njihovim glavnim trenerjem, odklonila sodelovanje pri raziskavi. Posledično smo tako 
ostali brez devetih tekmovalcev na ravni svetovnega pokala, razmerje med spoloma 
pa je glede na panogo biatlon še vedno ostalo v prid moških (73 odstotkov proti 27 
odstotkom).  
 
Ker smo v raziskavo želeli vključiti najboljše vrhunske nordijske smučarje, ki tekmujejo 
na najvišji ravni v mednarodnem merilu, smo pričakovali, da bo povprečna starostna 
struktura udeležencev več kot 20 let. V tabeli 8 smo prikazali povprečno starost in 
standardne odklone za vse udeležence raziskave, ločeno po spolu in državi. Moški so, 
glede na državo, številčno bolj zastopani. Pri primerjavi spola in starosti udeležencev 
raziskave pa nismo ugotovili statistično značilne razlike (F = 0,039, p = 0,845). 
 
Tabela 8 
Starost udeležencev glede na spol in državo 
Spol Država Število udeležencev 
Aritmetična sredina 
starosti Standardni odklon 
Moški 
Italija 41 24,05 4,36 
Norveška 33 23,52 3,50 
Slovenija 35 22,00 4,72 
Skupaj 109 23,23 4,30 
Ženske 
Italija 16 22,12 4,02 
Norveška 18 24,72 3,30 
Slovenija 31 23,23 6,00 
Skupaj 65 23,37 4,95 
Skupaj 
Italija 57 23,51 4,32 
Norveška 51 23,94 3,45 
Slovenija 66 22,58 5,35 
Skupaj 174 23,28 4,54 
 
Pri primerjavi povprečne starosti udeležencev glede na državo smo ugotovili, da so 
anketiranci iz Norveške povprečno za 0,43 leta starejši od italijanskih in za 1,36 leta 
starejši od slovenskih vrstnikov. Povprečno najstarejši moški udeleženci raziskave 
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prihajajo iz Italije (24,05 leta, SD 4,36 leta), ženske pa iz Norveške (24,72 leta, SD 
3,30 leta). Povprečno najmlajši udeleženci so slovenski športniki (22 let, SD 4,72 leta), 
najmlajše pa so italijanske športnice (22,12 leta, SD 4,02 leta). 
 
Udeleženci raziskave tekmujejo na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih ter svetovnih 
in celinskih pokalih. V tabeli 9 smo prikazali razmerja med povprečno starostjo 
udeležencev in vrsto oziroma ravnijo tekmovanj, ki se jih udeležujejo.  
 
Tabela 9 
Raven tekmovanj glede na povprečno starost anketirancev in spol 




sredina starosti Standardni odklon 
Moški 
Olimpijske igre 21 27,90 4,42 
Svetovno prvenstvo 21 24,62 4,30 
Svetovni pokal 26 22,69 2,88 
Celinski pokal 41 20,46 2,27 
Skupaj 109 23,23 4,30 
Ženske 
Olimpijske igre 21 28,00 4,72 
Svetovno prvenstvo 9 21,67 2,35 
Svetovni pokal 10 24,90 3,04 
Celinski pokal 25 19,48 2,18 
Skupaj 65 23,37 4,95 
Skupaj 
Olimpijske igre 42 27,95 4,52 
Svetovno prvenstvo 30 23,73 4,02 
Svetovni pokal 36 23,31 3,05 
Celinski pokal 66 20,09 2,27 
Skupaj 174 23,28 4,54 
 
Pričakovano smo ugotovili statistično značilno razliko med starostjo udeležencev in 
ravnijo tekmovanj (F = 45,981, p = 0,000), med ravnijo tekmovanj in spolom pa nismo 
ugotovili statistično značilne razlike (F = 1,670, p = 0,175). Tekmovanje na ravni 
celinskega pokala je seveda manj kakovostno kot svetovni pokal, športniki pa se na 
teh tekmovanjih predvsem kalijo in nabirajo dragocene izkušnje. Posledično na tem 
tekmovanju nastopajo mlajši športniki, mladinske ali zgodnje članske kategorije (20,09 
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leta, SD 2,27 leta). Z doseženimi rezultati, ponekod tudi kvotami ali določenimi merili, 
ki jih postavi Mednarodna smučarska zveza, lahko pozneje tekmujejo tudi na 
tekmovanjih svetovnega pokala (23,31 leta, SD 3,05 leta) in svetovnih prvenstvih 
(23,73 leta, SD 4,02 leta). Olimpijske igre so na vsake štiri leta, tekmovalce, ki se jih 
udeležijo, pa skrbno izberejo posamezni nacionalni olimpijski komiteji ali nacionalne 
smučarske zveze. Izpolnjevati morajo merila za nastop na olimpijskih igrah, in če 
upoštevamo vse te faktorje, je razumljivo, da so takšni tekmovalci med drugim tudi 
starostno dozoreli (27,95 leta, SD 4,52 leta). 
 
Manjše izjeme obstajajo v disciplini smučarski skoki, kjer je razvoj tekmovalca precej 
hitrejši, saj je to disciplina, ki za vrhunskost poleg določenih izkušenj zahteva 
predvsem odlično koordinacijo (Jošt in Pustovrh, 1995), eksplozivnost, veliko osnovno 
hitrost gibanja, statično in dinamično moč, gibljivost, ravnotežje, natančnost in dobro 
psihološko pripravo. Smučarski tek in biatlon pa sta disciplini, ki zahtevata predvsem 
fiziološko in psihološko zrelost, hitrostno vzdržljivost, statično in dinamično moč, 
koordinacijo in ravnotežje. Poleg motoričnih dimenzij smučarji tekači za vrhunske 
rezultate potrebujejo tudi veliko pretečenih kilometrov, taktične izkušnje in osebnostno 
zrelost. Vse našteto tekmovalci lahko pridobijo le z veliko let treninga in tekmovanji, s 
tem pa pridobijo tudi dragocene izkušnje.  
 
Od 57 italijanskih udeležencev jih 38 (66,6 odstotka) tekmuje na najvišji ravni 
mednarodnih tekmovanj, 19 pa jih tekmuje na ravni celinskega pokala. Norveški 
udeleženci raziskave pretežno (56,8 odstotka) tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih 
najvišje ravni, 43,1 odstotka pa na tekmovanjih celinskega pokala, ki v skandinavskih 
državah poteka pod imenom Scandinavian Cup. Slovenski anketiranci večinoma 
tekmujejo oziroma so tekmovali na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih in svetovnih 
pokalih (62,1 odstotka), preostali pa na celinskem pokalu (37,9 odstotka). 
 
V tabeli 10 smo prikazali razmerje med starostjo udeležencev raziskave in športno 
panogo, v kateri tekmujejo. Ugotovili smo, da so smučarji skakalci (N = 44) glede na 
panogo najmlajši športniki, saj so v povprečju stari 22,73 leta, SD 4,21 leta. Sledijo jim 
smučarji tekači (N = 93), ki so v povprečju stari 22,97 leta, SD 4,00 leta, ter biatlonci 




Športna panoga udeležencev raziskave glede na starost in spol 




sredina starosti Standardni odklon 
Moški 
Smučarski tek 47 23,09 3,78 
Smučarski skoki 35 22,66 4,10 
Biatlon 27 24,22 5,29 
Skupaj 109 23,23 4,30 
Ženske 
Smučarski tek 46 22,85 4,26 
Smučarski skoki 9 23,00 4,87 
Biatlon 10 26,01 7,22 
Skupaj 65 23,37 4,95 
Skupaj 
Smučarski tek 93 22,97 4,00 
Smučarski skoki 44 22,73 4,21 
Biatlon 37 24,73 5,83 
Skupaj 174 23,28 4,54 
 
Ugotovili smo statistično značilno razliko (F = 15,331, p = 0,000) med krajem bivanja 
in državo, od koder prihajajo udeleženci. 50,1 odstotka norveških športnikov prihaja iz 
krajev s številom prebivalcev, večjim od 10000, slovenski športniki (78,8 odstotka), 
predvsem pa italijanski športniki (98,2 odstotka) pa prihajajo iz krajev, ki imajo manj 
kot 10000 prebivalcev. Razlogi za to so predvsem naravne danosti in razmere za 
treninge, ki so v Sloveniji in Italiji le v določenih predelih države, v Skandinaviji pa so 
snežne razmere precej bolj ugodne. Drugi, zelo pomemben razlog je, da morajo 
italijanski in slovenski športniki primerno infrastrukturo za treninge iskati na določenih 
mestih, praviloma stran od večjih naselij. Tretji razlog pa je geografsko tradicionalna 
usmerjenost določenih območij tako v Italiji kot v Sloveniji ter z njim povezano 
delovanje lokalnih športnih klubov, ki že desetletja tradicionalno gojijo vrednote 
nordijskih disciplin. 
 
Smučarski skoki zaradi skakalnic ter biatlon zaradi strelišča in spremljajočih objektov 
potrebujejo specifično infrastrukturo, ki je ni na pretek in je skoncentrirana v športnih 
središčih. V Italiji so športna središča na severnem delu Italije (Paruzzi, osebna 
komunikacija, 8. 5. 2016), kjer so manjši kraji in naselja, v Sloveniji pa sta športni 
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središči za nordijske športnike v Planici in na Pokljuki. Glede na športno panogo, v 
kateri udeleženci raziskave tekmujejo, in na velikost kraja, kjer prebivajo, ugotovitve 
kažejo na statistično značilno razliko (F = 5,797, p = 0,004). 38,7 odstotka 
anketirancev, ki tekmujejo v smučarskih skokih, živi v mestih, večjih od 10000 
prebivalcev. Smučarjev tekačev je 23,6 odstotka, ob tem pa le 5,4 odstotka biatloncev 
živi v mestih, ki imajo več kot 10000 prebivalcev.  
 
Udeleženci raziskave so odgovorili tudi na vprašanje o njihovi najvišji doseženi 
izobrazbi. Odgovore smo primerjali glede na državo in spol udeležencev. Iz tabele 11 
je razvidno, da je imelo med izvajanjem naše raziskave kar 51 odstotkov norveških 
športnikov višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo, italijanskih športnikov z omenjeno 
izobrazbo je bilo 15,8 odstotka, v Sloveniji pa je imelo opravljeno višjo, visoko 
strokovno šolo ali ima pridobljeno univerzitetno izobrazbo le 7,6 odstotka udeležencev 
naše raziskave. V celoti gledano ima 23 odstotkov udeležencev raziskave doseženo 




Stopnja izobrazbe udeležencev glede na državo. 

















Število 7 10 31 8 1 57 
Delež na 
šolo 




Število 2 1 22 15 11 51 
Delež na 
šolo 




Število 19 7 35 1 4 66 
Delež na 
šolo 




Število 28 18 88 24 16 174 
Delež na 
šolo 





Z analizo variance (ANOVA) smo ugotovili, da se udeleženci raziskave statistično 
značilno razlikujejo med seboj glede najvišje dosežene izobrazbe in glede na državo, 
od koder prihajajo (F = 18,813, p = 0,000).  
 
Ugotovimo lahko (tabela 12), da se statistično značilno razlikujejo udeleženci iz 
Norveške v primerjavi s Slovenci (p = 0,000) in norveški športniki v primerjavi z 
italijanskimi (p = 0,000). Primerjava med slovenskimi in italijanskimi športniki glede 
stopnje izobrazbe ni pokazala statistično značilne razlike. 
 
Tabela 12 
Primerjava med aritmetičnimi sredinami najvišje izobrazbe športnikov glede na državo 
in stopnjo izobrazbe udeležencev (test Bonferroni) 
(I) Država (J) Država Povprečne razlike 




Norveška –1,138* ,000 
Italija –,285 ,371 
Norveška 
Slovenija 1,138* ,000 
Italija ,853* ,000 
Italija 
Slovenija ,285 ,371 
Norveška –,853* ,000 
* Povprečna razlika je statistično značilna (p = < 0,05). 
 
Stopnjo končane izobrazbe športnikov, ki smo jih vključili v raziskavo, smo primerjali 
tudi glede na spol, a nismo ugotovili statistično pomembne razlike (F = 0,010, p = 
0,919). Moški udeleženci raziskave (M = 3,89, SD = 1,13) imajo povprečno skoraj 
enako doseženo izobrazbo kot udeleženke raziskave (M = 3,91, SD = 1,11). 
 
Primerjava med izobrazbo staršev udeležencev raziskave in državo, od koder 
prihajajo, je pokazala statistično značilno razliko (očetje: F = 35,788, p = 0,000; matere: 
F = 38,845, p = 0,000). Ugotovimo lahko, da so starši norveških anketirancev, tako oče 
kot mama, statistično značilno višje izobraženi (p = 0,000) kot starši slovenskih in 
italijanskih udeležencev raziskave. Starši slovenskih udeležencev pa so pomembno 
statistično višje izobraženi (p = 0,000) kot starši italijanskih udeležencev (tabela 13). 
Podatki Evropskega statističnega urada glede izobrazbene strukture prebivalstva v 
starosti od 25 do 54 let v državah Evropske unije naše ugotovitve potrjujejo (Eurostat, 
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2016). Na Norveškem je delež prebivalstva v omenjeni starosti brez osnovnošolske 
izobrazbe ali z njo 16,9 odstotka, v Sloveniji 9,7 odstotka in v Italiji 36,2 odstotka. 
Srednješolsko izobrazbo ima glede na podatke Evropskega statističnega urada 37 
odstotkov Norvežanov, 55,7 odstotka Slovencev in 44,4 odstotka Italijanov. Delež 
prebivalstva v starosti od 25 do 54 let z višje- ali visokošolsko izobrazbo je na 
Norveškem 46,1 odstotka, v Sloveniji 34,6 odstotka in v Italiji 19,4 odstotka.  
 
Tabela 13 
Primerjava med aritmetičnimi sredinami najvišje izobrazbe glede na državo in stopnjo 
izobrazbe staršev (očeta in mame) udeležencev (test Bonferroni) 
Odvisna 
spremenljivka 







Norveška –,854* ,000 
Italija 1,057* ,000 
Norveška 
Slovenija ,854* ,000 
Italija 1,911* ,000 
Italija 
Slovenija –1,057* ,000 
Norveška –1,911* ,000 
Izobrazba matere 
Slovenija 
Norveška –,910* ,000 
Italija 1,034* ,000 
Norveška 
Slovenija ,910* ,000 
Italija 1,944* ,000 
Italija 
Slovenija –1,034* ,000 
Norveška –1,944* ,000 
* Povprečna razlika je statistično značilna (p = < 0,05). 
 
Če so (bili) starši športno aktivni, bodo tudi njihovi otroci prevzeli njihov način vedenja 
vrednot in prepričanj, zelo verjetno pa je tudi, da bodo starši njihov športni talent 
podpirali in ga pomagali razvijati (Reijgersberg, Gijsbers in Elling, 2010). Otroci bodo 
pokazali večjo pripravljenost in zanimanje za šport, v njem bodo bolj uživali, bolj bodo 
predani, izpolnjeni in zadovoljni (Bačanac, Petrović in Manojlović, 2016). Rezultati 
kažejo, da so se starši udeležencev raziskave v večini nekoč ali pa se še sedaj 
ukvarjajo s športom (60,3 odstotka). Glede na državo pri očetih udeležencev nismo 
ugotovili statistično značilnih razlik glede aktivnega ukvarjanja s športom (F = 1,871, p 
= 0,157), pri mamah udeležencev pa je nekoliko drugače (F = 6,989, p = 0,001). Mame 
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norveških športnikov so se v preteklosti statistično značilno v večjem številu ukvarjale 
s tekmovalnim športom kot mame slovenskih (p = 0,001) in italijanskih športnikov (p = 
0,027), v primerjavi med mamami italijanskih in slovenskih športnikov pa nismo 
ugotovili statistično značilne razlike glede na ukvarjanje z aktivnim športom v 
preteklosti.  
 
Bačanac, Petrović in Manojlović (2011) so v raziskavi s 24 vrhunskimi športniki iz 
Srbije, ki tekmujejo na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih, ugotovili, da se je 70 
odstotkov športnikov za šport odločilo povsem samostojno, 16 odstotkov se jih je 
vključilo zaradi vpliva staršev, pet odstotkov zaradi vrstnikov, 3,5 odstotka pa zaradi 
vpliva športnih pedagogov na šoli. Nasprotno od prepričanja staršev in številnih 
trenerjev, da je zmagovanje najpomembnejši motiv, se največ mladostnikov v športno 
vadbo vključi zaradi zabave, druženja in uživanja v aktivnosti (Bačanac idr., 2011). 
Čeprav statistično značilnih razlik v naši raziskavi pri vprašanju, kdo je vplival na 
športnikovo odločitev za izbrani šport, nismo dobili, je treba poudariti, da so se 
slovenski športniki (48,5 odstotka) večinoma sami usmerili v šport, v katerem 
tekmujejo, norveške (45,1 odstotka) in italijanske športnike (47,4 odstotka) pa so v 
vrhunski šport usmerili predvsem starši. Predvsem vloga staršev (Côté, 1999) pa se 
pri vključevanju otrok v različne športne dejavnosti spreminja od vodilne na začetku 
prek tako imenovane specializacije kot podpora staršev pri otrokovih odločitvah do 
faze investiranja, saj želijo otroku zagotoviti optimalne pogoje za treninge in 
izobraževanje. To potrjuje navedbe Škofa (2016), da je osebna odločitev športnikov za 
izbrani šport le navidezno osebna, saj se je oblikovala in dozorevala pod močnim 
vplivom staršev, njihovega vrednotenja športa, poudarjanja njihovih pozitivnih lastnosti 
ter osebnega zgleda z lastno tekmovalno in/ali rekreativno športno aktivnostjo. 
 
11.1.2 Treningi in tekmovanja 
S sklopom petih vprašanj o pogojih študentov športnikov, ki jih imajo za treninge in 
tekmovanja, smo pridobili informacije, kakšne težave imajo ti v procesu treningov in 
tekmovanj. Na petstopenjski ordinalni lestvici so ocene od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni 
sploh se ne strinjam, 5 pa pomeni popolnoma se strinjam. Za pojasnitev povezav med 
večjim številom spremenljivk (5), ki izhajajo iz vprašanj o pogojih za treninge in 
tekmovanja študentov športnikov, in manjšim številom faktorjev smo uporabili 
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faktorsko analizo, in sicer metodo glavnih osi, ki smo jo izvedli na vseh študentih 





Pojasnjenje variance spremenljivk − pogoji za treninge in tekmovanja z enim faktorjem 
Faktor Vsota kvadratnih uteži 
Lastna vrednost Pojasnjena % variance Kumulativni % 
pojasnjene variance 
1 2,039 40,776 40,776 
Legenda: % = odstotek; faktorska metoda: metoda glavnih osi. 
 
Glede na izris grafa (slika 8) in na možnost interpretacije rezultatov smo se odločili, da 
za nadaljnjo analizo uporabimo en faktor. 
 
 
Slika 8. »Scree plot« faktorjev za spremenljivko Pogoji za treninge in tekmovanja 
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Povezanost med spremenljivkami smo preverili tudi s KMO- (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) in Bartlettovim testom sferičnosti. Iz tabele 15 lahko 
razberemo, da je KMO-test 0,730 (meja za sprejemljivost je 0,6–1,0), primernost 
faktorske analize pa lahko potrdimo s statistično značilnostjo, ki znaša 0,000 
(Hi2=220,537 in df=10); pogoj sprejemljivosti je statistična značilnost ≤ 0,005. 
 
Tabela 15 
KMO- in Bartlettov test sferičnosti za pogoje za treninge in tekmovanja 
Kaiser-Meyer-Olkinov test sprejemljivosti vzorca.  ,730 
Approx. Chi-Square  220,537 
Df  10 
Bartlettov test sferične značilnosti testa  ,000 
 
Vsa vprašanja so zadovoljevala merilo vrednosti faktorskih uteži ≥ 0,30. Vprašanjem 
smo dodelili ime tematskega sklopa (tabela 16), ki je sovpadal s faktorjem 1, ki smo 
ga poimenovali pogoji za treninge in tekmovanja. 
 
Tabela 16 
Končna faktorska rešitev spremenljivk − pogoji za treninge in tekmovanja 
Št. 
Vpr. 
Spremenljivka Faktor Komunaliteta 
1  
1. Dobre razmere za trening poleti in pozimi. ,547 0,299 




3. Dobro delo servisne ekipe za pripravo smuči. ,562 0,315 
4. Dobra oskrba in pomoč pri poškodbah in rehabilitaciji. ,725 0,525 
5. Redno izplačevanje mesečne plače, štipendij, premij. 367 0,135 
Faktorska metoda: metoda glavnih osi.  
 
S Cronbach's Alpha indeksom spremenljivk (tabela 17), ki so imele uteži, večje kot 





Zanesljivost sestavljene spremenljivke sklopa vprašanj − pogoji za treninge in 
tekmovanja 
                                                                              Cronbach's Alpha                            N 
Faktor 1        Pogoji za treninge in tekmovanja  0,748    5 
Legenda: N= število; interpretacija Cronbach's Alpha: α ≥ 0,8: odlična zanesljivost; 0,7 ≤ 0,8: 
zelo dobra zanesljivost; 0,6 ≤ 0,7: zmerna zanesljivost. 
 
Tematski sklop Pogoji za treninge in tekmovanja smo primerjali glede na državo in 
panogo. Ugotovili smo statistično značilne razlike v pogojih za treninge in tekmovanja 
(F = 5,821, p = 0,004), ki jih imajo udeleženci raziskave glede na državo, glede na 
panogo pa nismo ugotovili statistično značilnih razlik med državami (F = 1,502, p = 
0,226). 
 
V tabeli 18 so prikazane razlike v aritmetičnih sredinah za pare držav (test Bonferroni), 
ki kažejo, da so norveški tekmovalci statistično značilno bolj zadovoljni s pogoji za 
treninge in tekmovanja kot slovenski (p = 0,004) in italijanski športniki (p = 0,036). 




Primerjava med aritmetično sredino faktorja 1 − pogoji za treninge in tekmovanja glede 
na državo udeležencev (test Bonferroni) 
(I) Država (J) Država Povprečne razlike 




Norveška –,54* ,004 
Italija –,11 1,000 
Norveška 
Slovenija ,54* ,004 
Italija ,43* ,036 
Italija 
Slovenija ,11 1,000 
Norveška –,43* ,036 




Posamezna vprašanja v sklopu − pogoji za treninge in tekmovanja smo tudi posebej 
primerjali z državo, od koder prihajajo udeleženci raziskave. Ugotovili smo, da so 
norveški športniki statistično značilno bolj zadovoljni s pogoji za treninge in 
tekmovanja, ki jih imajo poleti in pozimi, v primerjavi s slovenskimi (p = 0,000) in 
italijanskimi športniki (p = 0,002). Glede dobrega dela strokovnih ekip za pripravo 
smuči med športniki iz različnih držav ni bilo ugotovljenih statistično značilnih razlik 
(F = 2,532, p = 0,083), so bile pa ugotovljene pri kakovosti dela trenerjev in drugih 
strokovnjakov, kjer so bili norveški športniki zopet statistično značilno bolj zadovoljni 
od slovenskih (p = 0,008) in italijanskih (p = 0,022). Z dobro pomočjo pri poškodbah in 
rehabilitaciji so bili statistično značilno zadovoljni športniki iz vseh treh držav, največje 
razlike pa so se pokazale pri vprašanju o rednem izplačevanju premij, štipendij in 
drugih dohodkov, ki jih vrhunski tekmovalci mesečno prejemajo (F = 11,553, p = 
0,000). Glede na državo so bili zopet pomembno statistično značilno najbolj zadovoljni 
norveški športniki, ki so v nasprotju s slovenskimi (p = 0,000) in italijanskimi športniki 
(p = 0,000) izrazili veliko zadovoljstvo z rednimi izplačili svojih mesečnih prihodkov.  
 
Urejena razmerja (tudi finančna v obliki hranarin ali štipendij) so lahko za športnike 
močan motivacijski naboj (Sinclair in Hackfort, 2000). Z ustanovitvijo športnega 
konzorcija Olympiatoppen, ki je bil ustanovljen po zimski olimpijski sezoni leta 1988 
(Calgary, Kanada), so na Norveškem naredili velik korak k zagotavljanju odličnih 
pogojev za treninge, saj je bil konzorcij ustanovljen, da bi se izboljšale razmere za elitni 
šport na Norveškem. Kot navajajo Augestad idr. (2006), se to kaže predvsem v tem, 
da mladim talentiranim športnikom konzorcij zagotavlja podeljevanje šolskih štipendij, 
medicinsko podporo, kakovostno športno infrastrukturo ter prek strokovno 
usposobljenih trenerjev, psihologov, prehranskih strokovnjakov in drugih skrbi za 
kakovosten razvoj vrhunskih mladih športnikov. 
 
Naredili smo primerjavo glede na spol, državo, iz katere prihajajo, in športno panogo, 
v kateri tekmujejo. Ženske so na mednarodnih tekmovanjih začele tekmovati 
povprečno pri 17,62 leta, SD 4,22 leta, moški pa s 17,88 leta, SD 4,12 leta. Ugotovili 
smo že, da se starost tako moških (23,23 leta, SD 4,30) kot žensk (23,37 leta, SD 4,95) 
glede na državo statistično značilno ne razlikuje, tako da lahko potrdimo, da ni 
statistično značilnih razlik med tem, kdaj so udeleženci raziskave začeli tekmovati na 
mednarodni ravni in med spolom udeležencev (F = 0,375, p = 0,541). Rezultati 
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potrjujejo raziskavo Wyllemana in Reintsa (2010), ki navajata tudi, da mladi športniki 
začnejo trenirati in tekmovati, ko so stari od 8 do 10 let, še dodatnih od 5 do 10 let 
treninga pa je potrebnih, da športnik lahko tekmuje na mednarodni ravni. Drugi 
omejitveni faktor za (pre)zgodnje nastopanje na mednarodnih prizoriščih so uspešnost 
tekmovalcev, ki se na primer v smučarskem teku meri s tako imenovanimi FIS-točkami, 
in omejene kvote tekmovalcev iz posameznih držav (in posledično večja konkurenca 
znotraj vsake države), ki lahko tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih. 
 
Italijanski športniki, udeleženi v raziskavi, so se začeli udeleževati mednarodnih 
tekmovanj v povprečni starosti 17,83 leta, SD 4,07 leta, norveški v povprečni starosti 
19,18 leta, SD 3,67 leta, in slovenski v povprečni starosti 16,67 leta, SD 4,70 leta. 
Statistično značilne razlike sicer v tem primeru nismo dobili (F = 1,143, p = 0,321), 
navedeni rezultati raziskave pa potrjujejo naše raziskave na področju tekmovalnega 
sistema, kjer smo ugotovili, da slovenski in italijanski tekmovalni sistem v vseh treh 
disciplinah omogočata bistveno zgodnejšo specializacijo in usmerjenost v vrhunski 
šport, kot je to praksa na Norveškem, kjer sledijo miselnosti, da je otrokom, vsaj do 12. 
leta starosti, treba zagotoviti vsestranski in raznolik razvoj za zagotavljanje dobrih 
temeljev pri usvajanju tehnike, moči in vzdržljivosti (»Rennreglement Langrenn 
Barneidrettsbestemmelser«, 2016). Temu pritrjuje tudi Gould (2010), ki navaja, da je v 
zgodnjih fazah razvoja športna specializacija povezana s številnimi negativnimi 
posledicami, kot so čustveni stres, izguba motivacije in izgorelost, zato bi raznoliko 
sodelovanje v različnih športih v zgodnji fazi otrokovega gibalnega razvoja morali 
športni strokovnjaki vzeti kot alternativo (Baker, 2003). Tako trenerji kot starši pa bi se 
po mnenju Wiersma (2000) morali zavedati, da se vrhunski športnik ne naredi čez noč, 
ter temu primerno prilagoditi športne programe in aktivnosti za dolgoročno načrtovanje 
športne poti mladih športnikov. 
 
Začetek udeležbe na mednarodnih tekmovanjih smo primerjali tudi s športno panogo, 
v kateri udeleženci tekmujejo. Med skupinami (športnimi panogami) smo ugotovili 
statistično značilno razliko (F = 4,357, p = 0,014). Ugotovitve kažejo, da smučarji 
skakalci prej tekmujejo v mednarodni konkurenci kot smučarji tekači in biatlonci. 
Statistično značilna razlika se je pokazala pri primerjavi smučarjev skakalcev in 
smučarjev tekačev (p = 0,012). To dejstvo govori v prid našim prejšnjim ugotovitvam 
glede starosti udeležencev raziskave in športne panoge, v kateri tekmujejo. V naši 
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raziskavi so smučarji skakalci povprečno najmlajši glede na športnike iz drugih dveh 
športnih panog, čeprav nismo ugotovili statistično značilne povezave med starostjo in 
športno panogo.  
 
Za pojasnitev dobljenih rezultatov smo naredili dodatno analizo, ki ne zajema vzorca 
naše raziskave, ampak smo podatke iskali v rezultatih najboljših desetih smučarjev 
tekačev in tekačic, smučarjev skakalcev in skakalk ter biatloncev in biatlonk na 
olimpijskih igrah v Sočiju (2014) ter na svetovnih prvenstvih v Lahtiju leta 2017 (tekači 
in skakalci) ter v Hochfilznu leta 2017 (biatlonci). V tabeli 19 smo prikazali povprečno 
starost smučarjev tekačev, smučarjev skakalcev in biatloncev, ki so bili uvrščeni od 1. 
do 10. mesta na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju (2014). Za primerjavo smo vzeli 
tekmi na 50 kilometrov za moške in 30 kilometrov za ženske ter tekmovanji v skiatlonu 
oziroma zasledovalni tekmi (tako za moške kot ženske) v smučarskem teku. V panogi 
smučarski skoki smo vzeli za primerjavo tekmovanji na HS 140 metrov in HS 106 
metrov za moške ter 106 metrov za ženske. V biatlonu pa smo primerjali tekmovanja 
na 20 kilometrov in 15 kilometrov za moške ter 15 kilometrov in 12,5 kilometra za 
ženske (»Olympic Games Sochi Results«, 2017). Ugotovimo lahko statistično značilno 
razliko (p = 0,000) med starostjo prvih desetih uvrščenih na ZOI v Sočiju (2014) glede 
na športno panogo, saj se je izkazalo, da so skakalci glede na panogo najmlajši. 
 
Tabela 19 
Aritmetična sredina starosti prvih desetih uvrščenih glede na športno disciplino ZOI 
Soči (2014) 
Disciplina Število Aritmetična sredina 
starosti 
Standardni odklon 
Smučarski tek 40 29,82 4,03 
Smučarski skoki 30 24,33 3,83 
Biatlon 40 27,42 2,68 
Skupaj 110 27,45 4,13 
 
Za prvih deset tekmovalcev na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014 (tabela 20) 
smo dokazali statistično značilno razliko med starostjo tekmovalcev glede na športno 
panogo (F = 20,579, p = 0,000). Pri podrobnejši analizi smo ugotovili statistično 
značilno razliko med starostjo tekmovalcev ter panogama smučarski tek in smučarski 
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skoki (p = 0,000) ter med starostjo tekmovalcev in panogama smučarski tek in biatlon 
(p = 0,009) ter med biatlonom in smučarskimi skoki (p = 0,001). Rezultati kažejo, da 
povprečno najstarejši tekmovalci tekmujejo v smučarskem teku v starosti 29,83 leta, 
SD 4,04 leta, nato v biatlonu 27,43 leta, SD 2,69 leta, povprečno najmlajši pa so 
tekmovalci v smučarskih skokih (24,33 leta, SD 3,84 leta).  
 
Navedena dejstva potrjujejo naše ugotovitve, da tekmovalci v smučarskih skokih 
statistično značilno mlajši dosegajo vrhunske uvrstitve na največjih tekmovanjih kot 
tekmovalci v disciplinah smučarski tek in biatlon pa tudi dejstvo, da so tekmovalci v 
smučarskem teku, v našem primeru na ZOI Soči (2014), povprečno najstarejši, sledijo 
jim biatlonci, najmlajši pa so smučarji skakalci (tabela 20). 
 
Tabela 20 
Primerjava med aritmetičnimi sredinami najvišje starosti glede na športno disciplino 
ZOI Soči (2014) (test Bonferroni) 






Smučarski skoki 5,49 ,000 
Biatlon 2,40 ,009 
Smučarski skoki 
Smučarski tek –5,49 ,000 
Biatlon –3,09 ,001 
Biatlon 
Smučarski tek –2,40 ,009 
Smučarski skoki 3,09* ,001 
* Povprečna razlika je statistično značilna (p = < 0,05). 
 
Grafična ponazoritev aritmetične sredine starosti prvih desetih uvrščenih tekmovalcev 
z olimpijskih iger v Sočiju leta 2014 glede na športno disciplino, v kateri so tekmovali, 
smo ponazorili tudi s sliko 9. 
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Slika 9. »Scree Plot« aritmetične sredine starosti prvih desetih uvrščenih glede na 
disciplino ZOI Soči 2014 
 
Naredili smo tudi dodatno analizo (tabela 21) med prvimi desetimi uvrščenimi športniki 
iz disciplin smučarski tek, smučarski skoki in biatlon na svetovnem nordijskem 
prvenstvu v Lahtiju (2017) in svetovnem prvenstvu v biatlonu v Hochfilznu (2017). Za 
vzorec smo uporabili rezultate tako v moški kot ženski konkurenci v vseh treh panogah. 
V smučarskem teku smo preverili starost prvih desetih uvrščenih na tekmi na 50 
kilometrov za moške in 30 kilometrov za ženske ter v zasledovalni tekmi skiatlonu tako 
v moški kot ženski konkurenci. V smučarskih skokih smo uporabili prvih deset 
uvrščenih na tekmi HS 130 metrov ter HS 100 metrov za moške in HS 100 metrov za 
ženske (»Nordic World Championship Lahti«, 2017). Starost tekmovalcev v biatlonu 
smo preverili na njihovem svetovnem prvenstvu v Hochfilznu, ki je ravno tako potekal 
leta 2017. Tudi pri biatloncih smo za vzorec uporabili tekmovanji na 20 in 15 kilometrov 
za moške ter 15 kilometrov in 12, 5 kilometra za ženske (»IBU World Championships«, 
2017). V tabeli 21 je prikazana aritmetična sredina starosti prvih desetih uvrščenih na 




Aritmetična sredina starosti prvih desetih uvrščenih glede na športno disciplino SP 
Lahti in SP Hochfilzen (2017) 
Disciplina Število Aritmetična sredina 
starosti 
Standardni odklon 
Smučarski tek 40 29,30 4,05 
Smučarski skoki 30 25,26 3,61 
Biatlon 40 28,65 3,49 
Skupaj 110 27,96 4,07 
 
Povprečna starost pri prvih desetih tekmovalcih v smučarskem teku in biatlonu je glede 
na ZOI Soči (2014) ostala skoraj nespremenjena, kar kaže na dokaj ozek vrh najboljših 
tekmovalcev v teh disciplinah, povprečna starosti pri tekmovalcih v smučarskih skokih 
pa se je dvignila za skoraj leto dni. Določeni najboljši tekmovalci na tekmovanjih 
najvišje ravni vztrajajo več let, z leti pridobivajo izkušnje, rezultatsko pa jih lovijo mlajši, 
ki šele prihajajo. 
 
Za prvih deset tekmovalcev na izbranih tekmovanjih na svetovnem prvenstvu v Lahtiju 
(2017) smo dokazali statistično značilno razliko med starostjo tekmovalcev glede na 
športno panogo (F = 11,022, p = 0,000). Iz tabele 22 je razvidna statistično značilna 
razlika med povprečno starostjo prvih desetih tekmovalcev na izbranih tekmovanjih na 
svetovnem prvenstvu v Lahtiju (2017) v smučarskem teku in smučarskih skokih (p = 
0,000) ter med smučarskimi skoki in biatlonom, ki so imeli svetovno prvenstvo v 
Hochfilznu (2017) (p = 0,001). 
 
Glede na specifiko smučarskih skokov, kjer se za dober rezultat potrebujejo specifične 
lastnosti, kot so eksplozivnost, koordinacija, odlična odzivnost, natančnost in dobra 
psihološka priprava športnikov, lahko že dokaj mladi smučarji skakalci vstopajo v 
mednarodni športni prostor in v poznejših letih pridobijo še dodatne izkušnje, ki jim 
pomagajo k boljši stalnosti rezultatov. Smučarski tek in biatlon pa sta iz fiziološkega 
vidika precej drugačna in zahtevata veliko več fizične moči, hitrostne vzdržljivosti in 
taktično-tehničnih izkušenj, ki pa jih športniki lahko pridobijo šele z leti treninga in 
tekmovanj. Zato je razumljivo, da se tekmovalci iz panog, kot sta smučarski tek in 
biatlon, dalj časa kalijo na domačih tekmovanjih in pozneje vstopajo na prizorišča 
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mednarodnih tekmovanj kot smučarji skakalci ter praviloma tudi v zrelih letih dosegajo 
najboljše tekmovalne rezultate. V zadnjih dveh desetletjih, natančneje od leta 1996, ko 
je bila v smučarskem teku uvedena disciplina šprint, se je tudi v tem športu znižala 
starostna meja športnikov, ki so že relativno zgodaj posegali po vrhunskih 
mednarodnih uvrstitvah. Vsekakor pa še vedno velja, da so na večjih tekmovanjih, kot 
so olimpijske igre in svetovna prvenstva, v smučarskem teku in biatlonu v ospredju 
zreli tekmovalci, starejši od 25 let.  
 
Tabela 22 
Primerjava med aritmetičnimi sredinami najvišje starosti glede na športno disciplino SP 
Lahti in SP Hochfilzen (2017) (test Bonferroni) 






Smučarski skoki 4,03 ,000 
Biatlon ,65 1,000 
Smučarski skoki 
Smučarski tek –4,03 ,000 
Biatlon –3,38 ,001 
Biatlon 
Smučarski tek –,65 1,000 
Smučarski skoki 3,38 ,001 
* Povprečna razlika je statistično značilna (p = < 0,05). 
 
Rezultate vprašanja Koliko ur povprečno na teden vrhunski športniki namenijo 
treningom v najbolj intenzivnem delu sezone smo interpretirali glede na državo in 
športno panogo udeležencev raziskave. Ugotovitve kažejo, da povprečno največ ur 
treninga na teden opravijo norveški vrhunski športniki, in sicer 21,35 ure, SD 5,99 ure, 
sledijo jim slovenski 20,32 ure, SD 6,44 ure, najmanj pa italijanski 17,35 ure, SD 5,47 
ure, kar potrjuje ugotovitve Aquilina (2013), ki pravi, da je za doseganje vrhunskosti v 
športu treba opraviti tudi od 20 do 30 ur treninga na teden. Aquilina pa navaja tudi, da 
ravno toliko ur na teden potrebuje športnik za študij, če ga želi opraviti na zadovoljivi 
ravni uspešnosti. Če k temu dodamo, da se koledar tekmovanj in treningov razteza 
skoraj čez vse leto, športniki pa so od doma in študija odsotni tudi več kot 150 dni na 
leto, je zelo verjetno, da se lahko ob slabših organizacijskih sposobnostih športnikov 
pojavljajo težave pri usklajevanju organizacije treningov in študijskih obveznosti in so 
lahko hitro postavljeni pred odločitev, ali šport ali šola (»EU Guidelines on Dual Careers 
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of Athletes«, 2012). 
 
Rezultati kažejo tudi statistično razliko med povprečno opravljenimi urami treninga na 
teden udeležencev raziskave in državo, iz katere prihajajo (F = 6,645, p = 0,002). V 
najbolj intenzivnem delu sezone, to je v pozno poletnem in jesenskem delu, ko 
predvsem smučarji tekači in biatlonci opravljajo dolge bazične treninge, med 
tekmovanji, od novembra in do konca marca, pa je treninga količinsko manj, norveški 
udeleženci statistično značilno opravijo povprečno več ur treninga na teden od 
italijanskih vrstnikov (p = 0,002), slovenski vrhunski športniki, zajeti v raziskavo, pa 
povprečno na teden opravijo tudi statistično značilno več ur treninga kot italijanski 
vrhunski športniki (p = 0,021).  
 
Statistično značilno razliko smo dobili tudi med povprečno opravljenimi urami treninga 
na teden in športno disciplino merjencev (F = 5,898, p = 0,003). Glede na športno 
disciplino povprečno najmanj ur treninga na teden v najbolj intenzivnem delu sezone 
opravijo smučarji tekači, in sicer 18,19 ure, SD 5,60 ure, sledijo jim biatlonci (21,05 
ure, SD 6,81 ure), povprečno največ ur treninga na teden pa opravijo smučarski 
skakalci (21,55 ure, SD 5,60 ure). Glede na vzdržljivostno komponento disciplin, kot 
sta smučarski tek in biatlon, bi pričakovali, da bodo ravno v teh dveh disciplinah 
tekmovalci opravili največ ur treninga. Vsebinsko so treningi smučarjev skakalcev, 
predvsem na področju vzdržljivosti, drugačni od treningov smučarjev tekačev in 
biatloncev, saj imajo smučarji skakalci specifične treninge kondicije, koordinacije in 
eksplozivnosti ter manj aerobnih in predvsem manj anaerobnih treningov od smučarjev 
tekačev in biatloncev, kar se nedvomno kaže na dolžinah treningov.  
 
Eno od pomembnejših vprašanj, ki smo jih postavili udeležencem raziskave, je bilo 
tudi, koliko časa povprečno udeleženci porabijo za vožnjo na treninge na dan. Tudi pri 
tem vprašanju smo glede na državo udeležencev raziskave dobili statistično značilno 
razliko (F = 7,710, p = 0,001). Ta podatek smo v naši raziskavi povezovali tudi s 
pomanjkanjem časa predvsem za študij ter posledično z večjimi težavami pri 
usklajevanju športne in izobraževalne kariere. Rezultati raziskave kažejo, da najmanj 
časa za vožnje na treninge povprečno na dan porabijo športniki iz Norveške (0,86 ure, 
SD 0,63 ure), sledijo jim športniki iz Italije (1,23 ure, SD 1,38 ure), največ časa pa za 
pot na treninge porabijo slovenski športniki (1,59 ure, SD 0,82 ure). Rezultati so tudi 
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pomembno statistično značilni pri primerjavi norveških in slovenskih športnikov glede 
na čas vožnje na treninge (p = 0,000), statistično značilnih razlik med norveškimi in 
italijanskimi ter italijanskimi in slovenskimi športniki pa glede na porabljeni čas pri 
vožnji na treninge nismo ugotovili.  
 
Ugotovili smo, da slovenski športniki več časa porabijo za pot na treninge kot njihovi 
italijanski in norveški sotekmovalci. Razlogi so v urejeni športni infrastrukturi, ki jo imajo 
predvsem v norveških šolskih središčih za nordijski šport ter deloma tudi v 
severnoitalijanskih regijah, kjer lahko treninge opravljajo neposredno pred začetkom 
pouka ali po končanem pouku.  
 
Pri interpretaciji statističnega dela rezultatov smo se oprli tudi na kvalitativni del 
analize, ena od udeleženk intervjujev pa je o organizaciji treningov povedala:  
 
»Zjutraj smo trenirali, potem smo imeli šolo do približno 15. ure in nato še en trening 
zvečer. Pravzaprav šola poskrbi, da imamo manj ur in več časa za trening.« 
(Gunar, 25 let, NOR)  
 
V Sloveniji imamo zadovoljivo rešitev usklajevanja šolskih in športnih dejavnosti 
predvsem v Regijskem panožnem nordijskem centru Kranj, kjer imajo skakalci, ki so 
vpisani na Gimnazijo Franceta Prešerna, dobre pogoje tako za šolo kot za treninge, ki 
jih lahko opravljajo v neposredni bližini. Smučarji tekači in biatlonci so v drugačnem 
položaju, saj sta Pokljuka in Planica, kjer so vse leto dobre razmere za trening, od šol 
oddaljeni vsaj uro vožnje v eno smer. S tem slovenski športniki izgubijo dragocen čas, 
ki bi ga lahko namenili pripravi na šolske obveznosti: 
 
»Iz šole smo hodili direktno na trening, zvečer domov hodiš samo še spat in nimaš 
energije za karkoli drugega.« (Nataša, 31 let, SLO)  
 
Ob prehodu iz srednje šole na fakulteto je na športnem področju hkrati tudi prehod iz 
mladinskih v članske kategorije. Količina in intenzivnost treningov se povečata, 
športniki so še več odsotni od doma, fakultete pa v Sloveniji praviloma ne zagotavljajo 




»Največja težava je bila oddaljenost doma in treningov od fakultete. Na vožnji sem 
izgubljala veliko in to potem ni šlo več.« (Katarina, 32 let, SLO) 
 
11.1.3 Športna identiteta športnikov 
Z vprašalnikom za aktivne športnike (AS-01, Doupona Topič, 2001) smo na 
udeležencih raziskave raziskali njihovo športno identiteto. Vprašalnik vsebuje 12 
vprašanj, športniki pa so na njih odgovarjali na petstopenjski ordinalni lestvici, pri 
čemer je 1 pomenilo sploh se ne strinjam in 5 popolnoma se strinjam. Za pojasnitev 
povezav med večjim številom spremenljivk (12), ki izhajajo iz vprašalnika športna 
identiteta, in manjšim številom faktorjev smo tudi tukaj uporabili faktorsko analizo z 
metodo glavnih osi. Faktorsko analizo smo izvedli na vseh študentih športnikih (N = 
174). Pojasnjenost variance spremenljivk s faktorjem 1 pojasnjujemo v tabeli 23. 
 
Tabela 23 
Pojasnjenost variance spremenljivk s športno identiteto z enim faktorjem 
Faktor Vsota kvadratnih uteži 
Lastne vrednosti Pojasnjen delež variance 
(v %) 
Kumulativni delež 
pojasnjene variance (v %) 
1 3,076 25,634 25,634 
Legenda: faktorska metoda: metoda glavnih osi. 
 
Glede na izris grafa (slika 10) in na možnost interpretacije rezultatov smo se odločili, 
da za nadaljnjo analizo uporabimo en faktor. 
 
Povezanost med spremenljivkami smo preverili s KMO- (Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy) in Bartlettovim testom sferičnosti. Iz tabele 24 je razvidno, da 




Slika 10. »Scree plot« faktorjev za spremenljivko športna identiteta 
 
Bartlettov test sferičnosti (tabela 24) se nanaša na pomen raziskave ter kaže 
ustreznost in pomen zbranih odgovorov glede na pomen raziskave. Tudi pri športni 
identiteti lahko primernost faktorske analize potrdimo s statistično značilnostjo, ki 
znaša 0,000 (Hi2 = 464,396 in df = 66; pogoj sprejemljivosti je vrednost Bartlettovega 
testa ≤ 0,005). 
 
Tabela 24 
KMO- in Bartlettov test sferičnosti za športno identiteto 
Kaiser-Meyer-Olkinov test sprejemljivosti vzorca  ,793 
Approx. Chi-Square  464,396 
Df  66 
Bartlettov test sferične značilnosti testa  ,000 
 
Končno faktorsko rešitev vprašalnika športna identiteta smo dobili z metodo glavnih 
osi (tabela 25). Vsa vprašanja so zadovoljevala merilo vrednosti faktorskih uteži ≥ 0,30. 
Vprašanjem smo dodelili ime tematskega sklopa, ki je sovpadal s faktorjem 1, ki smo 






Končna faktorska rešitev vprašalnika o športni identiteti 
Št. 
vpr. 
Spremenljivka Faktor Komunaliteta 
1  
1. Osredotočen/a sem samo na šport in zato zanemarjam 
druga področja, ki niso vezana na šport. 
,450 0,202 
2. Zaradi svoje osredotočenosti na šport sem zamudil/a 
nekatere pomembne dogodke. 
,323 0,104 
3. Sebe vidim predvsem kot športnika/co. ,414 0,171 
4. Večina mojih ciljev je povezana s športom. ,634 0,401 
5. Večina mojih prijateljev je športnikov. ,338 0,114 
6. Šport je najpomembnejše področje mojega življenja. ,710 0,504 
7. Kadar razmišljam, največkrat razmišljam o športu. ,588 0,346 
8. Da sem zadovoljen/a sam s seboj, se moram aktivno 
ukvarjati s športom. 
,491 0,241 
9. Drugi ljudje me vidijo predvsem kot športnika/co. ,497 0,247 
10. Kadar mi gre v športu slabo, sem nezadovoljen/a sam/a s 
sabo. 
,397 0,158 
11. Šport je edino pomembno področje v mojem življenju. ,597 0,356 
12. Bil/a bi zelo potrt/a, če bi se poškodoval/a in se ne bi več 
mogel/a ukvarjati s športom. 
,481 0,231 
Faktorska metoda: metoda glavnih osi. 
 
S Cronbach's Alpha indeksom spremenljivk smo potrdili zanesljivost merjenja sklopa 
vprašanj faktorja 1 – športna identiteta (tabela 26). 
 
Tabela 26 
Zanesljivost sestavljene spremenljivke sklopa vprašanj o športni identiteti 
                                                                               Cronbach's Alpha                N 
Faktor 1   Športna identiteta študentov športnikov       0,793           12 
Legenda: N = število; interpretacija Cronbach's Alpha: α ≥ 0,8: odlična zanesljivost; 0,7 ≤ 0,8: 
zelo dobra zanesljivost; 0.6 ≤ 0,7: zmerna zanesljivost. 
 
Statistično značilno razliko smo dobili, ko smo primerjali športno identiteto merjencev 
glede na državo (F = 8,489, p = 0,000). Ugotovitve v povezavi z državo udeležencev, 
ki so prikazane na sliki 11, kažejo, da imajo najboljšo športno identiteto slovenski 
športniki (M = 0,33, SD = 0,89), pred norveškimi (M = −0,07, SD = 0,77) in italijanskimi 
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udeleženci (M = −0,31, SD = 0,92). Dokazali smo tudi statistično značilno razliko med 
športno identiteto slovenskih in norveških športnikov (p = 0,048) ter med slovenskimi 
in italijanskimi športniki (p = 0,000). 
 
 
Slika 11. Povprečna vrednost faktorja Športna identiteta glede na državo 
udeležencev 
 
Športno identiteto športnikov smo primerjali tudi s spolom udeležencev študije, vendar 
tako kot v študiji Good, Brewer, Petipas, Van Raalte in Mahar (1993) pri primerjavi 
nismo ugotovili statistično značilnih razlik (F = 0,033, p = 0,856), kar kaže, da športniki, 
udeleženi v raziskavi, podobno razmišljajo o svoji vlogi v vrhunskem športu v povezavi 
z okoljem, prijatelji, lastno samopodobo in njihovo izpostavljenostjo javnosti. Športniki 
težijo k čim večji podobnosti in pripadnosti drugim športnikom, saj jim to daje občutek 
varnosti. Dobro izražena športna identiteta (Tušak, 2004), ki je pri ženskih vrhunskih 
športnicah (M = 0,16, SD = 0,81) celo bolj izrazita kot pri moških (M = −0,01, SD = 
0,96), pa športnicam daje moč tudi za bolj agresivno, impulzivno, dominantno, 
samozavestno vedenje, ki je v športu izjemnega pomena. 
 
Glede na športno panogo, v kateri tekmujejo udeleženci študije, smo ugotovili 
statistično značilno razliko (F = 4,676, p = 0,011) ter visoko raven športne identitete pri 
smučarjih skakalcih, ki je statistično značilno različna od smučarjev tekačev (p = 
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0,008). V razmerju do drugih športnih panog nismo ugotovili razlik. Smučarski skoki so 
medijsko zelo privlačen šport, športniki pa medijsko prepoznavni. Ugotovili smo tudi, 
da so smučarji skakalci najmlajši, glede na rezultate raziskave pa tudi razmišljajo 
najbolj pozitivno. V raziskavi smo ugotovili statistično značilno razliko pri vrednotenju 
udeležencev, kako uspešni so športniki glede na državo (F = 11,727, p = 0,000). O 
svojih športnih kvalitetah imajo najboljše mnenje slovenski športniki, ki so statistično 
značilno bolj zadovoljni v primerjavi z italijanskimi športniki (p = 0,000), norveški 
športniki pa imajo glede na njihova osebna merila o sebi kot športnikih statistično 
značilno boljše mnenje od italijanskih športnikov (p = 0,007). Glede na rezultate v 
mednarodnem merilu v vseh treh športnih panogah so navedene ugotovitve 
presenetljive. Vzroki za to so športni prostor raziskanih držav in rezultatski uspehi 
nordijskih športnikov na Norveškem (na svetovnem prvenstvu v Lahtiju 2017 so 
norveški nordijski športniki osvojili 100. zlato medaljo na svetovnih prvenstvih v 
nordijskem smučanju) ter športnikov na splošno v Italiji, kjer so športni rezultati v 
mednarodnem merilu na visoki ravni tudi v drugih športih.  
 
Udeleženci raziskave iz Italije (še) niso zadovoljni s svojimi dosežki, posledično pa je 
nižja tudi njihova športna identiteta. Slovenski športniki so glede na slovenska športna 
merila rezultatsko v nordijskih športih zelo uspešni tudi v mednarodnem merilu in se 
lahko enakovredno primerjajo s slovenskimi športniki iz drugih športnih panog. Njihova 
športna identiteta pa je zato izražena kot dokaj visoka. Taylor in Taylor (1997) pa 
navajata, da je za tiste športnike, ki se resno ukvarjajo s športom, njihova športna 
identiteta pogosto glavni del njihove lastne identitete, ki je med športniki, zajetimi v 
raziskavo zelo visoka, kajti uspeh ali neuspeh nas ne doletita po naključju, njihova 
»semena« nosimo v svoji osebnosti in značaju (Maxwell, 1999). V Sloveniji je športna 
identiteta smučarjev na precej višji ravni kot pri športnikih, ki sodelujejo v drugih, pri 
nas manj priljubljenih športih (Tušak, 2003), individualni športi pa so najbolj 
prepoznaven del samopodobe slovenske države (Starc, 2005).  
 
To potrjuje veliko strinjanje slovenskih nordijskih športnikov z izjavo, da je šport 
najpomembnejše področje njihovega življenja. Manj strinjanja s tem so izrazili 
italijanski športniki. Razlogi so, da ima Italija 58 milijonov prebivalcev, kar 19 odstotkov 
pa jih je redno vključenih v šport (»Comitato Olimpico Nazionale Italiano«, 2017), 
Slovenija pa ima le dva milijona prebivalcev in lahko predvidevamo, da imajo slovenski 
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športniki več možnosti, da se pojavljajo v javnosti in so posledično bolj prepoznavni kot 
njihovi italijanski kolegi (Corrado idr., 2012). Podobno lahko trdimo tudi za norveške 
športnike, katerih uspehi so v zimskih individualnih športih v zadnjih 30 letih brez 
primere v svetovnem merilu. Država z dobrimi petimi milijoni prebivalcev se lahko svetu 
predstavlja kot super nacija na zimskih olimpijskih igrah (Seiler, 2013), temu primerno 
pa so prepoznavni tudi njihovi vrhunski nordijski športniki. 
 
Pri vprašanju Ali pričakujete, da si boste s športnim udejstvovanjem prislužili dovolj 
denarja, da si boste finančno olajšali ali zagotovili pošportno življenje? nismo ugotovili 
statistično značilnih razlik glede na državo (F = 1,007, p = 0,367) ali spol udeležencev 
(F = 3,353, p = 0,069). Odličnost, ki jo izkazujejo športniki s svojimi spretnostnimi, je 
vselej občudovana in prinaša določeno ugodje, ki se kaže predvsem v materialnih in 
socialnih vrednotah ter v notranjem izpopolnjevanju (Hosta, 2007). Seveda pa vsaka 
odličnost zahteva napor, in ko je cilj dosežen, je običajno zagotovljena sistemska 
podpora tudi v materialnem smislu v obliki štipendij, nagrad in podobno (Hosta, 2007). 
So pa v nordijskih športnih panogah v svetovnem pokalu nagrajeni le tisti najboljši, 
svetovni vrh pa je ob močni konkurenci relativno ozek in zato se mora veliko športnikov, 
predvsem v športih, ki sami po sebi ne prinašajo večjega finančnega prihodka (kamor 
spadajo tudi nordijske športne discipline), že zelo zgodaj odločiti tudi za študij in 
poskušati usklajevati šport s šolanjem (Breslauer idr., 2012). Le malo vrhunskih 
športnikov, zajetih v raziskavo, je na omenjeno vprašanje odgovorilo pritrdilno. Z 
odgovori se strinjam oziroma povsem se strinjam je odgovorilo 24,7 odstotka 
udeležencev. 
 
Statistično značilne razlike smo glede na državo (F = 9,826, p = 0,000) ugotovili tudi 
pri vprašanju o osredotočenosti na šport in posledično zanemarjanju drugih področij v 
življenju. 45,4 odstotka slovenskih in 49 odstotkov norveških udeležencev je na 
omenjeno vprašanje odgovorilo s se strinjam oziroma popolnoma se strinjam, pri 
italijanskih udeležencih pa je tako odgovorilo le 24,6 odstotka vprašanih. Vseeno pa 
rezultati kažejo, da udeleženci, zajeti v raziskavi, zaradi osredotočenosti na šport ne 
izgubljajo osebnostne identitete v smislu izključevanja iz družbe, kot so v svoji raziskavi 
ugotavljali Petitpas idr. (2013). Da je šport najpomembnejše področje njihovega 
življenja, se je strinjalo oziroma popolnoma strinjalo 64,7 odstotka norveških in kar 75,8 
odstotka slovenskih anketirancev ter 40,3 odstotka italijanskih udeležencev raziskave. 
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Omenjene ugotovitve imajo tudi statistično značilnost glede na državo (F = 15,576, p 
= 0,000) in potrjujejo razmišljanja udeležencev o osredotočenosti na šport, saj športniki 
pogosto dajejo prednost športni karieri (Cosh in Tully, 2014; Lally in Kerr, 2005) ter so 
izredno motivirani za šport in za doseganje dobrih športnih rezultatov (Gaston-Gayles, 
2005). 
 
11.1.4 Izobraževanje vrhunskih športnikov 
Izobraževanje vrhunskih športnikov je ne glede na športne panoge izziv za vsakega 
športnika, ki želi usklajevati šport in izobraževanje. Glede na ugotovitve Fortesa idr. 
(2010) imajo v povprečju športniki večjo motivacijo za pridobivanje izobraževalnih 
rezultatov kot katerakoli druga skupina, čeprav Cosh in Tully (2014) ter Lally in Kerr 
(2005) navajata, da predanost športni karieri in doseganju dobrih rezultatov pogosto 
vodi do zanemarjanja športnikovih akademskih dosežkov. Glede na to je potrebno 
veliko truda, odrekanja in organizacijskih spretnosti, da se športnik v športno najbolj 
zrelih letih popolnoma posveti športu, ki ga trenira, in hkrati ne zanemari svojih 
študijskih obveznosti, kajti v nasprotnem primeru so športniki lahko hitro postavljeni 
pred odločitev ali šport ali šola (»EU Guidelines on Dual Careers of Athletes«, 2012). 
 
V raziskavi smo športnike vprašali o statusu njihovega šolanja, ali so ga zaradi športne 
kariere prekinili in ali so v njihovi državi tudi posebne športne (smučarske) šole s še 
bolj specifičnimi prilagoditvami glede na šport, ki ga trenirajo, ter ugotovitve primerjali 
z državo anketiranih in spolom. 
 
Ugotovitve kažejo, da se med športno kariero ne šola kar 80,7 odstotka italijanskih, 
39,2 odstotka norveških in 33,3 odstotka slovenskih vrhunskih nordijskih športnikov. 
Pri odgovorih na vprašanje o šolanju anketiranih glede na državo smo ugotovili tudi 
statistično značilno razliko (F = 15,316, p = 0,000). Te pa nismo ugotovili, ko smo 
odgovore športnikov na omenjeno vprašanje primerjali s spolom. Sicer smo ugotovili, 
da se povprečno ne šola nekaj več moških (M = 3,24, SD = 1,01) kot ženskih športnic 
(M = 3,14, SD = 0,97), vendar razlika ni statistično značilna (F = 0,414, p = 0,521). 
 
Od udeležencev raziskave, ki se šolajo, smo želeli pridobiti odgovore, na kateri stopnji 
se šolajo. Odgovori so izkazali statistično značilno razliko glede na državo merjencev 
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(F = 16,767, p = 0,000), ugotovili pa smo, da se italijanski (72,7 odstotka) in slovenski 
športniki (57,8 odstotka) šolajo večinoma na srednjih šolah, norveški športniki pa se 
šolajo večinoma na fakultetah (90,3 odstotka). Pri odgovorih merjencev pri stopnji 
šolanja nismo ugotovili statistično značilnih razlik glede na spol (F = 0,000, p = 1,000).  
 
Primerjava med državami športnikov pri vprašanju Ali ste šolanje prekinili zaradi 
športne kariere? kaže, da so italijanski športniki šolanje zaradi nadaljevanja športne 
kariere prekinili že v srednji šoli (8,7 odstotka), nekateri preden so končali višjo stopnjo 
izobraževanja (28,3 odstotka), preostali pa po pridobitvi določene stopnje 
izobraževanja šolanja niso nadaljevali (39,1 odstotka). Tudi nekateri slovenski vrhunski 
nordijski športniki so šolanje prekinili že med srednješolskim izobraževanjem (9,1 
odstotka) oziroma preden so končali višjo stopnjo izobraževanja (54,5 odstotka), 18,2 
odstotka športnikov pa šolanja ni nadaljevalo. Nekaj (15 odstotkov) norveških 
anketirancev je prekinilo šolanje, preden so končali določeno stopnjo izobraževanja, 
45 odstotkov športnikov pa šolanja zaradi nadaljevanja športne kariere ni nadaljevalo. 
Statistično značilnih razlik pri omenjenem vprašanju glede na državo merjencev nismo 
ugotovili (F = 4,369, p = 0,016). Ob primerjavi vprašanja o prekinitvi šolanja glede na 
spol udeležencev smo ugotovili, da se je nekaj več moških (M = 2,71, SD = 0,30) kot 
žensk (M = 3,00, SD = 0,85) odločilo za prekinitev oziroma šolanja niso nadaljevali na 
višji stopnji izobraževanja zaradi športne kariere. Tudi tu v primerjavi s spolom 
udeležencev raziskave statistično značilnih razlik nismo dobili (F = 1,980, p = 0,163).  
 
Statistično značilne razlike (slika 12) so se pokazale tudi pri vprašanju o težavah pri 
usklajevanju šolskih in športnih obveznostih glede na državo udeležencev (F = 11,191, 
p = 0,000). Od športnikov, ki se šolajo, so največ težav pri usklajevanju šole in športa 
izkazali italijanski z odgovoroma veliko (72,7 odstotka) in zelo veliko (16,7 odstotka) 
ter slovenski športniki z odgovoroma veliko (37,8 odstotka) in zelo veliko (11,1 
odstotka):  
 
»Delala sem vse sama, od šole ni bilo pomoči. Teste smo po navadi pisali v 
ponedeljkih, kar je bilo zame težko, ker sem imela čez vikende tekmovanja.« 
(Patrizia, 23 let, ITA). 
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»Iz šole smo hodili direktno na trening, zvečer domov hodiš samo še spat in nimaš 
energije za karkoli drugega.« (Nataša, 31 let, SLO) 
 
Norveški športniki večjih težav niso imeli, saj je odgovor veliko podalo 25,8 odstotka, 
malo 25,8 odstotka in zelo malo 48,4 odstotka vprašanih, kar je zelo dobro ponazorila 
norveška športnica: 
 
»Pouk je tako prilagojen, da imamo lahko treninge tudi dopoldan med urami pouka. 
Normalno pouk traja od 8. do 15. ure, kadar imamo treninge, pa lahko napišemo 
kakšno raziskovalno nalogo in jo oddamo, da nam ni treba hoditi k pouku.« (Jaana, 
24 let, NOR)  
 
 
Slika 12. Aritmetična sredina na vprašanje o težavah pri usklajevanju šolskih in 
športnih obveznosti glede na državo 
 
Odgovore glede težav pri usklajevanju šolskih in športnih obveznosti smo primerjali 
tudi s spolom in nismo ugotovili statistično značilnih razlik (F = 0,071, p = 0,790). 
 
Naslednje vprašanje, ki smo ga zastavili športnikom, je bilo Ali so v vaši državi 
specializirane srednje šole za vrhunske nordijske športnike. Vsi norveški udeleženci 
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raziskave so nanj odgovorili pritrdilno, enako skoraj polovica (44,2 odstotka) italijanskih 
in 43,1 odstotka slovenskih športnikov. Ugotovili smo, da imajo na Norveškem 
posebne srednje šole za zimske športnike, v Italiji in Sloveniji pa določene prilagoditve 
v okviru splošnega srednješolskega izobraževanja. Športniki so v intervjujih, ki smo jih 
z njimi opravili, to tudi potrdili:  
 
»… imeli pa smo dobre pogoje za šport in dobre koordinatorje za šolo. Vsi smo bili 
za šport zelo motivirani. To je šola predvsem za nordijske športnike.« (Torvind, 34 
let, NOR)  
 
»Program ni bil čisto nič prilagojen, edina ugodnost v narekovajih je bila status 
športnika. Med sezono si se opravičil za kakšen test ali spraševanje, ampak na 
koncu si moral vse notri prinesti.« (Nataša, 31 let, SLO)  
 
»Prilagoditve so bile takšne, da so učitelji zate posebej organizirali pisanje testov 
in spraševanja. Če te ni bilo dalj časa v šoli, so učitelji dali material na internet in si 
se lahko tako naučil.« (Monica, 19 let, ITA)  
 
Zanimalo nas je tudi, ali so imeli športniki, ki so se šolali na športnih (smučarskih) 
šolah, manj težav pri usklajevanju šolskih in športnih obveznosti kot športniki, ki so 
se šolali na splošnih srednjih šolah. S transformacijo odgovorov na vprašanje Kje 
se šolate (N = 87) smo dobili novo spremenljivko športne šole. To spremenljivko 
smo potem z neparametričnim testom (Mann-Whitney) primerjali z odgovori tistih 
športnikov, ki se šolajo na splošnih šolah. V procesu dokazovanja smo postavili 
nulto hipotezo, ki pravi, da so težave pri šolanju enako porazdeljene pri 
udeležencih, ki so obiskovali športne šole, kot pri tistih, ki jih niso. Z Mann-
Whitneyjevim testom (slika 13) smo nulto hipotezo zavrnili na ravni p = 0,000. Nato 
smo z metodo aritmetične sredine in standardnega odklona dokazali (tabela 27), 
da imajo športniki, ki so imeli možnost šolanja na športnih šolah, manj težav (M = 
1,50, SD = 0,786) z usklajevanjem športnih in šolskih obveznosti od športnikov, ki 




Slika 13. Mann-Whitneyjev test: težave pri usklajevanju šolskih in športnih obveznosti 
glede na vrsto šole, ki so jo športniki obiskovali 
 
Tabela 27 
Sinteza odgovorov športnikov (aritmetična sredina in standardni odklon) o težavnosti 
usklajevanja šolskih in športnih obveznosti glede na vrsto šole, ki so jo obiskovali 
Šole Število Aritmetična sredina  Standardni odklon 
Športne šole 18 1,50 ,786 
Splošne šole 69 2,67 ,995 
Skupaj 87 2,43 1,063 
 
11.1.5 Motivacija za izobraževanje, šport in dvojno kariero – SAMSAQ − EU  
Z raziskovanjem dejavnikov motivacije je mogoče prepoznati tudi stopnjo motivacije 
študenta športnika in ga motivirati za akademsko raven, preden ta pomembno vpliva 
na njegove študijske uspehe (Althouse, 2007). Ugotovljeno je, da imajo v povprečju 
športniki večjo motivacijo za pridobivanje izobraževalnih rezultatov kot katerakoli druga 
skupina (Fortes idr., 2010), so zelo karierno usmerjeni, v njihovi raziskavi pa je bila 
ugotovljena tudi večja motivacija za šport pri študentih športnikih, katerih starši so 
pripadali višjim socialno-ekonomskim skupinam. Vrhunski študenti športniki so tudi 
zelo motivirani za šport (Simons idr., 1999), izobrazba jih zanima manj, čas, ki ga 
športniki namenjajo treningu, pa močno omejuje njihov čas in energijo za šolanje in 
izpolnjevanje študijskih obveznosti (Peltier idr., 1999).  
 
V nadaljevanju bomo prikazali izsledke naše raziskave pri vrhunskih športnikih iz 
obravnavanih držav na področju motivacije za izobraževanje, šport in dvojno kariero. 
V raziskavi smo uporabili vprašalnik SAMSAQ – EU (Student Athletes’ Motivation 
toward Sports and Academics Questionnaire). Za pojasnitev povezav med večjim 
številom spremenljivk, ki izhajajo iz vprašalnika SAMSAQ – EU, smo uporabili 
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faktorsko analizo (metodo glavnih osi, poševno (Oblimin) in pravokotno rotacijo 
(Varimax)). Faktorsko analizo smo izvedli na vseh študentih športnikih (N = 174). 
 
Tabela 28 prikazuje pojasnjenost variance faktorjev, kjer se pojavlja 11 faktorjev, ki so 
imeli lastno vrednost večjo ali enako 1. 
 
Tabela 28 
Pojasnjenost variance faktorjev SAMSAQ – EU 
Faktor Lastne vrednosti 
Pojasnjenost deleža 
variance (v %) 
Kumulativni delež 
pojasnjenosti variance (v 
%) 
1 6,456 16,553 16,553 
2 5,288 13,558 30,111 
3 3,005 7,706 37,817 
4 2,240 5,742 43,559 
5 1,752 4,492 48,052 
6 1,529 3,920 51,972 
7 1,373 3,521 55,493 
8 1,230 3,155 58,648 
9 1,202 3,081 61,728 
10 1,103 2,828 64,556 
11 1,000 2,564 67,120 
 
 
Glede na izris grafa (slika 14) in na možnost interpretacije rezultatov smo se odločili, 
da za nadaljnjo analizo uporabimo tri faktorje. Faktorsko analizo smo izvedli še enkrat 
in jo omejili na tri faktorje. Najprej smo izvedli poševno rotacijo in ker so bile korelacije 
med faktorji majhne, še pravokotno rotacijo Varimax.2 
 
                                                 
2 Metoda pravokotne rotacije = Varimax with Kaiser Normalization 
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Slika 14. »Scree plot« faktorjev SAMSAQ – EU 
 
Povezanost med številom spremenljivk in tremi faktorji smo preverili s KMO- (Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) in Bartlettovim testom sferičnosti. KMO-
test je 0,775 (meja za sprejemljivost je 0,6–1,0).  
 
Bartlettov test sferičnosti (tabela 29) se nanaša na pomen raziskave ter kaže 
ustreznost in pomen zbranih odgovorov glede na pomen raziskave. Primernost 
faktorske analize lahko potrdimo s statistično značilnostjo, ki znaša 0,000 
(Hi2=2864,493 in df=741); pogoj sprejemljivosti je statistična značilnost ≤ 0,005). 
 
Tabela 29 
KMO- in Bartlettov test sferičnosti za SAMSAQ − EU 
Kaiser-Meyer-Olkinov test sprejemljivosti vzorca  ,775 
Approx. Chi-Square  2864,493 
Df  741 
Bartlettov test sferične značilnosti testa ,000 
 
Končno faktorsko rešitev (tabela 30) smo dobili z metodo pravokotne rotacije Varimax. 
Najprej smo izločili vsa vprašanja, ki niso zadovoljevala merilo vrednosti faktorskih 
uteži ≥ 0,30. To so bila vprašanja 8, 37 in 38. Preostalim vprašanjem (spremenljivkam) 
smo dodelili imena tematskih sklopov, ki so sovpadala s faktorjem 1, faktorjem 2 in 
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faktorjem 3. Faktor 1 smo poimenovali motivacija za študij (AM3), faktor 2 motivacija 
za šport (SAM4) in faktor 3 motivacija za dvojno kariero (CAM5).  
 
Tabela 30 
Končna faktorska rešitev vprašalnika SAMSAQ – EU 
Št. 
vpr. 
Spremenljivka Faktor Komunaliteta 
1 2 3  
1. Prepričan/a sem, da lahko letos dosežem 
visoko povprečje ocen. 
,671   0,451 
2. Doseganje dobrih športnih rezultatov je zame 
letos zelo pomembno. 
 ,307  0,095 
3. Pomembno se mi zdi, da osvojim obravnavano 
snov. 
,773   0,607 
4. Pripravljen/a sem vložiti svoj čas v to, da med 
šolanjem dobivam visoke ocene. 
,750   0,566 
5. Najpomembnejši razlog, zaradi katerega se 
šolam, je ukvarjanje s športom. 
,322   0,162 
6. Količina dela, ki ga zahteva študij, me ovira pri 
doseganju športnih ciljev. 
  ,488 0,288 
7. Študijsko snov bom lahko v življenju 
uporabljal/a na različnih področjih, ki niso 
povezana s študijem. 
,659   0,465 
8. Za ta šport sem se odločil/a zaradi možnosti 
nadaljnje kariere. 
–,007 ,154 ,045 0,026 
9. Nekoliko dvomim, da sem sposoben/a postati 
najboljši/a tekmovalec/ka v naši reprezentanci. 
 –,421  0,221 
10. Ta študijski program sem izbral/a zaradi 
možnosti nadaljnje kariere. 
,592   0,353 
11. Doseči visoko povprečje ocen se mi letos ne zdi 
pomemben cilj. 
  ,533 0,286 
12. Pomembno se mi zdi, da osvojim spretnosti in 
strategije svojih trenerjev. 
 ,528  0,295 
13. Zame je pomembno, da sem v svojem športu 
uspešnejši/a od drugih. 
 ,365  0,223 
                                                 
3 Motivacija za študij je definirana kot stopnja izvajanja nalog in vlog za študij. Upoštevana je Lickertova 
šeststopenjska lestvica vprašalnika SAMSAQ − EU. 
4 Motivacija za šport je definirana kot stopnja izvajanja nalog za šport. Upoštevana je šeststopenjska 
Lickertova lestvica vprašalnika SAMSAQ − EU. 
5 Motivacija za dvojno kariero je ravnovesje oziroma usklajevanje motivacije za študij in šport. 
Ravnotežje med motivacijo študenta za študij in motivacijo študenta za šport je predstavljeno kot 
ravnovesje med usklajevanjem študenta za šport in študij. Ravnotežje je opredeljeno kot razlika med 




Spremenljivka Faktor Komunaliteta 
1 2 3  
14. Čas, ki ga vložim v ukvarjanje s športom, me 
navdaja z zadovoljstvom. 
 ,575  0,343 
15. Vredno se je potruditi in v svojem športu postati 
izjemen športnik/ca. 
 ,493  0,299 
16. Ukvarjanje s športom me ovira pri doseganju 
višje izobrazbe. 
  ,508 0,324 
17. Ob pridobitvi odlične ocene občutim večje 
zadovoljstvo kot pri zmagi na tekmi. 
,395 –,380  0,301 
18. V letih, ko tekmujem v svojem športu, pridobitev 
višje izobrazbe ni med mojimi cilji. 
  ,366 0,167 
19. Prepričan/a sem, da sem lahko letos najboljši/a 
tekmovalec/ka v naši reprezentanci. 
 ,314  0,121 
20. Moj cilj je, da se profesionalno ukvarjam s 
svojim športom ali se udeležim olimpijskih iger. 
 ,502  0,266 
21. Nekoliko dvomim, da mi bo uspelo pridobiti 
dobre ocene pri vseh predmetih. 
  ,618 0,408 
22. Prepričan/a sem, da lahko v svojem športu 
napredujem do vrhunske ravni 
(profesionalec/olimpijske). 
 ,647  0,422 
23. Prepričan/a sem, da mi bo uspelo 
maturirati/diplomirati. 
,609   0,380 
24. Veščine, ki se jih učim pri športu, bom lahko v 
življenju uporabil/a na drugih področjih, ki niso 
povezana s športom. 
 ,582  0,361 
25. Zmaga na tekmi mi prinese več zadovoljstva kot 
pridobitev odlične ocene. 
 ,502  0,332 
26. Zame ni pomembno, da sem med študijem 
uspešnejši/a od drugih študentov. 
  ,511 0,335 
27. Za doseganje vrhunskih rezultatov v tem športu 
sem pripravljen/a vložiti veliko časa. 
 ,739  0,553 
28. Vsebina študijskega programa se mi večinoma 
zdi zanimiva. 
,777   0,620 
29. Najpomembnejši razlog za nadaljnje 
izobraževanje je pridobitev zaključnega 
spričevala. 
,602   0,410 
30. Med študijem se mi ne zdi vredno truditi se za 
najboljše ocene. 
  ,577 0,339 
31. Pri študiju mi reševanje težkih nalog pomeni 
večji izziv. 
,453   0,232 
32. Študij se mi zdi pomemben zaradi pridobivanja 
znanja in veščin. 
,769   0,622 
33. Zdi se mi pomembno, da zavzeto treniram in 
tako izboljšam svojo tekmovalno uspešnost. 




Spremenljivka Faktor Komunaliteta 
1 2 3  
34. Pridobitev izobrazbe se mi zdi pomembna za 
poglobitev znanja. 
 ,310  0,216 
35. V športu so mi v spodbudo situacije, v katerih 
moram biti zelo uspešen/a in zahtevajo veliko 
truda. 
 ,479  0,264 
36. Situacije, v katerih lahko preizkusim svoje 
sposobnosti, so mi v spodbudo. 
 ,544  0,366 
37. Težke situacije mi povzročajo skrbi. ,197 –,205 ,294 0,167 
38. Pomembno se mi zdi, da ne delam napak. ,020 ,100 ,269 0,083 
39. Pridobitev izobrazbe se mi zdi pomembna, saj 
mi bo v pomoč pri iskanju zaposlitve. 
,627   0,422 
Faktorska metoda: metoda glavnih osi; metoda rotacije: Varimax. 
 
Z indeksom spremenljivk Cronbach's Alpha, ki so imele uteži, večje kot 0,30, smo 
potrdili zanesljivost merjenja treh latentnih dimenzij motivacije (tabela 31). 
 
Tabela 31 
Zanesljivost statistike vprašalnika SAMSAQ – EU 
                                                                              Cronbach's Alpha   N 
Faktor 1  Motivacija za študij (AM)   0,890    13 
Faktor 2  Motivacija za šport (SAM)   0,756    17 
Faktor 3  Motivacija za dvojno kariero (CAM)  0,734      7 
Legenda: N = število; interpretacija Cronbach's Alpha: α ≥ 0,8: odlična zanesljivost; 0,7 ≤ 0,8: 
zelo dobra zanesljivost; 0.6 ≤ 0,7: zmerna zanesljivost. 
 
Z vprašalnikom SAMSAQ (Student, Athletes’ Motivation Toward Sport and Academics 
Questionnaire) smo ugotavljali športnikovo motivacijo tako na športnem kot na 
akademskem področju. Posamezne faktorje motivacije udeležencev smo primerjali 
glede na državo, od koder prihajajo, ter glede na spol in športno panogo, s katero se 
ukvarjajo. Z analizo variance (ANOVA) smo ugotavljali statistično značilne razlike med 
motivacijo udeležencev za šolanje, šport in dvojno kariero glede na državo, spol in 
športno panogo. S testom post hoc in means plotom pa smo ugotavljali, ali se 
povprečja med različnimi skupinami podatkov (državo, spolom in športno panogo) 
statistično značilno razlikujejo. Rezultate raziskave za akademsko, športno in 
motivacijo za dvojno kariero vrhunskih športnikov smo predstavili v naslednjih 
podpoglavjih. 
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11.1.5.1 Motivacija športnikov za šolanje glede na državo, spol in športno 
panogo 
Udeleženci raziskave so glede na ugotovitve različno motivirani za šolanje. Primerjave 
med posameznimi državami kažejo, da imajo povprečno največjo motivacijo za šolanje 
vrhunski nordijski športniki iz Slovenije in Norveške, pri italijanskih športnikih pa je 
motivacija za šolanje statistično značilno manjša (p = 0,001).  
 
Dodatno smo opravili tudi analizo števila tekmovalcev, ki od sezone 1986/1987 
tekmujejo na uradnih tekmovanjih v smučarskem teku v Sloveniji, s katero smo potrdili 
trditev, da se precej veliko smučarjev tekačev v slovenskem prostoru na določeni 
stopnji izobraževanja odloči končati športno kariero in se v celoti posvetijo nadaljnjemu 
izobraževanju.  
 
V sezoni 1986/1987 je na uradnih tekmovanjih tekmovalo 444 športnikov, v sezoni 
2016/2017 pa 318 tekmovalcev . Pri podrobnem pregledu tekmovalcev in tekmovalk 
po tekmovalnih kategorijah smo ugotovili, da je v zadnjih 30 sezonah na uradnih 
tekmovanjih v smučarskem teku v Sloveniji tekmovalo 351 starejših mladink in 653 
starejših mladincev, starih 17 in 18 let. Ta starost sovpada s končevanjem 
izobraževanja na srednjih šolah. Pri prehodu v višjo starostno kategorijo juniork in 
juniorjev, ki hkrati sovpada s prehodom s sekundarnega na terciarno izobraževanje, 
smo ugotovili izredno velik upad tekmovalcev. Zadnjih 30 sezon je v kategoriji juniork, 
starih 19 in 20 let, na uradnih tekmovanjih v Sloveniji v smučarskem teku tekmovalo 
156 tekmovalk, kar je 55,6 odstotka manj tekmovalk kot v starostni kategoriji starejših 
mladink, ter 396 tekmovalcev juniorjev, kar je 39,4 odstotka manj kot v starostni 
kategoriji starejših mladincev (Klemenčič, osebna komunikacija, 27. 8. 2017). 
 
Primerjava med obravnavanimi državami in faktorjem motivacija za šolanje je prikazala 
statistično značilno razliko (F = 8,637, p = 0,000). Z uporabo testa post hoc (tabela 32) 
smo prikazali primerjavo med državami, ki je pokazala statistično značilne razlike pri 
motivaciji za šolanje predvsem med slovenskimi (M = 0,23, SD = 0,96) in italijanskimi 
športniki (M = −0,41, SD = 1,02), (p = 0,001) ter med norveškimi (M = 0,17, SD = 0,72) 
in italijanskimi športniki (M = −0,41, SD = 1,02), (p = 0,004). Iz kvalitativnega dela 
raziskave lahko povzamemo, da imajo tako slovenski kot italijanski vrhunski športniki 
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možnost zaposlitve v javni upravi že med svojo športno kariero, pozneje pa lahko svojo 
zaposlitev z dokvalifikacijo še nadgradijo (Paruzzi, osebna komunikacija, 8. 5. 2016). 
Tako med kariero nimajo večjih skrbi glede statusa, po končani športni karieri pa imajo 
zagotovljeno službo (ob ustreznem izobraževanju). To jim omogoča, da se v celoti 
posvetijo vrhunskemu športu in nimajo motivacije za vzporedno izobraževanje, vsaj ne 
v obliki univerzitetnega študija: 
 
»Kot športnica sem trenutno zaposlena na policiji, tako da mi glede življenja ni 
treba preveč skrbeti.« (Silvia, 19 let, ITA)  
 
»Če bi bilo kaj bolj v tečajni obliki ali kaj podobnega, da hodiš eno leto recimo. Da 
bi pa prav faks vpisala v času kariere ali potem, pa ne.« (Nataša, 31 let, SLO) 
 
Predvsem nekateri italijanski športniki izhajajo iz družin, v katerih se ukvarjajo s 
hotelirstvom ali drugo domačo dejavnostjo, s čimer so jim starši že finančno omogočili 
ukvarjanje s športom, po končani športni karieri pa jim je ponujena možnost vodenja 
domačega podjetja:  
 
»Doma imamo tudi hotel, zato niti ni nujno, da grem na univerzo študirat. Lepo je 
tudi ostati doma in pomagati staršem.« (Patrizia, 23 let, ITA)  
 
Norveški športniki poudarjajo predvsem željo, da se popolnoma posvetijo športu, in 
ugotavljajo, da se ne bi mogli ustrezno regenerirati od napornih treningov, če bi poleg 
tega morali še študirati, drugi pa so že začeli študirati, pa so pozneje odnehali, ker je 
bilo za njih pretežko usklajevati šolo in šport: 
 
»Mislim, da se ne bi imela časa spočiti in regenerirati, če bi študirala in trenirala 
80−90 ur na mesec. Zdaj imam čas samo za trening in bom videla, kako visoko 
lahko pridem v smučarskem teku, študiram pa potem lahko še do konca 
življenja.« (Kristine, 27 let, NOR) 
 
»Pozneje sem tudi nadaljeval študij na univerzitetni ravni, ampak je bilo potem 
vse skupaj pretežko, ker sem začel tekmovati tudi že na ravni svetovnega 
pokala. Bil sem tudi v norveški reprezentanci, imeli smo veliko več priprav, zato 
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sem se odločil, da se bom posvetil samo športu. Že to, da sem začel študirati, 
je bil za mene izziv.« (Torvind, 34 let, NOR) 
 
Tabela 32 
Primerjava med aritmetičnimi sredinami faktor 1 (motivacija za študij) glede na državo 
udeležencev (test Bonferroni) 
(I) Država (J) Država Povprečne razlike 




Norveška ,055 1,000 
Italija ,638* ,001 
Norveška 
Slovenija –,055 1,000 
Italija ,583* ,004 
Italija 
Slovenija –,638* ,001 
Norveška –,583* ,004 
* Povprečna razlika je statistično značilna (p = < 0,05). 
 
Izkazala se je tudi statistično značilna razlika med motivacijo za študij in spolom (F = 
7,441, p = 0,007). V tabeli 33 smo prikazali povprečja, standardne odklone in 
statistično značilno razliko pri primerjavi med skupinami (spolom), ki kaže, da so 
vrhunske nordijske športnice pomembno bolj motivirane za študij kot moški udeleženci 
raziskave (p = 0,007). Da imajo športnice večjo motivacijo za akademsko kariero, so v 
raziskavi med italijanskimi in slovenskimi športniki potrdili tudi Corrado idr., (2012). 
Italijanski športniki (M = −0,51, SD = 1,09) imajo povprečno precej manj motivacije za 
študij od norveških (M = 0,47, SD = 0,66) in slovenskih športnikov (M = 0,83, SD = 
0,92). Udeleženke raziskave so na splošno precej bolj motivirane za šolanje od svojih 
moških kolegov, čeprav smo tudi pri njih v primerjavi z državami, od koder prihajajo, 
zaznali razlike. Tudi pri ženskih udeleženkah raziskave je opaziti povprečno slabšo 
motivacijo za študij pri italijanskih športnicah (M = −0,17, SD = 0,82), ki se razlikuje od 
norveških (M = 0,43, SD = 0,77) in slovenskih športnic (M = 0,37, SD = 0,99). 
Ugotovimo lahko, da je razlika med motivacijo za študij in spolom statistično značilna, 
ženske pa so v vsaki od raziskanih držav bolj motivirane od moških udeležencev 
raziskave. Podobne rezultate je zaslediti tudi v raziskavi Gaston-Gayles (2002 in 
2004), ki je ugotovila, da imajo športnice večjo motivacijo za šolanje kot moški 
športniki, razlogi pa so tudi to, da imajo ženske manj priložnosti, da bi razvile svojo 
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profesionalno športno kariero kot moški (»The Los Angeles Declaration«, 2012). Pri 
športnicah je zaznati tudi večjo sposobnost izpolnjevanja študijskih zahtev, večja pa 
so tudi njihova prizadevanja za doseganje dobrega študijskega uspeha (Fuchs idr., 
2016). Športnice so v nasprotju z moškimi kolegi tudi bolj odločne uspeti tako v športu 
kot v izobraževanju, imajo boljšo samodisciplino in jasnejšo predstavo, kaj vse je treba 
narediti, da lahko uspeš tako v športu kot na akademskem področju (Tekavc, 2017). 
Športnice verjamejo tudi, da šport in izobraževanje lahko vzajemno pozitivno vplivata 
na športnika. Športnice navajajo tudi neenakost nagradnega sklada za športne 
dosežke v primerjavi z moškimi športniki (Althouse, 2007). Predvsem v športih, ki so 
medijsko zanimivi, pa športnice ne dosegajo tolikšne televizijske pokritosti kot moški 
športniki. S tem so povezani tudi finančni prihodki, denarne nagrade, pokrovitelji, ki jih 
je posledično več na tekmovanjih, kjer nastopajo moški športniki. Rezultat tega pa je, 
da je bolj verjetno, da bodo športnice bolj poudarjale dosežke na akademskem 
področju in se sčasoma tja tudi bolj usmerile (Althouse, 2007), manj verjetno pa je, da 
se bodo vpisale na fakultete prav zaradi ukvarjanja s športom (Simons idr., 1999). 
 
Tabela 33 
Primerjava aritmetičnih sredin faktorja 1 (motivacija za študij) glede na spol in državo 





Italija –,507 41 
Norveška ,046 33 
Slovenija ,083 35 
Skupaj –,150* 109 
Ženski 
Italija –,170 16 
Norveška ,431 18 
Slovenija ,365 31 
Skupaj ,251* 65 
Skupaj 
Italija –,413 57 
Norveška ,182 51 
Slovenija ,215 66 
Skupaj 0E-7 174 




Motivacijo športnikov za šolanje smo primerjali tudi s športno panogo, v kateri 
tekmujejo, saj nas je zanimalo, ali so tekmovalci iz različnih športnih panog tudi različno 
motivirani za opravljanje svojih šolskih obveznosti. Rezultati kažejo, da se športniki v 
višini motivacije za študij statistično značilno ne razlikujejo glede na športno panogo, 
v kateri tekmujejo (F = 0,489, p = 0,614). Ugotovili smo, da so anketiranci, ki tekmujejo 
v biatlonu, povprečno najbolj motivirani za študij (M = 0,12, SD = 0,97), pri športnikih 
iz panog smučarski tek (M = −0,003, SD = 0,87) in smučarski skoki (M = −0,09, SD = 
1,12) pa ni bilo večjih razlik.  
 
Podrobnejša analiza najuspešnejšega dela slovenskih nordijskih disciplin (smučarski 
skoki) nam pove, da je bila povprečna starost članov slovenske A-reprezentance v 
smučarskih skokih v sezoni 2016/2017 26,44 leta (»Smučarski skoki − 
Reprezentance«, 2016), nobeden od članov A-reprezentance (9) pa se v letu 2017 ne 
šola na fakulteti (Gros, osebna komunikacija, 16. 5. 2017), ampak so to izključno 
profesionalni športniki, ki se v celoti posvečajo treningom in tekmovanjem ter svojega 
časa ne namenjajo šolanju kot pripravi za prihodnost (Conzelmann in Nagel, 2003). 
Njihova športno-zmagovalna usmerjenost, ki je normalna razvojna značilnost 
vrhunskih športnikov (Tušak, 2000), je tako velika, da druge motivacijske enote ne 
pridejo dovolj do izraza, sploh pa ne v slovenskem prostoru, kje je prisotna specifično 
športna mentaliteta, da je treba zmagati ne glede na vse, in to takoj, ko je mogoče 
(Tušak, 2000). Šele ko pride do upada njihove vrhunske forme ali do poškodbe, ki 
zahteva dolgotrajnejše okrevanje, kar je še posebej pri smučarskih skokih zelo pogosto 
(pa tudi pri smučarskem teku in biatlonu), se športniki zavedo tudi drugih, s športom 
neločljivo povezanih področij razvoja vrhunskega športnika, kot so družinsko okolje, 
psihosocialni odnosi z okolico, možnosti nadaljevanja ali končanja šolanja in pogled v 
življenje po koncu vrhunske športne kariere (Debois, Ledon in Wylleman, 2015). 
 
11.1.5.2 Motivacija športnikov za šport glede na državo, spol in športno panogo 
Drugo področje motivacije, ki smo ga raziskovali v povezavi z državo, spolom in 
športno panogo, je bila motivacija za šport. Glede na to, da so v raziskavo zajeti 
vrhunski športniki, ki tekmujejo na najvišji ravni tekmovanj v mednarodnem merilu, je 
bilo upravičeno pričakovati, da so športniki zelo motivirani za šport, ne glede na državo, 
spol ali športno panogo. Temu v svoji študiji pritrjujejo tudi Simons idr. (1999) ter 
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Gaston-Gayles (2005), ki pravijo, da so študenti športniki zelo motivirani za šport in za 
doseganje dobrih športnih rezultatov. Z našo raziskavo nismo potrdili ugotovitev 
Fortesa idr. (2010), da je bila ugotovljena večja motivacija za šport pri športnikih, 
katerih starši so pripadali višjim socialno-ekonomskim skupinam, vendar sta ugoden 
socialno-ekonomski status družine in visoka stopnja izobrazbe staršev ključni 
determinanti njihovega pozitivnega odnosa do svojih otrok športnikov v mladosti 
(Bačanac idr., 2016; Radović, Bačanac in Vesković, 2005). To se v naši raziskavi kaže 
v tem, da obstaja močna povezava med motivacijo za študij in izobrazbo staršev 
športnikov (p = < 0,01), saj so otroci iz teh družin bolj motivirani za šolske obveznosti, 
večja pa je tudi verjetnost, da se bodo vključili v športne klube (Scheerder in Breedveld, 
2004). Pascarella, Pierson, Wolniak in Terenzini (2004) navajajo tudi, da imajo 
športniki pri usklajevanju šolskih in športnih obveznosti manjše težave, če je vsaj eden 
od njihovih staršev univerzitetno izobražen, saj lahko starši, ki so se izobraževali na 
univerzitetni ravni, s svojimi študijskimi izkušnjami pomagajo svojim otrokom pri 
pripravi na univerzitetni študij (Hertel, 2002).  
 
Pri primerjavi med motivacijo za šport in državo, od koder prihajajo športniki, zajeti v 
raziskavo, smo ugotovili, da imajo povprečno največjo motivacijo za šport slovenski 
športniki (M = 0,17, SD = 0,82), pred italijanskimi (M = 0,01, SD = 1,04) in norveškimi 
(M = −0.23, SD = 0,94). Razlike med motivacijo za šport in državo športnikov niso 
statistično značilne (F = 1,457, p = 0,236), vendarle pa se kažejo določena odstopanja, 
ki jih lahko pojasnimo s tekmovalnim sistemom, ki z zgodnjim usmerjanjem v 
kakovostni in vrhunski šport vpliva na zgodnjo motivacijsko komponento predvsem 
slovenskih in italijanskih športnikov.  
 
Glede na spol so povprečno najbolj motivirane za šport slovenske (M = 0,32, SD = 
0,90), najmanj pa italijanske športnice (M = −0,33, SD = 1,27), med športniki pa so iz 
vseh treh držav za šport najbolj motivirani Italijani (M = 0,14, SD = 0,92). Tušak in 
Tušak (2001) sta ugotovila, da so vrhunske športnice glede na osebne značilnosti 
precej podobne moškim vrhunskim športnikom, kar se potrjuje tudi v naši raziskavi, saj 
pri primerjavi motivacije za šport med spoloma nismo opazili statistično značilnih razlik 
(F = 0,302, p = 0,583). V analizo rezultatov glede motivacije za šport smo vključili tudi 
športne panoge, v katerih udeleženci tekmujejo, in nismo dobili statistično značilne 
razlike (F = 0,895, p = 0,410). Rezultati (slika 15) kažejo, da so glede na športno 
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panogo za šport povprečno najbolj motivirani smučarji skakalci (M = 0,14, SD = 0,84), 
sledijo jim biatlonci (M = 0,04, SD = 0,77) in smučarji tekači (M = −0,08, SD = 1,04). 
Analiza rezultatov motivacije za šport glede na športno panogo in spol pa nam pove, 
da so za šport daleč najbolj motivirane smučarske skakalke (M = 0,66, SD = 0,76), 
najmanj pa smučarji tekači (M = −0,10, SD = 1,11).  
 
Pri interpretaciji rezultatov o motivaciji za šport anketirancev glede na državo, spol in 
športno panogo nismo dobili statistično značilnih odgovorov udeležencev raziskave, 
kar potrjuje Tušak (2001), ki navaja, da je vrhunski šport dejavnost, ki zahteva visoko 
storilnostno usmerjenost in tekmovalnost, kar je skupno vsem vrhunskim športnikom, 
ne glede na športno panogo. 
 
 
Slika 15. Aritmetična sredina odgovorov o motivaciji za šport glede na športno 
panogo udeležencev 
 
11.1.5.3 Motivacija športnikov za dvojno kariero glede na državo, spol in športno 
panogo 
Eden od faktorjev motivacije, ki smo ga pridobili s faktorsko analizo in pozneje s 
statistično obdelavo vprašalnika SAMSAQ – EU, je tudi motivacija športnikov za dvojno 
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kariero. V tem kontekstu dvojno kariero razumemo kot odločitev športnika za hkratno 
ukvarjanje tako z izbranim športom kot tudi s šolanjem oziroma izobraževanjem. 
Ugotovitve kažejo, da so športniki glede na državo dokaj različno motivirani za dvojno 
kariero, čeprav statistično značilnih razlik nismo dobili (F = 2,778, p = 0,065). Največjo 
motivacijo za dvojno kariero imajo norveški športniki (M = 0,19, SD = 0,73), sledijo jim 
slovenski (M = 0,01, SD = 0,92), najmanjšo pa imajo italijanski športniki (M = −0,19, 
SD = 0,94). Kot je razvidno iz tabele 34, imajo moški udeleženci raziskave v vseh treh 
državah večjo motivacijo za dvojno kariero kot njihove kolegice, statistično značilne 
razlike pa nismo dobili (F = 1,398, p = 0,239). 
 
Tabela 34 
Primerjava med aritmetičnimi sredinami faktorja 3 (motivacija za dvojno kariero) glede 
na spol in državo 




Italija –,158 41 
Norveška ,331 33 
Slovenija ,064 35 
Skupaj ,061 109 
Ženski 
Italija –,253 16 
Norveška –,072 18 
Slovenija –,042 31 
Skupaj –,102 65 
Skupaj 
Italija –,185 57 
Norveška ,188 51 
Slovenija ,014 66 
Skupaj 0E-7 174 
 
Primerjali smo tudi motivacijo za dvojno kariero s športno panogo udeležencev, kjer 
statistično značilnih razlik nismo ugotovili (F = 1,598, p = 0,205), iz rezultatov pa je 
razvidno, da imajo povprečno največjo motivacijo za dvojno kariero športniki, ki 
tekmujejo v smučarskih skokih (M = 0,14, SD = 0,94), sledijo jim smučarji tekači (M = 
0,02, SD = 0,89), najmanj pa so za dvojno kariero motivirani biatlonci (M = −0,21, SD 
= 0,78). Iz vprašalnika SAMSAQ – EU smo izbrali tudi nekaj tistih vprašanj, ki so se 
izkazala za pomembno statistično značilna in jih primerjali z državo in spolom.  
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Norveški športniki so se precej bolj kot njihovi kolegi športniki iz Slovenije in Italije 
strinjali s trditvijo, da je najpomembnejši razlog, zaradi katerega se šolajo, ukvarjanje 
s športom, kar kaže na športnikovo veliko motivacijo za šport, enako pa so v svoji 
raziskavi ugotovili tudi Simons idr. (1999) ter Tušak (2001). Največja statistično 
značilna razlika se je pokazala med norveškimi in italijanskimi športniki (p = 0,002) ter 
med norveškimi in slovenskimi (p = 0,022), vprašanje pa je glede na državo izkazovalo 
tudi statistično značilno razliko (F = 6,384, p = 0,002). Norveška ima dokaj dobro, 
čeprav programsko precej ozko urejen sistem višje- in visokošolskega študija. Na 
nekaterih univerzah na Norveškem dajejo možnost študentom športnikom, ki se 
ukvarjajo z nordijskimi športi, da brez večjih odrekanj dosežejo vsaj višješolsko 
izobrazbo oziroma prvo bolonjsko stopnjo. V Sloveniji in Italiji je ureditev na področjih 
univerzitetnega izobraževanja dokaj nenaklonjena študentom športnikom, še posebej 
nordijskim, ki imajo specifične pogoje glede treningov in tekmovanj.  
 
Pri primerjavi trditve, da so se merjenci za šport odločili zaradi možnosti nadaljnje 
kariere glede na državo, smo dobili statistično značilno razliko (F = 34,161, p = 0,000). 
Slovenski športniki so se s trditvijo, da so se za šport odločili zaradi možnosti nadaljnje 
kariere, statistično značilno manj strinjali kot njihovi norveški (p = 0,000) in italijanski 
kolegi (p = 0,000). Razlik med spoloma nismo ugotovili (F = 0,649, p = 0,422). 
Norveška je, kot smo že napisali, ena od najuspešnejših držav v nordijskem športu, 
športniki pa tudi po končani karieri praviloma nimajo večjih težav z zaposlitvijo. S 
športom ostanejo povezani kot učitelji, trenerji ali zastopniki posameznih športnih 
znamk:  
 
»Rad bi bil trener ali (nekakšen) učitelj, še vedno povezan s športom in smučarskim 
tekom …« (Gunar, 25 let, NOR)  
 
»Še naprej želim biti povezana s športom, mogoče kot trener majhnih otrok ali pa 
kot delavni terapevt, vsekakor pa povezana s športom.« (Jaana, 24 let, NOR)  
 
V Italiji imajo italijanski športniki precej dobro urejeno zaposlitveno dinamiko še v času 
ukvarjanja s športom, predvsem v javnih službah, kot so policija, vojska, finančna 
policija, gozdarstvo in podobno. V teh službah ob ustrezni dokvalifikaciji lahko ostanejo 
tudi po koncu njihove športne kariere, kar jim daje določeno varnost, da se lahko 
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popolnoma posvetijo športu, po končani športni karieri pa lahko ostanejo zaposleni na 
istem delovnem mestu. Nekateri pa imajo tudi drugačne načrte:  
 
»Jaz sem trenutno zaposlena v policiji, zato ne vem, kaj bom potem. Mogoče kje v 
ekonomiji, vendar je tudi policija ena izmed možnosti za v prihodnje.« (Isabella, 18 
let, ITA)  
»Šport je zelo pomemben za mene, vendar imam tudi glasbo zelo rad, zato bi rad 
nekoč učil otroke v glasbenih šolah.« (Franco, 19 let, ITA)  
 
Le malo slovenskih vrhunskih športnikov si je na podlagi rezultatov v športu pridobilo 
pravico do delovnega mesta v državni upravi, da se lahko popolnoma posvetijo športu. 
Za šport so se ne glede na zaposlitveni status odločili zaradi športa, in ne zaradi 
možnosti nadaljnje kariere, večina se vzporedno ne izobražuje oziroma so le vpisani 
na fakultete, 
 
»Na to fakulteto, PTT v Ljubljani, sem samo vpisana. Nič ne delam izpitov.« (Mojca, 
21 let, SLO)  
 
trenutno pa imajo veliko športno motivacijo. Da je šport najpomembnejše področje 
njihovega življenja, se je strinjalo kar 75,8 odstotka slovenskih športnikov, kar kaže na 
njihovo popolno osredotočenost na šport, s katerim se ukvarjajo. O nadaljnji karieri, ki 
je pri večini tudi povezana z delovanjem v športu, bodo razmišljali, ko bodo končali 
športno kariero:  
 
»V vsakem primeru hočem študij končati. Ker vem, da je izobrazba zelo 
pomembna. Trenutno pač nimam časa in energije, da bi se v to lahko usmerila, 
ampak ko bom enkrat s športom končala, bom pa vse usmerila v to.« (Špela, 28 
let, SLO)  
 
»Sigurno bom po končani športni karieri nekaj naredila. Mogoče kakšen tečaj za 
maserko ali pa kakšno vzgojiteljsko …« (Mojca, 21 let, SLO)  
 
S trditvijo, da so ta študijski program izbrali zaradi možnosti nadaljnje kariere, so se 
najbolj strinjali norveški športniki. Študijski program na določenih fakultetah s 
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prilagoditvami na Norveškem športnikov ne ovira pri ukvarjanju z vrhunskim športom, 
pri slovenskih in predvsem italijanskih športnikih pa je drugače. Trditev je glede na 
državo merjencev podkrepljena tudi s statistično značilno razliko (F = 3,913, p = 0,022). 
Razliko v razmišljanju smo ugotovili tudi v primerjavi med spoloma, saj so športnice 
statistično značilno izrazile višjo stopnjo strinjanja s to trditvijo kot njihovi moški kolegi 
(F = 6,586, p = 0,011). 
 
Športniki iz vseh obravnavanih držav so izrazili visoko stopnjo strinjanja s trditvijo, da 
jih čas, ki ga vložijo v ukvarjanje s športom, navdaja z zadovoljstvom, in da se je na 
športnem področju vredno potruditi in postati izjemen športnik (ITA M = 4,79; SD = 
1,05, NOR; M = 5,24, SD = 0,71 in SLO M = 5,55, SD = 0,59), čeprav se italijanski 
športniki z omenjeno izjavo pomembno statistično značilno manj strinjajo od slovenskih 
(p = 0,000) in norveških (p = 0,006). Nismo pa ugotovili statistično značilnih razlik med 
spoloma (F = 1,035, p = 0,310).  
 
Zelo nizko so športniki (SLO M = 2,14, SD = 1,19; NOR 1,96, SD = 1,06; ITA M = 1,77, 
SD = 1,04) ocenili trditev, da ob pridobitvi odlične ocene občutijo večje zadovoljstvo 
kot pri zmagi na tekmi, zato ni presenetljivo, da so bili športniki enotni pri trditvi, da jim 
zmaga na tekmi prinese več zadovoljstva kot pridobitev odlične ocene, za kar so 
pripravljeni vložiti tudi veliko časa (SLO M = 5,24, SD = 0,99; NOR M = 5,00, SD = 
1,10; ITA M = 5,00, SD = 1,09).  
 
To pri udeležencih raziskave, ki so vsi po vrsti vrhunski športniki, kaže visoko stopnjo 
motivacije za šport in popolno osredotočenost za doseganje najboljših rezultatov v 
športu, kjer jim druge stvari v življenju, med drugim tudi doseganje odličnih ocen, ne 
prinašajo večjega zadovoljstva, njihov cilj pa je, da se s športom ukvarjajo na 
profesionalni ravni (M = 5,41, SD = 0,86), o čemer je večina udeležencev tudi 
prepričana. Med športno kariero je za vrhunskega športnika najpomembnejša vloga 
športnika. Druge vloge, kot so vloga študenta, partnerja, zaposlenega, so tej vlogi 
podrejene (Cecić Erpič, 2000). Športniki v naši raziskavi so še vedno prepričani, da jim 
bo uspelo maturirati/diplomirati, čeprav v nekem daljšem časovnem obdobju, in ne 
razmišljajo o koncu športne oziroma izobraževalne poti, kot so v svoji raziskavi na 
vrhunskih športnikih ugotavljali Aquilina (2013) ter Wylleman in Reints (2010). 
Pomembna se jim zdi tudi pridobitev izobrazbe za poglobitev splošnega znanja, 
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predvsem norveški in slovenski anketiranci pa se tudi večinoma strinjajo, da jim bo 
pridobljena izobrazba v pomoč pri iskanju zaposlitve. Smo pa ugotovili, da so športnice 
o tem statistično značilno bolj prepričane kot moški (F = 12,102, p = 0,001). Vrhunski 
šport večinsko še vedno velja za bolj moško domeno in moški vrhunski športniki po 
končani športni karieri lažje najdejo zaposlitev v športu kot trenerji, člani servisnih ekip 
in podobno. Ženske po končani športni karieri razmišljajo bolj v smeri delovanja izven 
športa, zato se tudi bolj potrudijo in končajo študij ter pridobijo želeno izobrazbo:  
 
»… kmalu bom končala športno kariero, tako da bom lahko končala študij 
medicine. Postala bom zdravnica, nisem pa še odločena, na katerem 
področju.« (Tina, 29 let, NOR) 
 
»Verjetno se bom zaposlila v šoli, potem ko bom končala športno kariero.« 
(Jaana, 24 let, NOR) 
 
»V bodoče se vidim najbolj kot trener ali v klubu, reprezentanci, skratka, da 
ostanem v športu.« Peter (25 let, SLO) 
 
»Nameravam končati univerzo z jeziki, potem se bom vpisala še na eno 
univerzo in študirala šport in izobraževanje.« (Monica, 19 let, ITA) 
 
»Ta študij, ki ga delam zdaj, mi je všeč in si predstavljam, da bi v tej smeri tudi 
kaj delal, se pravi v smeri marketinga, načeloma je tako, zanima me pa tudi, da 
bi delal v kakšnem 'racing servisu' ali kaj podobnega.« (Tilen, 20 let, SLO) 
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11.2 KVALITATIVNI DEL ŠTUDIJE 
11.2.1 Rezultati kvalitativne analize in diskusija 
V tem poglavju bomo analizirali intervjuje, ki smo jih opravili z 18 intervjuvanci iz vseh 
treh držav (Norveška, Italija in Slovenija). Uporabili smo metodo polstrukturiranih 
intervjujev, s katerimi smo od intervjuvancev pridobili podatke o njihovem šolanju, 
dvojni karieri, osebnostnih značilnostih in o načrtovanem življenju po končani športni 
karieri. Najbolj zanimive transkripte smo še posebej poudarili in ugotavljali povezavo 
med rezultati iz kvantitativne razprave. Za vsako področje analize, ki smo jo predstavili, 
smo naredili tudi paradigmatični model, ki je združil glavne pojme in podpomenke 
glede na državo anketirancev oziroma tematiko sklopa. Da se udeleženci, ki so 
sodelovali v raziskavi, ne bi prepoznali, smo za njih pri vstavljanju posameznih citatov 
uporabili izmišljena imena.  
 
11.2.1.1 Osnovni podatki o športni karieri in izobraževanju 
Iz tabele 5 lahko razberemo, da smo v intervjuje vključili 18 športnikov. Pet jih prihaja 
iz Norveške, sedem iz Slovenije in šest iz Italije. Glede na spol so tokrat v večini 
ženske, ki jih je 12 od 18, moških udeležencev intervjujev je 6 od 18. Kot smo že 
povedali, smo intervjuvali 17 smučarskih tekačic oziroma tekačev in eno športnico, ki 
tekmuje v smučarskih skokih. V iskanju pravega razmerja intervjuvancev glede šolanja 
smo bili pozorni tudi na to, da smo zajeli intervjuvance, ki se šolajo tako na srednji šoli 
kot na univerzi ter tudi tiste, ki se ne šolajo. Ena intervjuvanka se šola še na srednji 
šoli, osem na fakulteti, devet pa se jih trenutno ne šola. Povprečna starost 
intervjuvancev je bila dobrih 24 let (24,66 leta, SD 5,73). Glede na spol je bila 
povprečna starost pri ženskah 23,92 leta, SD 5,42 leta, in pri moških 26,17 leta, SD 
6,55 leta. Najstarejši so bili norveški intervjuvanci, ki so bili stari povprečno 27,80 leta, 
SD 3,96 leta, nato slovenski športniki s povprečno starostjo 24,71 leta, SD 5,99 leta, 
najmlajši pa so bili italijanski intervjuvanci, ki so bili povprečno stari 22 let, SD 6,13 
leta. Pogled na primerjavo z državo pokaže, da se samo eden od petih norveških 
intervjuvancev ne šola, ker je univerzo že končal, od sedmih intervjuvanih slovenskih 
vrhunskih športnikov pa se ne šolajo štirje. Tudi tu je ena športnica univerzo že 
končala, od šestih italijanskih intervjuvancev se ne šolajo štirje, en intervjuvanec je 
univerzo že končal. Razmerje intervjuvancev, ki se ne šolajo med aktivno športno 
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kariero, glede na državo potrjuje razmerje udeležencev, ki so v raziskavi sodelovali 
prek vprašalnikov. Od 57 udeležencev naše ankete se jih torej iz Italije med aktivno 
kariero ne šola 80,7 odstotka, od 51 norveških vrhunskih športnikov se jih ne šola 39,2 
odstotka, od 66 slovenskih pa 33,3 odstotka.  
 
Večina intervjuvancev (11) tekmuje na tekmovanjih najvišje ravni (olimpijske igre, 
svetovni pokal), preostalih sedem intervjuvanih športnikov pa tekmuje na tekmovanjih 
celinskega pokala, ki je glede na raven tekmovanj takoj za svetovnim pokalom. Kot 
smo že zapisali, je povprečna starost norveških intervjuvancev 27,80 leta, SD 3,96 
leta, do sedaj pa so povprečno trenirali 15 let. Povprečna starost italijanskih je 22 let, 
SD 6,13 leta, trenirajo pa povprečno 14,17 leta, povprečna starost slovenskih 
udeležencev intervjujev pa je 24,71 leta, SD 5,99 leta in trenirajo povprečno 14,86 leta. 
Če poenostavimo, norveški športniki, zajeti v intervjuje, trenirajo od svojega 12,80 leta, 
italijanski od 7,83 in slovenski od 9,85 leta. Zopet lahko potrdimo izsledke 
kvantitativnega dela raziskave, s katero smo ugotovili pozno usmeritev norveških otrok 
v tekmovalni sistem, pri slovenskih in predvsem italijanskih otrocih pa zgodnje 
selekcioniranje in tekmovalni sistem, ki jim že zelo zgodaj, še pred 10. letom starosti, 
omogoča načrtne treninge in tekmovanja.  
 
11.2.1.2 Značilnosti srednješolskega izobraževanja 
Z vprašanji intervjuvancem o šolanju na srednji šoli smo želeli ugotoviti, kako so oni 
doživljali svoje srednješolsko izobraževanje ob dejstvu, da so se že takrat aktivno 
ukvarjali z vrhunskim športom. Zanimalo nas je, kako so bili organizirani šolanje in 
treningi ter kakšne težave so intervjuvanci ob tem imeli. Vse smo primerjali med 
raziskanimi državami. Ugotovitve, ki smo jih prikazali na sliki 16, kažejo, da so imeli 
slovenski in italijanski športniki več težav predvsem pri izgubi časa pri vožnji na 
treninge, na začetku šolanja zaradi svoje neorganiziranosti in na koncu šolanja zaradi 
zaključnega izpita (Italija) in mature (Slovenija).  
 
»Na koncu sem imel izpit in zato je bilo zadnje leto zelo pomembno za mene. Moral 
sem se še posebej potruditi, da sem naredil tako, kot sem si zamislil. Mogoče je 
tudi šport zaradi tega malo bolj trpel.« (Franco, 19 let, ITA) 
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»Bolj sem se morala potruditi samo zadnje leto, ker sem že veliko manjkala, imela 
sem pa zaključni izpit. Ampak je bilo vse v redu.« (Monica, 19 let, ITA) 
 
»Največ težav je bilo zadnje leto, v bistvu zadnji dve leti. Takrat imaš vse, vsi te že 
poznajo, pa 'skačejo ti po glavi'.« (Mojca, 21 let, SLO) 
 
Italijanski intervjuvanci so posebej poudarjali, da so si med šolanjem na srednji šoli 
stvari, povezane s šolo in treningi, urejali sami, da niso imeli posebnega koordinatorja, 
velika pa so bila tudi pričakovanja učiteljev. V nekaterih šolah so imeli smučarske 
oddelke, v večini pa prilagoditev in športnih koordinatorjev ni bilo:  
 
»Na leto sem bila odsotna približno 50 dni. Na šoli ni bilo nobenega koordinatorja, 
ki bi nam pomagal. Vse sem si organizirala sama. Imela sem tudi sotekmovalca, s 
katerim sva se skupaj učila.« (Silvia, 19 let, ITA) 
 
Slovenski udeleženci intervjujev so poudarili odgovornost do učenja na pripravah, 
pridobivanje zapiskov, predvsem pa izgubo časa pri vožnji na treninge. Šolanje v 
srednji šoli v Sloveniji se jim je zdelo večinoma dobro urejeno, vrhunski športniki imajo 
možnost pridobiti status športnika, pozneje tudi pogodbo, prek katere lahko še bolj 
prilagojeno opravljajo svoje učne obveznosti. Na šolah, ki imajo športne oddelke, 
delujejo športni in šolski koordinatorji, ponekod sta športnikom zagotovljena tudi učna 
pomoč in posebna pogodba, ki jo športnik podpiše s šolo: 
 
»… se da tudi dodatno razlago dobiti na UP (učna pomoč), kjer se s posameznim 
učiteljem zmeniš za ure, kjer ti on razloži še dodatno snov, ko si manjkal.« (Alenka, 
16 let, SLO) 
 
»Imel sem status in potem še pogodbo od 2. do 4. letnika. Status v športnem 
oddelku imajo vsi, pogodbo pa eden ali dva …« (Tilen, 20 let, SLO)  
 
Norveški intervjuvanci so svoje težave na srednješolskem izobraževanju doživljali ali 
na začetku ali na koncu izobraževanja ter po tem, ko so se po tekmovanjih zopet vrnili 
v šolske klopi. Poudarili so tudi nerazumevanje s sošolci in odsotnost od družabnega 
življenja, vsi pa so dejali, da se imajo nordijski smučarji možnost vpisati na posebne 
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šole za nordijske smučarje, kjer so dobri pogoji za šolanje in šport, profesionalen 
odnos, prilagojeno šolanje športu, koordinatorji in celo trenerji na šoli, zato so imeli 
med šolanjem tudi dobro motivacijo tako za šolanje kot za šport: 
 
»Pouk je tako prilagojen, da imamo lahko treninge tudi dopoldan med urami pouka 
… Zadnje leto srednje šole lahko opravljamo dve leti, tako da lahko lažje dobimo 
dobre ocene ter še dobro treniramo, pa tudi po treningih, če smo utrujeni, nam ni 
treba takoj k pouku, ampak se lahko spočijemo.« (Jaana, 24 let, NOR) 
 
»Treninge smo imeli vsak dan in svojega trenerja v šoli. Imeli pa smo tudi dobre 
pogoje za šport in dobre koordinatorje za šolo. Vsi smo bili za šport zelo motivirani. 
To je šola predvsem za nordijske športnike.« (Torvind, 34 let, NOR) 
 
»Zjutraj smo trenirali, potem smo imeli šolo do približno 15. ure in nato še en trening 
zvečer. Pravzaprav šola poskrbi, da imamo manj ur in več časa za trening.« 
(Gunar, 25 let, NOR)  
 
Tako imajo športniki več časa za treninge dvakrat na dan, šola pa se prilagaja 
treningom. Podobno je povedala tudi druga intervjuvanka: 
 
»Pouk je tako prilagojen, da imamo lahko treninge tudi dopoldne med urami pouka. 
Normalno pouk traja od 8. do 15. ure, kadar imamo treninge, pa lahko napišemo 
kakšno raziskovalno nalogo in jo oddamo, da nam ni treba hoditi k pouku.« (Jaana, 
24 let, NOR) 
 
Vsi pa niso hodili na iste šole, tako da smo dobili tudi nekoliko drugačne odgovore, ki 
pa so še vedno izražali zadovoljstvo s prilagoditvami:  
 
»Pravzaprav sem imela isti urnik kot vsi drugi sošolci. Pri športni vzgoji velikokrat 
nisem telovadila, ampak sem delala kaj za trening, recimo sem šla tečt ali na rolke 
ali pa sem delala vaje za moč …« (Kristine, 27 let, NOR) 
 
Nekateri so po končanem osnovnošolskem izobraževanju zapustili svoj dom, da so se 
vpisali v šolo, ki je posebna za nordijske športnike:  
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»Prvič sem šel živet tako daleč od doma − približno tri ure z avtom. Vsak dan smo 
imeli treninge in svojega trenerja v šoli … Imeli pa smo dobre pogoje za šport in 
dobre koordinatorje za šolo. Vsi smo bili za šport zelo motivirani. To je šola 
predvsem za nordijske športnike.« (Torvind, 34 let, NOR)  
 
S kvantitativno raziskavo smo ugotovili, da je na Norveškem pet uradno priznanih 
smučarskih (nordijskih) šol, ki imajo podporo tako norveške vlade kot Norveške 
smučarske zveze. Na teh šolah se lahko šolajo nordijski smučarji in športniki, ki 
trenirajo nekatere druge športe (Baldishol, osebna komunikacija, 27. 11. 2015). Vsi se 
seveda niso vpisali na omenjene srednje šole. Tako so se nekateri intervjuvanci iz 
naše raziskave vpisali tudi na čisto običajne srednje šole, kjer so bili športniki prej 
izjema kot pravilo:  
 
»V moji srednji šoli niti niso vedeli, da treniram kakršenkoli šport skoraj do konca 
2. letnika, ko sem bila 2. na državnem prvenstvu. Tisti čas sem bila edina športnica 
na celi šoli, šolski program pa je bil naravnan izključno za to, da pripravi dijake za 
študij na univerzi, in ni imel nobenih prilagoditev za športnike.« (Tina, 29 let, NOR) 
 
»Ne, ne, ne. Nič ni bilo prilagojenega za športnike. To je čisto normalna srednja 
šola, ne športna šola. Ni bilo nobenega, ki bi mi pomagal pri usklajevanju športnih 
in šolskih obveznosti. Lahko sem govorila s svojimi učitelji, da bi pisala test 
pozneje, da sem se lažje organizirala.« (Isabella, 18 let, ITA) 
 
»Hodil sem na glasbeno srednjo šolo in ni imela nobenih prilagoditev za športnike. 
Šport ni bil prioriteta. Vse sem si moral organizirati sam. Ni bilo preveč lahko in to 
usklajevanje je bilo za mene zelo težko.« (Franco, 19 let, ITA) 
 
Za takšne športnike in športnice je bilo seveda usklajevanje šolskih in športnih 
obveznosti zelo težko, so se pa naučili nekaterih drugih veščin, ki so jih s pridom 
uporabljali tako pri šolanju kot na treningih:  
»Bila sem zelo odgovorna, tako da sem upoštevala vse roke in vse izpite naredila 
v istem času kot vsi drugi. Ko sem maturirala z odličnimi ocenami, takrat so šele v 
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šoli videli, da se športniki znamo organizirati in da smo disciplinirani.« (Tina, 29 let, 
NOR) 
 
Glede načina prilagajanja šolskih obveznosti vrhunskim športnikom v srednješolskem 
izobraževanju se večina odgovorov intervjuvancev sklada z odgovori športnikov iz 
anketnega dela raziskave. Tisti, ki so srednjo šolo obiskovali pred kratkim, imajo 
nekoliko drugačne izkušnje od nekaj starejših intervjuvancev:  
 
»… ne pozna se toliko, če eno uro manjkaš in potem nadoknadiš recimo, pa 
napovedana ocenjevanja znanja imamo, teste lahko prestavimo ali pa jih večkrat 
ponavljamo, napoveš odsotnost, če manjkaš zaradi treningov ali priprav, trener pa 
opraviči … in to je to, ni kompliciranja.« (Alenka, 16 let, SLO) 
 
»V bistvu si se lahko vse zmenili. Vsi smo imeli status športnika. Jaz sem kasneje 
lahko delala četrti letnik dve leti. Lahko si imel veliko izostankov, da si se lahko 
zmenil za pisanje kontrolnih kadarkoli, tudi za spraševanje. Vse si se lahko zmenil. 
Nikoli nismo imeli nič nenapovedano.« (Mojca, 21 let, SLO) 
 
»Moja šola je imela program, ki se je imenoval: šola in šport. Imeli smo prilagoditve 
glede prisotnosti in pisanja testov, zato sem lahko veliko trenirala in mi ni bilo treba 
biti vseskozi prisotna pri pouku.« (Silvia, 19 let, ITA) 
 
»Prilagoditve so bile takšne, da so učitelji za tebe posebej organizirali pisanje 
testov in spraševanja, če te ni bilo dalj časa v šoli, je bilo tako organizirano, da so 
učitelji dali material na internet in si se lahko tako naučil.« (Monica, 19 let, ITA) 
 
Intervjuvanci, ki so srednjo šolo obiskovali pred desetletjem ali dvema, pa so odgovorili 
precej drugače, pa tudi športni oddelki so bili takrat redkost:  
 
»Kaj pa naj rečem? Imeli smo dve uri športa na teden, igrali smo pa namizni tenis, 
pa takšne brezvezne stvari, da se ne bi šla še enkrat to. Res ne. Res pa je, da smo 
bili opravičeni od drugih predmetov, ko nas ni bilo v šoli.« (Katarina, 32 let, SLO) 
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»Program ni bil čisto nič prilagojen, edina ugodnost v narekovajih je bila status 
športnika. Med sezono si se opravičil za kakšen test ali spraševanje, ampak na 
koncu si moral vse noter prinesti.« (Nataša, 31 let, SLO) 
 
»Hodil sem na normalno šolo brez prilagoditev. Bil sem edini v razredu, ki sem 
profesionalno treniral in tam ni bilo nobenega posebnega programa za športnike.« 
(Pietro, 34 let, ITA) 
 
Zanimalo nas je, koliko dni so bili odsotni od pouka in kako so to nadomestili. Nekateri 
z odsotnostjo niso imeli večjih težav:  
 
»Ni bilo težko. S sošolci smo se dogovorili za izmenjavo zvezkov in vse je bilo v 
redu, če si ujel roke za oddajo nalog.« (Gunar, 25 let, NOR) 
 
»Lahko smo na spletu preverili, kaj smo zamudili, in tako nadoknadili. Nismo veliko 
zamudili v šoli.« (Jaana, 24 let, NOR) 
 
Na Norveškem imajo v srednjih šolah, ki so jih obiskovali intervjuvanci, določeno 
število dni, ko so športniki lahko odsotni zaradi treningov in tekmovanj:  
 
»Imamo nekaj, kar se pri nas reče dovoljenje za šport. 10 dni lahko koristimo na 
leto za ukvarjanje s športom, ko pa imamo tekme za vikend, lahko manjkamo že 
od četrtka zjutraj in ves petek.« (Gunar, 25 let, NOR) 
 
»Ko so tekmovanja, smo odsotni od srede do nedelje, drugače pa nismo toliko 
odsotni. Mislim, da imamo na voljo 14 dni, ko smo odsotni od pouka (športna 
odsotnost).« (Jaana, 24 let, NOR) 
 
Za čas, ko so bili odsotni, je bil za koordinacijo med njimi in šolo določen koordinator 
ali pa trener, ki je bil velikokrat hkrati tudi učitelj:  
 
»S šolo smo se dogovorili, da tudi če smo na pripravah ali treningih, v šoli čim manj 
zamudimo.« (Kristina, 27 let, NOR) 
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»Vse, kar se je tam dogajalo, se je tako ali tako vrtelo okoli športa, ki smo ga 
kombinirali s šolo. Bila je oseba, ki je koordinirala naše športne dejavnosti z učitelji 
(šolo).« (Torvind, 34 let, NOR) 
 
»V bistvu je bilo bolj sodelovanje med trenerjem in učitelji pri posameznih 
predmetih.« (Gunar, 25 let, NOR) 
 
Slovenski in italijanski intervjuvanci pa so poudarili, da sodelovanja trenerja s šolo 
praktično ni bilo:  
 
»Ne, ne, ne, to sem jaz večinoma sama urejala. Ok, tiste štampiljke in 
administrativne stvari že, ostalo sem pa vse sama.« (Mojca, 21 let, SLO) 
 
»Vse sem moral opraviti sam. Nobeden mi ni pomagal.« (Pietro, 34 let, ITA) 
 
»Ne. Sploh ne. Vse sem urejala sama.« (Silvia, 19 let, ITA) 
 
»Moj smučarski klub mi je pomagal, ampak predvsem pri športnih obveznostih, s 
prevozi.« (Patrizia, 23 let, ITA)  
 
Vendar pa so tudi na Norveškem v srednji šoli nekateri doživljali drugačne izkušnje: 
 
»Takrat za koordinatorja sploh še nisem slišala. Prvo leto sem izostala en dan v 
letu, v 2. in 3. letniku pa po 10 dni v letu. Imela sem srečo, da je bilo tistega leta 
mladinsko svetovno prvenstvo čez velikonočne praznike, tako da sem lahko tam 
tekmovala, ne da bi bila v šoli odsotna. V trenutku, ko sem prišla v norveško 
državno reprezentanco, so trenerji želeli, da neham hoditi v šolo. Za njih je bil 
problem, ker se nisem mogla udeleževati vseh priprav in tekmovanj, ker sem hodila 
še v šolo.« (Tina, 29 let, NOR) 
 
Nekoliko drugačne odgovore smo glede težav pri izostankih od pouka in načina, kako 
so zamujeno snov nadomestili, dobili pri italijanskih in slovenskih intervjuvancih. 
Nekateri intervjuvanci so bili že v srednji šoli veliko odsotni:  
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»Odsotna sem bila ogromno. V bistvu vsako sezono več, vsak letnik srednje šole 
več, kasneje je bilo vedno težje. Zapiske sem dobivala od sošolcev. Ni bilo 
nobenega koordinatorja. Eni učitelji so imeli več posluha za športnike, drugi malo 
manj, tako da smo se tudi s takimi stvarmi ukvarjali.« (Nataša, 31 let, SLO) 
 
»Včasih sem bil tudi samo 2, 3 dni na mesec v šoli, januarja ali februarja. Na šoli 
sta bila tudi dva koordinatorja, pedagoški in športni.« (Tilen, 20 let, SLO)  
 
»V zadnjem, petem letu svojega šolanja sem bil odsoten 80 dni. Pouka je bilo 
skupno 200 dni … Takrat, ko sem jaz hodil na srednjo šolo, v Italiji niso obstajali 
koordinatorji.« (Pietro, 34 let, ITA) 
 
»Na leto sem bila odsotna približno 50 dni. Na šoli ni bilo nobenega koordinatorja, 
ki bi nam pomagal. Vse sem si organizirala sama. Imela sem tudi sotekmovalca, s 
katerim sva se skupaj učila.« (Silvia, 19 let, ITA) 
 
Ne samo šolske obveznosti, s prihodom v srednje šole so se začeli tudi bolj obsežni in 
intenzivni treningi, ki so nekaterim slovenskim in italijanskim intervjuvancem še 
dodatno otežili usklajevanje šole in športa:  
 
»Težave so se stopnjevale, ker sem bila tudi jaz vedno več odsotna od pouka, 
tekem je bilo vedno več tudi na višjem nivoju.« (Nataša, 31 let, SLO) 
 
»Največ težav je bilo zadnje leto, v bistvu zadnji dve leti. Takrat imaš vse, vsi te že 
poznajo, pa 'skačejo ti po glavi'. Pa ni me bilo veliko tam.« (Mojca, 21 let, SLO) 
 
»Ja, seveda so bile težave. Mogoče bo čudno, ko bom rekla, da so bile največje 
težave na začetku, bolj je šlo proti koncu, lažje je bilo. Na začetku sem imela več 
težav pri pisanju testov in razumevanju z učitelji, nato sem se z njimi bolje 
razumela.« (Patrizia, 23 let, ITA)  
 
Predvsem slovenski intervjuvanci so poudarili zamujen čas, ki so ga porabili za vožnje 
na treninge:  
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»Iz šole smo hodili direktno na trening, zvečer domov hodiš samo še spat in nimaš 
energije za karkoli drugega.« (Nataša, 31 let, SLO) 
 
»Ampak največji problem je bil pa ta, da je bila ta šola predaleč od mojega doma. 
Zelo veliko sem izgubljala na vožnji.« (Katarina, 32 let, SLO)  
 
Daljši izostanki od pouka so pri nekaterih pustili tudi posledice na socialnih in 
medsebojnih odnosih, predvsem s sovrstniki, kar potrjujejo navedbe Petitpas idr. 
(2013), da športniki, ki večino svojega časa posvetijo športu in vlagajo vanj vso svojo 
energijo, pogosto izgubijo osebnostno identiteto v smislu izključevanja iz družbe. 
Zaradi svojih športnih uspehov so športniki v očeh javnosti šampioni, toda zunaj 
športnih aren pogosto tudi tarča določenih opazk profesorjev in vrstnikov (Engstrom in 
Sedlacek, 1991; Engstrom, Sedlacek in McEwen, 1995; Knapp, Rasmussen in 
Barnhart, 2001): 
 
»Ko sem prišla v ponedeljkih nazaj v šolo, je bilo včasih težko. Tudi zato, ker čez 
vikend nisem bila s svojimi sošolci. Z njimi se nisem mogla pogovarjati o tem, kaj 
so delali čez vikend, na kakšnih zabavah so bili in kaj so vse delali. Imela sem čisto 
druge interese kot oni in moji sošolci me niso čisto nič razumeli. Normalne osebe 
med 16. in 19. letom zanimajo čisto druge stvari v življenju, ne pa šport. Najbolj 
sem to občutila, ko sem bila stara od 17 do 19 let. Takrat sem veliko trenirala in 
nisem imela dovolj časa za ' normalne' stvari.« (Kristina, 27 let, NOR) 
 
Glede na to, da smo med seboj primerjali tri države in v uvodnem delu raziskave 
ugotovili, da je norveški šolski sistem lahko dober zgled za preostali dve državi, nas je 
zanimalo, ali so to potrdili tudi intervjuvanci. Ugotovili smo, da imajo na Norveškem 
posebne šole za nordijske športnike, ki jih obiskuje približno polovica mladih športnikov 
(Baldishol, osebna komunikacija, 27. 11. 2015), druga polovica pa obiskuje splošne 
srednje šole. Izbira posebne športne šole ali navadne je lahko tudi v povezavi z večjo 
motivacijo za šport (posebne šole) ali večjo motivacijo za izobraževanje (navadne šole; 
van Rens, Elling in Reijgersberg, 2015). Športniki, ki so obiskovali posebne športne 
šole, so izrazili veliko motivacijo za šport, ki je za treninge, tekmovanja ter za 
opravljanje šolskih obveznosti in doseganje športnikovega individualnega uspeha 
izrednega pomena (Tušak, 2003). Dejavnika, kot sta motivacija in predanost, sta zelo 
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pomembna v povezavi s šolanjem in športom. Pri športnikih, ki so motivirani tako za 
šport kot za šolanje, je večja verjetnost, da bodo bolj predani treningom in redno 
opravljali svoje obveznosti ter vztrajali pri začrtani poti. To so vrednote, ki so ključne 
za uspehe na najvišji ravni (Covington, 2000; Fortier idr., 1995; Jonker, Elferink-
Gemser in Visscher, 2010; Orlick, 1992; Van Yperen, 2009). Na posebnih srednjih 
šolah športniki nimajo težav s prilagoditvami, lahko trenirajo tudi med poukom, pouk je 
prilagojen športnikom, trenerji so zaposleni na šoli, imajo športne in šolske 
koordinatorje ter predvsem zelo dobro urejeno športno infrastrukturo, ki je v neposredni 
bližini šol. Športniki, ki zaradi športnih aktivnosti veliko izostajajo v šolskih procesih, so 
manj navezani na šolo (van Rens idr., 2015), ta nenavezanost na šolo pa lahko vodi k 
manjši motivaciji za šolanje in posledično k slabši uspešnosti pri šolanju (Blum, 2005).  
 
Predvsem slovenski športniki so izrazili težavnost srednješolskega izobraževanja s 
tem, da jim je zaradi vožnje na treninge zmanjkovalo časa za šolske obveznosti, na 
splošno pa so zadovoljni s prilagoditvami, ki jih omogoča slovensko srednješolsko 
izobraževanje. V večini so slovenski športniki obiskovali športne oddelke, učenci 
športnih oddelkov pa so bolj spontani, nezahtevni, imajo večjo čustveno kontrolo, so 
bolj zreli in stabilni ter so v vsakodnevnih situacijah mirnejši kot učenci nešportnih 
oddelkov (Kajtna idr., 2003). 
 
Slika 16. Analiza kvalitativnega dela študije o značilnostih šolanja športnikov na 
srednji šoli 
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Italijanski športniki so poudarili, da so večinoma vse na srednji šoli morali opraviti sami, 
ni bilo koordinatorjev, večinoma pa so obiskovali splošne srednje šole, saj so imele 
tako imenovane športne srednje šole programe, na katere se nekateri intervjuvanci 
niso želeli vpisati. Največ težav pri usklajevanju športa in šolanja so imeli italijanski in 
slovenski športniki, pojavljale pa so se predvsem ob koncu šolanja (matura, zaključni 
izpit) ter med daljšimi odsotnostmi, ko so se športniki zanašali predvsem na zapiske 
sošolcev. V odgovorih športnikov pa ni bilo zaslediti, da bi športniki zaradi velike 
motivacije za šport zanemarili izobraževanje (Cosh in Tully, 2014; Lally in Kerr, 2005), 
saj so vsi uspešno končali srednješolsko izobraževanje, čeprav nekateri tudi kakšno 
leto pozneje. Zaradi veliko odsotnosti so nekateri izrazili težje vključevanje med 
sovrstnike, kar je na njih pustilo tudi posledice pri socialnih in medsebojnih odnosih z 
vrstniki (Petipas idr., 2013). 
 
11.2.1.3 Značilnosti šolanja na univerzi 
Podobno kakor o izobraževanju na srednji šoli smo intervjuvance povprašali tudi o 
njihovem izobraževanju na terciarni ravni. Glavne točke naše raziskave so bile vezane 
na študijsko in športno udejstvovanje ter z njimi povezane morebitne težave, ki jih imajo 
nordijski športniki iz vseh treh raziskovanih držav. 
 
Slika 17 prikazuje model usklajevanja izobraževanja in športa ter s tem povezanih 
morebitnih težav vrhunskih nordijskih športnikov, ki se šolajo na univerzah v vseh treh 
raziskanih državah. Ugotovitve kažejo, da so se bistvene razlike pokazale pri 
prilagoditvah in načinu izobraževanja glede na državo intervjuvancev. Norveški 
intervjuvani športniki so poudarili predvsem dejstva, da je na univerzah manj 
predavanj, šport je prioriteta, lahko se dalj časa izobražujejo, med glavno zimsko 
smučarsko sezono ni predavanj, predvsem pa je usklajevanje šole in športa po njihovih 
besedah lažje kot v srednji šoli. Omeniti pa je treba, da to velja le za določene fakultete 
(Meråker, Lillehammer), ki izvajajo program športa in na katere se vpiše večina 
vrhunskih nordijskih športnikov, ki želijo nemoteno nadaljevati svojo športno kariero, 
za fakultete v večjih mestih po Norveškem in za druge programe (medicina, psihologija 
…) pa te ugotovitve ne veljajo: 
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»Če želiš usklajevati tako šport kot študij, moraš izbrati takšen program, ki ti 
omogoča študij brez fizične prisotnosti oziroma na daljavo. Medicinska fakulteta 
ima veliko takšnih predmetov, ki zahtevajo fizično prisotnost in zato je to 
nemogoče.« (Tina, 29 let, NOR) 
 
Športniki se morajo sami dogovarjati za morebitne študijske ugodnosti in prilagoditve, 
pri tem pa jim klub ali Norveška smučarska zveza ne pomaga, trenerji in strokovno 
vodstvo reprezentanc pa dajejo prednost športu in želijo, da so športniki kar najmanj 
obremenjeni z drugimi stvarmi.  
Italijanski in slovenski športniki imajo na fakultetah več težav pri usklajevanju šole in 
športa. Prisotni morajo biti na vajah, za morebitne ugodnosti se morajo dogovarjati 
individualno, poudarili so oddaljenost od fakultet in kraja treningov, program na 
fakultetah je za vse enak, ne glede na to, ali se ukvarjaš s športom ali ne, zaradi velike 
odsotnosti izgubijo stike s sošolci in težje pridejo do zapiskov in podobno. Imajo pa na 
nekaterih fakultetah možnost študija na daljavo, vendar le za določene študijske 
programe.  
 
Na Norveškem so fakultete, ki so posebej prilagojene nordijskim športnikom, kjer se ti 
popolnoma posvetijo športu, hkrati pa vseeno pridobijo vsaj prvo stopnjo bolonjske 
fakultetne izobrazbe: 
»O, na univerzi je precej lažje, ker lahko delaš tako, kot ti ustreza. Na univerzi se 
vse gradi okoli treninga, zato imamo posebne razrede in enega ali dva izpita pred 
božičem in enega ali dva izpita spomladi. Prvo leto univerze zdaj delam dve leti. 
Nimam toliko pouka. Univerzo moram obiskovati štiri leta, da dobim diplomo 
(Bachelor's Sport Degree), nato bom mogoče delal še zaključno diplomo 
(master).« (Gunar, 25 let, NOR) 
Na določenih fakultetah na Norveškem čez glavno zimsko sezono nimajo pouka, lahko 
pa si izbirajo tudi posamezne predmete:  
»Pouk na univerzi imamo od avgusta do novembra in nato od aprila do junija. 
Pozimi nimamo predavanj, prav tako ne tudi en teden septembra. Jeseni in 
spomladi izberemo po dva predmeta za izpit (enega športnega; nogomet, plavanje, 
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orientacija, gimnastika, košarka) in enega, kjer za izpit pišemo (anatomija, 
fiziologija, psihologija).« (Jaana, 24 let, NOR) 
Da imajo pouk prilagojen treningom tudi jeseni in spomladi, ko imajo predavanja in so 
prisotni na šoli, hkrati pa morajo seveda tudi trenirati, je povedala tudi naslednja 
intervjuvanka:  
»Zjutraj oziroma dopoldne smo imeli specifične treninge za smučarski tek, sredi 
dneva pa v šoli teoretične predmete, kot so psihologija, anatomija in druge. 
Popoldne sem imela zopet treninge.« (Kristina, 27 let, NOR) 
Kot smo v raziskavi že ugotovili, imajo na Norveškem določene fakultete, ki so posebej 
prilagojene za šolanje vrhunskih nordijskih športnikov. Še vedno pa na splošno velja, 
da Norveška spada med države, ki nimajo vzpostavljenih strukturnih ukrepov 
(zakonske podlage) za izobraževalne storitve za vrhunske športnike v visokem šolstvu 
(Aquilina in Henry, 2010):  
»Norveški sistem za študente športnike je grozen. Tako lahko naredim en 
semester na leto, to je 50 odstotkov polnega programa. Imam pa enake obveznosti 
in prisotnost kot vsi drugi študenti. Po štirih letih študija so mi zdaj na univerzi 
sporočili, da ne morem imeti nobenih posebnih prilagoditev več in mi za naprej ne 
morejo več zagotavljati tega posebnega programa, čeprav nisem delala nič 
drugega, kot da sem semester razdelila na dva dela.« (Tina, 29 let, NOR) 
Slovenski intervjuvanci so poudarili predvsem status športnika, ki ga nekatere fakultete 
v Sloveniji pri prilagoditvah študentom športnikom deloma upoštevajo:  
»Imel sem status športnika tudi na fakulteti za šport, samo tam je veliko vaj, 
določeno prisotnost še vedno potrebuješ, pa znati moraš, kar se na teh vajah 
dogaja.« Peter (25 let, SLO) 
»Tisti, ki smo imeli status športnika, smo imeli nekaj prilagoditev, ni ti bilo treba biti 
vseskozi na predavanjih ali na kakšnih vajah, samo dejansko si potem moral 
vseeno vse narediti, tako da tudi to ni pomagalo preveč.« (Nataša, 31 let, SLO) 
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»Ja, status sem imela, ni se pa to moglo primerjati recimo s srednjo šolo ali pa tudi 
s kakšnimi drugimi faksi, ko sem se pogovarjala, kako imajo drugje. Kar se tiče 
prisotnosti na vajah, sem morala imeti od 80 do 100 procentov prisotnosti.« (Špela, 
28 let, SLO) 
Zaradi popolne predanosti športnim ambicijam, vendar zavedanja, da je izobrazba 
vendarle potrebna, pa so nekateri ubrali tudi drugo pot:  
»Ja, v bistvu je to tako, da je ta faks prilagojen za zaposlene, športnike, mislim taki 
se prijavijo … To je izredni faks, to delajo ljudje, ki imajo še kaj zraven, ne samo 
faks. Stopnja faksa je 6/2, delaš 3 leta, to je visokošolska izobrazba. Delaš vse na 
daljavo …, je pa faks plačljiv. Okoli 2.500 evrov na letnik.« (Tilen, 20 let, SLO)  
Čeprav v Italiji še vedno manjka vladna podpora vrhunskim športnikom pri 
zagotovitvah prilagajanja študija na univerzah (Capranica in Guidotti, 2016), pa 
nekatere univerze vseeno ponujajo določene prilagoditve ter tudi vzpostavljajo 
posebne sporazume z italijanskim olimpijskim komitejem in športnimi zvezami. 
Italijanski nordijski športniki večinoma študirajo na daljavo, saj ni potrebna stalna 
fizična prisotnost:  
»Fakulteto sem delal osem let. Nikoli nisem bil prisoten na fakulteti na predavanjih. 
Učil sem se doma ali na pripravah. Program fakultete za mene je bil enak kot za 
druge študente, ki so tam študirali.« (Pietro, 34 let, ITA) 
»Moja univerza ima določene prilagoditve za športnike. Najpomembnejša stvar je, 
da nam ni treba dejansko biti tam oziroma nam ni treba obiskovati predavanj, lahko 
poslušamo predavanja po internetu, za izpite pa moramo seveda biti prisotni na 
univerzi. Lahko si tudi sami določimo datume, kdaj imamo izpite za posamezne 
predmete.« (Monica, 19 let, ITA) 
So pa tudi športniki, ki so svoje univerzitetno izobraževanje končali brez posebnih 
prilagoditev in tudi brez pomoči kogarkoli, čeprav priznavajo, da je bilo težko:  
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»Vse sem si moral organizirati sam. Ni bilo preveč lahko in to usklajevanje je bilo 
za mene zelo težko. Ampak mi je uspelo končati, tako da imam zdaj končano 
univerzitetno glasbeno izobraževanje.« (Franco, 19 let, ITA) 
Posebej smo športnike povprašali tudi o težavah, ki so jih imeli med šolanjem na 
univerzi. Težave so se nanašale tako na izobraževalni kot športni del. Norveški 
intervjuvanci niso poudarjali posebnih težav med šolanjem na fakulteti:  
»Ni ti treba iti v šolo in na vsak način delati izpite. Torej, jaz ne vidim nobenih težav 
v načinu dela, kot ga imamo na univerzi. To je za mene perfektno, ker pridobivam 
izobrazbo in lahko treniram enako kot drugi vrhunski športniki obenem. Mislim, da 
je to popolno.« (Gunar, 25 let, NOR) 
»Ne. Nobenih težav ni bilo. Vse je bilo v redu. Res v redu. Po diplomi na višji stopnji 
sem vzela polovico predmetov na letnik in zato je še toliko lažje usklajevati šport 
in študij, ker lahko študiram doma, vidim na internetu, kaj moram narediti, in mi ni 
treba biti na predavanjih vsak dan.« (Jaana, 24 let, NOR) 
»Včasih sem morala izbirati med treningom za smučarski tek, namesto da bi v šoli 
hodila h kakšnim drugim športnim predmetom.« (Kristina, 27 let, NOR) 
»Za mene je bilo to dobro. Ne spomnim se nobenih težav. Tudi končal sem 
fakulteto in dobil diplomo.« (Torvind, 34 let, NOR) 
Seveda so tudi med njimi izjeme, predvsem pri tistih študentih športnikih, ki so se šolali 
na drugih fakultetah v večjih mestih (Oslo), kjer posebnih prilagoditev za vrhunske 
športnike ni bilo:  
»Vedno je bila borba, vendar se mi je uspelo prebiti skozi tri letnike medicinske 
fakultete. Zdaj bom verjetno kmalu končala športno kariero, tako da komaj čakam, 
da bom normalno končala izobraževanje, ne da bi imela zraven tudi športne 
obveznosti.« (Tina, 29 let, NOR) 
Slovenski udeleženci intervjujev so imeli več težav pri usklajevanju športa in študija in 
nekateri od njih so nad študijem obupali ter se popolnoma posvetili športu:  
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»V bistvu že takoj na začetku, kot sem že povedal. Manjkal sem že prvi teden, 
potem je bilo pa samo še slabše. S sošolci se niti nisem dobro poznal, profesorji 
me pa niso preveč resno jemali, ker sem pač precej manjkal … sem hitro obupal.« 
(Peter, 25 let, SLO) 
Slovenski športniki so že v anketnem delu raziskave poudarili, da je bila oddaljenost 
od šol, tako srednjih kot pozneje fakultet, velika težava, ki je vplivala tudi na morebitno 
končanje šolske poti:  
»Največja težava je bila oddaljenost doma in treningov od fakultete. Na vožnji sem 
izgubljala veliko in to potem ni šlo več.« (Katarina, 32 let, SLO) 
Vseeno pa so se nekateri vrhunski športniki potrudili in v nekaj dodatnih letih končali 
študij ter si pridobili določeno univerzitetno izobrazbo: 
»Najtežje je bilo v 1. in 2. letniku, takoj na začetku. Nisem mogla niti vseh izpitov 
sproti naredit, tako da sem morala vse še na koncu naredit. Potem ko sem prišla 
do 3. letnika, sem bila pa že tako daleč, da nisem niti pomišljala, da bi kaj pustila 
…, tudi ni bilo nobenih prilagoditev kot prej v srednji šoli in se je bilo potrebno vse 
na novo navaditi. Sem pa naredila štiri leta univerzitetnega študija, potem pa nisem 
diplome takoj naredila, tako da sem za to potrebovala še dve leti.« (Špela, 28 let, 
SLO) 
Italijanski športniki so precej različno izrazili svoje težave pri usklajevanju študija s 
športom. Nekatere univerze v Italiji imajo tako imenovane športne projekte, ki so 
točkovno ovrednoteni, in če narediš dovolj izpitov za določen letnik, lahko napreduješ 
v naslednjega:  
»Mi moramo doseči minimalno število točk (18), zato ker imamo za vsak izpit točke. 
Vsak predmet je različno ovrednoten. Če dosežeš minimalno število točk, lahko 
ostaneš v športnem projektu na univerzi in narediš letnik. Če pa ti to ne uspe, 
moraš letnik delati še enkrat.« (Monica, 19 let, ITA) 
Drugim je bilo športno udejstvovanje pomembnejše kot študij:  
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»Študiral sem, kolikor sem pač lahko. Vse sem delal sam. Takrat mi je bil 
najpomembnejši šport, študiral sem pa, ko sem imel čas.« (Pietro, 34 let, ITA) 
Spet naslednji so si izbrali takšne vrste študijski program, ki ni zahteval fizične 
prisotnosti ter so tako lažje usklajevali izobraževanje na univerzitetni ravni s športno 
kariero: 
»Niti ni tako težko, ker mi ni treba biti fizično prisotna na univerzi vsak dan …, ker 
sem športnica, moram narediti vsaj sedem izpitov, da bom šla lahko v 2. letnik.« 
(Silvia, 19 let, ITA) 
Zanimalo nas je tudi, koliko dni so bili športniki odsotni od pouka na univerzi, kako so 
to nadomestili in ali je bila kakšna oseba na fakulteti posebej pristojna, da jim je 
pomagala. Zopet se je izkazalo, da imajo na Norveškem določene fakultete (Meråker, 
Lillehammer) študijski program prilagojen športnikom, tako da so športniki brez večjih 
težav sledili študijskim obveznostim: 
»Moj trener in učitelj na univerzi je isti človek. Moj trener me uči tudi na primer 
fiziologijo. Če sem utrujen na treningih, lahko počivam in mi ni treba hoditi na 
predavanja.« (Gunar, 25 let, NOR) 
»Ne veliko. Vsak tretji teden smo imeli prosto in to je bilo po navadi takrat, ko smo 
imeli priprave z reprezentanco. Fakulteta v Meråkerju je šola za športnike in vsak 
dan je prilagojen temu, da se lahko izkažemo najbolje, kar se da na naših treningih 
in tekmovanjih.« (Kristina, 27 let, NOR) 
Z zamujeno študijsko snovjo so si pomagali z zapiski, ki so jih pridobili na internetu, 
tisti, ki pa niso študirali na fakultetah, ki so svoj študijski program prilagajale vrhunskim 
športnikom, pa so imeli podobne težave kot vsi drugi študenti:  
»Za predavanja smo imeli zapiske, ki sem jih dobil na internetu in se iz njih učil.« 
(Torvind, 34 let, NOR) 
»Manjkam lahko približno 15 odstotkov na nekaterih kliničnih predavanjih in 
laboratorijskih vajah. Če manjkam več, potem ne smem na izpit. Nobenega 
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opravičila ni, če manjkaš na semester več kot 15 odstotkov, ga moraš ponavljati. 
Tudi nobene pomoči od učiteljev ni.« (Tina, 29 let, NOR) 
Podobno kot Tina so odgovarjali tudi slovenski vrhunski nordijski športniki, ki smo jih 
povabili k intervjuju. Ena od večjih težav je bila odsotnost od predavanj zaradi treningov 
in priprav, s tem pa tudi iskanje primernih zapiskov od sošolcev, s katerimi praviloma 
niso imeli prav veliko stikov: 
»Moj hendikep je bila moja odsotnost, ker od predavanja največ odnesem, tam pa 
nisem bila skoraj nič. Če nisi prisoten, je za vsakega težje to nadoknaditi, da dobiš 
prave zapiske, pa tudi če nisi prisoten, nimaš vez z ostalimi študenti in je težje 
dobiti primerne zapiske, tako da je to vse povezano.« (Nataša, 31 let, SLO) 
»Ja, v bistvu prvi teden sem že manjkal, ker sem bil na pripravah, potem te ne 
jemljejo več čisto resno.« Peter (25 let, SLO) 
»Kar se je dalo, sem nadoknadila že oktobra in novembra, ostalo pa potem.« 
(Špela, 28 let, SLO) 
»Tudi takrat še ni bilo toliko vsega preko interneta, smo se pa lahko s profesorji 
kako drugače dogovorili … za kasneje in podobno.« (Katarina, 32 let, SLO) 
Italijanski vrhunski nordijski športniki, ki študirajo na univerzah, praviloma ne obiskujejo 
predavanj, ker so praktično vseskozi na treningih in pripravah, fakultete pa so daleč od 
njihovega doma. Pomagajo si s študijem na daljavo oziroma zapiske predavanj dobijo 
na internetu, izpite pa hodijo opravljat na fakulteto:  
»Nikoli nisem bil na univerzi. Nikoli. Univerza je omogočala študij na daljavo, tako 
da sem študiral iz svojega domačega kraja ali pa od tam, kjer smo imeli treninge 
in priprave. To univerzo sem izbral, da mi ni bilo treba biti tam prisoten.« (Pietro, 
34 let, ITA) 
»Bila sem prisotna na začetku septembra, toda ko smo oktobra začeli trenirati, se 
je bilo za mene nemogoče vsak dan voziti od doma …, tako da zdaj, ko imamo 
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treninge in tekmovanja, pogledam na internet, kakšno snov so jemali, pokličem 
sošolce, da mi še kaj povedo, tako da se lahko kaj naučim.« (Silvia, 19 let, ITA) 
»Na začetku semestra sem šla na univerzo, bolj zato, da sem se predstavila in 
srečala z učitelji, in to je bilo to. Je pa tudi res, da naj bi bilo mogoče dobiti gradiva 
oziroma snov prek interneta, ker vedno več učiteljev uporablja internet za to. 
Seveda pa nameravam po končani sezoni nadoknaditi stvari na univerzi in delati 
izpite. Stanujem v Val di Fiemmeju, tako da imam tudi kar nekaj vožnje do univerze, 
ki je v Trentinu.« (Monica, 19 let, ITA) 
Nekateri vrhunski športniki so svoje šolanje tudi prekinili. Vprašali smo jih, kakšni so 
bili razlogi za to odločitev. Ker so intervjuvanci vrhunski športniki, ki športu posvečajo 
ves svoj čas, so bili odgovori pričakovani in se med raziskanimi državami niso veliko 
razlikovali:  
»Mislim, da se ne bi imela časa spočiti in regenerirati, če bi študirala in trenirala 
80−90 ur na mesec. Zdaj imam čas samo za trening in bom videla, kako visoko 
lahko pridem v smučarskem teku, študiram pa potem lahko še do konca življenja 
…« (Kristina, 27 let, NOR) 
»Bil sem tudi v norveški reprezentanci, imeli smo veliko več priprav, zato sem se 
odločil, da se bom posvetil samo športu.« (Torvind, 34 let, NOR) 
 »Posvetiti sem se hotel športu, videl sem, da obojega ne bom mogel usklajevati, 
in sem se pač posvetil športu. Tako sem se pač odločil. Šolanje sem prekinil zaradi 
športa.« (Peter 25 let, SLO) 
»… se moraš odločiti za eno stvar, ki jo hočeš vrhunsko delati, in sem se pač 
odločila za šport.« (Nataša, 31 let, SLO) 
»Primanjkuje mi časa, včasih celo ne spim dovolj, tako da si ne predstavljam, da 
bi zdaj še študirala. Rada bi sicer študirala, vendar ta trenutek nimam dovolj časa 
za to.« (Patrizia, 23 let, ITA)  
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Vse obravnavane države spadajo med države, ki nimajo vzpostavljenih nobenih 
formalnih postopkov za zagotavljanje prilagoditev vrhunskim športnikom za njihov 
študij na univerzah (Aquilina in Henry, 2010). Ugotovili smo, da na Norveškem 
obstajajo nekatere fakultete z določenimi programi, ki omogočajo študentom 
športnikom različne prilagoditve šolanja, da ti lažje usklajujejo študijske in športne 
obveznosti. Pomanjkljivost teh fakultet je, da (večinoma) ponujajo le programe športa 
na prvi bolonjski stopnji. Večina norveških vrhunskih nordijskih športnikov se je odločila 
za šolanje na univerzah, hkrati pa so tudi navedli, da je bil glavni razlog za vpis na 
fakultete ukvarjanje s športom, za katerega so vrhunski športniki zelo motivirani 
(Simons idr., 1999; Tušak in Tušak, 2001), višja stopnja motivacije za šport pa 
posledično vpliva tudi na akademsko motivacijo, saj se šport in študij med seboj tesno 
prepletata (Gaston-Gayles, 2002). 
 
Slika 17. Analiza kvalitativnega dela študije o značilnostih šolanja športnikov na 
univerzi 
 
Študenti športniki, ki se zaradi svojega športnega statusa in razlogov, povezanih z 
uspehom v vrhunskem športu, lahko ob določenih prilagoditvah vpišejo na fakultete, 
so tako bolj športno motivirani, v procesu razvijanja dvojne kariere pa lahko tudi hitreje 
zanemarijo akademske obveznosti (Willis in Quarterman, 2005), kajti visoki športni 
motivaciji so druge vloge v športnikovem življenju podrejene (Cecić Erpič, 2002). 
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Predvsem med italijanskimi športniki je bilo ugotovljeno, da večina ne usklajuje športa 
z izobraževanjem, velik pa je delež tistih, ki so opustili šolanje zaradi športnih 
obveznosti, pri čemer so bile ugotovljene tudi razlike pri spolu, saj se je na splošno več 
moških odločilo za prekinitev akademske kariere kot žensk, ki imajo večjo motivacijo 
za opravljanje študijskih obveznosti (Gaston-Gayles, 2002 in 2004). Slovenski športniki 
so kot eno od največjih težav pri usklajevanju študija in športa navedli oddaljenost 
športne infrastrukture od fakultet, kar jim je zaradi pomanjkanja časa onemogočalo 
normalen študij. Študenti športniki se tako kot drugi študenti na fakultetah spoprijemajo 
z mnogimi novimi izzivi. Prilagoditi se morajo novim bivalnim razmeram, imajo večjo 
samoodgovornost, na novo morajo razviti svojo osebno identiteto in se spoprijemati s 
povsem novimi težavami (Parham, 1993), zato je proces vzpostavljanja motivacije pri 
študentih športnikih izredno pomemben (Willis in Quarterman, 2005). Kot eno od 
možnosti uspešnega usklajevanja športnih in akademskih obveznosti so športniki 
navedli tudi izobraževanje na daljavo na določenih fakultetah, ki to (plačljivo) storitev 
ponujajo. Tako nadaljujejo šolanje, ki jim omogoča, da študirajo takrat, ko zaradi svojih 
športnih obveznosti lahko. 
 
11.2.1.4 Analiza vsebine o koncu športne kariere in osebnosti športnika 
Slika 18 prikazuje nekatere najpogostejše reakcije bližnjih na športnikovo opustitev 
študija, ki se med državami ne razlikujejo. Praviloma je družina pozitivno sprejela 
odločitev športnika, da se popolnoma posveti športu. Odobravanje o prekinitvi študija 
zaradi športnih obveznosti so izrazili tudi trenerji, ki so v nekaterih intervjuvancih videli 
material za izjemne športne uspehe, vendar le ob predpostavki, da se 100-odstotno 
posvetijo športu.  
 
Nekateri intervjuvanci so izrazili tudi željo oziroma možnost, da bodo študij nadaljevali 
po končani športni karieri, drugi (predvsem italijanski intervjuvanci) pa se bodo pozneje 
posvetili družinskim podjetjem:  
 
»Sama veliko berem in sem s tem zadovoljna. Zaradi tega tudi mislim, da mi bo 
potem lažje začeti spet študirati.« (Kristina, 27 let, NOR) 
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»Ja, moji starši so se s tem strinjali in niso imeli pripomb. Doma imamo tudi hotel, 
zato niti ni nujno, da grem na univerzo študirat. Lepo je tudi ostati doma in pomagati 
staršem.« (Patrizia, 23 let, ITA)  
Intervjuvanci so tudi povedali, da so imeli pri odločitvi o opustitvi študija podporo 
trenerja, kar potrjuje njihove navedbe, da so jim trenerji že med šolanjem na srednji 
šoli, še toliko bolj pa na fakulteti svetovali, naj se popolnoma posvetijo športu. Menili 
so namreč, da če se poleg športa ukvarjajo še s čim drugim, niso 100-odstotno predani 
športu, na tak način pa je še toliko težje uspeti na športnem področju. Trener s svojimi 
stališči do mladega športnika močno vpliva na njegovo psihično in socialno 
dozorevanje, mlad športnik pa hitro sprejema vedenjske vzorce svojega trenerja 
(Kajtna, Tušak, Masten in Bednarik, 2007). Svetovni vrh v športu je vedno širši in 
vedno bolj o uspešnosti v vrhunskem športu odločajo malenkosti, vsaka deviacija zunaj 
športnih aktivnosti pa jih (po mnenju trenerjev) od želenih športnih rezultatov samo še 
oddalji:  
»Doma so me zmeraj podpirali, sicer so me še vedno poskušali prepričati, da bi 
vsaj kakšen izpit naredil. Tudi sam se nisem toliko organiziral, trenerju je bilo pa v 
interesu, da se čim bolj športu posvetim ...« (Peter 25 let, SLO) 
Intervjuvanci so še poudarili, da je športna kariera vrhunskega športnika relativno 
kratka, skrajša jo lahko še kakšna poškodba, v nekem trenutku je treba določiti 
prioriteto, po končani športni karieri je še dovolj možnosti za nadaljevanje oziroma 
dokončanje študija: 
»Prideš do nekega trenutka, ko ti je neka stvar prioriteta, in meni je bila v tem 
trenutku športna kariera. Vem pa, da športna kariera ne traja dolgo, in če imaš 
vrhunsko športno kariero pred sabo, želiš priti čim višje, zato ostale stvari daš malo 
bolj na stranski tir, in to ne samo študij, ampak tudi kakšno drugo družabno 
življenje.« (Nataša, 31 let, SLO) 
Poudarili so tudi, da je bilo lažje prekiniti študij, ker so bili v danem trenutku že precej 
uspešni športniki (tudi v mednarodnem merilu), s čimer so imeli vse možnosti in tudi 
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motivacijo, da postanejo še boljši. Za to pa je potrebna popolna angažiranost v šport, 
tako da za druge aktivnosti zmanjka časa in motivacije:  
»Prej sem bil tudi že na olimpijskih igrah, pokazal sem že svoj talent za smučarski 
tek, možnost se je pokazala, da osvojim tudi medaljo na olimpijskih igrah, tako da 
so me vsi podprli pri tej odločitvi.« (Torvind, 34 let, NOR) 
»Mene je mami, no, oba starša sta me podprla pri tem, ker sta videla, da sem v 
športu že kar uspešna. Pa tudi že, ko sem delala gimnazijo pet let namesto štiri, 
sta razumela, tako da ni bilo problemov glede tega.« (Katarina, 32 let, SLO) 
Intervjuvance smo vprašali tudi o tem, ali in kako so pripravljeni za življenje po končani 
športni karieri. Prehod iz tako imenovanega športnega v pošportno življenje je za 
marsikaterega športnika travmatična izkušnja (Wuerth idr., 2004). Športniki se o 
odločitvi za pošportno življenje odločajo na podlagi športnikovih preteklih, sedanjih in 
predvidenih izkušenj (Stambulova, 2010), študenti športniki, ki so bili podučeni o 
njihovih poklicnih možnostih po končanem procesu študija, pa so dosegli višjo stopnjo 
akademske in športne motivacije (Clow, 2000). Iz odgovorov intervjuvancev (slika 18) 
razberemo, da se športniki že sedaj, ko so najbolj vključeni v športno kariero, zavedajo, 
da bodo nekoč pristali tudi na trgu dela in posledično razmišljajo o tem, kaj bodo počeli 
po koncu svoje športne kariere. Športna upokojitev tistih športnikov, ki že med svojo 
športno kariero postopoma gradijo podobo svojega pošportnega življenja, je precej 
manj problematična in stresna (Torregrosa idr., 2004), športnikova upokojitev pa lažja, 
če je ta plod daljšega načrtovanja, kot če je stvar trenutne odločitve. Večina 
intervjuvancev, ne glede na državo, iz katere prihajajo, je povedala, da želi po končani 
športni karieri še naprej delovati v športu.  
»Rad bi bil trener ali (nekakšen) učitelj, še vedno povezan s športom in smučarskim 
tekom, samo še ne vem, še nisem odločen, ampak upam, da bom potem trener ali 
učitelj v športu.« (Gunar, 25 let, NOR) 
»Ne vem, kdaj bom končala športno kariero. Verjetno se bom zaposlila v šoli, 
potem ko bom končala športno kariero. Želim biti še naprej povezana s športom, 
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mogoče kot trener majhnih otrok ali pa kot delavni terapevt, vsekakor pa povezana 
s športom.« (Jaana, 24 let, NOR) 
»Mene najbolj zanima psihologija, sploh pa športna, da bi pomagala športnikom 
pri pripravi, psihološki.« (Alenka, 16 let, SLO) 
»… zanima pa me tudi, da bi delal v kakšnem »racing servisu« ali kaj podobnega.« 
(Tilen, 20 let, SLO)  
Športniki so svoje področje delovanja v pošportnem življenju videli v državni upravi, 
kjer so nekateri zaposleni že sedaj med aktivno športno kariero. Leta 2010 je bilo v 
Sloveniji, v vojski, policiji in carini zaposlenih 116 vrhunskih športnikov s statusom 
svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega športnika (Mavsar, 2011). Podobno 
strategijo imajo tudi v Italiji, kjer vrhunske športnike, ki izpolnjujejo določena rezultatska 
merila (točke svetovnega pokala), zaposlijo v vojski, policiji, carini in na finančnem 
ministrstvu: 
»V Italiji imamo projekt vojaških skupin, kjer nam športnikom zelo pomagajo. Jaz 
sem trenutno zaposlena v policiji.« (Silvia, 19 let, ITA) 
»Pravzaprav sem jaz tudi pri policiji, vendar nisem na plačilni listi in ne dobivam 
plače. Za to, da prideš v to službo, moraš imeti zelo dobre športne rezultate in 
opraviti tudi nekaj tečajev za policista.« (Monica, 19 let, ITA)  
Nekateri delodajalci tudi po končani športni karieri vrhunskemu športniku ponudijo 
strokovno izpopolnjevanje, da bi se strokovno usposobili za dosego trajne službe: 
»Kot športnica sem trenutno zaposlena na policiji, tako da mi glede življenja ni 
treba preveč skrbeti. Dobivaš plačo, za policijo ne delaš drugega, kot da tekmuješ 
in treniraš. Po končani športni karieri pa se lahko odločiš, ali boš ostal v policiji ali 
pa greš ven iz nje in delaš kaj drugega.« (Patrizia, 23 let, ITA)  
Nekateri športniki pa svoje delovanje po končani športni karieri vidijo zunaj športnega 
področja, in sicer v povezavi s študijem, ki so ga že začeli, pa vmes opustili, ali pa v 
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povezavi s krajem, kjer živijo, in zaposlitvijo pri svojih starših, poudarjajo pa, da bodo 
svoje izkušnje, ki so jih pridobili kot športniki, lahko s pridom izkoristili:  
»Ja. Želim dokončati študij in postati strokovnjak v prehrani. Prav tako bi rada pri 
tem uporabila vse izkušnje, ki sem jih pridobila v letih, ko sem se ukvarjala s 
športom.« (Kristina, 27 let, NOR) 
»Kmalu bom končala športno kariero, tako da bom lahko končala študij medicine. 
Postala bom zdravnica, nisem pa še odločena, na katerem področju.« (Tina, 29 
let, NOR) 
»Nameravam končati univerzo z jeziki, potem se bom vpisala še na eno univerzo 
in študirala šport in izobraževanje. To so moja velika pričakovanja, kako bo, bomo 
pa videli. Seveda bom vse to delala potem, ko bom končala športno kariero.« 
(Monica, 19 let, ITA) 
»Rada bi študirala na univerzi, rada bi ostala tudi v policiji, rada bi potovala po 
svetu, rada bi delala v hotelu pri starših, tako da res ne vem.« (Patrizia, 23 let, ITA)  
Zadnji citat potrjuje neodločnost športnika, ki ob koncu športne kariere išče samega 
sebe. Uspešnemu vrhunskemu športniku po končani športni karieri velikokrat ostanejo 
le uspehi, dosežki in naziv − legende svoje generacije (Urek, 2014). Družinsko življenje 
je brez adrenalina in akcije, pojavi se velika časovna praznina. Lahko se pojavi 
depresija. Živijo v svetu spominov, razmišljajo o uspehih in slavi. Ne vedo, kaj naj 
počnejo vsak dan, saj ni več treningov, tekem, pogrešajo tekmovanja, pozornost 
medijev, druženje, gledalce.  
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Slika 18. Reakcije na opustitev študija in analiza odgovorov vrhunskih nordijskih 
športnikov iz kvalitativnega dela študije o življenju po končani športni karieri 
 
Med aktivno športno kariero so bila športniku prilagojena vsa druga življenjska 
področja in dejavnosti, kot je izobraževanje, ter dejavnosti na poklicnem in družinskem 
področju (Cecić Erpič, 2000). Spoprijemali so se s posledico izgube identitete, ki ji je 
sledilo iskanje nove identitete, saj neposredno po koncu športne kariere niso imeli 
ustrezne zamenjave za vlogo športnika in vlogo, s katero bi se lahko identificirali. Mnogi 
nekdanji športniki so povedali, da pogrešajo precej stvari, ki so jih med aktivno športno 
kariero imeli za samoumevne. Še posebej so poudarili tekmovanja, prijateljstva s 
sotekmovalci, navijače in vsesplošno vzdušje velikih tekmovanj, kot so olimpijske igre. 
Pogosto sta bila pri nekdanjih športnikih prisotna tudi žalost in spoznanje, da se nič 
več v življenju ne bo moglo primerjati z izkušnjami, ki so jih doživljali kot vrhunski 
športniki (Petitpas, 2009). 
11.2.1.5 Analiza samopodobe športnikov  
Samopodoba je osnova, na kateri stoji naša osebnost, in je naša ocena o tem, kakšne 
vrste človek/športnik sem (Maxwell, 1999). Ker nas je zanimalo, kašne vrste ljudje so 
športniki oziroma kakšna je njihova samopodoba, smo jih za konec intervjuja vprašali, 
kako bi opisali svojo osebnost in kakšne so tiste lastnosti, značaj ali druge sposobnosti, 
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ki so jih med ukvarjanjem s športno kariero pridobili. Glede na to, da smo intervjuvali 
vrhunske nordijske športnike, ki so med najboljšimi v nordijskih disciplinah na svetu, 
smo dobili enkratno priložnost, da smo jih vprašali o njihovih osebnostnih lastnosti. Te 
lastnosti smo razdelili na štiri pojme (slika 19), ki smo jim dodelili posamezne lastnosti, 
ki so jih športniki navedli. 
 
Znano je, da so vrhunski športniki izredno motivirani za šport in za doseganje dobrih 
športnih rezultatov (Gaston-Gayles, 2005), vendar so poleg motivacije navedli tudi 
druge lastnosti: 
 
»Spoznala sem, da moram biti trmasta in osredotočena na eno stvar in jo speljati 
do konca. Včasih je zato malo trpela šola, včasih pa tudi šport. Naučila sem se, da 
moram biti zelo dobro organizirana in v glavnem vse stvari na vseh področjih 
narediti sama in tako, kot sem si zamislila.« (Tina, 29 let, NOR) 
 
»Rada imam izzive in pritiske, ki me vlečejo naprej. Tega se v športu veliko 
naučiš.« (Jaana, 24 let, NOR) 
 
Večina športnikovih prepričanj se je oblikovala pod vplivom preteklih uspehov, 
neuspehov tujih odzivov na njih in predvsem izkušenj (Maxwell, 1999), ki jih športniki 
še posebej poudarjajo: 
 
»Menim, da imam praktično na vseh področjih, ki so pomembna v življenju, več 
izkušenj in znanja od drugih, ki so mojih let.« (Kristina, 27 let, NOR) 
 
»Mislim, da znamo trdo delati. Mogoče imamo tudi več izkušenj, smo bolj izkušeni. 
Pa tudi bolj organizirani in mogoče lažje vidimo oziroma smo bolj orientirani v 
prihodnost.« (Torvind, 34 let, NOR)  
 
Nekateri intervjuvani športniki so navedli tudi kakšno slabost, ki je posledica ukvarjanja 
z vrhunskim športom:  
 
»Manj močna sem pri splošni razgledanosti, ker sem preveč usmerjena samo v 
šport.« (Alenka, 16 let, SLO) 
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Drugi imajo na ukvarjanje z vrhunskim športom tudi nekoliko drugačen pogled:  
 
»Trenutno nimam nobenih skrbi. Kar se tiče financ, mi šport da dovolj. Treniram in 
uživam lahko v naravi, zdrava sem. To so stvari, ki so meni najpomembnejše. Da 
počnem nekaj, kar z veseljem delam, da mi ni treba biti nekje, kaj pa vem … Zaradi 
tega se mi zdi, da sem v prednosti pred drugimi. Rada imam naravo, rada sem 
aktivna. To meni veliko pomeni.« (Katarina, 32 let, SLO) 
 
Mnogi intervjuvani športniki še navajajo, da jim je ukvarjanje s športom spremenilo 
življenje na več načinov: 
  
»Nekaj je sigurno, da s športom dobiš vztrajnost, pa te stvari, je pa tudi veliko v 
izkušnjah.« (Peter 25 let, SLO) 
 
»Kar opažam, je to, da smo športniki bolj organizirani, disciplinirani, naučiš se neke 
discipline, ko veš, da če hočeš biti dober, moraš nekaj tudi za to narediti, pa itak 
se moraš znati organizirati s časom in podobno.« (Špela, 28 let, SLO) 
 
»Sigurno sem se navajen bolj 'zborbat' v vseh segmentih življenja, ker si že od 
športa to navajen, pa tudi znaš si bolj organizirati čas, mislim, najboljše delaš 
takrat, ko imaš najmanj časa. Če je preveč časa, takrat ni dobro.« (Tilen, 20 let, 
SLO) 
 
»Sem bolj ekonomičen. Lažje organiziram vsakodnevno življenje, svojo družino, 
svoje delo. To je zelo pomembno, in mislim, da mi je vse to dal smučarski tek« 
(Pietro, 34 let, ITA) 
 
Največ intervjuvanih športnikov pa je poudarilo svoje organizacijske sposobnosti, ki so 
nedeljivo povezane tudi z usklajevanjem izobraževalnega in športnega področja:  
 
»Šport mi je pomagal, da se znam zelo dobro organizirati, to, kar delam, in nasploh 
moje življenje. Moram biti točna, natančna in organizirana pri vsem. Ko bom šla 
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nazaj na predavanja, se bom morala vse to naučiti in narediti izpite, zato se moram 
že zdaj pripraviti in se kaj naučiti, ko imam čas.« (Silvia, 19 let, ITA) 
 
 »Mislim, da športniki od ukvarjanja s športom dobimo dobre organizacijske 
sposobnosti. Naučimo se ostati skoncentrirani na stvari, ki jih počnemo. To ti 
pomaga pri vsem, kar počneš v življenju.« (Torvind, 34 let, NOR) 
 
»Zdaj vidim, da pri predmetih, kot so kakšne seminarske, mi je veliko lažje kaj 
napisati, ker lahko pišem iz izkušenj, kot pa nekdo, ki ni nič takšnega počel v 
športu.« (Peter 25 let, SLO) 
 
Športno aktivni dijaki so bolj zrele osebnosti, emocionalno stabilni, brezskrbni, 
realistični in imajo večjo kontrolo reakcij kot nešportno aktivni dijaki (Kajtna idr., 2003). 
Nekateri odgovori so se neposredno nanašali na povezavo šport-šola: 
 
»Bolj sem močna pri poznavanju svojega telesa, gibanja, lažje dojamem nekatere 
pojme (gibanje − fizika). Več znanja imam pri pravilni prehrani, kako se 
prehranjevati, kako usklajevati šolo in šport ter prosti čas.« (Alenka, 16 let, SLO) 
 
Prednosti ukvarjanja z vrhunskim športom za čas po končani športni karieri najbolj 
ponazori izjava naslednje intervjuvanke:  
 
»Vse izkušnje, ki sem jih do sedaj dobila, bom zagotovo poskusila čim bolje 
izkoristiti. Šport ti da ogromno znanja, bolj znaš ceniti določene stvari, bolj so ti 
kakšne malenkosti dragocene. Ja, zagotovo so prednosti, ki jih bom lahko pozneje 
še izkoristila. Dejstvo je, da med športno kariero hitreje odrasteš. Bolj zrelo gledaš 
na vse stvari, bolj smiselno in racionalno se ti vse skupaj zdi, tako da vrhunski šport 
ti da disciplino in vse te najpomembnejše stvari, in to so prednosti, ki jih potem 
probaš izkoristiti. Poskusiš optimizirat svoj čas, energijo in narediti prioriteto, ker 
konec koncev veš še od prej, ko si športnik, katere so tiste stvari, katerim rabiš dati 
več poudarka.« (Nataša, 31 let, SLO)  
 
Šport lahko precej vpliva že na otrokovo percepcijo lastne vrednosti njegovega 
fizičnega in socialnega jaza (Weiss in Ebbeck, 1996), pozneje pa je velikokrat 
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najsvetlejša točka v športnikovem okolju (Tušak, 2004).  
 
Slika 19. Analiza samopodobe vrhunskih nordijskih športnikov, ki so bili zajeti v 
kvalitativni del študije 
 
Dokazano je bilo tudi, da imajo boljšo samopodobo športniki, ki dalj časa vztrajajo v 
vrhunskem športu, so starejši in zrelejši od tistih, ki šele prihajajo, in so bolj zadovoljni 
s svojim vedenjem. Pogostost treningov odvrača psihozo in dobro vpliva na boljšo 
telesno samopodobo športnikov, učinkoviteje pa se tudi spopadajo z napetostmi na 
treningih in tekmovanjih (Bajec, 2003). Športniki so v raziskavi poudarili predvsem 
lastnosti, kot so organiziranost, izkušnje, znanje, disciplina, splošna razgledanost, 
trma, pripravljenost na spoprijemanje z izzivi in trdo delo. Vse to pa so lastnosti, ki so 
lastne ne samo vrhunskim športnikom, ampak tudi drugim uspešnim akterjem na vseh 
področjih dela in življenja. 
 
11.2.1.6 Analiza predlogov slovenskih športnikov o idealnem srednješolskem 
izobraževanju 
Slovenske športnike (z njimi smo opravili sedem intervjujev) smo vprašali tudi, kako si 
zamišljajo idealno srednješolsko izobraževanje za vrhunske nordijske športnike v 
Sloveniji. Ugotovili smo že, da je na osnovni in srednješolski ravni v Sloveniji za 
vrhunske športnike dokaj dobro poskrbljeno, kar se kaže tudi v uspešnem prilagajanju 
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učnih in športnih obveznosti učencev in dijakov športnikov (Jurak, Kovač in Strel, 2005 
in 2007), pa vendar se športniki med seboj razlikujejo. Velika razlika je med športi, ki 
potekajo v dvoranah, bazenih in med športi na prostem. Zimski športi pa so še dodaten 
izziv, saj so športniki, ki trenirajo in tekmujejo v zimskih športih, še toliko bolj odvisni 
od zunanjih (vremenskih) razmer, posledično so veliko odsotni ter predvsem daleč od 
doma in izobraževalnih institucij.  
 
V modelu analize predlogov, ki smo jih predstavili na sliki 20, so intervjuvanci v svojih 
odgovorih poudarili predvsem lokacijo za srednjo šolo in navedli prilagoditve, ki bi jih 
srednja šola za nordijske športnike morala imeti: 
  
»Šola bi morala biti zelo prilagodljiva s strani učiteljev. To pomeni, da so se 
pripravljeni prilagoditi glede datuma za ocenjevanje znanja ter tudi izvajanja pouka 
kot samega. Dobra ideja se mi zdi, da bi bila šola v bližini območij treningov. 
Predvsem za nordijske športe bi bila odlična lokacija v bližini NC Planica, ker 
vključuje nordijske teke in skoke.« (Alenka, 16 let, SLO) 
 
»Idealno bi bilo, da je za več podobnih športnih panog en center, da imajo tam 
šolanje pa trenirajo tam, da se ne rabijo vozit, kot sem se jaz iz Ljubljane na 
Pokljuko na primer, se pravi cel dan te ni doma, se pravi, da bi bilo vse to na enem 
mestu, da sodeluje šola s klubom, ali pa da so tam trenerji, ki v bistvu tam delajo s 
tabo. Se pravi kot nek internat, tam se izobražujem, bivam pa treniram in ne rabim 
časa izgubljati na vožnji. Za nordijske športnike bi bila to Planica.« (Peter 25 let, 
SLO) 
 
»Za nordijske športnike bi bilo dobro, da bi imeli šolo na način, kot jo imajo skakalci 
v Kranju, in to bi bilo lahko tudi v Kranjski Gori …, zaradi pogojev za šport, ker se 
mi zdi, da tam, kjer je tek doma in so pogoji za to dobri, si lahko bolj skoncentriran 
na šport kakor kje drugje. Tukaj greš samo ven in imaš vse pogoje. Lažje imaš 
dobro motivacijo, ker je manj vožnje in vsega tega.« (Tilen, 20 let, SLO)  
 
»Sigurno bi bilo fajn, da je ta šola nekje na Gorenjskem. Da imaš neko bazo nekje. 
Od Kranja še naprej gor po dolini. Bližje objektom, ki so za trening. To bi bilo bolj 
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praktično. Pa da ne bi bila piflarija, ampak da imaš nekaj od tega.« (Mojca, 21 let, 
SLO) 
 
Nekateri intervjuvani športniki so svoja razmišljanja oprli tudi na Regijski panožni 
nordijski center v Kranju, kjer kot izobraževalna institucija sodeluje ekonomska 
gimnazija s svojim športnim oddelkom. Žal beseda nordijski v naslovu panožnega 
središča ne zajema vseh nordijskih disciplin oziroma vseh nordijskih športnikov, saj ta 
center v polni meri lahko izkoristijo le smučarji skakalci. Tako je tudi na spletni strani 
šole (»Nordijski panožni center«, 2017) navedeno, da je »panožni center za 
smučarske skoke in nordijsko kombinacijo rezultat sodelovanja med Smučarsko zvezo 
Slovenije, Gimnazijo Franceta Prešerna, dijaškim domom Kranj in Ministrstvom za 
šolstvo«. Ena od udeleženk intervjuja je razmišljala takole:  
 
»Vse to je zelo enostavno. Saj mislim, da skakalci na tak način že funkcionirajo v 
Kranju. To se pravi, imaš srednjo šolo, kjer so trenerji zaposleni, pač opravljaš pouk 
in imaš treninge v sklopu šole. Bi pa jaz za nordijske športnike imela določene 
profesorje, ki bi bili pripravljeni predavati na primer v Nordijskem centru Planica in 
ni potrebno, da gre dijak v srednjo šolo in tam sedi, ampak da je dijak na pripravah 
oziroma skupina, kjer bi imeli v času med treningi predavanja. V bistvu bi imeli 
trenerje, ki bi izvajali treninge in bi na ta način lahko naredili bistveno več kot v tem 
primeru, da mora dijak hoditi na srednjo šolo, ampak da bi se šola v bistvu 
prilagodila nordijskemu športu in lokacijam, kjer bi se izvajal trening. Planica je 
idealna, ker imaš za nordijski del skakalce, kombinatorce in tekače. Tukaj bi bilo 
idealno. Meni se to zdi najbolj smiselno, smiselna nadgradnja tistega, kar imajo v 
Kranju. Škoda je, da se ne razmišlja bolj na široko, da bi se boljšim reprezentancam 




Slika 20. Model analize predlogov slovenskih športnikov glede idealnega 
srednješolskega izobraževanja za nordijske športnike v Sloveniji 
 
11.2.1.7 Model za izobraževanje vrhunskih nordijskih športnikov na sekundarni 
in terciarni ravni v Sloveniji 
Osrednji cilj raziskovalne naloge je bil pripraviti predlog modela za vrhunske nordijske 
športnike, ki svojo športno kariero usklajujejo z izobraževanjem na srednješolskem 
oziroma na visokošolskem področju. S kvantitativnim delom raziskave smo dobili 
informacije o izobraževalnih sistemih na Norveškem, Italiji in Sloveniji, njihove 
prednosti in slabosti. Udeleženci raziskave so nam zaupali tudi morebitne težave, ki jih 
imajo z usklajevanjem športa in študija, pogled trenerjev in učiteljev v posameznih 
državah na izobraževanje vrhunskih športnikov ter način, kako se s to težavo 
spopadajo.  
 
Za dodatne pojasnitve smo pripravili in izvedli poglobljene intervjuje z vrhunskimi 
nordijskimi športniki iz vseh treh držav. Tako smo pridobili neposredne informacije o 
pogojih in prilagoditvah, ki jih imajo vrhunski športniki za šolanje, in o tem, kako svoje 
izobraževanje usklajujejo s športom, s katerim se ukvarjajo. Analizirali smo njihove 
odgovore tako glede vprašanj o šolanju na srednjih šolah kot tudi odgovore na 
vprašanja o šolanju na univerzah. Na podlagi analize anketnega dela raziskave in na 
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podlagi odgovorov intervjuvancev smo izoblikovali model, ki ga predlagamo v 
slovenski izobraževalno-športni prostor izobraževalnim institucijam v pomoč pri 
pripravi učinkovitih prilagoditev za vrhunske nordijske športnike.  
 
Glavne značilnosti modela pri srednješolskem izobraževanju so lokacija in prilagoditve. 
Izhajali smo iz predpostavke, da športniki za izvedbo treningov in priprav potrebujejo 
lokacijo, kjer je trenažni proces najbolj učinkovit. Lokacija (vadbeno pedagoški center) 
mora biti ustrezno umeščena v prostor, kjer sta že na voljo vsa potrebna športna 
infrastruktura in prostor za bivanje. Vrhunski športniki s statusom športnika, ki se bodo 
šolali in trenirali, potrebujejo za nemoten proces usklajevanja šole in športa 
prilagoditve. Za vrhunske športnike so prilagoditve, ki jih že zdaj ponujajo nekatere 
srednje šole s športnimi oddelki v Sloveniji, primerne predvsem za tiste, ki imajo na 
podlagi svojih športnih rezultatov (kategorizacije) možnost sklenitve športnih pogodb 
(ocenjevanja, testi, napovedane odsotnosti). Šolske obveznosti naj bodo razporejene 
predvsem v spomladanskem in deloma v jesenskem času, v zimskem času pa naj bi 
imela prednost pred šolskimi obveznostmi tekmovanja. Strokovni delavci naj bodo 
prisotni na lokaciji, s tem ne mislimo le trenerjev, fizioterapevtov in drugih 
strokovnjakov, povezanih s športom, temveč tudi učitelje, ki bi občasno poučevali 
športnike na mestu samem. Nordijski športniki, ki so odvisni od zimskih razmer, so za 
najboljše usklajevanje šole in treningov šolske obveznosti deloma lahko opravljali tudi 
prek spletnih aplikacij, na daljavo.  
 
S prehodom športnikov s srednješolskega na visokošolsko izobraževanje športnik na 
športnem področju preide iz mladinskih v članske kategorije. Posledica tega so še 
daljše odsotnosti od doma zaradi povečanega obsega treninga, utrujenost in manjša 
motivacija za študij. Model, ki smo ga pripravili na podlagi kvantitativne in kvalitativne 
analize doktorske disertacije, na področju terciarnega izobraževanja predvideva 
sprejetje zakonskih določil, ki bi univerzi in posameznim fakultetam določal način in 
obseg prilagoditev za vrhunske športnike. Glede na to, da vrhunski športniki prihajajo 
iz različnih športnih disciplin (individualni, ekipni športi) in potrebujejo za treninge, 
priprave in tekmovanja različne lokacije (dvorane, stadione, zimske razmere), je 
smiselno, da so tudi prilagoditve vrhunskim športnikom na univerzah različne, 
predavanja in vaje pa tudi časovno prilagojene. Za dodatno pomoč pri študiju 
predlagamo tudi tako imenovano tutorstvo vrhunskim športnikom, ki je na nekaterih 
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srednjih šolah (Gimnazija Jesenice, Gimnazija Šiška) in tudi fakultetah (Fakulteta za 
šport) v Sloveniji že zaživelo. Če želimo pomagati vrhunskemu športniku pri doseganju 
kar najboljših rezultatov, se moramo zavedati, da bo pri svojem delu zagotovo dal 
prednost oziroma prioriteto športnim aktivnostim pred izobraževalnimi, saj je obdobje 
vrhunskih rezultatov časovno omejeno. Le tako lahko vrhunski športnik uspe in uresniči 
zastavljene cilje na športnem področju. S tem, da mu pri študiju omogočimo takšne 
prilagoditve, da se bo lahko v celoti posvečal športu, hkrati pa ne v popolnosti 
zanemaril ali celo prekinil/opustil študijske obveznosti, bomo naredili veliko.  
 
Nekatere fakultete v Sloveniji že zdaj omogočajo študij na daljavo, vendar so študenti 
omejeni z izbiro programov za študij, zato predlagamo uvedbo več različnih programov 
na fakultetah, saj bi s tem omogočili vrhunskim športnikom večjo pestrost izbire in s 
tem večjo verjetnost zanimanja vrhunskih športnikov za študij. Tako kot na nekaterih 
srednjih šolah in tudi že na določenih fakultetah (Doba − fakulteta za uporabne 
poslovne in družbene študije Maribor) bi tudi na drugih fakultetah vrhunskim študentom 
športnikom lahko omogočili študij na daljavo in opravljanje izpitov prek spletnih 
aplikacij. Univerzam predlagamo sprejetje programa za vrhunske športnike, ki bi jih 
prek sodelovanja z OKS in posameznimi organizacijami (Adecco) že med športno 
kariero seznanjali in pripravljali na zaposlitev po končani športni karieri (»Program 
zaposlovanja športnikov«, 2012).  
 
Iz prikazanega modela (slika 21) je razvidno, da nekatere srednje šole in tudi fakultete 
že zdaj urejajo določene prilagoditve izobraževanja vrhunskim športnikom, ponekod 
pa imajo tudi že možnost študija na daljavo. Zakonska določila o statusu športnika v 
šolah so za zdaj le na primarni in sekundarni ravni izobraževanja, nujno pa so potrebna 
tudi na terciarni ravni. Nov Zakon o športu (2017), ki je uspešnim vrhunskim športnikom 
nekoliko olajšal predvsem prehod v pošportno življenje (možnost izjemne pokojnine, 
povračila stroškov izobraževanja), ni sistemsko posegel v urejanje ustrezne 
zakonodaje, ki bi vsem visokošolskim zavodom v Sloveniji določal prilagoditve in 
usmeritve, ki bi veljale za vrhunske športnike, ne glede na to, na kateri visokošolski 





Slika 21. Model predlaganega izobraževanja vrhunskih nordijskih športnikov na 
sekundarni in terciarni ravni v Sloveniji 
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12 PREVERJANJE HIPOTEZ 
HIPOTEZA 1:  
Športniki, ki so se šolali na športnih šolah, so imeli manj težav pri usklajevanju 
šolskih in športnih obveznosti. 
 
Hipotezo lahko potrdimo. V procesu dokazovanja smo postavili nulto hipotezo, ki 
pravi, da so težave pri usklajevanju izobraževalnih in športnih obveznosti enako 
porazdeljene pri športnikih, ki so obiskovali športne šole, kot pri tistih, ki jih niso. Z 
Mann-Whitneyjevim testom smo nulto hipotezo zavrnili na ravni p = 0,000. S prikazom 
aritmetične sredine, standardnega odklona in analize variance smo dokazali, da imajo 
športniki, ki so imeli možnost šolanja na športnih šolah, manj težav z usklajevanjem 
športnih in šolskih obveznosti od športnikov, ki se šolajo na splošnih šolah. 
 
Med raziskavo smo s pretvorbo znotraj odgovorov na vprašanje Kje se šolate? dobili 
novo spremenljivko športne šole, ki smo jo primerjali z odgovori na vprašanje Koliko 
težav ste imeli v zadnjem letu pri usklajevanju športnih in šolskih obveznosti?, na 
katerega so v okviru petstopenjske ordinalne lestvice športniki odgovarjali v sklopu 
vprašalnika. Z analizo variance, prikazom aritmetične sredine in standardnega odklona 
smo ugotovili, da so imeli športniki, ki so se šolali na športnih šolah (M = 1,50, SD = 
0,786), manj težav pri usklajevanju šolskih in športnih obveznosti (p = 0,000) od 
športnikov, ki so se šolali na drugih splošnih šolah (M = 2,67, SD = 0, 995). Posledično 
smo ugotovili tudi statistično značilno razliko v sintezi odgovorov športnikov glede 
težav pri usklajevanju šolskih in športnih obveznosti med športniki, ki so obiskovali 
športne šole (r = 0,447, p = 0,000), v primerjavi s športniki, ki so obiskovali splošne 
šole.  
 
HIPOTEZA 2:  
Norveški športniki imajo boljše možnosti za dvojno kariero od slovenskih in 
italijanskih športnikov. 
 
Ugotovitve kažejo, da imajo norveški športniki boljše možnosti za usklajevanje šolskih 
in športnih obveznosti predvsem na srednješolski ravni ter deloma tudi na (določenih) 
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fakultetah, na preostali univerzitetni ravni pa nismo ugotovili razlik, zato lahko hipotezo 
deloma potrdimo. 
 
V kvantitetnem in tudi kvalitativnem delu študije smo ugotavljali razlike med šolskimi 
sistemi v Italiji, na Norveškem in v Sloveniji. Ugotovili smo, da lahko vrhunski mladi 
nordijski športniki na Norveškem obiskujejo že srednje šole, ki so jim prilagojene v 
smislu obiskovanja pouka, prilagoditev pri ocenjevanju, odsotnosti, zagotovljene 
športne infrastrukture v neposredni bližini šol, strokovnega kadra, ki je na šoli, in 
podobno. Te športne šole so tudi regijsko porazdeljene po osrednji Norveški, njihov 
program pa podpirata tudi norveška vlada in nacionalna smučarska zveza. Ob prehodu 
na univerzitetno raven šolanja lahko vrhunski športniki šolanje nadaljujejo na kraju 
samem, saj imajo v nekaterih športnih središčih (Lillehammer, Meråker) športniki 
možnost študija kar na mestu, kjer so prej obiskovali srednje šole. Poleg že predhodno 
naštetih ugodnosti tiste najboljše na univerzitetni ravni strokovno spremlja športna 
organizacija Olympiatoppen, ki na Norveškem skrbi za strokovni razvoj vrhunskih 
nordijskih športnikov.  
 
Tudi na Norveškem pa je na univerzitetni ravni težava pri usklajevanju športnih in 
šolskih obveznosti za tiste študente športnike, ki ne želijo izbrati točno določenih 
programov na omenjenih univerzah, temveč želijo svoj študij nadaljevati na univerzah 
v večjih mestih in na drugih programih. Te univerze študentom vrhunskim športnikom 
praviloma ne zagotavljajo dodatnih ugodnosti pri usklajevanju športne in akademske 
kariere, kar potrjuje ugotovitve Aquilina in Henryja (2010), in sicer da tudi Norveška 
spada med tiste države, kjer univerze študentom športnikom zakonsko ne zagotavljajo 
nobenih večjih prilagoditev in kjer so študenti športniki glede usklajevanja šolskih in 
športnih obveznosti bolj ali manj prepuščeni sebi in svojim individualnim dogovorom s 
posameznimi fakultetami. Med takšne države spadata tudi Italija in Slovenija, ki na 
srednješolski ravni v obliki športnih oddelkov na nekaterih srednjih šolah svojim 
dijakom omogočata nekatere prilagoditve, na univerzitetni ravni pa ne. Zato se veliko 
študentov športnikov predvsem po končanem srednješolskem izobraževanju odloči 
prekiniti ali ne nadaljevati študija in se posvetiti le športni karieri. To velja predvsem za 
italijanske športnike, zajete v raziskavo, saj jih je kar 80,7 odstotka izjavilo, da se 
trenutno ne šolajo, ker se želijo popolnoma posvetiti športni karieri. Slovenski 
udeleženci v raziskavi so v svojih odgovorih zapisali, da se šolajo v športnih oddelkih 
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(15,2 odstotka), kar 47 odstotkov pa svoje šolske obveznosti poskuša s športom 




Največ težav pri usklajevanju šolske in športne kariere imajo slovenski športniki. 
 
Glede na ugotovitve raziskave lahko ugotovimo, da imajo najmanj težav pri 
usklajevanju šolske in športne kariere norveški športniki, tako italijanski kot slovenski 
anketiranci pa imajo podobno veliko težav, tako da statistično značilne razlike med 
njimi nismo ugotovili, zato smo hipotezo ovrgli.  
 
Rezultati kažejo, da imajo norveški športniki najmanj težav pri usklajevanju šolskih in 
športnih obveznosti, tudi zato, ker se imajo možnost šolati na posebej za njih 
prilagojenih srednjih šolah in tudi nekaterih univerzah. Postavili smo nulto hipotezo, da 
so težave pri usklajevanju šolskih in športnih obveznosti enake pri športnikih iz vseh 
treh raziskanih držav. Z Mann-Whitneyjevim testom smo nulto hipotezo zavrnili na 
ravni (p = 0,000). S tem smo dokazali, da težave pri usklajevanju šolanja in športa niso 
enake pri športnikih iz vseh treh držav. S prikazom aritmetične sredine in standardnega 
odklona ter z analizo variance smo glede na sintezo rezultatov odgovorov športnikov 
na vprašanje o težavnosti usklajevanja šolskih in športnih obveznosti (petstopenjska 
ordinalna lestvica) ugotovili, da imajo najmanj težav pri usklajevanju šolskih in športnih 
obveznosti norveški vrhunski športniki, rezultati odgovorov italijanskih in slovenskih 
športnikov pa so bili skoraj enaki.  
 
HIPOTEZA 4 
Obstajajo razlike v motivaciji za šolanje, šport in dvojno kariero med športniki 
različnih držav. 
 
Med športniki iz raziskovanih držav smo ugotovili statistično značilne razlike pri 
motivaciji za šolanje, kjer so predvsem norveški in slovenski športniki izkazali veliko 
motivacijo, pri motivaciji za šport in motivaciji za dvojno kariero med državami, 
udeleženimi v raziskavo, pa nismo ugotovili statistično značilnih razlik. Hipotezo 
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delno, glede motivacije za šolanje, potrdimo, v delu o motivaciji za šport in 
motivaciji za dvojno kariero pa je ne moremo sprejeti.  
 
Med raziskavo smo ugotovili, da se je največ italijanskih športnikov (80,7 odstotka) 
odločilo za prekinitev oziroma opustitev študija zaradi športne kariere. To potrjuje tudi 
primerjava med državami glede motivacije za šolanje, pri čemer smo največjo 
motivacijo za šolanje ugotovili pri slovenskih in norveških študentih športnikih, 
italijanski športniki pa imajo najmanjšo motivacijo za šolanje. Primerjava med 
skupinami (državami) glede motivacije za izobraževanje pokaže statistično značilno 
razliko med italijanskimi in slovenskimi športniki (p = 0,001) ter med italijanskimi in 
norveškimi športniki (p = 0,004), med slovenskimi in norveškimi športniki pa ni bilo 
statistično značilne razlike (p = 1,000).  
 
Ker smo v raziskavo vključili vrhunske nordijske športnike, so bili odgovori glede 
motivacije za šport pričakovani. Študenti športniki so visoko motivirani za šport 
(Simons idr., 1999), udeleženci iz vseh treh raziskovanih držav pa so to ugotovitev tudi 
potrdili. Pri primerjavi med njimi glede motivacije za šport nismo ugotovili statistično 
značilnih razlik (p = 0,236).  
 
Nekoliko drugače je bilo pri primerjavi med raziskanimi državami glede motivacije za 
dvojno kariero. Ugotovili smo, da imajo najboljše možnosti za usklajevanje akademske 
in športne poti športniki iz Norveške, statistično značilnih razlik pa med raziskanimi 
državami pri motivaciji za dvojno kariero nismo ugotovili (p = 0,065).  
 
HIPOTEZA 5 
Obstajajo razlike v motivaciji za šolanje, šport in dvojno kariero med športniki 
glede na športno disciplino. 
 
Hipoteze ne moremo sprejeti, saj smo na podlagi ugotovitev in rezultatov ugotovili, 
da med športniki iz različnih športnih disciplin ni razlik v motivaciji za šolanje (p = 0,61), 
šport (p = 0,41) in dvojno kariero (p = 0,21).  
 
V raziskavi so sodelovali vrhunski športniki iz treh različnih držav ter tudi iz treh 
različnih športnih (nordijskih) disciplin (smučarski tek, smučarski skoki in biatlon). 
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Faktorje motivacije za šolanje, šport in dvojno kariero smo primerjali tudi s športno 
disciplino, v kateri športniki tekmujejo. Postavili smo hipotezo, da v motivaciji za 
šolanje, šport in dvojno kariero obstajajo razlike med športniki, ki tekmujejo v različnih 
disciplinah. 
 
Fortes idr. (2010) so ugotovili, da imajo v povprečju športniki večjo motivacijo za 
pridobivanje izobraževalnih rezultatov kot katerakoli druga skupina. Pri primerjavi 
motivacije za šolanje in športno panogo smo ugotovili, da imajo največjo motivacijo za 
šolanje udeleženci raziskave, ki tekmujejo v biatlonu, pred tekmovalci v smučarskem 
teku in tekmovalci v smučarskih skokih. Primerjava med športnimi disciplinami glede 
motivacije za šolanje ni pokazala statistično značilne razlike (p = 0,61). 
 
Statistično značilne razlike ni pokazala niti primerjava med motivacijo za šport in 
posameznimi športnimi disciplinami, v katerih športniki tekmujejo (p = 0,41). Tako kot 
smo ugotovili že pri primerjavi z državo udeležencev raziskave, imajo tudi športniki 
glede na svojo športno disciplino, v kateri tekmujejo, veliko motivacijo za šport. 
Največjo motivacijo za šport smo ugotovili pri smučarjih skakalcih. Nekoliko manjšo 
motivacijo za šport imajo biatlonci, najmanjšo pa smučarji tekači.  
 
Pri športnikih, zajetih v raziskavo, smo preverili tudi stopnjo motivacije za dvojno 
kariero in tudi tukaj nismo ugotovili statistično značilnih razlik (p = 0,21). Največjo 
motivacijo za dvojno kariero smo ugotovili pri športnikih, ki tekmujejo v disciplini 
smučarski skoki, najmanjšo pa pri športnikih biatloncih. 
 
HIPOTEZA 6 
Športnice so bolj motivirane za šolanje, šport in dvojno kariero kot športniki. 
 
Ugotovitve raziskave kažejo, da so športnice statistično značilno bolj motivirane za 
izobraževanje kot njihovi moški kolegi, pri motivaciji za šport in dvojno kariero med 
spoloma pa nismo ugotovili statistično značilnih razlik. Hipotezo potrdimo v delu 
motivacije za šolanje, glede motivacije za šport in dvojno kariero pa hipoteze ne 
moremo potrditi. 
 
V raziskavi smo ugotavljali tudi motivacijo za izobraževanje, šport in dvojno kariero ter 
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jo primerjali glede na spol anketirancev. Corrado idr. (2012) so v svoji raziskavi 
ugotovili, da imajo športnice večjo motivacijo za akademsko kariero kot moški. 
Športnice so tudi bolj odločne v želji uspeti tako v športu kot v izobraževanju (Tekavc, 
2017). Verjamejo, da šport in izobraževanje lahko vzajemno pozitivno vplivata na 
športnice, pripravljene so žrtvovati marsikaj, da bi uspele, in imajo tudi bolj jasno 
predstavo, kaj vse je treba žrtvovati za to. Te ugotovitve lahko v naši raziskavi 
potrdimo, saj imajo športnice statistično značilno večjo motivacijo za šolanje kot njihovi 
moški kolegi (p = 0,007).  
 
Pri motivaciji za šport glede na spol vprašanih nismo ugotovili statistično značilnih 
razlik (p = 0,583), so pa športnice (M = 0,05, SD = 0,98) malo bolj motivirane za šport 
kot moški športniki (M = −0,03, SD = 0,92).  
 
Statistično značilne razlike med spoloma nismo ugotovili niti pri motivaciji za dvojno 
kariero, kar je v nasprotju z izsledki raziskave Corrado idr. (2012), da so športnice bolj 
motivirane za dvojno kariero kot športniki. Ugotovili smo, da so športniki (M = 0,06, SD 
0,91) bolj motivirani za dvojno kariero kot športnice (M = −0,10,  
SD 0,84), čeprav razlika med motivacijo ni bila statistično značilna (p = 0,239).  
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13 SKLEPNE UGOTOVITVE DOKTORSKE DISERTACIJE  
V doktorski disertaciji smo raziskali: 
 izobraževalne in športne sisteme v obravnavanih državah,  
 motivacijo športnikov za šport, izobraževanje in dvojno kariero,  
 pogoje za treninge in tekmovanja ter  
 športno identiteto vrhunskih športnikov iz Norveške, Italije in Slovenije. 
 
 Podrobnejši pregled športnih in izobraževalnih sistemov v obravnavanih 
državah kaže, da se športni sistem in športna infrastruktura med seboj 
razlikujeta glede na tradicijo nordijskega športa (Norveška) in naravne danosti 
(Slovenija, Italija). Športni sistemi v Sloveniji in Italiji v nasprotju z norveškim 
športnim sistemom omogočajo zgodnje selekcioniranje, ki z ozko specializacijo 
in pritiski tekmovanj ne vpliva dobro na otrokov razvoj in pozitiven odnos do 
športa (Škof, 2016) ter posledično lahko privede do opustitve športne dejavnosti 
že v adolescenci (Brettschneider, 2001; Laakso idr., 1996). Usmerjenost otrok 
v tekmovalni šport je dokaj zgodnja v Italiji in Sloveniji, na Norveškem pa 
športniki pozneje vstopajo v tekmovalni šport. Pomembno vlogo pri usmerjanju 
otrok v športne sisteme imajo tudi starši s svojim preteklim športnim 
udejstvovanjem (Reijgersber idr., 2010; Bačanac idr., 2016). Šolski sistem na 
sekundarni ravni izobraževanja je na Norveškem zelo dobro organiziran in 
prilagojen prav posebni skupini vrhunskih športnikov – nordijskim športnikom 
(Baldishol, osebna komunikacija, 27. 11. 2015), ugotovili pa smo tudi, da imajo 
na Norveškem posebne srednje šole za nordijske športnike, ki jih formalno 
podpirajo državne institucije in njihova nacionalna panožna zveza. V Sloveniji 
in Italiji (Radtke in Coalter, 2007) so prilagoditve vrhunskim športnikom na 
srednješolski ravni dokaj dobro rešene s športnimi oddelki v nekaterih 
(geografsko v Italiji in območno v Sloveniji) porazdeljenih srednjih šolah, kjer 
lahko poleg drugih športnikov tudi nordijski športniki uveljavljajo določene 
prilagoditve in lažje usklajujejo šport s šolskimi obveznostmi.  
Iz pregleda literature je razvidno, da je kar nekaj mednarodnih raziskav obravnavalo 
usklajevanje šolskih in športnih obveznosti ter športnikovo motivacijo za študij in šport, 
na katere smo se v doktorski disertaciji tudi oprli. Vendar glede na to, da smo v 
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doktorski disertaciji obravnavali dokaj ozko področje, ki je zajemalo usklajevanje 
šolskih in športnih obveznosti vrhunskih nordijskih športnikov, nismo našli literature, ki 
bi pojasnjevala prav to področje. Tako smo izhajali predvsem iz dognanj raziskav, ki 
so ugotavljale, kako in kakšne so tiste prilagoditve, ki jih šolske institucije držav 
Evropske unije ponujajo v svojih izobraževalnih programih vsem vrhunskim športnikom 
(Aqilina in Henry, 2010). 
 
 Ugotovitve naše raziskave kažejo tudi, da so ne glede na podobnosti 
prilagoditev izobraževanja, ki jih obravnavane države ponujajo vrhunskim 
športnikom, največ težav pri usklajevanju izobraževanja in športne kariere imeli 
italijanski in slovenski športniki, saj čas, ki ga športniki namenjajo treningu, 
močno omejuje njihov čas in energijo za šolanje in izpolnjevanje študijskih 
obveznosti (Peltier idr., 1999), specifični pogoji za treninge in tekmovanja ter 
oddaljenost športne strukture od šol in fakultet pa vse še poslabšajo. 
 
S faktorsko analizo smo ugotovili tri latentne dimenzije motivacije, ki pojasnjujejo 32,99 
odstotka celotne variance modela; motivacija za izobraževanje, motivacija za šport in 
motivacija za dvojno kariero.  
 
 Glavne ugotovitve dejavnikov motivacije za izobraževanje vrhunskih športnikov 
(N = 13) se kažejo v tem, da je športnikom pomembno, da osvojijo obravnavano 
snov, ki jo bodo lahko uporabljali pozneje v življenju (Schafer in Armer, 1968, v 
Sivec 2005), prepričani so, da jim bo uspelo diplomirati, saj jim je zelo 
pomembno, da študij končajo. Športniki se zavedajo, da je že med 
izobraževanjem pomembno načrtovati pošportno življenje (Stambulova, 2010), 
saj študij dojemajo tudi kot pomembno vsebino znanja, ki ga bodo pozneje lahko 
uporabili kot pomoč pri iskanju zaposlitve. Pri motivaciji športnikov za študij 
glede na obravnavane države smo večjo motivacijo ugotovili pri norveških in 
slovenskih športnikih, glede na športno panogo nismo ugotovili razlik, ženske 
pa so bolj motivirane za izobraževanje kot moški (Corrado idr., 2012).  
 Pri dejavnikih motivacije za šport (N = 17) je bilo ugotovljeno, da so športniki 
pripravljeni vložiti v šport večino svojega časa, kajti šport je dejavnost, ki 
zahteva visoko storilnostno usmerjenost in tekmovalnost (Tušak in Tušak, 
2001). Pomembno se jim zdi, da zavzeto trenirajo, se učijo od svojega trenerja, 
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ne dvomijo, da bodo postali uspešni, postati želijo profesionalni športniki, zelo 
pomembno pa se jim zdi doseganje dobrih rezultatov (Gaston-Gayles, 2005). 
Vredno se jim zdi tudi, da se zelo trudijo na treningih, ne zdi pa se jim vredno 
potruditi za boljše ocene, čas, ki ga namenjajo športu, pa jih navdaja z 
zadovoljstvom. Športniki so zelo motivirani za doseganje športnih rezultatov, za 
motivirano vedenje pa so značilne tudi povečana mobilizacija energije, 
vztrajnost, intenzivnost in učinkovitost vedenja ter usmerjenost k cilju (Tušak in 
Tušak, 2001). Glede na ugotovitve so vrhunski nordijski športniki zelo 
osredotočeni na šport in pogosto dajejo prednost športni karieri (Cosh in Tully, 
2014; Lally in Kerr, 2005).  
 Zadnji od dejavnikov faktorske analize je bil motivacija športnikov za dvojno 
kariero (N = 7). Športniki so poudarili, da jih količina dela, ki ga zahteva študij, 
ovira pri doseganju športnih ciljev, da jim med športno kariero pridobitev 
izobrazbe in visokih ocen ni cilj ter da jim ni pomembno, da so pri študiju 
uspešnejši od drugih (Chen, Snyder in Magner, 2010). Rezultati raziskave 
kažejo, da ni razlik v motivaciji za dvojno kariero med športniki iz obravnavanih 
držav in športnimi panogami, v katerih športniki tekmujejo, moški so bolj 
motivirani za dvojno kariero kot ženske, iz odgovorov pa lahko razberemo, da 
imajo športniki težave z doseganjem dobrega študijskega uspeha (Gatmen, 
2012). 
 
Na področju pogojev za treninge in tekmovanja smo na podlagi petih različnih 
spremenljivk s pomočjo faktorske analize dobili en faktor, ki pojasnjuje 40,78 odstotka 
celotne variance modela. Ugotovili smo, da so norveški športniki precej bolj zadovoljni 
s pogoji in drugo strokovno podporo, ki jim je na voljo za treninge in tekmovanja. 
Največja odstopanja so bila izražena pri posameznih vprašanjih, predvsem pri 
zadovoljstvu s strokovno ekipo in pri rednem izplačevanju dohodkov vrhunskim 
športnikom, kar je neposredna povezava z (zunanjo) motivacijo športnika, saj so 
urejena razmerja (tudi finančna v obliki hranarin ali štipendij) za športnike močan 
motivacijski naboj (Sinclair in Hackfort, 2000). 
 
Ugotavljali smo tudi športno identiteto vrhunskih športnikov, kjer smo iz 12 
spremenljivk s faktorsko analizo pridobili faktor, ki pojasnjuje 25,63 odstotka celotne 
variance modela. Glavne značilnosti, ki smo jih pridobili iz odgovorov športnikov v 
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kvantitativnem delu raziskave, nam kažejo, da imajo visoko športno identiteto 
predvsem slovenski športniki, ki imajo več možnosti, da se pojavljajo v javnosti, in so 
posledično bolj prepoznavni kot njihovi italijanski kolegi (Corrado idr., 2012), katerih 
športna identiteta je dokaj slaba in pri katerih se uspehi nordijskih športnikov 
porazgubijo ob uspehih drugih italijanskih športnikov. Norveška pa je znana kot ena 
od najuspešnejših držav v zimskih športih (Seiler, 2013), temu primerno so v javnosti 
prepoznavni tudi vsi vrhunski norveški zimski športniki. Osebnost športnikov se ne 
razlikuje glede na spol, športnice pa vedno lažje izrazijo svojo agresivnost, 
impulzivnost, dominantnost in samozavest, ki je v športu izjemnega pomena (Tušak, 
2004). Športniki so izrazili tudi veliko strinjanje s tem, da so športu popolnoma predani, 
da je večina ciljev povezana s športom, da je šport edino pomembno področje, ki mu 
dajejo prednost (Cosh in Tully, 2014; Lally in Kerr, 2005) in da zaradi športa zamujajo 
druge stvari v življenju ali pa jih celo zanemarjajo, s tem pa včasih trpi tudi njihova 
socializacija v normalnem, nešportnem okolju (Petitpas idr., 2013). 
 
S kvalitativnim raziskovanjem smo na področju raziskane tematike iskali potrditev 
rezultatov, ki smo jih pridobili iz odgovorov športnikov v kvantitativnem delu raziskave. 
Poleg tega smo z intervjuji pridobili še dodatne razlage športnikov o pogojih za 
izobraževanje na sekundarni in terciarni ravni v obravnavanih državah ter težavah, ki 
jih pri tem imajo, njihovem razmišljanju o življenju po končani športni karieri in o njihovi 
športni identiteti. Na podlagi sinteze obeh delov raziskave smo oblikovali teoretičen 
model izobraževanja vrhunskih športnikov na srednješolski in univerzitetni ravni za 
slovenske vrhunske nordijske športnike, kar je bil tudi osrednji namen doktorske 
disertacije.  
13.1 Doprinos študije k znanosti in praksi 
Raziskave na področju dvojne kariere vodijo v dve smeri. Dvojna kariera med športnim 
udejstvovanjem in usklajevanjem s študijem ter dvojna kariera po koncu športne 
kariere in prehodu na trg dela. Dvojna kariera pri študentih športnikih v Evropi in tudi 
drugod po svetu je bila analizirana sistematično skozi desetletja (Park idr., 2013), drugi 
so ugotavljali različne sisteme šolanja (Aquilina in Henry, 2010), prilagoditve 
študentom športnikom, različne prehode na športni, študijski, osebni in socialni ravni 
(Wylleman idr., 2013), s katerimi so se študenti športniki bolj ali manj uspešno 
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spopadali, dobro pa delujejo tudi že nekateri programi (EAS − European Athlete as 
Student), pri katerih se izraža podpora mladim vrhunskim športnikom pri optimizaciji 
športnikovih treningov, pripravah in tekmovanjih v kombinaciji z uspešnim 
izobraževanjem, pozneje pa se športnikom poskuša omogočiti tudi varen prehod v 
pošportno življenje. 
 
Ozko področje vrhunskega nordijskega športa s specifičnimi zahtevami (športna 
infrastruktura, zimski športi) je še neraziskana tematika, tako da tudi nismo našli 
strokovne literature, ki bi to področje pojasnjevala. 
 
S kvantitativnim in kvalitativnim raziskovanjem je bil naš pristop k mednarodni raziskavi 
večdimenzionalen, s kombinacijo kvantitativne in kvalitativne metode je raziskava 
pridobila na zanesljivosti (Flick, 2013), kulturno-športna raznolikost s športniki iz 
obravnavanih držav pa je raziskavi dala še dodatno vrednost. 
 
Metodološko smo potrdili, da je instrument SAMSAQ – EU (Lupo idr., 2012; Lupo idr., 
2015) primeren za ugotavljanje motivacije vrhunskih študentov športnikov za 
izobraževanje, šport in dvojno kariero v državah, ki ne zagotavljajo zakonskih 
usmeritev izobraževalnim institucijam za prilagoditve šolanja vrhunskim športnikom.  
 
Vprašalnik SAMSAQ – EU smo nadgradili z vprašanji o osebnostnih značilnostih 
športnikov ter pogoji za treninge in tekmovanja, kar nam je omogočilo širši pogled na 
težave vrhunskih športnikov pri usklajevanju športne kariere in izobraževanja ter tudi 
na vlogo staršev, trenerjev in drugih strokovnjakov na področju športa pri oblikovanju 
podobe vrhunskega športnika.  
 
Najpomembnejše ugotovitve doktorske disertacije so: 
 ugotovili smo različnost športnih sistemov, pri katerih je zgodnje selekcioniranje 
športnikov precej bolj izraženo v Italiji in Sloveniji v primerjavi z Norveško; 
 na nekaterih srednjih šolah na Norveškem lahko dijaki obiskujejo posebne 
nordijske športne šole, ki imajo za vrhunske nordijske športnike posebej 
prilagojeno izobraževanje, za njih imajo prilagojeno izobraževanje tudi na 
nekaterih fakultetah, v Italiji in Sloveniji na srednjih šolah obstajajo prilagoditve v 
obliki športnih oddelkov, na fakultetah pa ni zakonsko urejenih prilagoditev za 
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vrhunske športnike, temveč fakultete prek svojih pravilnikov avtonomno določajo 
morebitne prilagoditve izobraževanja vrhunskim športnikom; 
 večjo motivacijo za študij smo ugotovili pri norveških in slovenskih športnikih, 
športnice pa so bolj motivirane za akademsko kariero kot njihovi moški sovrstniki; 
 vrhunski športniki so izjemno motivirani za šport in pogosto dajejo prednost športni 
karieri pred izobraževanjem; 
 med športniki iz obravnavanih držav nismo ugotovili razlike v motivaciji za dvojno 
kariero, smo pa ugotovili, da so moški bolj motivirani za dvojno kariero od žensk, 
športniki pa imajo težave z doseganjem dobrega študijskega uspeha; 
 norveški športniki so izkazali precej večje zadovoljstvo s pogoji za treninge in 
tekmovanja ter drugo strokovno podporo, ki jo potrebujejo za doseganje vrhunskih 
rezultatov, glede na športnike iz Italije in Slovenije; 
 ugotovili smo tudi visoko športno identiteto predvsem med športniki iz Slovenije in 
Norveške, ki se glede na spol ne razlikuje. Pri športnikih je bila ugotovljena tudi 
velika predanost športu, večina njihovih ciljev pa je povezana s športom. 
 
Dobljeni rezultati v doktorski disertaciji imajo tudi svojo praktično vrednost: 
 za uspešno športno kariero vrhunskega nordijskega športnika je zelo pomembna 
že spodbuda v družinskem okolju, ki jo pozneje nadgradi še šola s svojimi 
prilagoditvami in trenerji s svojim pedagoškim pristopom. Ob prehodu na 
univerzitetni študij je pomembno prilagajanje fakultet, da omogočijo vrhunskim 
študentom športnikom uspešno nadaljevanje izobraževanja in hkrati omogočijo 
športnikom, da se kar najbolj posvetijo vrhunskosti v izbranem športu. Ta 
ugotovitev je pomembna za načrtovanje vladne zakonodaje na področju 
izobraževanja in športa, če želimo imeti v Sloveniji poleg vrhunskih športnikov tudi 
izobražene mlade ljudi; 
 predhodna ugotovitev je neposredno povezana z načrtovanjem športnikove 
pošportne kariere. Prehod po končani športni poti na trg dela je precej lažji in manj 
stresen, če se vrhunski športnik na to pripravlja že med športno kariero (Torregrosa 
idr., 2004). Vrhunski športniki, ki že med športno kariero pridobijo določeno 
univerzitetno izobrazbo, imajo nedvomno več možnosti in so bolje pripravljeni na 
življenje po koncu kariere vrhunskega športnika; 
 na podlagi rezultatov doktorske disertacije smo oblikovali model izobraževanja 
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vrhunskih nordijskih športnikov na sekundarni ravni, ki predvideva ustanovitev 
dislociranega športnega oddelka Gimnazije Jesenice na lokaciji Nordijskega centra 
Planica, kjer bi imeli vrhunski nordijski športniki ob obstoječi športni infrastrukturi s 
trenerji in učitelji, ki bi bili tam na voljo, idealne možnosti usklajevanja šolskih in 
športnih obveznosti; 
 oblikovali smo tudi model izobraževanja vrhunskih športnikov na terciarni ravni v 
Sloveniji, ki je koristna podlaga zakonodajalskim in posledično tudi izobraževalnim 
institucijam za vzpostavitev dodatnih ukrepov na področju izobraževanja vrhunskih 
športnikov.  
 
Raziskava, ki smo jo opravili, je izvirna na področju raziskovanja dvojne kariere 
vrhunskih športnikov. Menimo, da je pomanjkljivost dosedanjih raziskav predvsem v 
tem, da avtorji niso upoštevali specifike posameznih ozkih skupin vrhunskega športa 
(nordijski športi), ampak so raziskave pogosto zajemale večje vzorce študentov 
športnikov na splošno, ne ozirajoč se na specifiko športnih disciplin in pogojev, ki jih 
športniki potrebujejo za opravljanje določene športne dejavnosti. To pa je tudi dobro 
izhodišče za nadaljnje raziskave drugih specifičnih skupin vrhunskih športnikov na 
področju usklajevanja akademske in športne kariere. 
13.2 Omejitve raziskave in možnosti za nadaljnje raziskovanje 
Vzorec raziskave je temeljil na vrhunskih nordijskih športnikih iz treh obravnavanih 
držav (Norveške, Italije, Slovenije, N = 174), starih od 16 do 39 let. Starostni razpon je 
glede na različne sociološke dejavnike lahko vplival na posamezne ugotovitve. Na 
posamezne ugotovitve doktorske disertacije je lahko vplivala tudi dokaj velika kulturna 
raznolikost med državami. Potrebna bi bila dodatna raziskava na vzorcu merjencev 
vrhunskih nordijskih (zimskih) športnikov iz drugih držav (vzhodna Evropa). 
 
Omejitev raziskave se je izkazala tudi pri tem, da spletna anketa ni dosegla dovolj 
velike skupine vrhunskih športnikov, na katere smo merili, zato smo uporabili še 
neposreden osebni pristop. Da smo pridobili kontaktne podatke vrhunskih športnikov 
in pozneje do njih tudi osebno pristopili, so bila zelo dobrodošla osebna poznanstva 
avtorja raziskave, saj za dostop do športnikov najvišjega svetovnega razreda veljajo 
posebna protokolarna pravila in je do njih zelo težko pristopiti. 
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Vsi vrhunski športniki anketnih vprašalnikov v elektronski obliki niso oddali popolno 
rešenih, vendar smo takšne že na začetku izključili iz nadaljnje analize rezultatov, pri 
uporabljenih pa smo pri določenih analizah za odpravo napak uporabili ustrezne 
metode uteževanja. Boljši je bil odziv z neposrednim stikom, saj so športniki resneje 
vzeli reševanje ankete.  
 
Raziskava je temeljila na kvantitativni in kvalitativni študiji. Nobeden od omenjenih 
dveh pristopov ni superioren (Holstein in Gubrium, 2004), pri obeh so bila prepoznana 
močna in šibka področja, zato je kombinacija obeh pristopov v raziskavah najboljša 
rešitev (Carr, 1994). V delu, ki se nanaša na kvalitativno raziskavo, se omejitev 
raziskave kaže predvsem v komunikaciji z udeleženci intervjujev zaradi pomanjkljivega 
znanja angleškega jezika, v katerem so potekali intervjuji. To težavo smo rešili s tem, 
da smo nekaterim udeležencem intervjujev vprašanja poslali še po spletni pošti, na 
enak način pa smo dobili vrnjene tudi odgovore. Pozneje smo zvočni posnetek uskladili 
s pisnim in dobili zadovoljive odgovore na naša vprašanja. V svetu je obojestranski 
pristop k analizi podatkov vedno bolj razširjen, metode se evalvirajo in razvijajo ter po 
mnenju Creswella (2013) s tem pridobivajo na kakovosti in uporabnosti.  
 
V posameznih športnih panogah je bilo relativno malo udeležencev raziskave 
(norveška biatlonska ekipa je zavrnila sodelovanje v raziskavi), glede na spol pa so 
bile ženske zastopane le tretjinsko, zato bi to lahko vplivalo na posamezne ugotovitve 
raziskave.  
 
Veliko vprašanj, predvsem pa spremenljivk je marsikaterega vrhunskega športnika 
kljub uradnemu nagovoru odvrnilo od reševanja vprašalnika, zato bi bilo v prihodnje 
treba razmisliti o ločenih raziskavah, s katerimi bi ugotavljali le motivacijo za dvojno 
kariero športnikov. Vprašanja o športni identiteti ter pogojih za treninge in tekmovanja 
bi bila lahko predmet drugih raziskav.  
 
Vprašalnik SAMSAQ – EU so izpolnjevali vsi športniki, ne glede na to, ali se šolajo zdaj 
ali so se šolali v preteklosti, kar je predvsem zadnjim otežilo reševanje. 
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Raziskava je bila tako z vidika analize kot tudi iz časovnega vidika dokaj zahtevna. Da 
smo pridobili rešene vprašalnike od vrhunskih nordijskih športnikov, smo potrebovali 
celotno zimsko sezono 2015/2016, v zimski sezoni 2016/2017 pa smo opravili še 18 
poglobljenih intervjujev z izbranimi vrhunskimi športniki. Menimo, da je naša raziskava 
pomemben in unikaten doprinos k znanosti ter tudi k praksi. Na podlagi naše raziskave 
se lahko ob sodelovanju vseh udeleženih pristopi k reševanju usklajevanja 
izobraževalne in športne poti vrhunskih nordijskih športnikov tako na sekundarni kot 
terciarni ravni. V raziskavi smo pustili prostor za vključitev v model izobraževanja tudi 
vrhunskim športnikom iz drugih sorodnih športnih, predvsem zimskih disciplin (alpsko 
smučanje in druge alpske discipline) ter nakazali določene rešitve.  
 
Ker je Slovenija relativno majhen izobraževalni prostor, bi bilo dobro raziskati možnosti 
vključitve v model izobraževanja tudi športnike iz športnih disciplin, ki ne temeljijo na 
zimskem športu, so pa geografsko blizu omenjenim športnim središčem, s čimer bi 
lažje zagovarjali določene rešitve v smislu lokacije, prilagoditev, kadrovskih in 
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